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Introducción 
Cabe entender antes que nada, que se ha reconocido como un hombre trans, a 
todas aquellas personas que nacen con una constitución biológica categorizada como 
mujer o hembra, pero cuya identidad de género corresponde a una construcción 
orientada a lo masculino. Es decir, que a partir de esto, sus experiencias y expresiones 
se comienzan a construir en torno a la masculinidad lo cual trae consigo un transitar en 
el género, esto ha dado lugar a nuevas construcciones de la masculinidad, así como 
nuevas formas de vivirla y llevarla a cabo. Lo anterior, trae consigo un cuestionamiento 
a los roles de género que se han establecido y mantenido por la sociedad, los cuales 
gracias a posiciones activistas actuales, han sido revisados y analizados, 
contribuyendo a nuevas formas de construir no solo lo categorizado de manera 
dicotómica como la feminidad y la masculinidad, sino la apertura a nuevas formas de 
expresar y vivir el género. 
De igual modo, así como las construcciones de género, cada vez se vuelven más 
abiertas y diversas, de la mismas manera hay conceptos contemporáneos que van 
surgiendo, como en el caso de la rama de las violencias basadas en género, así como 
de las expresiones de machismo o las propuestas de manera más reciente: los 
micromachismos. Este último, propuesto en 1999 por Luis Bonino, ha traído consigo el 
reconocimiento, así como la clasificación de diversas expresiones de microviolencias 
las cuales se han categorizado, según las formas de presentarse y los espacios en los 
que se llevan a cabo, caracterizadas por mostrarse de manera más sutil e 
imperceptible y de paso normalizadas por la sociedad. 
Las consecuencias de que estas microviolencias sean normalizadas e invisibilizadas 
en la sociedad, lleva a cuestionarse y a revisar aquellas nuevas construcciones de 
género alrededor de la masculinidad, partiendo de que el transito implica replantear, 
construir y deconstruir el género y consigo las expresiones de violencias que se puedan 
presentar durante el proceso.  
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Justificación 
El machismo se puede describir como un conjunto compuesto de actitudes, 
creencias, conductas y manifestaciones de superioridad por parte del hombre hacia la 
mujer por una condición de poder que se le ha otorgado en el transcurso de la historia 
humana, Castañeda (2002) citado por (Díaz, Rosas y González, 2010, p. 35). En ese 
orden de ideas, teniendo en cuenta que la historia y los conceptos son dinámicos, la 
visión acerca del machismo también es variada, por ejemplo, en la actualidad el 
concepto de machismo a pesar de que se sigue presentando, se ha ido transformando 
en diversas formas y adoptando otras maneras de exponerse, teniendo en cuenta que 
la percepción que se tenía de un hombre machista, era de aquel que golpea 
indiscriminadamente a la mujer, le prohibía a sus hijas la posibilidad de terminar sus 
estudios de secundaria, obligaba a la mujer a tener relaciones sexuales, utilizaba su 
posición de superioridad para humillar constantemente a la mujer, entre otros; sin 
embargo, en la actualidad el machismo al que se expone hoy en día la sociedad, es un 
machismo encubierto, en el cual se ejerce una presión a nivel psicológico en contra de 
la mujer considerándola como inferior, es decir que se ha convertido en una lucha 
contra la mujer, donde se demerita y se trata constantemente de dominarla y humillar, 
situación que puede llegar a ser más evidente en una relación de pareja. (Díaz, Rosas 
y González, 2010, p. 36). 
Según Bonino (1999) se han identificado una serie de manifestaciones y 
comportamientos machistas que los hombres realizan de naturaleza oculta e invisible 
los cuales se definen como “micromachismo”. A partir de esto se debe aclarar que el 
micromachismo hace referencia a todas las conductas violentas y/o de abuso continuo 
que se dan de manera sutil, es decir que son casi imperceptibles ya que estos 
comportamientos están más relacionados con la educación social que se les ha dado 
tanto a los hombres como a las mujeres, buscando de esta manera una deterioro de la 
libertad de elección y decisión por parte de la mujer. 
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Colombia ha estado históricamente marcada por el conflicto armado, el cual ha 
dejado fuertes huellas en su población, que ha tenido que vivir y crecer en medio del 
miedo, el odio y el peligro constante, inmersos en la ideología patriarcal, donde es el 
hombre el que tienen el poder de dominar tanto el territorio como a la mujer, basados 
en el aprendizaje social de los roles de género que se les ha dado con el paso del 
tiempo, generando de esta forma un modo de vida, donde las personas que están fuera 
de la heterosexualidad y/o los roles binarios, son lesionados, corregidos, torturados, 
ajusticiados, condenados, y en el peor de los casos son asesinados, por el hecho de 
ser reconocidos como diferentes a lo que socialmente está “normalizado”(Centro 
Nacional de Memoria Histórica, 2015). Es por esto que se han realizado 
investigaciones que visibilicen esta situación como el estudio del periódico El tiempo y 
GDA publicado en enero del año 2018, en el cual se demuestra que en la última 
década las estadísticas de violencia y homicidios contra la comunidad LGBTTTIQ han 
incrementado, para la fecha se ha identificado que cada 19 horas una persona 
perteneciente a esta comunidad es agredida, asesinada o se suicida por ser víctima de 
la LGBTfobia. De igual forma el director del Instituto Nacional de Medicina Legal en 
Colombia, Carlos Valdés, comenta que análisis de estos crímenes son recientes, 
aproximadamente desde hace unos 10 años se vienen investigando, ya que los 
consideraban como agresiones, homicidios simples o agravados, sin tener en cuenta 
los motivos reales de los hechos. (El Tiempo & GDA, 2018) 
Teniendo en cuenta las pocas investigaciones y estudios sobre el tema tanto a nivel 
Nacional como Internacional, se observa que esta comunidad se encuentra en una 
constante vulneración tanto en sus derechos como de su calidad de vida, por lo cual se 
busca con esta investigación identificar y comprender cómo influye el micromachismo 
en el proceso de tránsito, teniendo en cuenta que es un tipo de violencia normalizada 
por la sociedad y que se expresa de forma más sutil, y que no ha sido trabajada desde 
la perspectiva de hombres trans. 
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1 Descripción General del Proyecto 
1.1 Problema de investigación 
1.1.1 Pregunta de investigación. 
¿De qué manera influyen los micromachismos en el proceso de transito de un grupo 
de hombres trans de la ciudad de Bogotá? 
1.1 Objetivos 
1.1.2 Objetivo General. 
Reconocer la influencia que pueden tener los micromachismos en el proceso de 
tránsito de un grupo de hombres trans en la ciudad de Bogotá. 
1.1.3 Objetivos Específicos 
Describir la percepción que tiene un grupo de hombres trans acerca de los 
estereotipos de la feminidad y masculinidad. 
Evidenciar la representación que tiene un grupo de hombres trans acerca del 
concepto de micromachismo. 
Comprender cuáles son las expresiones de micromachismo que se pueden 
presentar en un grupo de hombres trans en Bogotá.  
Identificar las formas en que los micromachismos afectan a los hombres trans en el 
proceso de construcción de género. 
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2 Marco de Referencia 
A continuación se dará apertura a todo lo que corresponde a las bases teóricas de 
tipo legal y científicas que se han desarrollado previamente en torno a los conceptos 
necesarios para el adecuado desarrollo de la temática, así mismo, dentro de las bases 
legales que se apropiaron, se retomaron desde las más generales, a las más cercanas 
al contexto en la cual se va a desarrollar el proceso investigativo (Bogotá). 
2.1 Marco legal. 
El siguiente Marco Legal se plantea para el reconocimiento del contexto político y 
normativo bajo el cual se desarrolló la siguiente investigación. Partiendo de los 
derechos y deberes, así como de las necesidades y las políticas que acobijan a los 
sectores LGBTI, específicamente en el contexto Bogotá - Colombia partiendo de 
referentes como la Declaración Universal de los Derechos humanos y la Constitución 
Política de Colombia (1991). 
2.1.1 Principios de Yogyakarta. 
Antes de hablar de los principios de Yogyakarta se debe iniciar contextualizando de 
la realidad de la situación por la cual está pasando el mundo, ya que se evidencia 
constantemente una vulneración hacia los derechos humanos de las personas por su 
orientación sexual e identidad de género, lo cual ha construido un patrón global que se 
está arraigado a las culturas. Entre esas limitaciones a los derechos humanos se 
destacan con mayor incidencia: los asesinatos, las torturas y el maltrato tanto físico 
como psicológico, violencia verbal y sexual, invasión a la privacidad, detenciones 
arbitrarias por parte de las autoridades estatales, negar las oportunidades de empleo y 
educación, y la grave discriminación en relación al goce de otros derechos humanos. 
Los principios de Yogyakarta son una serie de principios que explican cómo se 
aplica la legislación internacional de los derechos humanos referentes a lo que es la 
orientación sexual e identidad de género. Es decir que estos principios brindan los 
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estándares legales internacionales a todos los países que se encuentran vinculados los 
cuales deben cumplir con la meta de generar un futuro diferente en el cual todas las 
personas “habiendo nacido libres e iguales en dignidad y derechos, podrán ejercer ese 
precioso derecho adquirido al momento de nacer...” y “la orientación sexual y la 
identidad de género son esenciales para la dignidad y humanidad de cada persona y 
no deben ser motivo de discriminación o abuso”. (Principios de Yogyakarta, 2006) El 
mundo entero ha tenido grandes avances a nivel legislativo que protegen a las 
personas de todas las orientaciones sexuales e identidades de género, para que 
puedan vivir con dignidad y respeto, garantizando los derechos de igualdad y a la no 
discriminación sin distinción de sexo, orientación sexual o identidad de género, cabe 
destacar que no todos los países cuentan con estas normas legales que garanticen el 
bienestar de las personas que tienen una orientación sexual diferente a la que 
comúnmente se ha reconocido que es la heterosexualidad, aún hay países en los 
cuales se puede identificar que por tener una orientación sexual o una identidad de 
género distinta a la que culturalmente se ha asignado, son arrestados, violentados 
verbal, física y sexualmente, son agredidos, reciben malos tratos, e incluso se les niega 
el empleo  y/o la educación, presentan detenciones arbitrarias, son aislados y 
considerados pecadores y en casos más graves incluso son asesinados. 
Por lo cual el sistema internacional ha tenido que realizar grandes avances que 
favorezcan la igualdad de género y la protección contra la violencia de la sociedad, la 
comunidad y la familia. Adicionalmente, los mecanismos que han implementado las 
Naciones Unidas para promover los derechos humanos han logrado la obligatoriedad 
en los países, para garantizarle a todas las personas una efectiva protección contra la 
discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género. No obstante, 
se debe enfatizar que la respuesta internacional por las violaciones de derechos 
humanos con motivos de orientación sexual e/o identidad de género ha sido  
inconsistente. Es por este motivo que la Comisión Internacional de Juristas y el Servicio 
Internacional para los Derechos Humanos, en nombre de una coalición de 
organizaciones de derechos humanos, cansados de las vulneraciones frente a los 
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derechos humanos basados en orientación sexual e identidad de género han decidido 
realizar un proyecto con la finalidad de generar una serie de principios legales 
internacionales sobre la aplicación del derecho internacional humanitario a las 
violaciones de estos mismos derechos por motivos de orientación sexual e identidad de 
género, dando una  mayor claridad y coherencia a las obligaciones que tienen los 
países en materia de derechos humanos. 
2.1.2 Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos. 
El 10 de diciembre de 1948 en la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas se aprobó y publicó la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y con el transcurso del tiempo, todos los países que estaban vinculados con 
las Naciones Unidas han estado adecuando sus políticas y leyes internas basadas en 
los principios sobre estos derechos. También se debe destacar que los Derechos 
Humanos, garantizan el bienestar de todas las personas, sólo por su condición de ser 
humano, sin distinción o discriminación de ningún tipo, generando de esta forma 
igualdad social, política, económica, cultural y jurídica. (García, 2010, pp. 17) 
Esto significa que con la aplicación de estos Derechos, ninguna persona puede ser 
violentada, ni puede ser agredida en su integridad física y psicológica, su dignidad, 
libertad, ya que los Derechos Humanos son universales (son posesión de todos y 
todas), inviolables (no se pueden transgredir y si en alguna ocasión esto llega a ocurrir, 
la persona o las personas afectadas merecen ser compensadas y/o reparadas) y son 
inalienables (no se puede despojar a nadie de ellos). Además estos Derechos se 
complementan con los Derechos sexuales y reproductivos, los cuales garantizan la 
libertad, la seguridad y las condiciones básicas con las que una persona pueda atender 
sus necesidades básicas (García, 2010, pp. 17). Algunos derechos tanto humanos 
como sexuales y de reproducción son:  
El derecho a decidir de forma libre sobre mi cuerpo y mi sexualidad.  
El derecho a conocer el propio cuerpo y al autoerotismo.  
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El derecho a ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual.  
El derecho a manifestar públicamente mis afectos.  
El derecho a decidir con quien compartir mi vida y mi sexualidad.  
El derecho al respeto de mi intimidad y de mi vida privada.  
El derecho a vivir libre de violencia sexual.  
El derecho a la libertad reproductiva.  
El derecho de igualdad de oportunidades y a la equidad.  
El derecho a vivir libre de toda discriminación.  
El derecho a información completa, científica y laica sobre la sexualidad.  
El derecho a la educación sexual.  
El derecho a la confidencialidad en la atención en los servicios de salud y a la salud 
sexual y reproductiva.  
El derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad. 
A pesar de que estos derechos son internacionales e inviolables, en algunos países 
se evidencia el incumplimiento de la norma que los garantiza,  por ejemplo en el 
contexto Colombiano, aunque se reconocen legalmente gran parte de los derechos 
consagrados en instrumentos internacionales, el país es considerado como uno de los 
países que tienen mayor índice de violación de estos derechos (Serrano, 2006, pp. 
140), por lo cual la brecha que existe entre los derechos que se violan y los derechos 
que el Estado reconoce que son violados, es amplia, ya que el Estado al no reconocer 
o ser indiferente con los derechos humanos que son violados, obstaculiza la debida 
investigación de los casos que estén asociados a estos derechos, lo que ocasiona que 
en muchas de las ocasiones los casos no se lleguen a investigar y no se castiguen a 
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los responsables de haberlos infringido, eximiéndose de cualquier responsabilidad 
social. Esta situación es más grave en el caso de la comunidad LGBT, debido que ni 
siquiera se han identificado por la legislación Colombiana, “Su desconocimiento o su 
trasgresión, no implican ninguna sanción, e incluso, se podría decir que está 
jurídicamente protegido.”(Serrano, 2006, pp. 140).  
2.1.3 Constitución Política de Colombia de 1991. 
Teniendo en cuenta que esta investigación se encuentra orientada al trabajo con 
personas Trans, se ve la necesidad de contextualizar sobre la legislación y/o 
normatividad bajo la cual se encuentra enmarcada a nivel nacional la comunidad. Es a 
partir de lo anterior, que se toma en cuenta el Art. 2 de la Constitución Política de 
Colombia del 1991 donde se menciona que son fines esenciales del estado servir a la 
comunidad para garantizar una adecuada ejecución de los derechos, así como el 
facilitar las participación de todas y todos en la vida política, económica, administrativa 
y cultural de la nación, así mismo las autoridades de Estado, se deben encontrar 
orientadas para proteger a sus residentes en vida, honra, bienes, creencias y demás 
derechos y libertades. Lo cual abarca tanto a la comunidad Trans pertenecientes al 
estado Colombiano, así como a las víctimas de violencia basada en género, el cual 
insta al respeto y participación de las personas que se encuentren bajo esta 
normatividad.  
Por otro lado, se toma el Artículo 5, partiendo de la primacía y el respeto a los 
derechos individuales sin discriminación, lo cual implica que la siguiente investigación 
no se encuentra orientada a generar ningún tipo de discriminación ni victimización de 
los participantes así como las intervenciones se encontraran orientadas bajo el Código 
Deontológico y Bioético del ejercicio como profesional de psicología en Colombia, en el 
que también se refiere implícitamente el presente artículo de la constitución y se 
articula con el Art. 13, por el cual se menciona que  “Todas las personas nacen libres e 
iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato ante las 
autoridades...”(Constitución política de Colombia, 1991),  por lo que constan con los 
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mismos derechos, libertades y oportunidades sin ningún tipo de discriminación, ya sea 
por lengua, religión, sexo, raza, opinión política o filosófica, entre otros.  
Finalmente se toman los Artículos 14 y 16, de que “Toda persona tiene derecho al 
reconocimiento de su personalidad Jurídica” (Constitución política de Colombia, 1991)  
y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, como pilares de la investigación, 
partiendo de los procesos legales que trae consigo el tránsito como persona trans, así 
como las expresiones que se dan a partir de la identidad de género. 
2.1.4 Decreto 062 del 2014, Política Pública “Por el cual se adopta la 
Política Pública para la garantía plena de los derechos de las personas 
lesbianas, gay, bisexuales, transgeneristas e intersexuales- LGBTI – y sobre 
identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital, y se 
dictan otras disposiciones”. 
Establecida bajo los lineamientos del Decreto 608 de 2007, en el que las personas 
con identidad de género y orientación sexual diferenciada, son considerados sectores 
sociales de gran valor para la sociedad, en los cuales se han concentrado diversas 
formas de discriminación y tratos inequitativos y desiguales (Secretaria Jurídica 
Distrital, 2007). 
Por lo anterior, el Estado buscará emplear y promover condiciones para la igualdad, 
así como también adoptará medidas a favor de los grupos marginados y discriminados. 
Con esto, se toma el Art. 1 y 2 del Decreto 062 del 2014, por el que se adopta la 
Política Pública por la garantía plena de las personas LGBTI y sobre identidades de 
género y orientaciones sexuales del Distrito. Y que consigo, contribuya al 
reconocimiento, garantía y restitución de los derechos de las personas LGBTI, que 
aporten a modificar la segregación, discriminación e imaginarios sociales relacionados 
con la orientación sexual e identidad de género.  
Por otro lado, se toma el Art. 5 de esta política teniendo en cuenta que dentro de los 
objetivos planteados se encuentra promover una cultura ciudadana teniendo en cuenta 
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el reconocimiento, garantía y restitución del derecho a la vida, generando espacios 
libres de violencia y discriminación, lo cual implícitamente trae consigo la visibilización 
de la población  así como la necesidad de educar en temáticas relacionadas con 
identidad de género y orientación sexual que permitan procesos de inclusión y 
reconocimiento de la comunidad Trans Masculina 
Lo anterior es llevado a cabo a través del planteamiento de la Política, que consiste 
en el “Fortalecimiento institucional en los niveles distritales y locales” Descritos en el 
Art.7 que se ejecutará por medio de: 
El Desarrollo de capacidades y competencias institucionales: Referente al 
mejoramiento en los conocimientos, habilidades y actitudes en las entidades 
correspondientes a la implementación de dicha política. Busca reducir la discriminación 
y segregación en ambientes laborales así como también se empeña en  diseñar y 
aplicar instrumentos que permitan identificar formas de discriminación, así como 
desarrollar estrategias en contra de la discriminación y generar  protocolos y manuales 
para el área de recursos humanos que incluyan aspectos acerca de protección de los 
derechos de las personas LGBTI, fomentando la inclusión y consigo garantizando el 
derecho al trabajo en condiciones de igualdad y equidad.  
Así mismo en el Art. 9 busca articular con los procesos educativos la búsqueda por 
la transformación de los significados y representaciones entorno al sector LGBTI, a 
través de implementaciones de orden público que generen espacios de educación 
inclusiva para la adecuada convivencia libre de violencias, lo cual también implica el 
reconocimiento de las personas LGBTI como productores de cultura y sujetos en la 
redistribución del capital cultural de la ciudad. De igual manera se consideran las 
instituciones educativas como un promotor de cambios en los imaginarios que legitiman 
las violencias basadas en identidad de género y orientación sexual. En ese orden de 
ideas, se considera pertinente que desde las diferentes academias se genere 
conocimiento alrededor de esta comunidad, en el que se promuevan nuevos saberes y 
conocimientos que puedan aportar al desarrollo del sector LGBTI, ya sea desde 
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instituciones de básica primaria y secundaria, hasta instituciones de educación superior 
como en este caso, desde semilleros de investigación.  
Finalmente el Art. 10 relacionado con lo anteriormente descrito, invita a la 
generación de nuevos saberes articulados a la Política pública que permitan identificar 
el adecuado desarrollo y ejecución de los derechos de los sectores LGBTI que 
permitan nutrir la modificación y/o implementación de la política; para que a partir de 
esto, se realice un adecuado proceso de seguimiento y se logre identificar los cambios 
favorables que trae consigo este Decreto, así como los que se puedan mejorar. 
2.2 Marco Teórico: “Sobre las diferencias entre Sexo, Género, Orientación 
Sexual e Identidad de Género” 
Las categorías de estudio fueron seleccionadas para responder a la pregunta de 
investigación, ya que estas ofrecen la introducción y mayor comprensión a la temática 
central de la investigación. Por lo tanto, se habló del sistema sexo- género para una 
mayor comprensión del tema.  
2.1.1. Sexo. 
El concepto de sexo, surge a partir de su etimología latina de Cortar o dividir  en el 
que se hace alusión a la división y clasificación que se da entre macho y hembra a 
partir de los órganos sexuales o los gametos que producen, en es decir que el sexo 
planteado por Álvarez y Gayou (2011) en (González, González y Valdez, 2016, p. 275) 
es la interacción que se da entre componentes biológicos complejos como la genética, 
las hormonas y las respuestas cerebrales diferenciadas, donde las últimas pueden irse 
modificando a través de las influencias de tipo psicosocial.  
De igual modo para Stoller (1968) citado por Plazas (2018) el sexo es un concepto 
que se refiere únicamente al elemento biológico de la existencia de cada individuo, es 
decir que una persona nace con sexo mujer u hombre, o como se denomina en el reino 
animal “macho o hembra”, en el cual se define genéticamente. Monroy (2004) también 
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comenta que el sexo biológico es el conjunto de “características anatómicas y 
fisiológicas que diferencian a los seres vivos en femenino y masculino para propiciar la 
reproducción”. 
Adicionalmente Jayme y Sau (2004), mencionan que la identidad de sexo es el 
resultado del juicio que cada persona realiza frente a su propio cuerpo, es decir de sus 
genitales, por lo cual esta identidad hace que cada  persona se identifique a sí mismo 
como hombre o como mujer en función de sus característica físicas.       
2.2.1 Género. 
Para Lamas (2000) el género es un término que ha sido derivado de (Gender) en 
inglés, el cual ha traído consigo confusión para los hispanoparlantes, teniendo en 
cuenta que es un concepto que también es implementado para la clasificación de 
especies, por el tipo o la clase a la que pertenece, sin embargo, en los humanos es un 
término que ha sido implementado en conjunto con el sexo, atribuyéndole así la 
clasificación de femenino y masculino. Desde una perspectiva más cultural, la autora 
también menciona que el género refiere un conjunto de prácticas y prescripciones 
sociales que se da a los integrantes de un grupo de humanos para caracterizar la 
diferencia anatómica que se da entre hombres y mujeres; dentro de las que se ven 
incluidos los rituales, el posicionamiento laboral, el poder que se asigna a cada uno, así 
como aspectos emocionales y psicológicos; en ese orden de ideas la cultura articula los 
sexos con el género, y el género caracteriza o estigmatiza la percepción de los demás 
a nivel político, religioso y cotidiano.  
Así mismo Butler (2007) propone que el género es un proceso en el que las 
personas adquieren significantes de tipo cultural, pero el cual también se puede 
innovar, en el cual la persona pueda escoger y puede tomar aquellas normas de 
género transmitidas, para reorganizarse y reproducir de nueva forma.  
Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS), se refiere al género 
como:  
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Los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos 
que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. Las 
diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de 
género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen 
sistemáticamente a uno de los dos grupos. (OMS, S.F) 
Lo cual complementa el concepto de que el género en los hispanohablantes puede 
referirse a una atribución acerca de los comportamientos, roles, o perspectiva que se 
tiene acerca de una persona, en los cuales también se evidencian roles de poder que 
pueden generar desigualdades entre hombres y mujeres. 
En el contexto colombiano más específicamente en el Concejo Distrital de Bogotá 
(2014) define el género como un conjunto de roles, características y responsabilidades 
atribuidas a una persona por las normas culturales y sociales a partir del sexo, que 
también contribuye a la diferenciación entre lo masculino y lo femenino.  
2.2.2 Orientación Sexual. 
Según el Concejo Distrital de Bogotá,  (2014) la Orientación sexual es la “atracción 
afectiva y erótica que siente una persona hacia otra, ya sea del mismo sexo, del sexo 
opuesto o de ambos sexos”. De igual forma González y Toro (2012) definen la 
orientación sexual como el factor que define a cada individuo en su sexualidad y la 
atracción sexo afectiva hacia otra persona, ya sea del sexo opuesto o del mismo sexo.  
De igual forma Granados (2006) citado por González y Toro (2012) explican que 
cuando una persona se identifica con una orientación sexual diferente a la que está 
establecida normalmente por la sociedad, como lo es la homosexualidad, se debe 
enfrentar a un sin número de prejuicios por parte de la sociedad, es por esto que como 
se había escrito antes en identidad de género, la orientación sexual es un factor 
importante para la construcción de identidad total del sujeto.  
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Otros autores como Díaz Montes, Cogollo Milanés, Bánquez Mendoza, Luna 
Salcedo, Fontalvo Durango, & Arrieta Puello, 2005 (citados por González y Toro, 2012) 
aclaran que la orientación sexual se puede concebir como una de las dimensiones  que 
“va desde la atracción completa hacia personas del sexo opuesto, pasando por la 
atracción por ambos sexos, hasta la completa atracción por personas del mismo sexo”.  
A partir de los anterior, se entiende entonces que las personas Trans, pueden ser 
Heterosexuales, Gay o Bisexual, partiendo del hecho de que si un Hombre trans 
establece una relación de tipo sexual- afectiva con una persona del género femenino u 
opuesto, se considera una relación Heterosexual, caso contrario en el que el que un 
Hombre Trans establece una relación con una persona del mismo género, es decir 
masculino, pasaría a ser una relación Homosexual. Finalmente, si la persona en este 
caso la persona Trans, establece relaciones de tipo sexual- Afectivo con ambos 
géneros, se considerará Bisexual. 
2.2.3 Identidad de género. 
Antes de trabajar el concepto de Identidad de género cabe aclarar inicialmente la 
construcción del concepto de identidad de manera individual. La identidad es un 
concepto que ha sido trabajado desde tiempos remotos, empezando por Parménides, 
haciendo referencia al “Principio de identidad “descrito en un Poema cerca del Siglo VI 
a.C. Posteriormente el término fue apropiado e implementado en otras construcciones 
a nivel social, relacionándose con la idea de Nación o Raza. En términos políticos, el 
concepto de identidad fue adoptado para referirse a caracteres innatos o aptitudes 
propias de un grupo o pueblo en donde se expresa de manera implícita posiciones 
opuestas así como un invasor al cual se debe resistir o intentar de “civilizar”. En ese 
orden de ideas, la identidad ha formado parte de dos fenómenos que generan división y 
contraposición entre los grupos, los cuales son la discriminación y la segregación 
(Femenías, 2008). 
Sin embargo, autores como Iris M. Young, propone y concibe la identidad como un 
constructo de tipo político y consigo simbólico, ideológico y estructural, teniendo en 
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cuenta que muchas veces, se invita a las personas tanto hombres como mujeres por 
medio del concepto de identidad a convertirse en actores sociales, que forman parte de 
una espacio social específico, en el cual se ven marcadas las influencias de las 
instituciones sociales para caer en dicotomías excluyentes, y dejando de lado el 
abanico de posibilidades y variabilidades; es allí cuando las relaciones de dominancia 
son establecidas y normalizadas, así como las condiciones de desigualdad. Es a partir 
de lo anterior que la autora considera oportuno desligar el concepto de la opresión así 
como de algo innato o naturalizado, e insta a realizar más énfasis a la construcción y 
producción de cambios plurales que abarquen la diversidad (Young, 1990, citado en 
Femenías, 2008). 
Money (1965) citado por Monroy (2004), define que la identidad sexual es un 
aspecto psicológico de la sexualidad y que está compuesta por tres elementos 
individuales como lo son la identidad de género, el rol o papel de género y la 
orientación sexual. De esta manera la identidad de género, que es el aspecto 
psicológico de la sexualidad permite que la persona se sienta como hombre o como 
mujer, manifestando por medio del rol de género, es decir “todo lo que una persona 
hace o dice para indicar a otros y/o así mismo, el grado en el que es hombre, mujer o 
incluso ambivalente” (Money. 1965 citado por Monroy. 2004) 
Monroy (2004) describe la identidad de género como un componente esencial de la 
identidad sexual, en el cual explica que estos elementos conforman la totalidad del 
individuo, además que esta identidad está caracterizada por:  
Identidad de género: que hace referencia al reconocimiento y la aceptación de uno 
mismo como mujer u hombre.  
Carácter sexual o carácter de género: donde es la manera en la que actúa o se 
comporta una mujer o un hombre. 
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Orientación sexual: donde se refiere a  las preferencias sexuales de cada individuo. 
Además de estar basada en la atracción sexual y emocional que se siente hacia una 
mujer, hombre o hacia el mismo sexo.  
De igual modo Money y Enrhardt (2012) citado (Techeira, 2014, p. 13) mencionan 
que la identidad de género es la percepción que se tienen de sí mismo ya sea  dentro 
del binomio de mujer o varón, o fuera de este ya sea como persona Transexual, 
Transgénero, Travesti o Persona No - Conforme con su género.  
Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que la identidad sexual es parte de la 
identidad total de un individuo, que da la posibilidad de que cada persona se 
reconozca, se asuma y que actúe como un ser sexual o asexual. (Cerruti, 1995, citado 
por Monroy, 2004, pp.19).  
Así mismo en el contexto Colombiano, específicamente en Bogotá,  la política 
pública de la comunidad LGBTI define la identidad sexual como la forma  en la que se 
define a una “persona a partir de la correlación existente entre su identidad de género y 
su orientación sexual. De ahí que las categorías taxonómicas gay, lesbiana y bisexual 
correspondan a identidades sexuales”. 
Finalmente para Serret (2011) la identidad de género es el resultado de las 
diferentes dimensiones subjetivas como lo son la identidad nuclear de género (lo que el 
individuo conoce y refiere de feminidad y masculinidad), la apreciación de la diferencia 
sexual y el deseo. Además de comprender la identidad de género como una percepción 
elaborada y compartida socialmente, organizada por medio de códigos colectivos que 
son reproducidos, sancionados y aceptados.  
2.2.4 Construcción de la Identidad de Género. 
Hay un consenso por una parte para referirse o autoreferirse a las personas 
Transgénero como aquellas cuyo sexo es diferente u opuesto a su identidad de género, 
en ese orden de ideas cuando una persona tiene un sexo biológico de hombre pero su 
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identidad de género es femenina, se conoce como una mujer trans, por otro lado se 
conoce como hombres trans aquel cuyo sexo biológico es de mujer, pero su identidad 
de género corresponde a lo masculino. Así mismo también se denomina como persona 
trans, cuando no se tiene la convicción de identificarse con la categorización binaria de 
Masculina y Femenino. (Naciones Unidas de los Derechos Humanos, 2013, p. 3) 
2.2.4.1 Cisgénero. 
Según el Ministerio de Salud de Argentina (2016), una persona cisgénero o 
cisgenérica son todas aquellas persona cuya identidad de género es acorde al sexo 
biológico que le fue asignado al nacer. En ese orden de ideas si una mujer es 
considerada y se identifica con el género femenino o en el caso de un hombre que se 
identifica con el género masculino, estas son consideradas personas cisgénero.  
Sin embargo también hay posiciones de personas Trans como el caso de Viviane 
Vergueiro (Apud, Ramírez, 2014)  citada en (Lucero y La Furcia, 2016, p. 178 - 179) 
que refiere que la cisgeneridad, permite el uso de un lenguaje que no jerarquice las 
identidades de género, así como evita el uso de expresiones como Mujer Biológica, 
Hombre normal, Hombre de verdad, entre otras.  Por lo cual es tomado como una 
categoría de tipo analítico que puede ser usada así como el término Heterosexualidad 
en las orientaciones sexuales o blanquitud en cuestiones raciales y que permite la 
horizontalidad de la comunicación en temas de identidad de género. 
2.2.4.2 Transgénero. 
El Centro Nacional de Memoria Histórica (2015) menciona que las personas 
Transgénero o Transgeneristas, son aquellas personas que realizan proceso de 
tránsito por el género, es decir, que por ejemplo que personas que son asignadas como 
hombres, cambian o empiezan a construir su identidad de género como mujeres, las 
cuales son denominadas mujeres transgénero o mujeres transgeneristas, de igual 
modo, sucede con los hombres transgénero o transgeneristas, los cuales son 
asignados como mujeres, pero construyen su identidad de género como hombres (p. 
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21 - 22). De igual modo, el término transgénero desglosa una amplia gama de 
experiencias frente al género. 
El Concejo Distrital de Bogotá, (2014) expresa que las personas Transgéneros, son 
aquellas personas que “construyen y expresan su identidad de género a partir de las 
funciones, roles, comportamientos y actividades que desea asumir en la sociedad, los 
cuales no coinciden con los que se atribuyen socialmente a su sexo biológico”, es decir 
que son las personas que se sienten identificadas con el género opuesto y de esta 
manera comienzan a desarrollar su identidad de género, cumpliendo los roles del 
género con el que se identifica, por ejemplo una persona que haya nacido de sexo 
masculino y se identifique con el género femenino, generando desde esta perspectiva 
su identidad de género, realizando actividades que por concepto social son de la mujer, 
como lo puede ser las labores de cuidado, las labores del hogar, entre otros. 
Por otro lado, las Naciones Unidas de los Derechos Humanos (2013) menciona que 
las término Transgénero, el Transgenerismo Persona Trans, es el utilizado para 
describir las diversas formas de la identidad de género, en las que convergen en la no 
conformidad entre el sexo biológico del individuo y la identidad de género que se le es 
asignada generalmente.  
Teniendo en cuenta la información anterior podemos decir que las personas 
transgénero son personas que su identidad de género son diferentes del género que se 
pensaba que tenía por su sexo biológico, ya que al nacer nos categorizan en la 
binariedad de hombre y mujer, según corresponda con los genitales con los que nació, 
y aunque en la mayoría de los casos de las personas que fueron etiquetadas con uno 
de estos géneros por su sexo biológico se identifican con él, (National Center for 
Transgender Equality, 2016),  es decir cuando un niño que al nacer lo categorizaron 
como hombre, al crecer se identificara como hombre, igual cuando una niña al nacer la 
categorizaron como mujer al crecer se sienta identificada con el rol de ser mujer.  Pero 
la identidad de género en algunas personas  es una construcción que se va 
desarrollando durante el crecimiento, además de tener el conocimiento innato de 
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quienes son, y que es diferente al que se pensó al nacer, describiéndose como 
transgeneristas. Lo cual se podría describir como la mujer transgénero que vive hoy 
como una mujer, pero se pensó que era un hombre cuando nació. Un hombre 
transgénero que vive hoy como un hombre, pero se pensó que era mujer cuando nació. 
También cabe mencionar que hay algunas personas transgénero que no se identifican 
ni como hombres ni como mujeres, tampoco  como una combinación de ambos, por lo 
cual existe una variedad de términos que las personas que no son completamente 
masculinas o totalmente femeninas usan para describir su identidad de género, como 
no binario, género fluido o genderqueer. (National Center for Transegender Equality, 
2016). 
2.2.4.3 Tránsito. 
Antes de iniciar a hablar del tránsito por el cual pasa un hombre trans cabe destacar 
que la transición es el periodo en el cual una persona inicia a vivir según la 
construcción de su identidad de género, en vez de vivir con el género que nació, es 
decir que se comienza a realizar cambios de vestuario, apariencia, conducta, entre 
otros aspectos, buscando identificarse con el sexo opuesto, por ejemplo cuando una 
mujer decide hacer el tránsito, inicia a vestirse con prendas masculinas, se corta el 
cabello, cambió de nombre, inicia a caminar y comportarse como hombre, además de 
que este periodo es dinámico, es decir que es cambiante y que en ocasiones se puede 
avanzar en la representación de esa construcción de género, como también puede 
ocurrir que haya un retroceso. Sin embargo se debe tener en cuenta que no todas las 
personas transgénero pasan por la misma transición y que en algunas circunstancias  
no todos deciden realizar la transición con componentes hormonales o cirugías de 
reasignación de sexo, si no por lo contrario sólo cambian su apariencia física hacia el 
género con el cual se identifica, aunque como se mencionaba anteriormente en 
muchos de los casos se presenta que en algún momentos de sus vidas los han 
realizado o han pensado iniciarlos. (National center for transgender equality, 2016) 
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También se debe resaltar que la transición de género se realiza de forma diferente 
para cada persona, puesto que  no tiene unos pasos establecidos, es decir que es  
dinámica. Soley  y Beltran (2012) también determinan que la aceptación social es vital 
en  la construcción de la identidad y de la transformación de la estética corporal que se 
realizan las personas trans, es decir que antes de iniciar una transformación corporal 
y/o estética deben primero sentir que la sociedad acepte o normalice la forma en la que 
cada persona decide mostrarse, de esta forma se logra encontrar ese equilibrio entre 
los que se piensa (identidad de género) con lo que se proyecta, convirtiéndose la ropa 
en un factor de mayor importancia, en palabras de la autora:  
El énfasis en la apariencia da testimonio de la importancia del género como 
actuación superficial para el reconocimiento social y la seguridad personal, y 
confirma la noción del cuerpo como una superficie “exterior” en la que se muestra 
la identidad del sujeto, concebida como “interior”. (Soley-Beltran, 2012 p.70) 
Otra autora como lo es Meri Torras (2007), menciona que el cuerpo se convierte en 
un texto por lo cual requiere ser interpretado, “el cuerpo se lee, sin duda: es un texto. 
Requiere por tanto de un lenguaje, un código compartido por las entidades 
participantes en la comunicación para así poder interpretar y ser interpretado.”, es decir 
que en el cuerpo se transforma en ese elemento que permite que la sociedad lea, 
comprenda, interpreten, reconozcan  e identifiquen cómo es una persona. Es por este 
motivo que los y las personas trans irán a lo largo de la vida transformando sus 
cuerpos, el imaginario que se tiene frente al estereotipo de género arraigado a la 
sociedad y cultura, conociendo más personas que contribuirán de alguna forma en su 
transformación hacia la representación más acertada de su identidad de género 
(Torres, 2007, p 20). 
2.2.4.4 Transformista. 
Los Transformista son las persona que “expresa su identidad de género de manera 
temporal mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes del género opuesto al 
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que social y culturalmente se le atribuye, según su sexo biológico” (Concejo Distrital de 
Bogotá,  2014). 
2.2.4.5 Travestismo. 
Travesti son las personas que “expresan su identidad de género de manera 
permanente mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes del género opuesto 
al que social y culturalmente se le atribuye, según su sexo biológico Puede modificar o 
no su cuerpo, sin recurrir a la reasignación sexual (modificación de sus genitales)”. 
(Concejo Distrital de Bogotá,  2014) 
2.2.4.6 Transexuales. 
Transexual son las personas que “expresan su identidad de género de manera 
permanente y utiliza procedimientos estéticos, médicos y quirúrgicos, entre éstos la 
reasignación sexual (modificación de sus genitales). (Concejo Distrital de Bogotá,  
2014) 
2.1.1.1.1. Cirugía de reasignación sexual (CRS).La cirugía de Reasignación 
Sexual es el proceso quirúrgico que realizan tanto las mujeres como los hombres 
transexuales, para armonizar el sexo biológico con la identidad de género, la cual 
puede ubicarse en los genitales conocida como cirugía de reconstrucción genital, de las 
cuales se tiene la vaginoplastia, la metadoioplastia o faloplastia. De igual modo también 
existen operaciones feminizantes o masculinizantes que no necesariamente se realizan 
en los órganos sexuales externos de la persona, sino que pueden implicar procesos 
hormonales o cirugías faciales o mastectomías. Es un proceso que puede incluir 
intervenciones tanto quirúrgicas como hormonales con tal de modificar las 
características sexuales la cual puede variar según el lugar, cultura, política o país, así 
como también factores económicos, por costos de la operación, los riesgos médicos o 
razones personales. (Cordero, 2013). 
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De igual modo la OTD (Organizando Trans Diversidades) menciona  que la mayoría 
de los hombres transexuales, logran un masculinización del cuerpo casi de manera 
completa, partiendo del retiro de las  mamas hasta la inyección mensual de 
testosterona, la cual trae cambios a nivel físico, de los cuales se caracteriza el cambio 
de voz a un tono más grave, el desarrollo de musculatura, la migración de las grasas 
corporales desde la cadera hacia el abdomen, el crecimiento de vello facial y corporal 
más grueso, conservando de igual modo vagina, sin embargo, uno de los cambios 
adicionales que trae consigo la inyección de testosterona es el crecimiento del clítoris, 
a una longitud de entre ocho y cinco centímetros, asemejándose a un pene pequeño o 
como es mencionado en la comunidad transexual como “micropene” (OTD, 2014, 
citado en Noseda, 2016, p. 239) 
Sin embargo en el contexto Colombiano cabe resaltar la estigmatización y violencia 
estructural que es llevada a cabo hacía esta comunidad; la necesidad de llevar a cabo 
un tránsito responsable está presente, pero a pesar de esto se ven rechazados al 
momento de acceder incluso a un SISBEN de nivel básico, lo que lleva a implementar  
prácticas poco salubres como la inyección de aceite de cocina o de motor o la 
autoadministración de hormonas. Adicionalmente a esto se suman los estereotipos de 
ser portadores de ITS como VIH, y la patologización de la transexualidad que trae 
consigo un proceso psicológico y psiquiátrico que obliga a las personas trans a recrear 
papeles masculinos o femeninos recalcados y esperados por la sociedad para poder 
acceder a un adecuado proceso de tránsito guiado por un profesional, en este caso 
profesionales que a veces también recaen en los estereotipos de la comunidad y 
revictimizar a la persona a través del lenguaje, por ejemplo refiriéndose en el caso de 
las chicas trans como “ellos” o viceversa en el caso de los hombres trans como “ellas”. 
(Lasso, 2014) 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que no todos los hombres trans realizan el 
proceso de Tránsito de la misma manera, así como no todos ponen en práctica 
procesos hormonales o quirúrgicos para la construcción de la identidad de género, en 
ese orden ideas las modificaciones mencionadas anteriormente no cuentan como un 
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único requisito para la formación como hombre trans, por el contrario se propone la 
construcción de nuevas masculinidades, orientadas a una parte más racional. (La Vox 
Populi, 2018) 
2.2.5 Teoría Queer 
Mérida (2002) citado por Fonseca y Quintero (2009) mencionan que inicialmente la 
palabra Queer es inglesa y que su significado dependerá de cómo se ubique en la 
oración, es decir cuando se utiliza como un sustantivo se hace referencia a “maricon” 
“gay” “homosexual”, de igual forma cuando se utiliza de forma alusivo a la sexualidad 
se hace relación con la falta de decoro y la anormalidad, haciendo una comparación 
directa con las orientaciones lesbianas y homosexuales, pero cuando se implementa 
como un verbo se hace alusión a “desestabilizar”, “perturbar”, por lo cual las prácticas 
Queer se apoyan en la ideología de desestabilizar las normas, aunque también se 
puede utilizar como un adjetivo, donde tiene un significado de “raro”. “torcido”, 
“extraño”.  
Es decir que la Teoría Queer busca desestabilizar las normas que oprimen la 
diferencia, luchando por los derechos de quien es diferente a lo que socialmente está 
“normalizado” y de esta manera lograr reflejar la naturaleza subversiva y transgresora 
de esa mujer que ya no desea replicar las costumbres tradicionalistas que le fueron 
otorgadas por condición de su género a través de la familia y la sociedad, es esa lucha 
de defender la mujer masculina, el hombre afeminado o con una sensibilidad contraria 
a su tipología dominante, a esas personas que gustan vestir con prendas del género 
opuesto, resumiendo la Teoría Queer busca reflejar  “la transgresión a la hetero 
sexualidad institucionalizada que constriñe los deseos que intentan escapar de su 
norma Mérida ( 2002) citado por (Fonseca y Quintero, 2009, p. 45-46). 
La Teoría Queer es “la teórica de la disidencia sexual y la de-construcción de las 
identidades estigmatizadas” (Fonseca y Quintero, 2009, p. 43), en la cual se afirma la 
opción de tener una orientación o sexualidad distinta, siendo un derecho de la 
humanidad, teniendo en cuenta que las sexualidades periféricas son aquellas 
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sexualidades que se alejan o están por fuera del círculo de la “normalidad”, es decir de 
lo que está aceptado socialmente como lo sería la heterosexualidad que es monógama, 
entre personas con un rango de edades y de clases sociodemográficas  similares, de 
prácticas sexuales suaves, donde la curiosidad sexual es un tabú, a comparación  de 
las sexualidades periféricas las cuales se resisten a continuar con los valores 
tradicionales y que se acepta tal y como es, en muchas de las ocasiones el precio que 
se debe pagar por ser diferente es el rechazo social, la discriminación, la estigma, 
agresiones tanto verbales como físicas.  
Además Fonseca y Quintero (2009), aclaran que se debe tener en cuenta que las 
marginaciones que se hacen ante la población que tiene una sexualidad diferente a la 
heterosexual se produce en todas las instituciones sociales, iniciando desde la propia 
familia, los centros educativos, los espacios públicos, los espacios laborales, entre 
otros, es por este motivo que la Teoría Queer pretende dar un cambio a la injuria 
convirtiéndola en motivo de estudio, ya que el ser diferente se forma en una categoría 
de análisis, que tiene como finalidad denunciar los abusos que se generan incluso 
desde la misma ciencia, debido a que la mayoría de los textos científicos han sido 
elaborados y publicados por hombres cisgénero, de raza blanca, preferiblemente 
heterosexuales, de clase media alta, y en su mayoría perteneciente a la religión 
cristiana. Mientras que se invisibiliza a escritores o incluso científicos que son de 
género femenino, raza negra o indígenas, homosexuales, pobres, personas 
pertenecientes a otras religiones, entre otros, por lo cual la Teoría Queer le da la 
importancia y la voz a estas voces que han sido calladas por “por el androcentrismo, la 
homofobia, el racismo y el clasismo de la ciencia.”(Fonseca y Quintero, 2009, p. 43) 
2.2.6 Historia de la comunidad Trans en Colombia 
La historia de la comunidad Trans en Colombia va enlazada con la historia de la 
comunidad LGBT. Según Ortiz (2014), menciona que es importante conocer el contexto 
histórico, social y político, por el cual han pasado los integrantes de esta comunidad, 
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para poder comprender sus dinámicas, teniendo en cuenta que las experiencias de las 
personas trans no ocurren de manera aislada de las de la comunidad LGBTI.  
El primer momento en el cual se considera la lucha LGBT en Colombia, se observa 
que los trans tienen un papel fundamental en la construcción de lo que hoy llamado el 
sector LGBT, así como en los avances legislativos que se han dado durante estos 
últimos años, tanto a nivel distrital como a nivel nacional. La recopilación de la historia 
de esta lucha en Colombia  es bastante reciente tan sólo en la década de los 60 
comienzan a visibilizarse las acciones de hombres gay, inicialmente liderados por el 
señor León Zuleta en la ciudad de Medellín y el señor Manuel Velandia en la ciudad de 
Bogotá. León Zuleta era docente universitario en Medellín y se denominaba a sí mismo 
como “sexo-izquierdista”, siendo él quien planteó la propuesta se sexo político 
(SEXPOL) donde se representaba por primera vez el marco de acción cultural para 
hombres homosexuales de Colombia. Mientras que Manuel Velandia es sociólogo, 
psicólogo, sexólogo e investigador de la Universidad Nacional de Colombia, estos dos 
hombres de unieron para crear “El Grupo de Estudio por la Liberación Guei (GELG)” y 
conformaron “El Movimiento por la Liberación Homosexual en Colombia (MLHC).  
(Maduro, 2009; Hurtado, 2010, citado por Ortiz, 2014). Aunque autores como Gámez 
(2008) afirma que el movimiento gay en Colombia se dio en la década de los 70, 
posteriormente con la revuelta de Stonewall del 69 en EEUU y otros eventos que 
sucedieron a nivel mundial, se comienza a fortalecer las movilizaciones gay en todo el 
mundo, logrando que APA (American Psychiatric Association) retirara la 
homosexualidad como una enfermedad mental, de esta manera en Latinoamérica se 
conforma la Asociación internacional de Gays y Lesbianas (ILGA).  
En la década de los 80 tuvo gran importancia, ya que se da el fortalecimiento y 
reconocimiento de hombres homosexuales y mujeres lesbianas, además de tener un 
gran avance a nivel legislativo y social, al despenalizar la homosexualidad con la 
expedición del nuevo Código Penal que derogó por el Código Penal de 1936, el cual 
penaliza el acto carnal homosexual:  
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Este estatus representó la primera garantía que la jurisprudencia otorgó a 
estos sujetos, convirtiéndose en el primer respaldo con que contaron para 
re rechazar la violencia y la discriminación de las que eran sujetos y 
reclamar sus derechos (Hurtado, 2010, p.55). 
Con este nuevo cambio normativo de impulsa a generar en la ciudad de Bogotá una 
serie de actos y acciones que visibilicen por primera vez las luchas que por el 
reconocimiento de las personas homosexuales. En el año de 1982 se realiza la primera 
marcha por los derechos de los homosexuales liderada por Manuel Velandia, Guillermo 
Cortez, el MLHC y la revista Ventana Gay, el lema utilizaron fue “Saltemos por la 
ventana” (Corredor y Ramírez, citado por Gámez, 2008), para Hurtado (2010) nombra 
está primeras marchas marcha como “el caminar vulnerable”, puesto que inicialmente 
no se tenía una organización previa sino por lo contrario salían a la calle de forma 
improvisada y paraban el tráfico, para poder caminar por toda la séptima. En esta 
década también se destaca que se llevó a cabo el Primer Encuentro Latinoamericano 
de Grupos Gays y Lésbicos que organizó la ILGA, posteriormente en el año 1984 por 
primera vez los hombres gay y las mujeres lesbianas realizan la marcha del primero de 
mayo. (Gamez, 2008).  
En  la década de los 90 surgen varios grupos como lo fueron el colectivo de mujeres 
lesbianas: SOL (solidaridad lesbiana), el Triángulo Negro, GAEDS UN (Grupo de 
Apoyo y Estudio de la Diversidad de la Sexualidad de la Universidad Nacional de 
Colombia Discípulo Amado. En 1993  surge la organización  Equiláteros fundada por 
María Janeth Pinilla y Manuel Velandia, con la intención de ayudar a hombres gays y 
mujeres lesbianas. Aunque en el momento no se incluyen personas trans fue una de 
las organizaciones que incluyó a esta población en su agenda política, logrando de esta 
manera integrar a las lesbianas, gay y a las personas trans. (Gámez, 2008). De igual 
forma para la década del 2000 ocurre la segunda marcha por los derechos de los 
homosexuales en Bogotá, en el cual se pudo apreciar la participación de más de  40 
hombres homosexuales y mujeres lesbianas con el lema “por los derechos humanos y 
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los derechos sexuales de homosexuales y lesbianas en Colombia. (Gámez, 2008 y 
Hurtado, 2010)     
Según Gámez (2008) refiere que las mujeres transgeneristas son las “antecesoras 
invisibles de la historia de las semillas del movimiento” (p.15), recogiendo por medio de 
entrevistas  con dos mujeres trans, como lo es Charlotte Schneider Callejas, siendo 
una activista que ha participado activamente en la construcción y posterior ejecución de 
la política pública LGBT en Bogotá. Charlotte menciona que una de las primeras 
referencias es  Trina, una mujer trans que en la década de los 70:  
Empezó a generar redes y solidaridad en lo local y defendió a otras 
transgeneristas y travestis, muchas en el ejercicio de la prostitución que 
desde su cuerpo hacen visibilización de su política cultural basada en su 
transformación del cuerpo y la lucha contra la discriminación y abusos 
cometidos contra ellas (Gámez, 2008, p.15). 
De igual forma para la década de los 80,  Mahana e Ingrid se suman al trabajo de 
Trina, liderando varios procesos en la localidad de Mártires, los cuales lograron 
incentivar  a varios travestis de la ciudad para salir de forma colectiva a espacios 
públicos, con el propósito de  visibilizar  sus políticas culturales, basadas en su 
construcción del cuerpo, para defender sus derechos ante autoridades, mostrando el 
ejercicio de construcción, desarrollo y empoderamiento (Gámez, 2008).  
Es a partir del 2001 donde se da una mayor visibilización  de los procesos de 
organización de las personas trans. De esta manera inicia la Corporación Somos 
Opción, liderada por Diana Navarro una mujer trans activista afro y es desde ese 
momento, han liderado el trabajo con mujeres trans en ejercicio de la prostitución en la 
localidad de Mártires (Ortiz, 2014). En este mismo año, en el barrio México de la 
localidad Simón Bolívar, Graciela Lozada mejor conocida como Madonna, crea el grupo 
de Madonna y sus Divas, el cual está conformado por mujeres trans que trabajan en el 
oficio de la peluquería, invirtiendo sus tiempos libres en la participación política y 
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trabajando por la visualización de las mujeres trans en el sector LGBT y en la localidad 
en que habitan.  (Herrera, Lozano, Ortiz y Prada, 2012, p.259).   
De esta forma aparece Trans-Ser, producto de la investigación de la psicóloga 
colombiana Marina Talero, este proyecto de deriva de un grupo terapéutico que se 
trabajó durante un año, en procesos se reconstrucción de la identidad de género y que 
terminó con la conformación de la personería jurídica en mayo del 2001. Trans-Ser es 
un grupo de apoyo  de personas transgeneristas que lucha por el diseño de políticas 
públicas sobre la identidad de género y la orientación sexual.  (Maduro, 2009, p.30). 
En el 2005 se crea Transcolombia por la iniciativa se Charlotte Schneider Callejas a 
partir de la experiencia en la Casa de Reinas, es decir que Transcolombia es una 
asociación que lucha por el derecho a la identidad cultural y sexual de los y las 
transgeneristas en Colombia, promoviendo el reconocimiento, la exigibilidad, las 
garantías, la restitución y la realización plena de los derechos fundamentales, como lo 
son los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos civiles y los derechos 
sexuales y reproductivos de esta comunidad. (Prada et al., 2012 citada por Ortiz, 2014)  
En el 2009 se crea el colectivo Entre-Tránsitos por la necesidad de algunas 
personas de generar espacios en los cuales se logran reunirse para relatar sus 
experiencias, de esta manera se comienza a visualizar personas trans con experiencias 
de vidas que se identifican se forma colectiva, como lo son hombres trans en la ciudad 
de Bogotá, a través del arte, las acciones colectivas y se desarrolla el proyecto Trans-
Grediendo Masculinidades. (Alianza Colectivo Hombres y Masculinidades y el Colectivo 
Entre-Tránsitos, 2011). 
En el 2011 surge la RedeTrans como un segundo intento se articulan las diferentes 
organizaciones trans o con temática trans, ya que en años anteriores se había 
intentado, pero después de un año, se desintegra. RedeTrans inicia a realizar la 
construcción de las sociales LGBT por parte del Instituto distrital de la participación y 
Acción Comunal, en el cual se realizaron los diagnósticos sobre la situación de 
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derechos y necesidades de lesb
forma garantizar los derechos fundamentales de las personas trans. (Ortiz. 2014)
Dentro de las primeras visualizaciones documentadas que se realizó de la 
comunidad Trans, está Álvaro Echavarría un Travesti 
de Cúcuta con una fotografía realizada por el fotógrafo Benjamin de la Calle en el año 
1927, a la que le dio el nombre “El Excluido”.
Figura 1:“El excluido” De la Calle, B. (1927) Recuperado de: 
http://joaquinapalaciog.wixsite.com/transcolombia?lightbox=dataItem
iuel9i1y 
Posteriormente el 12 de septiembre de 1980, se realizó una publicación por parte del 
periódico El Tiempo cuya publicación tenía como título “Un hervidero de vicios” en la 
que se describe la presencia de “homosexuales vestidos de mujer”, lo que deja en 
evidencia, cómo el término Tra
Cuatro años después para 1984, el mismo periódico realiza una publicación cuyo 
encabezado menciona “Batidas para erradicar venta de droga y a homosexuales en la 
72”, el cual reporta los intentos y esfuerzos por las fuerzas públicas por desplazar a la 
comunidad de Chapinero. Por último, el 21 de junio de 1991, este periódico realiza una 
publicación especial relatando la transformación de César Mora en Zaza, uno de los 
personajes de la obra de teatro 
entrenamiento que llevó a cabo Cesar Mora para adoptar de manera adecuada el 
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ianas, gays, bisexuales y trans. Logrando de esta 
reconocido en el departamento 
 
 
-
ns, aún era tomado y articulado con la homosexualidad. 
La Jaula de las Locas, en el que se tiene en cuenta el 
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personaje de esta obra, la cual aún sigue siendo replicada en la actualidad en varios 
países de Latinoamérica o Hispanoparlantes. (TransColombia, s.f, A) 
Otra representante de la comunidad Trans Diana Navarro, que es conocida como 
una de las primeras personas Trans en acceder a la educación superior tras la 
propuesta de la nueva constitución de 1991 y que hoy en día ya es Abogada, la cual 
participó en los procesos legales y de construcción de políticas públicas para la 
comunidad LGBTI, así como la delimitación y legalización del espacio de alto impacto y 
para el ejercicio de la prostitución  la cual va desde la calle 19 hasta la calle 24, y de la 
caracas hasta la carrera 17, reconocida por ser una de las voceras de la inicialmente 
conocido grupo Girasol, posteriormente Corporación Opción por el Derecho a ser y el 
Deber de Hacer y funcionaria del Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y 
de Género (CAIDS-G) sede barrio Santa Fé. (Mar de Leva Producciones, 2016). 
Finalmente, dentro de los hitos jurídicos más relevantes para la comunidad se tienen 
los expuestos en TransColombia (s.f) en los que se encuentra: 
Sentencia T 062/11 Febrero de 2011: Por la cual se obliga  al INPEC, a permitir la 
expresión libre, a través del uso de cabello largo o maquillaje o cualquier otra expresión 
de la identidad de género y surge el Derecho al uso de ropa femenina y maquillaje por 
parte de la comunidad Trans en las cárceles. 
Sentencia T 918/ 12 Noviembre de 2012: Derecho a la identidad sexual y a la salud, 
el cual surge a partir de una acción de tutela en contra de una entidad prestadora de 
servicios de salud, en la que fueron vulnerados los derechos de una persona trans, tras 
verse infringido su derecho a la dignidad, a la identidad sexual, al libre desarrollo de la 
personalidad, entre otros. 
Sentencia T 876/12 Noviembre de 2012: Por el que se establece el derecho a la 
Salud y a la Vida Digna - Cambio de sexo, la cual surge tras la propuesta del Defensor 
Regional de Cundinamarca, para que se amparen los derechos a la identidad y libre 
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desarrollo de la personalidad, de en este un hombre Tras que solicitó el cambio de 
sexo a través de medios quirúrgicos. 
Sentencia T 977/12 Noviembre de 2012: Surge a raíz de la solicitud de una persona 
que inicialmente solicitó el cambio de nombre por motivos religiosos, pero 
posteriormente se solicita por el tránsito de Identidad de género. Se permite el segundo 
cambio de nombre, a pesar de que la legislación lo impida. 
Sentencia 476/14 Julio de 2014: Por la cual no se le podrá exigir a mujeres Trans 
libreta militar, teniendo en cuenta que sería una restricción al derecho de desarrollar su 
identidad de género. 
2.2.7 Violencia Basada en Género (VBG) 
Tras la revisión de los conceptos básicos relacionados con el género, identidad de 
género, orientación sexual, entre otros, cabe aclarar la influencia de las construcciones 
sociales en torno a la feminidad y masculinidad, y cómo éstas influyen en la Violencia 
Basada en Género, a partir de ahora (VBG), y en un concepto más contemporáneo 
como el “micromachismo”. 
2.2.7.1 Feminidad y masculinidad. 
 La construcción de la masculinidad y feminidad, parte de una construcción del 
género, de una manera simbólica e imaginaria que es atribuida a distinciones de tipo 
biológico, físico, económico, social, psicológico, etc. Lo cual ha originado en temas de 
género una diferencia entre lo que se concibe como ser hombre o ser mujer desde la 
educación que se ha infundado desde la niñez, fomentando en el caso de la niñas, que 
ellas deben ser siempre la encargadas del cuidado de los demás antes del cuidado 
propio y que por el contrario, el hombre tiene la facilidad de decidir sobre las demás 
personas, así como también se le es permitido el equivocarse, generando una 
apariencia de ser único, fuerte, admirable y/o correcto. A partir de lo anterior, los 
hombres plantean reafirmar su virilidad a través de actuaciones que se alejen en lo 
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mayor posible de lo que es considerado como femenino, las cuales se siguen 
replicando a lo largo del ciclo de vida y consigo se consolida la construcción de 
masculinidad. (Chávez y Ali, 2012) 
De igual modo Camacho (2005) en (Chávez y Ali, 2012, p. 6) considera que la 
masculinidad puede ser entendida como el grupo o conjunto de significados de orden 
social que se van construyendo a partir de las necesidades y la interacción entre unos 
con otros. 
Así mismo Kimmel (1997) en (Chávez y Ali, 2012, p. 8) propone la masculinidad 
como un conjunto de significados dinámicos planteados desde la idea de “Huir de lo 
femenino”, que implícitamente va relacionado con la renuncia a lo femenino y a la 
independencia y distanciamiento de la madre. En ese orden de ideas la construcción 
del hombre se plantea desde un rol autoritario y superior, mientras que el de la mujer 
se toma inferior y de subordinación ante los deseos del hombre, lo cual trae consigo un 
proceso continuo que no surge en un tiempo determinado, sino que el contrario se 
modela y refuerza frecuentemente a través de las experiencias vividas a diario. 
La importancia de retomar estas perspectivas contribuyen a la comprensión de cómo 
está siendo construido el rol de lo femenino y como está siendo atribuido por el simple 
hecho de haber nacido como mujer, en donde la mujer se siente, se piensa e interactúa 
en su diario y en sus interacciones con los demás bajo la asignación de tareas de 
nutrir, comprender y proteger a otros. Haciendo énfasis en la relación con el otro y no 
con ella misma, dejándose por debajo de los demás. 
Lo anterior se complementa desde lo que plantea Bourdieu (2000) citado en 
(Schongut, 2012, p. 29) mencionando que la dominación masculina a través de la 
sumisión, es una forma de violencia que incluso puede llegar a ser invisibilizada hasta 
en las formas más explícitas de presentarse, a partir de la habilidad que ha tenido 
históricamente el ser humano para generar una transformación de la historia, así como 
el dinamismo de la cultura. De igual manera, agrega que las desigualdades generadas 
entre el hombre y la mujer, no son divisiones originadas a partir de una diferencia 
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sexual o natural como se ha planteado en muchos ocasiones, sino que el por contrario, 
parte de la dicotomía en la que se han polarizado varios aspectos de la sociedad, entre 
los que se encuentra la historia, la sexualidad, los espacios, etc. ante esto, se evidencia 
la un sistema de categorías en oposición y que han sido replicadas en diferentes 
espacios y épocas. 
2.2.7.2 Violencia de género. 
Como anteriormente se mencionaba socialmente se otorga unos roles a cada ser 
humano que dependen únicamente por el sexo biológico, es decir, si es hombre los 
roles estarán dirigidos hacia  aspectos relacionados con fuerza, independencia, 
admiración, control de la situación y en   ocasiones incluso el control de las personas, 
mientras que si es mujer están dirigidos a todo lo que es el cuidado de los demás, el 
cuidado del hogar, dejando ver al hombre como un ser superior y a la mujer como un 
ser inferior, generando de esta forma el imaginario de que la mujer es gobernada por el 
hombre y esta le pertenece a él, esta situación se aceptó, se normalizo y se enseñó 
generación por generación, promoviendo cada vez más la autoridad del hombre hacia 
la mujer, esta “normalización” de la autoridad masculina desarrolla, promueve y 
mantiene las agresiones tanto físicas como psicológicas, que debe soportar la mujer 
por la condición de ser mujer. (Maqueda, 2006, Marugán y Vega, 2002, en (Marugán 
2013) 
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 1994, define la 
violencia de género como  
Todo acto de violencia basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para 
la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 
de la libertad, tanto de se produce en la vida pública como en la privada. (ONU,  
1994, citado Pallarés, 2012. pp. 36) 
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La definición propuesta por la ONU, permite incluir tanto los actos violentos que son 
perpetrados como las amenazas se coartar la libertad física, sexual o psicológica  de la 
mujer, además de reconocer la desigualdad entre mujeres y hombres a lo largo de la 
historia, por lo cual en el año 1995 declara que la violencia contra la mujer está 
impidiendo que de logren cumplir algunos se los objetivos propuestos para el siglo XXI, 
como lo son la igualdad, desarrollo y la paz. (Pallarés, 2012) 
Según la Convención de Belém do Pará, en el Artículo 2, la violencia contra la mujer 
o la violencia de género está compuesta por la violencia física, sexual y psicológica, 
esta puede darse dentro del ámbito familiar, doméstica o en cualquier otra relación 
interpersonal, puesto que el agresor puede compartir o que haya compartido el mismo 
domicilio, además que comprende, la violación, el maltrato y el abuso sexual; también 
se puede identificar en la comunidad enfatizando en violación, abuso sexual, tortura, 
trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, 
así como en instituciones educativas, establecimientos de salud entre otros.  
Se igual forma la violencia basada en género según Corsi (2010), son todas las 
formas en las cuales se perpetúa el sistema se jerarquía impuesto por la cultura del 
patriarcado. Siendo una violencia estructural que va dirigido hacia las mujeres con el 
objetivo o propósito de mantener o incrementar la subordinación del género 
hegemónico. Esta violencia se expresa desde el sistema de creencias sexistas y hetero 
centristas, en la cual de apoyo con los estereotipos de género, en la cual busca 
mantener la estructura del dominio del género masculino.     
A pesar de esta situación Maqueda, 2006, Marugán y Vega, 2002, en (Marugán 
2013), mencionan que aunque la violencia hacia la mujer ha sido constante en el 
transcurso de la historia, la preocupación por esta, es reciente en todo el mundo, y esta 
preocupación está dirigida al cambio del papel que ha tenido la mujer en la historia, 
siendo en la segunda guerra mundial, uno de los primeros logros notables en la historia 
que favoreció en cierta medida los derechos de la mujer, ya que se permitió que en las 
fábricas trabajaban mujeres, alejándose un poco de los roles de cuidadoras, para iniciar 
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a trabajar, a pesar de que es evidente que las condiciones laborales no son iguales a 
las condiciones del sexo masculino.  
Estos cambios de papeles por parte de la mujer y el inicio de la valorización social, 
ha generado  que ciertas conductas masculinas se conviertan intolerables, no obstante 
conceptos como “liberación sexual” o “violencia contra la mujer” no tenían importancia 
hace  aproximadamente cuatro décadas. El concepto de “violencia de género” según 
García Selgas, (2009), en Marugán 2013, lo define como “aquellas conductas que 
rebasan las convenciones que regulan lo “normal” o “aceptable” dentro de las 
relaciones de pareja heterosexuales”, es decir que la violencia de género son las 
conductas agresivas que se normalizan en una relación de pareja heterosexual, 
teniendo en cuenta que este concepto inicia con el maltrato, ya sea físico o psicológico, 
para pasar después a la violencia contra la mujer o lo que se conoce como la violencia 
doméstica, es hasta la década de los noventa que se amplía  este término para 
categorizar estas violencias en “violencia de género”.  
La lucha contra la violencia de género inicia aproximadamente hace medio siglo, en 
el continente de Europa, en España no se aceptaban las mujeres lesbianas ni el daño 
físico, psicológico o sexual, es decir que el “abuso sexual” o la “violencia” de 
consideraban inaceptables, pero lo que si se aplicaba era el “débito conyugal”, el cual 
consiste en la responsabilidad de cumplir con las obligaciones sexuales a su esposo, la 
problemática de esto es que no se respeta la opinión de la mujer, por lo cual si el 
esposo quería tener una relación sexual la mujer debía cumplir, si no lo hacía de forma 
voluntaria, el esposo tenía la autoridad de  abusar de ella, con la protección del “débito 
conyugal”, siendo una forma de aceptación y normalización de la violación por parte de 
la pareja. Es en la década de los setenta en el año internacional de la mujer (1974), en 
EEUU y Europa se inician las primeras investigaciones sobre la violencia, centradas en 
las violaciones, lo cual genera las discusiones feministas en España y en el mundo 
entero. (Marugán, 2013)   
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2.2.7.3 Historia de los avances contra la discriminación y la violencia  hacia 
la mujer. 
Como se había mencionado anteriormente los esfuerzos a nivel mundial hacia la 
lucha contra la violencia y la discriminación hacia la mujer es reciente, según Mariño 
(1997) recopila los eventos más relevantes como lo son en 1948 con la Declaración de 
Universal de los Derechos Humanos, en los cuales se da la base para la creación de 
las convenciones de derechos humanos. En 1966 se realiza el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales junto con el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, en los cuales se prohíbe la discriminación por razones de 
género. En 1979 se efectúa La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer, en la cual se dan los instrumentos internacionales 
para tratar los derechos de las mujeres, aunque la violencia no se abordó en esta 
convención de forma específica si se aclaran las cláusulas anti- discriminación como 
protección ante la violencia. De igual forma en 1992 se procede a hacer el Comité para 
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en la cual se vincula 
formalmente la violencia por razones de género como la discriminación por razón de 
género. En diciembre de 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 
“Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer”, además de definir y 
aclarar que abarca la violencia contra la mujer. En 1995 se lleva a cabo la  Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, en la cual se realiza la Declaración de Beijing y la 
Plataforma de Acción, donde el tema central es la violencia contra la mujer, con el 
objetivo de la eliminación de la violencia contra la mujer, para lograr la igualdad, el 
desarrollo y la paz. Desde 1995 la OMS incorpora en el programa de desarrollo y salud 
de la mujer, se igual forma se desarrollan y coordinan los trabajos sobre violencia 
contra las mujeres, inicialmente se enfoca en la violencia doméstica, posteriormente se 
amplía a otros contextos.   
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2.2.7.4 Tipos de violencia basada en género en el mundo. 
Con el transcurso de la historia y según la cultura de cada Nación, la violencia de 
género ha adoptado diferentes formas y distinto grados de complejidad. Por lo cual  es 
conveniente realizar un ejercicio retrospectivo de cómo esta violencia ha evolucionado 
con el transcurso del tiempo  y que prácticas ancestrales de violencia contra la mujer se 
han mantenido, por otro lado se busca tratar de explicar cuáles pueden ser esos 
factores que motivan a un hombre violento a cometer estos actos, claro sin pretender 
de ninguna forma justificar estos actos. (Pallarés, 2012)    
Pallarés (2012) menciona que dentro de la historia en todo el mundo se ha 
identificado que son los feminicidios los actos más aterradores contra la mujer, siendo 
este el homicidio de mujeres por razones de sexo. Como ya se había mencionado esta 
es la forma más extrema de violencia contra la mujer, denuncia prácticamente a diario 
tanto en los medios de comunicación como en las estaciones de policía, aunque este 
fenómeno parece relativamente nuevo, no lo es, consta con consultar por lo menos la 
Biblia que es el libro sagrado, escrito hace millones de años atrás, por varios hombres 
judíos y cristianos, donde se narran numerosos episodios que abordan este tema de 
forma contundente e incluso brutal, como lo puede ser por ejemplo Moisés, Libro de los 
Números, 31 “¿Cómo es que habéis dejado con vida a todas las mujeres? Matad ahora 
a todo varón entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón y 
guarda a aquellas que no hayan conocido varón para nosotros”. Donde se evidencia 
que desde esta época la mujer es considerada como un objeto a tener, donde se trata 
de crear una imagen de la mujer pura y quien no cumpla con estos criterios se busca 
eliminarla. Aunque no es el único caso que se encuentre en la historia donde se acepte 
el feminicidio por ejemplo en la mitología griega se utilizaban los sacrificios femeninos 
para ofrendar a los dioses, pero si se realiza una investigación ardua se encuentra que 
no importa la época de la historia a la que se quiera remitir, puesto que en todas las 
épocas y en la mayoría de las culturas se logra identificar ya sean ritos u ofrendas, 
siempre ha existido y aún existe el feminicidio. Por lo que se podría decir que en la 
historia el feminicidio era llevado a cabo por motivos de obtener un favor de los dioses, 
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infidelidad conyugal, sentido de propiedad,  trastornos psíquicos, los crímenes de honor 
(siendo estos llevados a cabo con lapidaciones en Pakistán), entre otros. 
El infanticidio femenino, el aborto selectivo  y las presiones para abortar son otro tipo 
de violencia contra la mujer, lo cual nos demuestra que la violencia basada en género 
no sólo se da en la adultez sino también desde la infancia como se puede observar en 
algunas partes de Asia, Pakistán y Bangladesh, donde son asesinadas niñas recién 
nacidas, sólo por haber nacido de sexo femenino y no masculino. Los avances 
tecnológicos en cierta parte también han contribuido con esta problemática, ya que en 
varias partes del mundo se realiza el feticidio o lo que se conoce como aborto selectivo, 
donde se interrumpe el desarrollo del feto cuando se identifica por medio de una 
ecografía que es de sexo femenino, esta práctica está más latente en India, incluso una 
zona del país es llamada como el cinturón del feticidio, que comprende el estado de 
Punyab y Haryana. Dejando de lado el continente asiático y trasladándose hacia el 
continente europeo, se encuentra la presión para abortar, aunque en varios países de 
este continente está legalizado el aborto para casos de violación, donde esté en riesgo 
la madre o el niño, varias mujeres en estado de embarazo no quieren ni desean 
abortar, pero se encuentran presionadas para hacerlo como lo son por las parejas, la 
familia, el miedo de ser despedida de algún trabajo, desprestigio social, entre otras. 
Generando que las mujeres no se sientan dueñas de sus cuerpos ni se sus decisiones, 
ya que al parecer ante estos casos son terceros quienes deciden sobre sus cuerpo. 
(Pallarés, 2012)  
La esterilización forzada y la mutilación genital femenina o ablación de clítoris, son 
una de las violencias basadas en género que más se ha tratado de combatir en todo el 
mundo, ya que esta es un tipo de violencia con mayor número de muertes de niñas y 
mujeres en el mundo,  específicamente en el continente de África. La esterilización 
forzada es una trasgresión de la autonomía reproductiva  de la mujer, además que en 
la mayoría de los casos de mujeres esterilizadas contra su voluntad son mujeres 
vulnerables o que tienen alguna discapacidad. Por otro lado también está la mutilación 
genital o ablación, donde estas mutilaciones y extirpaciones genitales pueden llegar 
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hacer parciales o totales, lo más impactante es que estas prácticas con en su mayoría 
perpetradas por mujeres del entorno familiar, siendo un abuso contra los cuerpos y la 
sexualidad de las mujeres y niñas, vulnerando los derechos humanos fundamentales.  
(Pallarés, 2012) 
2.2.7.5 Estereotipos de género como mantenedor de la VBG. 
Tras haber tomado previamente el concepto de género, para esta ocasión cabe 
tener en cuenta lo que refiere un estereotipo antes de trabajarlo. A lo cual Mackie 
(1973) en (González, 1999, p. 79) refiere que es uno de los conceptos más 
controversiales trabajados partiendo de su articulación tan cercana con los prejuicios, 
sin embargo, el estereotipo es abordado como aquellas creencias de tipo popular que 
se tienen acerca de los atributos o características que puede tener un grupo social bajo 
el cual hay un acuerdo básico, por ejemplo de los colombianos, de la comunidad 
LGBTI, de las mujeres, entre otros. Por otro lado, en el caso de los prejuicios, estos se 
caracterización como su mismo nombre lo refiere, a juicios  y/o creencias de carácter 
negativo que se articulan con los estereotipos que se caracterizan por ser más de tipo 
cognitivo. Sin embargo, a pesar de que el estereotipo y el prejuicio se encuentren tan 
estrechamente relacionados, los estereotipos también cumplen con una función 
importante en los proceso de socialización del individuo, ya que facilitan procesos de 
identidad social y la articulación con un grupo social, pero también cabe revisar que 
existen diferentes estereotipos, dentro de los que se encuentran los estereotipos 
positivos hacia las multitudes de grupos, pero que en muchas ocasiones también son 
mal utilizados. 
A partir de lo anterior, Monreal (2008) en (Yugueros, 2014, p. 155) refiere que tanto 
los mitos, creencias o estereotipos relacionados con el género son uno de los factores 
que permiten que la violencia hacia las mujeres sea perpetuada y transmitida a lo largo 
de las generaciones. Estos mitos y/o estereotipos, presentan una característica en 
especial y es la manera que se insertan fácilmente y de manera oculta en la sociedad, 
que trae consigo formas de actuar específicas y conforme a lo que es atribuido al 
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género. Permiten resolver las situaciones de forma rápida, pero no dan lugar al 
esfuerzo de analizar, reflexionar y examinar de forma crítica los hechos, así como 
también está basado en hechos que no son acordes a la realidad. 
En ese orden de ideas, este tipo de situaciones, traen consigo tranquilidad para 
quienes los comparten, pero para aquellos que no están de acuerdo, son excluidos o 
excluidas; lo que implica que desmentir algo que se encuentra tan aferrado, 
generalizado y que forma parte de las convicciones sociales, sea más complejo ya que 
arraigarse a este tipo de creencias implica menos riesgo para mantener una actitud 
más personal e individualizada, implica ir en contra de la culpa, el miedo u odio por lo el 
que se culpabiliza a la mujer y se justifica al maltratador, partiendo de que son 
situaciones que a veces son mantenidas y llevadas a cabo por personas aledañas 
como profesionales, amistades, familia, los mismos hombres que son agresores e 
incluso las mismas mujeres, lo que dificulta el reconocimiento de una situación de 
violencia, les genera dudas acerca de lo que sucede e implica que no se tomen 
acciones al respecto (Yugueros, 2014). 
La violencia de género desde el marco de interpretación crítico-feminista se 
caracteriza por la dimensión estructural, ya que tiene su origen en el sistema 
institucionalizado de dominio masculino conocido como “patriarcado”, por el hecho de 
servir para el mantenimiento del orden tradicional y, en consecuencia, de la 
desigualdad, por haberse ejercido durante todos los períodos históricos e incluso en la 
actualidad, estando presente en todos los ámbitos geográficos por el mero hecho de 
ser mujer, siendo una violencia que tiene formas muy distintas como lo son las física, 
psicológica, sexual, económica, simbólica, etc. y que se da en los ámbitos más 
diversos (social, estatal, doméstico, laboral, afectivo o de pareja, etc.). (Zurbano, 
Liberia & Campos 2015) 
2.2.7.6 Tipos de violencia contra la mujer. 
Las mujer en el transcurso de la vida han tenido que enfrentarse a diversos tipos de 
violencia, es por este motivo que el Estado como método preventivo y correctivo 
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desarrolla y aplica la Ley 1275 de 2008, en la cual se dictan las normas para 
sensibilizar, prevenir y sancionar todas las formas de violencia y discriminación contra 
la mujer. En el Artículo 3° se clarifica los tipos se daños existentes contra la mujer, 
siendo estos: 
Daño psicológico: son todos los actos de acción u omisión destinada a degradar o 
controlar las acciones, los comportamientos, las creencias y las decisiones de una 
persona, por medio de la intimidación, la manipulación, las amenazas, las directa o 
indirecta, la humillación, el aislamiento o cualquier otra conducta que perjudique la 
salud psicológica y mental, que implique un perjuicio en la salud psicológica, la 
autodeterminación y/o el desarrollo personal, 
Daño o sufrimiento físico: es todo acto que pueda colocar en riesgo o la disminución 
de la integridad corporal de una persona. 
Daño o sufrimiento sexual: son todos los actos o acciones en las cuales se obligue a 
una persona a mantener o tener contacto sexualizado, físico o verbal, a participar en 
interacciones sexuales con el agresor o terceras personas mediante el uso de la fuerza, 
la intimidación, la coerción, el chantaje, el soborno, la manipulación, la amenaza o 
cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. 
Daño patrimonial: es la pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o 
distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, 
valores, derechos o económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer. 
(Congreso de la República, 2008). 
2.2.7.7 Machismo. 
Según Daros (2014) El machismo, como construcción cultural, es un modo particular 
de concebir el rol masculino, modo que surge de la rigidez de la mayor parte de las 
sociedades del mundo contemporáneo, para establecer y agudizar las diferencias de 
género entre sus miembros, lo cual trae implicaciones de una posición social de 
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superioridad física y psicológica del varón con respecto a la mujer, una actitud de 
desvalorización de las capacidades de la mujer; y, en consecuencia, una actitud 
discriminante hacia la mujer en el plano social, laboral y jurídico. De esta manera la 
mujer ocupa un lugar subordinado y sirve a las necesidades domésticas y sexuales. 
Según Ruiz y Ruiz (2010) El machismo es ante todo una etiqueta que reduce en 
forma grosera una realidad compleja, es una manera fácil de referirse a creencias, 
actitudes y prácticas sociales de varones en relación a las mujeres y a otros hombres; 
destinadas a justificar las conductas discriminatorias contra las mujeres y contra los 
varones que no llenan los requisitos de la masculinidad hegemónica. 
2.2.7.8 Micromachismo. 
Los micromachismos son unas maniobras interpersonales que realizan los hombres, 
para mantener el dominio sobre las mujeres. Según Bonino (1999) se llama 
micromachismo a las prácticas de dominación masculina que se llevan de forma 
cotidiana e imperceptible, este se da en orden de lo “micro”, incluyendo el concepto de 
machismo, ya que desde el lenguaje se tiene una connotación negativo de los 
comportamientos de inferiorización hacia la mujer. De igual forma se  puede explicar 
como el abuso de poder por parte de los hombres hacia las mujeres, que ante la 
sociedad se perciben como algo normalizado, no son perceptibles y que en su mayoría, 
son ejecutados por parte de los hombre hacia las mujeres.  
La ejecución de estos micromachismos le brindan ciertas “ventajas”, ya sean a corto 
o a largo plazo para los varones, pero ejercen factores dañinos para las mujeres, las 
relaciones familiares, incluso para los mismos hombres, desde el punto de vista de 
Bonino, donde comenta que el hombre impide el vínculo afectivo con una mujer, ya que 
el dominio y el control exitosos sólo generan una relación de obediencia y 
resentimiento. (Ginetta, 2005) 
A estas conductas también se les conoce como violencia sutil, las cuales están 
permeadas por el abuso emocional, las cuales se vinculan con los hechos u omisiones 
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destinadas a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y 
decisiones de la mujer, generando de esta forma desvalorización o sufrimiento, 
implicaciones en la salud psicológica, la autodeterminación o en el desarrollo personal 
de la mujer. (Hernández, 2015) 
2.2.7.9 Clasificación del micromachismo según Bonino (1999). 
Para lograr evidenciar las prácticas del micromachismo Bonino los clasifica en cuatro 
categorías, siendo los micromachismos utilitarismo, coercitivos, los encubiertos y los de 
crisis.  
Utilitarismo: Donde se pretende movilizar el poder autoafirmativo femenino para 
explotarlo. 
Coercitivos: Utilizar la fuerza psicológica o moral masculina para que la mujer tenga 
toda la     responsabilidad de lo que hace o deja de  hacer el hombre.  
Encubiertos: Es cuando el hombre abusa de la credibilidad femenina y poder así 
manipular. 
Crisis: Se utiliza cuando las mujeres se están proponiendo a aumentar su poder 
personal, es decir cuando se sobrecarga de trabajo a la mujer y se le da el término de 
supermujer.  
2.2.7.10 Pirámide de la violencia machista. 
Según Lafuente & Horrillo, esta pirámide es conocida como un iceberg, donde la 
punta es la pequeña parte que se puede ver, identificar con mayor claridad e impacto 
(el asesinato de mujeres, la agresión física o la violación), la parte más baja, la más 
cercana a la superficie, pero que ya se encuentra sumergida, están las humillaciones y 
desprecios, el chantaje emocional, o las culpabilizantes y en el fondo, en la parte más 
profunda del iceberg, esta las acciones más susceptibles de identificar, las acciones 
que socialmente están normalizadas como lo es el  control, la publicidad sexista, la 
invisibilización de las mujeres o los micromachismos. 
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2.2.8 Nuevas masculinidades. 
Antes de comenzar a abarcar netamente lo que comprende el concepto de las 
nuevas masculinidades, es pertinente resaltar el planteamiento de Sanfelix (2012) 
teniendo en cuenta que resalta la importancia dentro de las luchas del feminismo, la 
construcción del género y en el estudio de las desigualdades, una compresión a partir 
del punto de vista de los hombres, ya que la masculinidad al igual que la feminidad, es 
una construcción que se da en un campo social y que es de vital importancia tener en 
cuenta ya que esto permite determinar si realmente se están generando cambios en la 
construcción de estas categorías así como también permite generar nuevas 
perspectivas y alimentar el amplio abanico que comprende los estudios de género. A 
partir de esto también se tiene que el estudio de la masculinidad es algo relativamente 
contemporáneo partiendo del hecho de que mientras que los estudios hacia las 
mujeres empezaron a tener lugar cerca de la década de los 60, los estudios en los 
hombres son un tema que ha sido trabajado de manera más reciente y que cada vez 
buscan acercarse más a un hombre más realista y no a los que se les ha generado 
mayor visibilidad como políticos, reyes, capitanes, entre otros; lo cual ha traído consigo 
el cuestionamiento frente a la posición que se le ha brindado al hombre, así como el 
androcentrismo en el que se ha construido la sociedad, y que permiten consigo, una 
construcción desde diferentes perspectivas en los estudios de género. 
Partiendo entonces de la masculinidad y la feminidad como una construcción social, 
Connell (1995) menciona, que estos términos han sido implementados de manera 
reciente y que ha surgido a partir de algunas experiencias históricas, como el 
reconocimiento del hombre y la mujer a partir de características polarizadas así como 
en términos de ausencias o deficiencia, y de habilidades por encima del otro, que han 
generado diversas formas de comprender la masculinidad, y que en este caso el autor 
las clasifica en 4 categorías:  
La definiciones esencialistas, que surgen a partir de la asignación de una categoría o 
característica general, y a partir de esa, se le asignan otro tipo de actividades o 
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comportamientos acordes a esa característica general, por ejemplo cómo atribuir o 
igualar la masculinidad con actividad, y la feminidad con pasividad. 
La ciencia social positivista, enmarcada en los datos obtenidos de manera 
estadística, la cual busca mostrar “lo que el hombre es” según los hallazgos que se 
obtienen tras la revisión de grupos separados de hombres y mujeres. 
Las definiciones normativas las cuales, apropian la dicotomía entre lo masculino y lo 
femenino y apropian alguna la premisa de que lo masculino es lo que los hombres 
deben ser, enmarcando las características que debería o no tener. 
Como último, se proponen los enfoques semióticos  los cuales dejan de lado toda la 
personalidad, y buscan contrastar la masculinidad con lo que se supone es opuesto, en 
ese orden de ideas, lo masculino vendría siendo todo lo no-femenino o lo que se 
considera femenino.  
A partir de lo anterior, se propone entonces que la construcción de la masculinidad 
puede variar, así como puede ser concebida y/o clasificada de diferentes maneras a lo 
que Connell (1995) también propone unas tipologías de masculinidades que se pueden 
encontrar: 
Masculinidad hegemónica: Partiendo de la hegemonía como una dinámica cultural, 
en la que un grupo exige y genera una posición de liderazgo, la masculinidad 
hegemónica se encontraba articulada con la legitimación del patriarcado preservando la 
postura dominante del hombre hacia la mujer. 
Masculinidad de subordinación: Complementada con la masculinidad hegemónica, 
dicha masculinidad implica una dominación y/o subordinación entre los mismos grupos 
de hombres; un ejemplo de esto, puede ser la estigmatización cultural acerca de la 
identidad gay en donde dentro de una jerarquía opresora, la masculinidad gay queda 
en el último lugar y es asociada con la feminidad, lo cual permite continuar replicar los 
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patrones propuestos por la masculinidad hegemónica y traen consigo el uso de 
vocabulario denigrante y estereotipado.  
Masculinidad de Complicidad: Considera también como una masculinidad silenciosa, 
que no llega a ser igual que la masculinidad hegemónica que marca completamente las 
diferencias entre el género, pero que sí se beneficia de las ventajas obtenidas desde su 
rol masculino y la subordinación de lo femenino.  
Masculinidad de Marginación: Relacionada especialmente con los grupos étnicos o 
grupos minoritarios que frecuentemente son marginados a partir de las construcciones 
sociales o los estereotipos que giran a su alrededor. 
El planteamiento de este tipo de masculinidades según Sanfelix (2012) instan o 
invitan a la sociedad a cuestionarse sobre qué tipo de masculinidad está predominando 
en la actualidad y si realmente se está buscando promover un cambio y una 
redefinición al respecto.  
Del mismo modo, Kimmel (1994) citado en Sanfelix (2012) refiere un grupo de 
normas o frases que actualmente siguen perpetuando masculinidades hegemónicas o 
de subordinación y que pueden estar representando un referente para los varones en la 
sociedad accidental:  
Nada con asuntos de mujeres: Por el que se fomenta el repudio a lo femenino. 
Sea el timón principal: Por el que la masculinidad es tomada como sinónimo de 
poder, éxito y posicionamiento sociales 
Sea fuerte como un roble: Probablemente uno de los más frecuentes, es en el que la 
masculinidad se refiere a la no demostración de las emociones, así como una 
apariencia de tranquilidad y de que todo queda bajo control. De aquí la frase más 
común de que los hombres de verdad, no lloran. 
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Mándelos al infierno: Propone la masculinidad con una apariencia agresiva y varonil, 
por la que el hombre siempre deba ser el que se arriesga.  
De manera opuesta a lo planteado previamente como las masculinidades 
construidas en épocas anteriores, Gasteiz (2008) menciona que los movimientos por la 
liberación de los hombres, así como los movimientos de hombres hacía la igualdad 
convergen en aspectos relacionados y direccionados hacía el cambio en: Los cambios 
de expresión de afecto, emocionalidad, vivencia de la sexualidad; Una lucha activa en 
contra de la violencia de género así como de la homofobia, Asumir de manera 
igualitaria responsabilidades en el cuidado de otros; La promoción de nuevas 
masculinidades positivas caracterizadas por hombres sensibles, cuidadores, pacíficos, 
entre otros. Y participar en la construcción de acciones políticas, orientadas a disminuir 
la violencia y diferencias establecidas por el sistema legislativo de un país.  
Del mismo modo para la construcción de una sociedad igualitaria entre hombres y 
mujeres Gasteiz (2008) propone inicialmente, cambiar las actitudes de los hombres 
frente a las prácticas igualitarias, deconstruir el modelo masculino hegemónico que ha 
sido replicado y reproducido en generaciones anterior, que permita corregir los daños 
que ese mismo sexismo ha generado para ambas partes. Dejar de lado conductas de 
altos riesgo que se han denominado propias del hombre y generar masculinidades que 
también apuesten al cuidado de otros así como de una participación activa en la lucha 
social en contra de la violencia hacia las mujeres, que implica también un cambio en los 
procesos y discursos que legitiman las diferencias y formas de violencia hacía la mujer. 
Finalmente generar un cambio en las actitudes de los hombres hacía otros hombres, 
que permita el reconocimiento de la pluralidad y diversidad de presentaciones de la 
masculinidad, así como la diversidad frente la orientación sexual e identidad de género, 
que promuevan un cambio en contra de la homofobia y la transfobia. 
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3 Marco Metodológico 
3.1 Tipo de estudio 
Creswell (1998) citado en (Vasilachis, 2005, p. 24) considera que la investigación 
cualitativa se trata de un proceso de tipo interpretativo y de indagación que se 
encuentra basado en la biografías, etnografías, la fenomenología y el estudio de casos, 
es decir que estudio una problemática a nivel social, una situación natural. 
Desde otra perspectiva, el tipo de investigación bajo la cual se desarrolló este trabajo 
fue de tipo cualitativo teniendo en cuenta la definición que propone Flick (2007) que es 
la que utiliza como material para una investigación, el o los textos en lugar de los 
números, así como también parte de la cotidianidad y la perspectiva de los 
participantes intentando brindar una interpretación sobre los datos recogidos.       
En ese orden de ideas, se consideró pertinente manejar un enfoque cualitativo, que 
permita un acercamiento a las experiencias individuales de los participantes de la 
investigación, dado que la construcción de los conceptos manejados o experiencias de 
la población están determinados por la vivencias individuales e influencias de tipo 
político, social, familiar, cultural, entre otros. 
3.2 Alcance 
El alcance propuesto para esta investigación, fue de tipo exploratorio teniendo en 
cuenta que es una temática que no ha sido abordada desde la perspectiva de hombres 
trans, así como el concepto de micromachismo es relativamente contemporáneo. En 
ese orden de ideas, se considera el alcance exploratorio pertinente teniendo que es un 
tema que no ha sido abordado todavía y que se acomoda a la definición propuesta por 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), los cuales mencionan que este tipo de 
alcance se usa  cuando el objetivo de la investigación es examinar un tema o una 
problemática de poco estudio, del cual se evidencian muchas dudas o que no se ha 
abordado anteriormente. Es decir que permite al investigador  familiarizarse con el 
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fenómeno que sea relativamente desconocido, con la finalidad de realizar una 
investigación más completa, en la cual se da la oportunidad de indagar nuevas 
problemáticas, identificar conceptos, establecer investigaciones o postulados 
innovadores en el futuro. (p. 91) 
3.3 Diseño 
Teniendo en cuenta que la investigación se encuentra orientada al acercamiento de 
las experiencias individuales de los participantes, incluyendo las emociones, 
percepciones, el cómo fueron vividas y percibidas las experiencias desde su posición 
como hombres trans, se propone un diseño de tipo Narrativo, ya que autores como 
Salgado (2007) lo propone como un diseño en el cual el investigador realiza la 
recolección de datos a través de las historias de vida y experiencias de personas 
específicas, para realizar una descripción y análisis de estas. Así mismo Creswell 
(2005) en (Salgado, 2007, p. 73) menciona que este diseño además de ser un 
esquema de investigación, también es una manera de intervención, debido que al 
contar una historia, esto permite y ayuda a procesar cuestiones que probablemente no 
estaban claras.  
Dentro de las estrategias de recolección implementadas por este diseño, Salgado 
(2007) menciona que se implementan las autobiografías, las biografías, las entrevistas, 
testimonios, entre otros, de los cuales el investigador analiza cuestiones como: La 
historia de vida, el ambiente, las interacciones, las secuencias y los resultados, es 
decir, que trata de organizar la historia de las personas de manera cronológica, desde 
los primero hechos hasta los últimos para posteriormente realizar una descripción e 
identificar las categorías principales o temas emergentes. 
A partir de esto, un diseño Narrativo se consideró adecuado para realizar un 
acercamiento más detallado a las experiencias de la muestra seleccionada, así como, 
tomar detalles en la recolección y análisis de datos. 
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3.4 Procedimientos 
Tabla 1 
Cronograma de Actividades 
DESCRIPCIÓN GENERAL TRABAJO DE GRADO I TRABAJO DE GRADO II 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 
  1 3
FA
SE ACTIVIDAD    
I 
Revisión de la documentación 
e información para la recolección 
de datos, consolidación de la 
pregunta problema 
   
II 
Definición de los conceptos a 
trabajar, planeación de las metas 
y objetivos de la investigación, 
elección del diseño de la 
investigación 
   
III 
Recolección de información 
teórica, elaboración del marco 
teórico 
  
IV Socialización de Avances (Trabajo de Grado I)    
V 
Selección de la muestra, 
estructuración del grupo con el 
cual se va a trabajar 
   
VI Recolección y digitación de los datos    
VII Análisis de los datos recolectados    
VIII Elaboración de conclusiones    
IX 
Elaboración de Informe Final - 
Artículo - RAI (Trabajo de Grado 
II) 
   
X Presentación de informe final    
Nota: Cronograma de actividades y sus respectivas fases, formuladas para el desarrollo de trabajo de grado dentro de 
los periodos académicos establecidos por la universidad. 
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3.5 Población 
Para esta investigación se tuvo en cuenta un muestreo de tipo no probabilístico de 
Caso Ideal, caracterizado por la selección de un individuo o grupo representativo de la 
temática que se piensa trabajar (Scribano, 2007, p. 36), teniendo en cuenta que se 
seleccionó una muestra de cuatro hombres trans mayores de edad, los cuales 
frecuentan espacios de discusiones políticas acerca de temas referentes a la 
comunidad LGBT, como el CAIDS Sebastián Romero, ubicado en el barrio Teusaquillo 
- Bogotá. Dentro de los criterios de inclusión para la muestra se tuvo, ser un hombre 
trans, independientemente de ser Transgénero, Transexual o Travesti y ser mayor de 
edad. 
3.6 Técnicas para la recolección de la información 
La recolección de datos se realizó por medio de entrevistas a profundidad de manera 
grupal e individual, a las cuales Taylor y Bogdan (1986) Citado en (Quecedo & 
Castaño, 2003, p. 23) mencionan que son encuentros que se dan de manera reiterada, 
cara a cara entre el o los investigadores y los informantes, que se encuentran 
enfocados en la comprensión que tienen acerca de experiencias o situaciones, 
explicado desde sus propias palabras. Así mismo se fortaleció el proceso por medio de 
la observación participante y registros por medio de diarios de campo. 
Esta estrategia se tuvo en cuenta, dados los horarios de los participantes y las 
actividades a las que se dedican, las entrevistas a profundidad permitieron tener un 
acercamiento más detallado a la experiencia individual de cada uno como hombre trans 
y su respectivo proceso. De igual modo, los diarios de campo, lo que nos aseguró, fue 
un acercamiento a los espacios que frecuentan y comparte la comunidad, así como una 
descripción más detallada de las actividades que realizan, que permitan complementar 
las entrevistas a profundidad.  
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3.7 Técnicas para el análisis de la información 
Para el análisis de los datos se realizó una transcripción y sistematización de la 
información y se usó la herramienta Atlas Ti para apoyar el trabajo. Se ubicaron las 
unidades de texto (Narrativas de las personas) y las unidades de contexto (Categorías 
conceptuales iníciales) y se usó una codificación abierta, que para Strauss y Corbin 
(2002) citado en (Ballas, 2008, p. 23 -24) consiste en un proceso de tipo analítico que 
permite reconocer los conceptos y en sus datos, las propiedades y dimensiones que 
posee. Así mismo, el proceso para su realización consiste en la transcripción de los 
datos obtenidos, ya sea por medios audiovisuales o acústicos, diarios de campo, u 
otros, la cual debe incluir las expresiones no verbales de los participantes, así como las 
pausas, los silencios, las interpretaciones, posterior a la transcripción se enumeró el 
documento (Con números romanos) y cada párrafo (Con números arábigos) para 
después comenzar con la clasificación de la información según los conceptos o códigos 
obtenidos a lo largo de la revisión de cada párrafo. 
Dentro de las técnicas de codificación que se utilizaron para enriquecer en el análisis 
de los datos, fueron tres de las estrategias propuestas por Strauss y Corbin (2002) 
citado en (Ballas, 2008, p. 26 -27) que son: 
Microanálisis: Consiste en realizar un análisis más detallado, tomando línea por línea  
para identificar detalles, que permitan establecer relaciones o establecer categorías. 
El uso de preguntas: El cual consiste en un mecanismo de análisis para realizar una 
exploración y codificación adecuada de la información. Las preguntas que se pueden 
implementar para su desarrollo se dan inicialmente de tipo sensibilizadoras: Por 
ejemplo ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué consecuencias tienen para el participante y 
para otros? En segundo lugar se pueden utilizar preguntas de tipo prácticas que 
pueden ser: ¿Qué conceptos o categorías se están saturando? o ¿Cuáles están 
incompletas? Finalmente, otro tipo de preguntas que se pueden tener en cuenta son de 
guía o centrales, que pueden variar conforme el tema y cómo se va dando la 
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investigación, por ejemplos: ¿Qué elementos básicos debería contener una ley que 
asegure la calidad de la enseñanza? 
Finalmente, frente a la disposición de los datos, estos fueron presentados de manera 
descriptiva y narrativa que permitieron un análisis y presentación más detallada, que se 
dio por medio de la clasificación y jerarquización luego de la codificación realizada, se 
establecieron las categorías y subcategorías y se redactó un párrafo introductorio 
donde se evidenciaron las primeras (categorías), a medida que se fue desarrollando el 
texto, se implementaran las subcategorías y citas ejemplificadoras que permitieron 
evidenciar lo resultados obtenidos, de igual modo, se establecieron categorías 
emergentes, las cuales también fueron tomadas en cuenta para el análisis. (Strauss y 
Corbin, 2002, citado en Ballas, 2008, p. 33). A partir de esto, se obtuvieron las 
conclusiones de trabajo. 
3.8 Consideraciones éticas 
Dentro de los lineamientos éticos que se tuvieron en cuenta para la investigación, se 
encuentra inicialmente el Código Deontológico del Psicólogo o la Ley 1090 del 2006, 
del cual se resaltó  el Título I, Artículo uno, que menciona la definición propuesta para 
la psicología, como una “ciencia sustentada en la investigación y una profesión que 
estudia los procesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y social del ser humano” (p. 
1)  así como también agrega:   
Con base en la investigación científica fundamenta sus conocimientos y los 
aplica en forma válida, ética y responsable en favor de los individuos, los 
grupos y las organizaciones, en los distintos ámbitos de la vida individual y 
social, al aporte de conocimientos, técnicas y procedimientos para crear 
condiciones que contribuyan al bienestar de los individuos y al desarrollo de 
la comunidad, de los grupos y las organizaciones para una mejor calidad de 
vida. (Ministerio de Protección Social, 2006, p. 1) 
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Teniendo en cuenta que sustenta la necesidad de llevar a cabo un ejercicio de 
investigación bajo buenos lineamientos éticos que permitan un aporte a la comunidad 
científica.  
Por otro lado, dentro de los principios universales declarados en el Título II, Art. 2, se 
tienen en cuenta el 1, 2, 3, 5, 6, 8 y 9, que mencionan: 
Responsabilidad: el cual implica que ante los servicios prestados como psicólogo, se 
brindarán los más altos estándares de la profesión, en el que se tendrá responsabilidad 
por las consecuencias que los actos  y de que las actividades hechas como profesional 
sean de manera correcta.  
Competencia: en el que se reconocen los límites que se tienen como profesional y 
en conocimiento, utilizando técnicas de las cuales se tiene el capacitado o cualificado 
para realizar. 
Estándares Morales y legales: en el que se tendrá en cuenta que el comportamiento 
como profesionales o futuros profesionales se va a regir bajo los estándares de calidad 
en desempeño.  
Confidencialidad: en el cual se tiene un obligación básica frente a la confidencialidad 
de la persona o los participantes, en el que se respetará la información de cada uno, y 
está sólo será revelada con el respectivo consentimiento de la persona o el 
representante legal, exceptuando situaciones en el que la integridad de la persona o un 
tercero se vea implicada.  
Bienestar del usuario: por el que se respetará la integridad y bienestar  del individuo 
o los participantes y se mantendrán bien informados.  
Evaluación de técnicas: por el que no se le dará un uso indebido a los resultados 
obtenidos, así como se respetará el derecho de los participantes a conocer los 
resultados, conclusiones y recomendaciones.  
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Investigación con participantes humanos: El psicólogo que aborde una investigación 
con participantes humanos, lo hará respetando la dignidad y el bienestar de las 
personas que participan, teniendo en cuenta conocimientos respecto a legalidades y 
estándares profesionales que regulan la actividad del psicólogo. 
De igual modo, frente a los principios generales del Código Deontológico y Bioético 
para el ejercicio de la profesión de Psicología, Capítulo Uno, se tendrá en cuenta el Art. 
15: El cual establece que el profesional en psicología respetara los criterios morales y 
religiosos de los consultantes o en este caso participantes. Art. 16: Que menciona que 
no se llevara a cabo discriminación por razones de nacimiento, edad, raza, sexo, credo, 
ideología, nacionalidad, etc. Art. 22: Por ningún motivo se le negara la libertad de 
abandonar la intervención a él o los participantes. Art. 29: La publicación de casos con 
fines didácticos, de comunicación o de divulgación científica, deberán presentarse de 
manera que la identidad de los participantes se conserve en el anonimato, o de haber 
la posibilidad de identificación que sea llevado a cabo tras la autorización por medio de 
consentimiento informado.  
Así mismo se tendrá en cuenta un consentimiento informado que según el artículo 
14 de Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, lo plantea como un documento 
escrito por el cual el sujeto de investigación o representante legal, autorizan la 
participación completamente voluntaria, con la capacidad libre de elección y con el 
conocimiento pleno del desarrollo de la investigación. Así mismo se garantizará el 
anonimato de los participantes frente al uso y manejo de la privacidad de la 
información, garantizando que la investigación no traiga repercusiones negativas en el 
bienestar físico, mental ni emocional del o los participantes.  
Finalmente se tendrá en cuenta el planteamiento del artículo 15 de la Resolución 
8430 de 1993, en donde los participantes tendrán conocimiento de los objetivos 
planteados por la investigación, así como los posibles riesgos y beneficios que puedan 
conllevar, de igual manera cualquier inquietud o duda que surja durante el proceso 
podrá ser aclarada por medio de las investigadoras además que se mantendrá al tanto 
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al o los participantes con información actualizada, aun si esto implica el retiro del 
participante. 
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4 Resultados 
A continuación se da la descripción desarrollo de los resultados obtenidos tras el 
proceso de recolección y análisis de datos. Se realiza inicialmente una breve 
presentación de las categorías y códigos tomados en cuenta para el desarrollo del 
microanálisis, así como se brinda al lector una descripción sociodemográfica de los 
participantes. Finalmente se plantean algunas de las evidencias y formas obtenidas 
tras la sistematización de la información recolectada. 
4.1 Operacionalización de los códigos y familias de códigos  
Para el microanálisis de los datos recolectados durante la aplicación de las 
entrevistas se plantean cinco familias, que permiten organizar adecuadamente la 
información. De igual forma cada familia consta con una serie de códigos de los datos 
más relevantes que se desean analizar. La primera familia establecida, son las 
Violencias Basadas en Género, a partir de ahora reconocidas como (VBG) , está 
constituida por los códigos de: Machismo, articulado al cómo la sociedad construye o 
percibe el rol de lo masculino para establecer y enfatizar las diferencias entre los 
géneros (masculino y femenino) generando una posición social de superioridad tanto 
física como psicológica atribuida al hombre, siendo el rol de la mujer subordinado con 
una actitud de desvalorización ante sus capacidades, ocasionando una discriminación 
o rechazo a todo aquello que se encuentre relacionado o constituido como femenino. 
Los Mantenedores de la(VBG) y los Mantenedores de la (VGB) en la Comunidad 
Trans,  donde se tiene en cuenta todos los actos llevados a cabo y que de paso 
mantienen y perpetuán en la sociedad  la violencia dirigida a todo aquello que sea leído 
como femenino o atribuido al género femenino, sin importar la  perspectiva desde la 
que sea vea, ya sea desde lo biológico o desde la construcción de género como en el 
caso de las chicas trans, que puedan dar como resultado un sufrimiento ya sea físico, 
sexual o psicológico; incluso se tiene en cuenta los actos que puedan coaccionar o 
privar arbitrariamente la libertad de la mujer, tanto en espacios públicos como en 
espacios privados. 
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La segunda familia de códigos planteada, recibe el nombre de Micromachismo, 
constituida por los códigos de: Construcción del Micromachismo, el cual tiene como 
finalidad conocer el cómo los participantes construyen y elaboran el concepto de 
micromachismo, teniendo en cuenta las experiencias y los conocimientos previos de 
cada uno. Los Micromachismos Utilitaristas, reconocidos como todos aquellos en los 
que se atribuye y resaltar como características propias del rol femenino todo lo 
relacionado con el ámbito doméstico y del cuidado hacia otras personas, dando lugar 
para abusar de estas capacidades de servicio, generando una sobrecarga en la mujer. 
Los Micromachismos Coercitivos, tomado como todas aquellas expresiones en las que  
el hombre usa su fuerza moral, psicológica o económica para ejercer poder, limitar y 
restringir, la libertad y la capacidad de decisión de las mujeres, asemejándolas a 
objetos y consigo propiedades del rol masculino. Los Micromachismos Encubiertos, 
considerados posiblemente como uno de los más sutiles, los cuales buscan la 
imposición de la verdad del hombre, haciendo invisible la voluntad de la mujer, es una 
de las categorías más amplias del fenómeno en mención, teniendo en cuenta que 
abarca las expresiones verbales como la comunicación impositiva y las mentiras, así 
como el aislamiento y las exigencias no verbales. Los Micromachismo de Crisis, los 
cuales pueden ser asimilados a una forma de control emocional en la que el hombre a 
través del hipercontrol, las promesas, la lastima y la victimización busca generar un 
control y cambio de opinión por parte de la mujer, a conveniencia del hombre. Las 
Expresiones del Micromachismo en personas Cisgénero, Hombres trans y Mujeres 
trans, códigos, que buscan y permiten de paso generar una clasificación de quienes 
replican las expresiones de micromachismo descritas previamente, además también 
permiten evidenciar de qué manera son replicadas o vividas, según la experiencia de 
vida de cada uno de los participante. 
La tercera familia de códigos propuesta, recibe el nombre de Estereotipos de género, 
por el que se plantean cuatro códigos dentro de esta, los cuales pueden ser 
clasificados en dos, unos correspondientes a lo masculino y otros a lo femenino en 
donde: El Estereotipo Masculino y Transmasculino, se asocia todo ese tipo de 
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conductas que han sido atribuidas al género masculino o a todo aquello concebido 
como masculino, y que de paso, en el caso del estereotipo Transmasculino, son 
replicadas por hombres trans. Por otro lado en el caso del Estereotipo Femenino y 
Transfemenino, se tienen todas aquellas conductas o expresiones que han sido 
atribuidas por el hecho de ser mujer, las cuales también pueden ser adoptadas por las 
mujeres trans y considerarse como parte de la identidad transfemenina.  
En la cuarta familia de códigos se decide nombrar esta categoría como Construcción 
de Género, teniendo en cuentas los códigos de: Hombre Trans, asociada a todos 
aquellos relatos en los que se comparten experiencias de vida con más hombres de la 
comunidad, así como los espacios de discusión política o activista que se han 
construido a partir de los tránsitos de hombres trans. Las Nuevas masculinidades por lo 
que se tienen en cuenta, todas aquellas expresiones que se pueden dar tanto por parte 
de los hombres cisgénero como por los hombres trans, las cuales buscan romper con 
las construcciones del estereotipo masculino, estructuradas en base a una teoría 
feminista y de igualdad de condiciones con lo femenino. La experiencia Queer, que 
busca contemplar dentro de las construcciones identitarias, otras formas fuera del 
binarismo implantado por la sociedad, de masculino y femenino, y abordar formas más 
diversas y menos encajonadas de construirse como persona, adoptando cuestiones 
tanto de lo que se ha conocido como masculino, así como tomando aspectos que han 
sido consideradas propias de lo femenino. Del mismo modo, se adopta el código 
“Transito” en la que se tienen en cuenta todas aquellas modificaciones, ya sea de tipo 
quirúrgico, artesanal, en vestimenta y/o apariencia que se realizan los hombres trans 
en su proceso de construcción de género. Por lo que como último código de esta 
categoría, se plantea la “Identidad de género”, partiendo de esa construcción de 
identidad o la idea o construcción idealizada a la que se quiere llegar o con la cual se 
construyeron cada uno de los entrevistados.  
Finalmente dentro de las categorías emergentes que se obtuvieron tras el análisis de 
la información se encontraron tres categorías: Las autoagresiones, descritas como 
todas aquellas acciones que son ejercidas por parte de la comunidad trans hacia sus 
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propios cuerpos, en donde se llevan a cabo 
ya sean de hombres o mujeres trans, que se encuentren orientadas a validar la lectura 
del genero con el que se ide
emergente, la Transfobia, como actos discriminatorios que surgen a lo largo de los 
relatos, en donde dichas expresiones se orientan al rechazo de las prácticas y 
construcciones de género diferentes a las b
asociadas a un sexo biológico. La última categoría emergente que surge con el proceso 
es la Orientación sexual, la cual busca reconocer la posición y concepción de la 
orientación sexual desde el tránsito
4.2 Mapa General de códigos y familias
 
 
 
 
 
Figura 2. Mapa de códigos correspondiente a la categoría Violencia Basada en 
Género (VBG). 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Mapa de códigos correspondiente a la categoría de micromachismo y 
su relación con cada una de 
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prácticas agresivas con sus corporalidades 
ntifican. Del mismo modo se plantea como categoría 
inarias o aquellas que se consideran 
.  
 de códigos 
las formas de expresión del micromachismo. 
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Figura 4. Mapa de códigos correspondiente a la categoría de Estereotipos de 
Género. 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Mapa de códigos correspondiente a la categoría de Construcción de 
Género 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Mapa de códigos
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 correspondiente a las Categorías emergentes. 
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Tabla 2 
Familias de códigos 
Categoría Código 
VBG 
Machismo 
Mantenedores de la VBG 
Mantenedores de VBG en la comunidad Trans. 
Micromachismo 
Construcción del micromachismo 
Micromachismo Utilitarismo 
Micromachismo Coercitivo 
Micromachismo Encubierto 
Micromachismo Crisis 
Expresiones del micromachismo en personas cisgénero 
Expresiones del micromachismo en hombres Trans 
Expresiones del micromachismo en mujeres Trans 
Estereotipos de 
género 
Estereotipo Masculino 
Estereotipo Femenino 
Estereotipo Trans masculino 
Estereotipo Trans femenino 
Construcción de 
Género 
Hombre Trans 
Nuevas Masculinidades 
Experiencia Queer 
Identidad de Género 
Tránsito 
Categorías 
Emergentes 
Transfobia 
Autoagresiones 
Orientación sexual 
Notas: Familias de códigos, constituidas para el microanálisis de la información. En el 
costado izquierdo, se ubican todas las categorías generales o temas generales y en el 
costado derecho, se encuentran los códigos o subtemas que componen la categoría 
general. 
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Tabla 3 
Características Sociodemográficas de los Participantes    
Descripción de los 
Participante Datos Sociodemográficos 
AMQB 
Fecha de nacimiento: 
Edad: 
Escolaridad: 
Dirección: 
Barrio: 
Estrato: 
15 de Junio de 1987 
31 años 
Universitario no graduado 
Cra 39C # 30-40 Sur 
Santa Rita 
3 
GAGA 
Fecha de nacimiento: 
Edad: 
Escolaridad: 
Dirección: 
Barrio: 
Estrato: 
1 de Febrero de 1987 
32 años 
Universitario no graduado 
Cra 101 # 73-34 
Álamos Norte 
3 
MC 
Fecha de nacimiento: 
Edad: 
Escolaridad: 
Dirección: 
Barrio: 
Estrato: 
30 de Enero de 1988 
30 años 
Universitario graduado 
No refiere 
Bochica 
3 
GRA 
Fecha de nacimiento: 
Edad: 
Escolaridad: 
Dirección: 
Barrio: 
Estrato: 
24 de Noviembre de 1998 
20 años 
Universitario no graduado 
Cll 6C- 71-34 
Aloha 
3 
Nota: Caracterización sociodemográfica de los participantes seleccionados para el 
proceso de recolección de datos. Por el costado izquierdo, se asigna el código o 
pseudónimo del participante y por el costado derecho, generalidades de los 
participantes.   
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4.3 Descripción del proceso de recolección de datos 
Con el desarrollo de los protocolos de entrevista y su respectiva revisión, se procede 
con la recolección de datos en los participantes. En el primer acercamiento que se tuvo 
con cada uno de ellos se les brindaba una breve descripción de lo que consistirá todo 
el proceso de entrevistas y consigo se explicaba el desarrollo del estudio, se llevó a 
cabo la aplicación del consentimiento informado y se explicaban y ampliaban algunas 
consideraciones del estudio. Como cierre del primer encuentro, se programaron fechas 
tentativas para llevar a cabo las entrevistas, las cuales se encontraban disponibles a 
cambios según la disponibilidad de tiempo de los participantes. Se les brindó la opción 
de llevarlas a cabo en espacios en los que se sintieran cómodos, como el hogar, sitios 
públicos o privados y se aclararon las dudas que pudieran surgir tras la explicación. Por 
cada uno de los participantes, se llevó la aplicación de cuatro protocolos o entrevistas, 
la primera la cual se encontraba dividida en dos partes, tuvo en cuenta inicialmente la 
recolección de datos sociodemográficos, y se generó con la finalidad de conocer a los 
participantes así como una forma de contextualizar mejor la información adquirida, es 
por esto que se realizaron preguntas articulas con las relaciones interpersonales en 
diferentes contextos, como en la familia, el trabajo, el estudio o dentro de una red de 
apoyo, de igual forma se abordaron preguntas acerca de sus intereses así como de las 
actividades que realizaban en su tiempo libre, la segunda parte consistió en una 
aproximación a los conceptos y construcciones acerca de los estereotipos de la 
masculinidad y de la feminidad, según la percepción de cada uno de ellos. Esta 
segunda entrevista también se encontraba dividida en dos partes, la primera con el 
objetivo de  evidenciar cual era  la representación que tenían los participantes acerca 
del concepto de micromachismo, teniendo en cuenta factores como roles de género, 
sus beneficios y desventajas, la diferencia entre el concepto de machismo y 
micromachismo, y cómo serían sus representaciones en la sociedad, la segunda parte 
de la entrevista se relacionó el micromachismo con los conceptos de sexo, género, 
nuevas masculinidades, la construcción de la masculinidad y la feminidad, y cómo 
estos factores pueden afectar en la reproducción de los actos micromachistas en la 
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sociedad. En la tercera entrevista se retoma el concepto de micromachismo desde 
cómo la sociedad y la construcción de género influyen en este, además se indago en la 
temática de cómo las representaciones del micromachismo pueden contribuir con la 
violencia basada en el género, extrapolando a la comunidad trans, y desde este 
aspecto llegar al concepto y a la influencia de las nuevas masculinidades frente a las 
conductas micromachistas. Para finalizar se realiza la cuarta entrevista que tiene como 
objetivo identificar cómo los micromachismos pueden afectar a los participantes, donde 
se realizaron preguntas dirigidas a conocer si ellos habían sido víctimas de conductas 
micromachistas, y cómo consideran que estos actos pueden afectar a la comunidad de 
hombres trans y a la comunidad trans en general, además de conocer la percepción de 
ellos sobre cuál era el género que consideraban, replicaba con mayor frecuencia este 
tipo de conductas y cómo consideraban que se podían contrarrestar los actos 
micromachistas en la sociedad.  
Inicialmente las entrevistas se encontraban programadas para ser llevadas a cabo 
de manera individual, exceptuando la segunda parte de la segunda entrevista y la 
tercera entrevista, las cuales contaban con temáticas que se podían abordar de forma 
tanto grupal como individual, la cual permitiera que los participantes compartieran su 
percepción sobre el concepto de sexo, género, la construcción de la masculinidad y la 
feminidad, la influencia de la sociedad en la construcción y la réplica de los 
micromachismos, la VBG,  los efectos del micromachismo en la comunidad trans y las 
nuevas masculinidades; esto con la intención de tener una mayor comprensión de la 
percepción que tienen los hombres trans sobre estas temáticas. La primera entrevista 
como bien se mencionaba, se encuentra dividida en dos partes, cada una de estas con 
una estimación de tiempo de una hora por cada parte. Para la segunda entrevista 
también se plantean dos partes, la primera con el objetivo de evidenciar cómo los 
participantes entienden el concepto del micromachismo y la segunda con la finalidad de 
identificar cómo los participantes comprenden los concepto de sexo, género, la 
feminidad y la masculinidad y cómo influyen en la construcción y la reproducción del 
micromachismo, cada una de estas, también se plantea con una duración aproximada 
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de una hora cada una, en donde la segunda parte podía ser llevada a cabo de manera 
individual o grupal, sin embargo por temas de comodidad de tiempo de los 
participantes, fueron llevadas a cabo de manera individual. La tercera entrevista se 
plantea para ser llevada a cabo tanto de manera grupal o individual, con una 
estimación de tiempo de duración de dos horas, la cual nuevamente por comodidad de 
espacios de tiempo de los participantes, fue llevada se ejecutó de manera individual; se 
plantea con la finalidad de conocer sobre el micromachismo como mantenedor de la 
VBG y la influencia de las nuevas masculinidades en los micromachismos. Como 
último, se tuvo la cuarta entrevista con el objetivo de identificar cómo los 
micromachismos afectaban a los participantes, con una estimación de duración 
aproximada de una hora; sin embargo aunque previamente se plantea por horas el 
desarrollo de estas entrevistas, se identificaron variaciones en los tiempo de duración 
de cada una de las entrevistas, donde unas presentaron una duración inferior a la que 
se propuso y otras un poco mayor. 
A partir de esto, surgen las siguientes observaciones y resumen de las entrevistas 
obtenidas con los participantes:  
Tabla 4 
Recolección de datos participante AMQB 
AMQB 
 Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 
Duración: 53´ 31´´ 30´ 50´´ 18´ 55´´ 17´ 16´´ 
Fecha: 09/02/2019 09/02/2019 17/02/2019 17/02/2019 
Descripción general 
A lo largo de las entrevistas AMQB mostró disposición, compromiso y colaboración con el 
proceso. Respecto a lo autorizado por este participante, se contó con la disponibilidad de 
grabar, audio y vídeo. La primera entrevista fue una de las más largas con él, más sin embargo 
fue la de menor duración en comparación con el resto de los participantes. Lo anterior, puede 
ser atribuido a que AMQB, presentaba un rol más activista dentro de la comunidad y expresaba 
de manera concreta sus respuestas hacia las preguntas realizadas, del mismo modo, hablaba 
mucho desde “lo externo” es decir, que las respuestas no eran algunas veces aterrizadas 
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desde su experiencia, sino en termino genérales, por lo que era necesario instar al participante 
a que ampliara sus respuestas con preguntas adicionales. Los espacios en los que se 
desarrollaron los protocolos, estuvo el CAIDS Sebastián Romero para la primera y segunda 
entrevista; y la tercera y cuarta se desarrolló en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, los 
espacios fueron escogidos por comodidad de espacio y movilidad, así como por facilidad de 
acercarse a dichas zonas. 
Nota: Descripción del proceso de recolección de datos del primer participante, se 
plantean fechas en las que se llevaron a cabo las entrevistas, duración y la disposición 
del participante a lo largo del proceso. 
Tabla 5 
Recolección de datos participante GAGA 
GAGA 
 Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 
Duración: 1 h 36´ 29´´ 1h 12´ 22´´ 1h 8´ 28´´ 1h 16´ 7´´ 
Fecha: 13/02/2019 24/02/2019 06/03/2019 06/03/2019 
Descripción general 
El proceso de recolección de datos con GAGA, fue un poco más extenso y fue el 
participante con las entrevistas de mayor duración, teniendo en cuenta que cada una de ellas 
salió con una longitud de mínimo una hora. Lo anterior se puede atribuir a la facilidad de GAGA 
de buscar los contextos reales en los cuales se podían colocar las preguntas, es decir, que el 
participante busca la manera de ejemplificar desde su perspectiva y experiencia de vida más 
cerca, incluso desde pequeño cuando presentaba una construcción femenina, las situaciones o 
cuestiones que se le planteaban, esto fue retroalimentativo y fructífero para el análisis de los 
datos, teniendo en cuenta que permitió tener de manera cerca experiencias de vida en las 
cuales se evidenciaran momentos a fines con la temática trabajada, del mismo modo, desde la 
primera entrevista el participante se mostró bastante dispuesto, abierto a la comunicación y a 
las preguntas, así como también menciono haber sido un proceso que lo invitó a preguntarse 
nuevas cosas. Los espacios en  los que se llevaron a cabo las entrevistas fueron diferentes, 
más sin embargo el espacio donde él más expreso comodidad fue en su hogar; la primero 
entrevista se llevó a cabo en la casa de un amigo muy cercano a él y su pareja, localizada en la 
localidad de chapinero, teniendo en cuenta que para la fecha programada de la entrevista se 
iba a encontrar por esa zona y mencionaba no tener ningún inconveniente con llevarla a cabo 
allá, ya que tenía una relación muy estrecha con la persona, posteriormente, la segunda y la 
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tercera entrevista fueron llevadas a cabo en el hogar del participante y finalmente la cuarta 
entrevista en una de las casas de las investigadoras teniendo en cuenta la cercanía entre 
hogares, a lo cual no presentó ningún inconveniente.  
Nota: Descripción del proceso de recolección de datos del segundo participante, se 
plantean fechas en las que se llevaron a cabo las entrevistas, duración y la disposición 
del participante a lo largo del proceso. 
Tabla 6 
Recolección de datos participante MC 
MC 
 Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 
Duración: 1h 17´ 26´´ 29´ 4 ´´ 26´ 21´´ 25´ 47´´ 
Fecha: 09/03/2019 23/03/2019 29/03/2019 29/03/2019 
Descripción general 
El proceso de recolección de datos con MC estuvo demarcado por un discurso más 
empoderado políticamente, y desde una construcción menos binaria. Las entrevistas de igual 
modo se llevaron a cabo en diferentes espacios, y presentaron diferentes tiempos, en donde la 
primera fue una de las más extensas que se obtuvo, la cual fue llevada al aire libre en el 
Parque de los Hippies ubicado en la localidad de Chapinero, el segundo protocolo fue aplicado  
nuevamente en la localidad de chapinero, más sin embargo en esta ocasión fue el Centro 
Comercial Av. Chile, y los dos últimos en el Centro Comercial Portal de la 80. 
A lo largo de las entrevistas, el participante se mostró interesado en la temática así como 
demostraba un manejo del tema que fue relevante en el proceso de análisis de la información, 
durante la propuesta del consentimiento informado, se mostró receptivo a la propuesta así 
como también se cuestionó sobre varios aspectos del proceso con la intención de conocerlos 
un poco más a fondo.  
En términos generales, lo que más se resalta de las entrevistas con este participante, fue la 
construcción de género, la cual no está dada desde una postura tan binaria, por lo que el 
participante se reconoce tanto dentro de lo femenino y lo masculino, pero se siente más 
cómodo y más seguro desde una lectura masculina, de igual forma también se resalta el 
empoderamiento y la cercanía a espacios feministas, los cuales se fueron transformando y 
cuyo empoderamiento “migró” al activismo transmasculino.  
Notas: Descripción del proceso de recolección de datos del tercer participante, se 
plantean fechas en las que se llevaron a cabo las entrevistas, duración y la disposición 
del participante a lo largo del proceso. 
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Tabla 7 
Recolección de datos participante GRA 
GRA 
 Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 
Duración: 1h 16´ 12´´ 32´ 15´´ 16´ 34´´ 9´ 22´´ 
Fecha: 06/04/2019 06/04/2019 06/04/2019 23/04/2019 
Descripción general 
El ultimo participante seleccionado para el proceso de recolección de datos GRA, se 
caracterizó por ser uno de los participantes cuyo transito corporal (Modificación corporales) 
inicio hace poco. Desde el planteamiento de la investigación para la firma del consentimiento 
informado, se mostró una persona colaboradora con el proceso, así como bastante 
comunicativa, se expresó abiertamente acerca de temas relacionados con el tránsito, así como 
su experiencia desde una lectura femenina, a una lectura masculina. 
La primera, segunda y tercer entrevista se desarrolló también en un espacio público cercano 
al lugar donde reside el participante, en donde la primera nuevamente fue la que presento 
mayor extensión en comparación a las otras; y la última se llevó a cabo en la casa del 
participante por comodidad de movilidad y tiempo.  
Nota: Descripción del proceso de recolección de datos del cuarto participante, se 
plantean fechas en las que se llevaron a cabo las entrevistas, duración y la disposición 
del participante a lo largo del proceso. 
4.4 Mapas de redes semánticas 
 
Figura 7. Mapa de red semántica correspondiente a la familia de Violencia 
Basada en Género. 
 
El mapa de la red semántica de la familia de Violencia Basada en Género está 
conformada por los términos de machismo, los mantenedores de VBG y los 
mantenedores de VBG en la comunidad trans, donde se puede determinar que los 
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mantenedores de la VBG son la causa del machismo, mientras que los mantenedores 
de VBG en la comunidad trans hacen parte de estos mantenedores de VBG.  
 
 
 
Figura 8. Mapa de red semántica correspondiente a la familia de 
Micromachismo. 
 
En este mapa de red semántica se encuentra la familia de Micromachismo, que  está 
constituida por los términos de construcción del micromachismo, micromachismo 
utilitarismo, micromachismo coercitivo, micromachismo encubierto, micromachismo en 
crisis, expresiones del micromachismo en personas cisgénero, expresiones del 
micromachismo en mujeres trans y expresiones del micromachismo en hombres trans, 
donde construcción del micromachismo es la causa de que se den las expresiones del 
micromachismo tanto en las personas cisgénero como en las personas trans y es parte 
de los cuatro tipos de micromachismo (utilitarismo, encubierto, coercitivo y en crisis), 
siendo estos cuatro tipos de micromachismo a su vez parte de las expresiones del 
micromachismo tanto en las personas trans como en las personas cisgénero.  
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Figura 9. Mapa de red semántica correspondiente a la familia de Estereotipos de 
género 
 
En este mapa de red semántica se evidencia la familia de estereotipos, conformada 
por los conceptos de estereotipo masculino, estereotipo femenino, estereotipo trans 
masculino y estereotipo trans femenino, los cuales están relacionados de la siguiente 
forma: los estereotipos masculinos son contradictorios a los estereotipos femeninos, 
pero son parte de los estereotipos trans masculinos, mientras que los estereotipos 
trans masculinos están asociados con los estereotipos trans femeninos y estos a su 
vez hacen parte de los estereotipos femeninos.  
 
 
Figura 10. Mapa de red semántica correspondiente a la familia de Construcción 
de Género. 
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El anterior mapa de red semántica corresponde a la familia de construcción de 
género, conformada por los conceptos de identidad de género, experiencia Queer, 
nuevas masculinidades, hombre trans y tránsito, relacionándose de la siguiente 
manera; la identidad de género hace parte del hombre trans y del tránsito, y está 
asociada con las nuevas masculinidades y con las experiencias Queer, así mismo las 
experiencias Queer están asociadas de alguna forma con las nuevas masculinidades, 
el tránsito y los hombre trans; de esta forma las nuevas masculinidades hacen parte del 
hombre trans y del tránsito, siendo el hombre trans un tránsito.   
 
 
Figura 11. Mapa de red semántica correspondiente a la familia de Categorías 
Emergentes. 
En este mapa de red semántica está estructurada la familia de las categorías 
emergentes, la cual está formada por las temáticas de autoagresiones, transfobia, 
consecuencias del machismo y del micromachismo y la orientación sexual, en la cual 
las autoagresiones están asociadas a la transfobia y la transfobia están asociadas con 
las consecuencias del machismo y el micromachismo, sin embargo estas también 
están asociadas a la orientación sexual.  
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Figura 12. Mapa de red semántica correspondiente a las categorías que mayor 
relación presentan con el desarrollo del objetivo general. 
 
En este mapa de red semántica se resaltan las categorías que presentan mayor 
relación con el objetivo general, constituida por los conceptos de estereotipo femenino, 
estereotipo trans femenino, estereotipo masculino, estereotipo masculino, hombre trans 
y tránsito; los cuales están relacionados de la siguiente forma; el hombre trans es un 
tránsito, que está asociado de alguna forma con el estereotipo femenino, hace parte del 
estereotipo masculino, pero es la causa del estereotipo trans masculino, mientras que 
el transito está asociado con los estereotipos femeninos,  masculinos trans masculinos 
y es parte de los estereotipos trans femenino.  
 
 
Figura 13. Mapa de red semántica correspondiente a las categorías que mayor 
número de citas y su respectiva relación. 
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En este mapa de red semántica se encuentran las categorías que presentan mayor 
número de citas como lo son los estereotipos masculinos, el machismo, los 
mantenedores de VBG, los estereotipos femeninos y el transito; cuya relación está 
establecida de la siguiente forma; el machismo es la casa de los estereotipos 
masculinos, los estereotipos femeninos y los mantenedores de VBG, y está asociado 
con el tránsito, por otro lado los estereotipos masculinos son contradictorios a los 
estereotipos femeninos, hace parte de los mantenedores de VBG, están asociados al 
tránsito y son la causa del machismo, estando el transito asociado con los estereotipos 
masculinos, el machismo y los estereotipos femeninos.  
 
 
Figura 14. Mapa de red semántica correspondiente a los códigos relacionados 
con los estereotipos de género y su articulación con los hombres trans y el 
proceso de tránsito. 
 
Por último está el mapa de red semántica de los códigos relacionados con los 
estereotipos de género y su articulación con los hombres trans y el proceso de tránsito, 
conformados con los códigos de hombre trans, transito, construcción del 
micromachismo, estereotipos trans masculinos y expresiones del micromachismo en 
hombres trans; relacionados de la siguiente forma; el hombre trans es un tránsito, hace 
parte de las expresiones del micromachismo en hombres trans, son la causa de los 
estereotipos trans masculinos y está asociado con la construcción del micromachismo, 
este a su vez es la causa de las expresiones del micromachismo en hombres trans  y 
está asociado al tránsito y a los estereotipos trans masculinos. 
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5 Discusión 
Las construcciones que se realizan entorno a la feminidad y masculinidad, así como 
las atribuciones que se han generado alrededor de ellas, partiendo de que tanto el 
hombre como la mujer nacen y se construyen con unas características específicas, 
según su corporalidad y biología, han dado lugar para que la sociedad se estructure y 
organice, de manera que los patrones de educación y formación solo den lugar a estas 
dos opciones (lo masculino y lo femenino) como las únicas maneras de habitar y 
construir una identidad de género. Es aquí donde las construcciones y creencias que 
se han desarrollado alrededor de estas dos categorías, han dado lugar para la creación 
y estructuración a nivel social de roles y estereotipos de género, los cuales se 
construyen y deconstruyen conforme se da el paso del tiempo y los cambios en la 
historia, así como modificaciones sociales, políticas y educativas que van surgiendo. 
Como consecuencia de estos estereotipos y roles inscritos por la sociedad, se ha 
dado una categorización y apropiación de conductas que son normalizadas y tomadas 
como propias y exclusivamente de estas categorías, por lo que se presenta como 
ejemplo lo masculino y lo femenino, en donde a las mujeres por su construcción 
biológica, se les ha atribuido labores de cuidado de otros como la maternidad, y en el 
caso de lo masculino, labores articuladas a la fuerza y de proveedor; estás 
construcciones a pesar de que a grandes rasgos se muestran como conductas 
“normales”, son formas que han permitido que se establezcan roles y espacios de 
poder e incluso de participación de los cuales unos pueden ser partícipes y otros no, en 
donde, retomando el ejemplo de lo masculino y lo femenino, a la mujer se le permite 
socialmente la expresión de la emocionalidad, mientras que al hombre no, ya que la 
sociedad no lo va a recibir de la misma manera. Esta situación no sólo se puede ver 
reflejada en términos de roles de género, sino también en todas aquellas categorías 
identitarias con las que puede contar una persona, por ejemplo su nacionalidad, la 
clase social, la fe y las creencias, entre otras, a lo cual según Martínez (2007) no trae 
más que una creciente complejidad social así como unos mayores niveles de 
diferenciación sociocultural e individual. 
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A partir de lo anterior, se tiene entonces que dichas construcciones binarias y 
diferenciadas en términos de poder, han contribuido a una situación que hoy en día se 
ha transformado y ha comenzado a tomar nuevas formas, como lo es la Violencia 
basada en género, la cual puede ser articulada a cualquier tipo de violencia que es 
llevada a cabo de manera sexual, física, o psicológica, en diferentes espacios como lo 
doméstico, las relaciones interpersonales, los sistemas y establecimientos educativos y 
de salud, hacia lo que es leído o construido como femenino en la sociedad (Convención 
de Belém do Pará, 1995); fomentando y de alguna u otra manera reforzando aquellas 
construcciones de dominancia por parte de lo masculino, trayendo consigo diferentes 
formas de violencia, fundamentadas en creencias sexistas y estereotipos en torno al 
género (Corsi, 2010). 
Cabe a aclarar, y teniendo en cuenta una de las razones por las que surge este 
ejercicio de investigación, que hasta el momento, las revisiones bibliográficas 
realizadas, se han llevado a cabo desde la perspectiva y la construcción masculina de 
hombres cisgénero, por lo que el desarrollo del proceso en hombres trans, trae consigo 
la apertura a nuevas posiciones que refieren los participantes a lo largo del proceso. 
Con esto surge la estrategia de recolección descrita previamente en el apartado 
anterior, por el cual se realizó la recolección de experiencias en hombres Trans de la 
ciudad de Bogotá, dando lugar al desarrollo de las siguientes categorías obtenidas tras 
el proceso de análisis de datos que surgieron en el transcurso de las entrevistas 
llevadas a cabo. Cabe aclarar que dentro de las limitaciones que se encontraron en 
este estudio, se tiene la falta de estudios previos de investigación sobre el tema a 
trabajar, por lo que a partir de esto se planteó el tipo de investigación exploratorio a lo 
cual Jiménez (1998) menciona que es aquel implementado en aquellas ocasiones en 
las cuales se busca incursionar en un tema del cual se haya trabajado poco, y necesita 
ser aclarado o delimitado.  
Describir la percepción que tiene un grupo de hombres trans acerca de los 
estereotipos de la feminidad y masculinidad. 
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Las categorías expuestas a continuación, fueron dispuestas desde lo más general 
hasta lo más específico, se tomará cada una de ellas de manera independiente y 
dentro de estás se dará el desarrollo de cada uno de los códigos que se tuvieron en 
cuenta para el microanálisis de la información:  
5.1 Estereotipos de género 
Los estereotipos de género son una de las principales categorías abarcadas en la 
primera entrevista junto con la caracterización de los participantes, sus antecedentes 
familiares e historias de vida, sin embargo a pesar de que las primeras preguntas 
fueron planteadas como parte de la recolección de datos sociodemográficos, algunas 
preguntas dieron lugar para que los participantes dieran cuenta de algunos estereotipos 
presentes entorno a la feminidad y la masculinidad, en donde por ejemplo en el caso de 
las mujeres  de la familia, como madres y/o hermanas, eran personas con las que 
decían tener  mayor cercanía, o en su defecto consideraban que podían compartir 
únicamente algunos temas en específico como aquellos articulados a la parte 
emocional, conocimientos de utilidad para la vida cotidiana o de manejo de finanzas,  
esto teniendo en cuenta en primer lugar, que se le ha permitido lo femenino un mayor 
acercamiento a la expresión de lo emocional, y segundo, que son temas que 
socialmente se han considerado que pueden ser abordados mejor desde lo femenino y 
los cuales no son tomados de la misma manera con figuras masculinas como los 
padres o hermanos. Del mismo modo, también se evidencian estereotipos hacia la 
mujer articulados con una poca independencia o inferioridad en contraste con lo 
masculino, en donde lo femenino debe contar con la participación de una figura 
masculina para la ejecución de algunas cosas dentro de la cotidianidad, como por 
ejemplo el levantar cosas pesadas, o en situaciones de ocio, el no poder salir a la calle 
sola en altas horas de la noches, sin la compañía de un hombre o de una figura 
masculina para tener seguridad. Lo anterior se complementa con los descrito por 
Bourdieu (2000) citado en (Schongut, 2012, p. 29) en donde se puede ver reflejada una 
relación de poder en la que se resalta la dominancia de lo masculino trayendo 
situaciones de sumisión, que puede implicar una forma de violencia sutil o 
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invisibilizada, además que lleva a concluir que las desigualdades que se han generado 
entre el hombre y la mujer, no son por las diferencias sexuales o biológicas, sino por la 
polarización que ha realizado la sociedad de manera dicotómica entre lo masculino y lo 
femenino. 
Por otro lado, en el caso de las figuras masculinas como padres y/o hermanos, se 
dio lugar a estereotipos masculinos relacionados con el uso de herramientas, la 
elaboración de trabajos pesados, trabajos más prácticos, así como también refieren 
tener una relación más distante o formal en comparación a la que la pueden establecer 
con las figuras femeninas de la familia. Es con esto que dentro de lo recolectado y los 
estereotipos identificados en el aspecto masculino, se destaca la relevancia que se le 
da a la figura masculina, así como el reconocimiento de una figura proveedora, 
agresiva, fuerte, castrada desde su emocionalidad, caracterizada por incluir dentro de 
sus actividades de ocio el deporte y uno de ellos que ha sido más relacionado con lo 
masculino como el fútbol. Lo anterior, pude ser considerado desde lo propuesto por 
Kimmel (1997) en (Chávez y Ali, 2012, p. 8) quien refiere la masculinidad como un 
conjunto de significados dinámicos planteados desde la idea de “Huir de lo femenino”, 
que implícitamente va relacionado con la renuncia a lo femenino y a la independencia y 
distanciamiento de la madre. En ese orden de ideas la construcción del hombre se 
plantea desde un rol autoritario y superior, mientras que el de la mujer se toma inferior 
y de subordinación ante dicha figura de “superioridad”, atribución que se va dando 
desde los proceso de formación más cercanos, como el hogar o la educación, en 
donde se señalan y enfatizan estos roles y estereotipos, y se refuerzan de manera 
social, a través de experiencias como las descritas previamente. 
Del mismo modo, se reconoce la influencia que tuvieron los procesos de formación y 
educación en cada uno de los participantes desde su infancia, se identifican patrones 
relacionados con los estereotipos de género, que fueron bastante marcados 
especialmente en el ámbito educativo, en donde las instituciones en las que 
participaron, se daba la clasificación según la categoría de femenino o masculino, es 
decir de niña o niño, partiendo desde su sexo biológico, generando una vigilancia 
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constante por parte de la comunidad hacia los estudiantes, para que estos no se 
salieran de los patrones de comportamiento binario establecido por la sociedad; por lo 
que todo aquello (Acción o expresión) que pudiese ser reconocido como opuesto al 
género al que era leído, se castigaba ya fuera por la comunidad, la familia o las 
instituciones educativas. Lo anterior se evidencia en este caso en las narraciones 
obtenidas del participante GAGA el cual dentro de la primera entrevista menciona:  
“...porque entonces claro mi aspecto de niña con uniforme de jardinerita, de 
faldita de todo, y había…solo había dos posibilidades, solamente había dos 
posibilidades, si eras niñas tenías que llevar una muñeca y si eras niño 
tenías que llevar un carrito y yo lleve carrito pues porque a mí me gustaban 
los carritos, y cuando yo fui a participar como niña con mi carrito, pues…en 
medio de muchas cosas me dijeron como bueno vaya, pero realmente me 
regañaron y no lleve la muñeca y después, bueno fue como el comentario de 
todo el mundo, estar en la boca de todo el mundo…” GAGA (2019) 
Es aquí donde se evidencia cómo dentro de la historia de vida del participante, los 
estereotipos en torno al género femenino y las acciones llevadas a cabo orientadas al 
género masculino, eran corregidas constantemente así como la postura corporal, el 
vocabulario, la comunicación verbal, el porte de la vestimenta, el corte de cabello, e 
incluso la convivencia con los pares. Del mismo modo, dentro de los patrones de 
crianza que han tenido los participantes en sus respectivos hogares, se identifica que 
desde muy corta edad se les indica que prendas de vestir deben usar, qué color los 
debe identificar, cómo deben usar el corte del cabello,  que postura corporal deben 
tener, cómo debe su forma de hablar e incluso que contenido debe tener, por ejemplo 
evitar el uso de groserías, o expresiones que no sean delicadas o propias de una 
“mujer”, limitando la expresión de otras formas de construcción de género y basándose 
en los referentes que ha construido la sociedad alrededor de las funciones en la 
cotidianidad de cada género, otorgando un mayor privilegio y libertad a lo masculino, y 
visualizando lo femenino como algo inferior. Lo anterior no sólo a una manera de 
perpetuar los estereotipos de género sino que también como dice Daros (2014) 
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fomenta en cada uno de estos labores que socialmente son consideradas propias de 
cada género en donde a las niñas, se les forma para que  realicen actividades 
orientadas al cuidado de los demás o realicen actividades que no requieran de un 
esfuerzo físico en las que puedan lastimarse, como lo es aprender a realizar costuras, 
tejidos en cruz, entre otras; mientras que a los niños se le permite realizar actividades 
más orientadas al deporte, al manejo y arreglo de vehículos, trabajos donde se requiera 
fuerza y el manejo de cargas o cosas pesadas. Generando consigo una mayor rigidez 
por parte de la sociedad, estableciendo y agudizando las diferencias de género entre 
sus miembros, lo cual trae implicaciones desde una posición social de superioridad 
física y psicológica del varón con respecto a la mujer, una actitud de desvalorización de 
las capacidades de la mujer, y en consecuencia una actitud discriminante hacia la 
mujer en varios ámbitos de la vida cotidiana. 
Del mismo modo, este tipo de situaciones, traen consigo tranquilidad para quienes 
los comparten, como puede ser el caso de la masculinidad, ubicada socialmente desde 
un rol de poder, pero para aquellos que no están de acuerdo o no las llevan a cabo 
como comúnmente son conocidas, son excluidos o excluidas, trayendo consigo una 
consecuencia importante a nivel social ya que implica que desmentir algo que se 
encuentra tan arraigado, generalizado y que forma parte de las convicciones sociales, 
sea más complejo ya que aferrarse a este tipo de creencias implica menos riesgo para 
mantener una actitud más personal e individualizada.(Yugueros, 2014). 
Por otro lado, desde la perspectiva de la comunidad trans, y los estereotipos 
transmasculinos y transfemeninos, en el caso de las chicas trans, se refieren a ellas por 
un lado, como personas activas en el ámbito de las luchas sociales y por otro, como 
aquellas que frecuentan ya sea desde el activismo las zonas de tolerancia o de alto 
impacto como Chapinero y Santafé, o desde las labores que ejercen, en donde se 
reconoce constantemente al ejercicio de la prostitución o la peluquería, en donde parte 
de la construcción transfemenina está basada en algunos estereotipos femeninos que 
marcan las diferencias entre el género, por ejemplo, la adopción de nombres que “sean 
comerciales” en donde se sigue atribuyendo la sensualidad y la construcción de la 
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mujer como la de un objeto sexual. Del mismo modo, dentro de sus modificaciones 
corporales, así como en la adopción de nuevos comportamientos, se tiene que las 
chicas trans se encuentran en una constante validación tanto como por parte del 
contexto como de ellas mismas, por lo cual algunas pueden estar siendo juzgadas en 
aspectos relacionados con su tránsito: en donde por ejemplo, no se les puede ver la 
barba porque de inmediato su feminidad no es válida socialmente, o en el ámbito 
laboral, tienen que postularse para labores que han sido atribuidas socialmente a las 
mujeres, de igual forma en espacios domésticos se tiene la adopción de roles 
característicos del estereotipo femenino, como el llevar a cabo labores relacionadas 
con tareas del hogar, la cocina, la limpieza y el cuidado de otros, como una forma de 
validar la construcción femenina, binaria y de roles de poder. 
Del mismo modo, se tiene dentro del vocabulario adoptado, el uso de expresiones 
como “madre” para aquellas mujeres que promueven, ayudan o impulsan ese tránsito 
en mujeres trans, validando la atribución y la creencia de que las madres o el rol 
femenino, es el encargado del cuidado del otro. Como último, se tiene el rechazo en 
algunas ocasiones, por parte de la sociedad, frente a la construcción de experiencia de 
vida como mujer trans, partiendo del cambio en los beneficios que trae consigo el 
tránsito, siendo mal visto abandonar las ventajas de la masculinidad y adoptar la 
feminidad como algo inferior; caso contrario a la experiencia de vida de un hombre 
trans, en donde algunos cambian de esa posición inferioridad, a un rol que según la 
sociedad es visto como dominante y proveedor, por lo que algunos hombres optan por 
el activismo, y otros prefieren llevar a cabo tránsitos más discretos y más lejos de las 
luchas públicas y políticas, desde las cuales se plantea un cambio en el estereotipo en 
la construcción transmasculina, en donde deben adoptar patrones considerados 
propios del género masculino.  
Sin embargo, a pesar de que algunos hombres trans tomen el activismo como una 
forma de resistencia ante aquellas construcciones binarias, también se identifican 
construcciones transmasculinas orientadas a los estereotipos masculinos, así como 
también se empieza a reconocer la influencia de estos estereotipos en expresiones 
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mínimas de violencia, lo cual da el primer abrebocas de como la construcción de 
estereotipos influye en las expresiones de microviolencia. En primer lugar se tienen las 
construcciones bajo las cuales se van dando los tránsitos de los hombres trans, en 
donde inicialmente se construyen bajo el estereotipo de hombre de la sociedad, 
caracterizado por el musculo, la barba, por la voz gruesa y la imponencia en sus actos, 
tal y como nos menciona AMQB a lo largo de la primera entrevista cuando se le 
preguntó acerca de los aspectos que consideraba, influían en la construcción de lo 
masculino y lo femenino: 
“…yo en un principio cuando inicio mi tránsito, yo empiezo viendo pelados en 
YouTube, como youtubers,  donde es una masculinidad hegemónica, bueno 
no todos, pero la gran mayoría muestran mi primera barba, mi primer pelito y 
ya tengo el musculo así grandote y entonces pues claro ese contexto, 
cuando yo comienzo la primera parte del tránsito, pues claro, yo quería ser 
así y fui al gimnasio y me metí y le di cáñamo y me encanto, pero eso hace 
también parte de algún tipo de construcción de masculinidad hegemónica, 
¿no?, como esto se la fuerza, como eso de ser más que el otro, del que 
habla más grueso, y golpee así, si, entonces, digámoslo que yo crecí y mi 
primer contacto fue con eso, y yo comencé a crecer con esa masculinidad, 
entonces empecé a engrosar la voz, entonces el asunto es cuando llegó a la 
red, y me doy cuenta que la realidad es mucho más abierta que ese tipo de 
masculinidades, entonces pienso mucho que es el entorno, por esa razón, 
pues por mi vivencia personal…” (AMQB, 2019)  
Lo anterior, demuestra que la adopción de algunos roles y comportamientos, no 
solo se ha dado desde las construcciones transfemeninas, sino que por el contrario los 
hombres también cuando dan inicio a su proceso de tránsito, comienzan a adoptar 
actividades propias de los roles masculinos, como el jugar futbol, llevar a cabo 
actividades que impliquen fuerza o trabajos de cargas pesadas, así como de alguna u 
otro manera sus espacios de ocio también empiezan a cambiar y comienza un proceso 
de socialización con otras figuras transmasculinas. El cambio en el lenguaje y las 
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expresiones de afecto, son otra de las situaciones que los participantes refieren que 
pueden formar parte de esos estereotipos que se van construyendo y manteniendo 
alrededor de la masculinidad, en donde en el proceso de tránsito, se pueden ver 
momentos en los que los hombres trans comienzan a reducir sus expresiones de 
emocionalidad y afecto entre pares, en donde el saludo debe por ejemplo 
caracterizarse ya no por un abrazo o un beso en la mejilla, sino por el contrario en un 
apretón de mano o algo más “varonil”, adoptando entonces, expresiones propias de la 
masculinidad construida socialmente y que al mismo tiempo es una forma de mantener 
dichas desigualdades frente a los roles de género. Cabe reconocer que no todas las 
construcciones durante el transito se dan de esta manera, más sin embargo pueden ser 
situaciones que se presentan en algunos de estos lo cual ha llevado a que algunos 
hombres trans pasen más desapercibidos que otros.  
Por otro lado, dentro de la influencia de estos estereotipos en las expresiones de 
microviolencia, se identifica que la naturalización y normalización de los roles de 
género, han traído consigo el señalamiento por parte de la sociedad hacia aquello que 
no cumple con los roles binarios, por lo que tenemos que algunos de los participantes 
durante su proceso de tránsito, recibieron de alguna u manera, criticas en su proceso, 
en donde al tener expresiones o llevar puestas prendas con colores o características 
femeninas, se reducía su credibilidad y reconocimiento como hombre trans o persona 
transmasculina, incurriendo en expresiones y agresiones verbales y no verbales como 
el caso de personas que se quedan viendo de manera detallada, o empezando a usar 
frases como “Pero compórtese como un hombre”  (AMQB, 2019). Señalando y 
reivindicando los comportamientos binarios de un hombre cisgénero.  
Sin embargo, a pesar de estos cambios generados en el tema de las relaciones de 
poder, las luchas por parte de las mujeres trans, han generado mayor impacto público y 
social, y consigo un mayor reconocimiento, diferente a lo que ha sucedido con los 
hombres trans, los cuales están tomando más recientemente el empoderamiento frente 
a la lucha política en defensa de las masculinidades hegemónicas o machistas, 
mantenidas por estos mismo estereotipos masculinos. Lo anterior, a pesar de ser un 
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paso para la comunidad, también implica la reubicación de las mujeres trans en una 
situación de mayor poder o reconocimiento social, antes que los hombres trans:   
“...como las chicas trans vienen de un lugar donde han tenido siempre el 
poder, no?, cómo el poder en esa lógica masculina Finalmente son unas 
lógicas que a ellas les cuesta mucho como desmontar y eso les ha dado 
como ciertos privilegios también, o sea, finalmente las ha privilegiado como 
en términos de que sus luchas han sido también más visibles, se han 
abanderado mucho más rápido de procesos políticos también porque en lo, 
en lo público cuando habitan como es el lugar del hombre también tenían 
muchas más herramientas a su disposición y entonces por supuesto su 
crianza fue distinta, su manera de manejar los espacios públicos también es 
distinta y entonces claro cuando comienzan habitar la feminidad, eee, como 
que relegarse un poco les cuesta y eso ha sido bueno en términos de lo 
político…” GAGA (2019) 
5.2 Violencia Basada en Género (VBG) 
Teniendo en cuenta que la violencia basada en género (VBG) tiene en parte, origen 
a partir de los estereotipos de género, descritos previamente, se toma este concepto 
como otra categoría para analizar y revisar a la luz de la información recolectada de los 
participantes.  
Con lo anterior se tiene una de las categorías con mayor volumen de citas, teniendo 
en cuenta que encuentra compuesta por algunos de los conceptos más amplios de 
abarcar, los cuales son: El machismo, teniendo en cuenta desde cómo se construye el 
concepto, así como las acciones que la componen; los códigos de Mantenedores de la 
Violencia Basado en Género, tanto en la sociedad como en las pautas publicitarias, así 
como en el aspecto individual relacionado con factores  de formación y educación en 
los participantes e incluso en la comunidad trans. 
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En ese orden de ideas, dentro de los hallazgos obtenidos en esta categoría se 
encuentra inicialmente que la violencia basada en género, así como las expresiones de 
machismo se pueden encontrar articuladas inicialmente a una escasa educación 
emocional específicamente en los hombres, por lo que no desarrollan unas estrategias 
adecuadas frente a la regulación y expresión emocional, incurriendo en la ira o 
expresiones de violencia  ya sea verbal o física como una forma de expresión, del 
mismo modo, esto se complementa con la participación de los estereotipos de género, 
teniendo en cuenta que aquella construcción binaria, puede traer consigo tanto para la 
comunidad trans como para las personas cisgénero una hipervigilancia en las acciones 
que realiza cada individuo buscando, como bien se mencionaba anteriormente en los 
estereotipos articulados a lo femenino, un rechazo a  aquello que es concebido o 
categorizado como femenino, así como validando socialmente lo que según la sociedad 
se categoriza como masculino, siendo este uno de los mantenedores de la VGB, así 
como un promotor y reproductor de las expresiones de machismo y micromachismo. Es 
por esto que Castro (2008), menciona que la construcción del sujeto es llevado a cabo 
a partir de una serie de procesos y sistemas que no responden a su  naturaleza 
original, sino que obedece a condiciones históricas, políticas, sociales y culturales, en 
las cuales los roles y estereotipos de género se ha elaborado históricamente, donde el 
poder lo ha adquirido el hombre sobre las mujeres.  
Lo anterior nos lleva a dar una revisión a uno de los conceptos previos antes de 
hablar de micromachismo, y es el concepto de machismo: Dentro de los hallazgos 
obtenidos para esta categoría se tiene que los participantes reconocen el concepto de 
machismo, así como la educación que se podría caracterizar como machista, es decir 
que reconocer la importancia por ejemplo, de los medios de comunicación en la 
promoción y mantenimiento del machismo, a través de los roles de género. Del mismo 
modo cabe aclarar que no se evidenciaron expresiones explicitas en los participantes, 
es decir que no refieren situaciones en las que se hayan presentado o ejercido 
violencias directamente hacia la mujer de manera verbal, física o sexual, más sin 
embargo si se destacan los espacios familiares de los participantes, de los cuales 
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resaltan patrones de educación machistas, caracterizados por la asignación de labores 
del hogar a las mujeres, así como de la asignación del cuidado de los demás, del 
mismo modo, uno de los participantes refiere dentro de su contexto familiar, haber 
presentado antecedentes de violencia doméstica, sexual y verbal, así como se 
menciona a continuación: 
“…mi abuelo le daba muy mala vida a mi abuelita, porque se la pasaba 
pegándole le pegaba mucho, le pegaba todos los días porque hacia porque 
no hacía, porque quedaba en embarazo porque no quedaba, porque…por 
todo, porque trabajaba porque no trabajaba porque cosía, porque no cosía, 
mi abuelita cosía, mi abuelo tomaba y era mujeriego y…tenía muchas casas, 
si?” (GAGA, 2019) 
 Lo anterior, trae consigo que algunos patrones de crianza se continúen replicando y 
por el contrario que acerca de otros, se genere el reconocimiento de estos y consigo 
que no se sigan manteniendo. Ante situaciones como las que nos refiere nuestro 
participante, se resalta que la persona después de todo eso, se alejó del espacio de 
violencia, sin embargo agrega que frente a lo que refiere a la educación, hay 
situaciones que se siguen replicando, como la asignación de labores del hogar a la 
mujer, la atención y espacios de libertad asignados a la figura masculina.  Esto, se 
puede tomar desde diferentes perspectivas, en donde una de ellas puede relacionarse 
con la búsqueda de reafirmar o validar la masculinidad por lo que se puede incurrir en 
realizar acciones dirigidas a recuperar el dominio de la situación a costa del sufrimiento 
de la mujer  (Barranco, 2015).  Es en este proceso de construcción del sujeto que hay 
varios factores que pueden intervenir en la enseñanza y reproducción de estas 
conductas características del machismo y el micromachismo, siendo la naturalización 
de la violencia un aspecto fundamental en la educación emocional de tanto hombres 
como mujeres. 
Dicha educación basada y argumentada en los roles de género descritos 
previamente llevan a las madres y a los padres a inculcar a través de los patrones 
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educaciones en las generaciones siguientes, ciertos comportamientos basados en una 
construcción binaria y machista, por la cual desde pequeños, se realiza la clasificación 
de niño o niña, y consigo se empiezan a moldear, en donde desde la formación se 
empiezan a asignar el uso constante del rosado articulado con la delicadeza que 
generalmente se relaciona a lo femenino, así como la implementación de actividades 
que se encuentren orientadas al cuidado personal y la estética, como el uso de 
vestidos, maquillaje, formas de sentarse y posiciones, las cuales deben adoptar para 
evitar ser reconocidas a través de expresiones violentas por salir de los patrones 
impuestos por la sociedad, es a partir de esto que se identifican expresiones ejercidas 
hacia los participantes, cuando se encontraban en una construcción femenina, por lo 
que cuando presentaban conductas y/o expresiones categorizadas como masculinas, 
la sociedad rechazaba aquellas situaciones y buscaba la manera de orientarlas 
nuevamente a la construcción femenina que presentaban en esos momentos. 
El contexto familiar no es el único espacio donde se encuentran las desigualdades 
entre los géneros, estas desigualdades de poder y de oportunidades se pueden 
evidenciar desde lo público como desde lo privado, es decir en el aspecto público la 
inequidad de oportunidades laborales o la replicación de los roles de género en los 
trabajos, cuando se categorizan o clasifican los empleos según las funciones a 
desempeñar, por ejemplo si hay funciones dirigidas al cuidado, a la delicadeza, con un 
carácter sensible, será otorgado a las mujeres, mientras que las funciones que estén 
dirigidas a la fuerza, la competencia, racionalidad, independencia, son otorgadas a los 
hombres, como si el otro género no estuviera en la capacidad de realizar estas 
funciones, sin embargo este no es el único espacio de desigualdad, en un espacio 
privado están las relaciones de pareja, donde se identifica constantemente una lucha 
por el poder, donde es el hombre que busca constantemente validar su masculinidad a 
costa del sacrificio de la mujer y es desde este lugar que se genera la violencia basada 
en género.  
Beauvoir (1949) describe que la historia ha demostrado en diferentes momentos, 
espacios y contextos que los hombres siempre han tenido el poder; y es desde el 
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principio del patriarcado que se ha considerado útil el mantener a la mujer en un estado 
de dependencia hacia el hombre. Es por afirma que una mujer no nace siendo mujer, 
sino que por medio de la construcción social llega a serlo, por lo que el haber nacido 
biológicamente hembra no garantiza el hecho de ser mujer, si no por lo contrario es una 
construcción social que se ha realizado con el paso de la historia y donde aspectos 
como lo sociológico o lo económico determinan la figura y el rol que va a desempeñar 
la hembra humana en la sociedad, siendo la sociedad quien modifica y elabora  esta 
construcción, y  aunque es el hombre el que históricamente ha tenido el poder y la 
potestad de definir y modificar este rol, en las últimas décadas son las mujeres que por 
medio de las luchas feministas han logrado cambios en la construcción de ser una 
mujer. Es por esto que al otorgar el poder total al hombre, genera ya sea de forma 
consciente o inconscientemente la reproducción y mantenimiento de los roles de 
género, socializados por medio de las expresiones micromachistas como prácticas 
normalizadas (Benalcázar-Luna y Venegas, 2015).  
Lo anterior, frente a lo que corresponde a las expresiones de machismo que lograron 
identificar en la recolección de información, por otro lado, otro de los aspectos que se 
abarcó, eran los motivos por los cuales consideraban que este tipo de violencias y 
diferencias se continuaban presentando, lo que se resaltó mucho y se identificó en las 
entrevistas de los cuatro participantes que  los medios de comunicación presentan una 
influencia bastante marcada en los mantenedores de violencia basada en género, del 
mismo modo, desde un contexto político, se resalta la validez de la opinión masculina, 
así como la relevancia que se le da a esta. De igual modo, se identifican como otras 
formas de mantenedores de VBG, las expresiones como “marica” o peyorativas para 
rechazar aquello que pueda tener una lectura femenina validando la construcción 
masculina; las diferencias en la distribución de labores en el contexto doméstico, tal y 
como lo menciona AMQB (2019):  
“…digamos, eee, en espacios como, no sé si decir, en el hogar, casa, 
también lo he visto, por ejemplo, eee, que ciertas cosas las tienes que hacer 
tu y ciertas cosas no hace tu hermano, pues por ejemplo a mi hermano le 
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arreglan el cuarto y a mí no, ¿sí?, y son prácticas que también fomentan 
otras cosas, por ejemplo que, que tengan dichos como “los hombres en la 
cocina huelen a caca de gallina”, entonces los manes nunca cocinan, 
entonces digámoslo que en esos espacios también he visto unos ejercicios 
de violencia importantes” (AMQB, 2019). 
Leído desde una construcción femenina en su hogar, se le siguen atribuyendo 
labores inequitativas, en comparación a lo masculino, así como un trato diferenciado. 
Otro de los aspectos señalados como mantenedores de la VBG, se resalta la 
necesidad que ha generado la misma sociedad de encajar en alguna de las dos 
opciones del binarismo, adoptando comportamientos y expresiones categorizadas para 
cada uno. Del mismo modo, se menciona que dentro de sus experiencias de pareja, 
previas a la experiencia de tránsito, se evidencian algunos mantenedores y 
expresiones de machismo que fueron ejercidas hacía ellos, en donde por contar con 
características o expresiones socialmente masculinos, se les asignaban labores de 
protección así como de fuerza, o en casos contrarios, se validaba el estereotipo de la 
“debilidad” de lo femenino, en donde se le asignaban labores de cuidado de otros, e 
incluso de mascotas. Así mismo, se resaltan como mantenedores de las violencias 
basadas en género, la reducción o minimización de las situaciones de violencia que se 
puedan presentar hacia lo femenino, no necesariamente hacia las mujeres, sino a todo 
lo que sea leído como femenino, como el caso referido previamente, en donde se 
utilizan expresiones peyorativas o discriminantes, hacia aquello que se sale del margen 
de la masculinidad. Finalmente se presenta como otro mantenedor, la creencia que 
tanto lo masculino y lo femenino, son una serie o una lista de actividades o patrones 
que se deben cumplir al estilo de una checklist, esto mismo, se puede ver articulado 
con la influencia de la publicidad y de los medios de comunicación a los cuales los 
participantes hacían referencia, a lo cual Gordillo y Gómez (2011) resaltan cómo los 
medios siempre se han mostrado de una manera ágil para comunicar lo que se desea a 
través de las diferentes herramientas con las que cuenta el ámbito publicitario y de la 
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comunicación, ya sea desde un punto activista o como lo ven nuestro participantes, 
como una forma de mantener estereotipos y violencias basadas en estos mismos. 
Como último para el cierre de esta categoría, se describen los mantenedores de 
Violencia Basada en Género en la comunidad trans, dentro de las cuales se identifica la 
adopción de tareas y actividades articuladas a los estereotipos masculinos, como 
labores de fuerza, engrosar la voz, caminar y presentar el porte como el de un hombre 
cisgénero, tomar actividades como la ganadería y el cuidado de las tierras, en el caso 
de contextos fuera de lo urbano. De igual modo, se resaltan nuevamente la influencia 
de los patrones de crianza, así como la influencia de la religión en las construcciones 
basadas en la biblia, lo cual en algunas ocasiones busca señalar todo aquello que no 
se equipare a lo descrito en los libros de cada una de las religiones. Como último, se 
evidencian expresiones como “nenitas” por parte de uno de nuestros participantes, en 
el que se identifica de alguna u otra manera un rechazo a construcciones que no se 
encuentren basadas netamente en los roles binarios, o en modelos de hombres trans 
dados bajo un tránsito “masculino” según la sociedad, así mismo, la sociedad se 
encarga de resaltar dichos roles a través del trato diferenciado cuando una persona se 
reconoce como trans, es decir, cuando una persona, en este caso nuestros 
participantes, se identifican como hombre trans, la sociedad o en este caso como ellos 
nos comentan, su círculo de amigos empiezan a tener un trato diferente con ellos, en la 
medida que comienzan a usar expresiones que usan entre hombres cisgénero, tal y 
como nos menciona uno de nuestros participantes:  
“…cuando les expreso a mis compañeros de la universidad que quiero, 
como ser, hombre trans, digamos que algunos pues cambian su trato, ¿no?, 
antes eran como muy cercanos, y entonces ahora es como “q’hubo mi 
hermano, ¿qué más huevon? (coloco la voz grave), y por ejemplo, eso, eso 
que decía de replicar las cosas mediante la violencia y la fuerza, tuve un 
compañero que para validar mi masculinidad, estábamos  con otros 
compañeros, ¿no?, y él para validar mi masculinidad y que yo no dijera 
“marica me dolió como me pego, huevon” empezó a darme gatos, ósea, 
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como “pum”, a darme golpes, “como este marica” y yo, ósea y lo peor es que 
yo le seguí el juego…” (AMQB, 2019) 
Ante esto, se tiene que los roles hacen parte de la cultura, estos nacen y se nutren 
de ellas, siendo dinámicos y flexibles, enseñando lo que es ser masculino y femenino a 
lo cual se articulan cuatro aspectos fundamentales que se presentan en la crianza y 
que dirigen a una personalidad machista, los cuales son: la falta de expresiones de 
ternura y afecto por parte del padre (tocar, acariciar, reír, pedir perdón, equivocarse, 
etc.), un énfasis exagerado en el respeto (el padre es la figura de autoridad lo que 
genera distanciamiento y temor entre padre e hijo), el trato rudo por parte del padre 
(maltrato físico y verbal, con la excusa de buscar un bienestar en el niño), dejando por 
otro lado a la madre como la encargada de realizar las actividades del hogar así como 
de encargarse del cuidado de los miembros de la familia, en donde cualquier cambio de 
estas pautas es puede ser tomada o vivida como una agresión o desequilibrio familiar. 
5.3 Construcción de género 
Ante los conceptos articulados a la construcción de género, se cuenta inicialmente 
con el proceso de implica la identidad de género, dentro de los aspectos identificados 
alrededor de este concepto se tiene entonces que es una forma que utilizamos las 
personas para ver a la personas y una posibilidad también de existir. De igual modo 
también se describe la identidad de género, o el género como tal, como unas 
categorías a las cuales se ha invitado a la gente a habitar sin tener en cuenta otras 
posibilidades, caso contrario como lo puede ser la experiencia Queer, es decir una 
posibilidad que se brinda a la comunidad de vivir la expresión y experiencia de tránsito 
y de género desde otras perspectivas, tal y como menciona MC en una de las 
entrevistas: 
“…como le pasa a una persona trans cuando se acerca una de estos lugares 
desde la masculinidad o la feminidad, puede que cumpla con el patrón que 
se establece pero el hecho de que tu desde tu categoría lo hagas, ya lo 
reinventan desde otro lugar, entonces creo que la diferencia está en el sujeto 
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que lo ejecuta, así sean las mismas acciones o esas acciones genéricas que 
uno contempla desde lo masculino o lo feminidad, pero cada sujeto desde su 
categoría hombre o mujer o trans, o no binario o el lugar donde se ubique en 
la existencia, resignifica esos lugares…” (MC, 2019)  
Lo anterior, puede ser revisado a la luz de lo que nos menciona Lauretis (1996) 
(citado por Hudson, Mezzera y Moreno, 2019) tomando el género como una 
representación que repercute en la vida concreta de las personas, es un concepto 
construido que se implanta a través de los discursos institucionales y de la industria 
cultural y que se desarrolla en los procesos de socialización y en el ámbito académico 
(1996, p. 7-34). Mientras que para Butler (2002) desde su teoría de género, basada en 
aspectos feministas, teoría Queer y de la comunidad LGBTIQ, donde relaciona el lugar 
del cuerpo con el concepto de género, reconociendo que el género es una construcción 
social, a partir de la interacción con los demás, resaltando que la cultura es 
fundamental para definir esta construcción de las normalidad de los géneros, sin 
embargo esta autora permite tener una visión más amplia del género, desde la teoría 
Queer se explica el género de una forma subversiva, es decir que las personas tienen 
la posibilidad de no reconocerse en ninguno de los conceptos establecidos socialmente 
desde el binarismo, sino da la apertura a nuevas formas de ser. De igual forma cabe 
resaltar que se debe reconocer la identidad de género como la construcción que 
socialmente y culturalmente se ha hecho de la feminidad y la masculinidad, mientras 
que la orientación sexual es innata de la humanidad, es decir que la identidad de 
género está influenciada por factores sociales, políticos y culturales, además de tener 
en cuenta la calidad de vida, las relaciones interpersonales, la lucha permanente por el 
reconocimiento de la sociedad, la experiencia corporal y las relaciones de afecto 
(Arango, 2017; Correa y Giraldo, 2017; Rico, 2016). 
Mientras que la orientación sexual es la “atracción afectiva y erótica que siente una 
persona hacia otra, ya sea del mismo sexo, del sexo opuesto o de ambos sexos”. 
(Concejo Distrital de Bogotá, 2014), de la misma forma los autores González y Toro 
(2012) describen la orientación sexual como el factor que define a una persona desde 
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el ámbito de su sexualidad y la atracción sexoafectiva hacia otra persona, esta otra 
persona puede ser del sexo contrario o del mismo sexo, sin embargo se presentan 
conflictos en la sociedad cuando una persona se identifica con una orientación sexual 
diferente a la heteronormal, es decir que de identifica desde la homoxesualidad, donde 
se deben enfrentar a numerosos prejuicios por parte de la sociedad, por lo que 
Granados (2006) citado por González y Toro (2012) destacan la importancia tanto de la 
identidad de género como la orientación sexual fundamentales para lograr la 
construcción de la identidad total de una persona. Continuando con esta temática cabe 
resaltar y aclarar que el sexo se define como las características biológicas (la 
genitalidad), es decir si se nace hembra o macho e intersexual, mientras que la 
identidad de género es como la persona reconoce su identidad, es decir que hace 
referencia a la auto-percepción, el cómo la persona se siente y se reconoce en el 
interior, hablando lo desde la parte psicológica, es aquí donde se al binarismo de lo 
femenino y lo masculino, siendo la orientación sexual el darse cuenta de los deseos y 
afectos que se puede expresar por otra persona, es decir que en este lugar se abre un 
amplio abanico de posibilidades diferentes a la heteronormativa, como lo son las 
lesbianas, los homosexuales o bisexuales y para finalizar también podemos encontrar 
lo que es la expresión de género, que está relacionado de cómo se es “leído” 
socialmente en las esferas públicas, es aquí donde encontramos a las personas que 
aunque su sexo es hembra, la identidad de género es dirigida a lo masculino, la 
orientación sexual puede ser tanto heterosexual, homosexual o bisexual y tener una 
expresión de género como hombre trans (Díaz, 2018). 
Esto puede influir en otro proceso dinámico contemplado en el proceso de análisis 
de la información como lo es el tránsito, en donde en el tránsito de algunos hombres, 
se evidencia la participación de construcciones inicialmente bajo los estereotipos de un 
hombres cisgénero, del mismo modo, el transito trae consigo diferentes situaciones y 
cambios de los cuales se resalta en los participantes, el inicio del tránsito 
especialmente cuando ya se encuentran en educación superior, sin embargo, cabe 
aclarar que esta construcción de género o tránsito, no necesariamente se encuentra 
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fundamentada en las modificaciones corporales como las operaciones o los procesos 
de hormonización, por el contrario, dentro del proceso de recolección de información, 
se tienen tránsitos que inicialmente fueron un poco agresivos con sus cuerpos, 
caracterizados por prácticas agresivas, como el uso de fajas o binder para cubrir el 
pecho, el uso de prendas ajustadas para disimular la distribución de la grasa corporal  y 
la necesidad de practicar acciones o ademanes propios de la masculinidad. Así mismo, 
cabe agregar, que los proceso de transito traen consigo también una constante 
búsqueda de información acerca del paso a paso que se debe hacer, más sin embargo 
se encuentran diferentes situaciones en la búsqueda de información, por un lado, se 
tiene la implementación de prácticas agresivas con las corporalidades, como las 
mencionadas previamente, y por otro lado, se tiene la búsqueda de redes de apoyo que 
puedan orientar dichos procesos,  en este caso, la mayoría de los participantes, al 
tener construcciones desde el activismo, han establecido formas de visibilizar las 
transmasculinidades, como espacios para apoyar a los nuevos tránsitos que se van 
dando, lo anterior se podría considerar como un factor de gran importancia dentro de la 
comunicada por dos aspectos, inicialmente la facilidad de los tránsitos masculinos de 
pasar en muchas ocasiones desapercibidos, puede limitar el interés por participar por 
las luchas activistas, tal y como menciona uno de nuestros participantes: 
“…bueno hay que tener en cuenta que hay muchos hombres trans que 
digámoslo que están fuera de los espacios del activismo y fuera de ser 
visibles y tienen como una, digamos que los hombres trans tenemos una 
ventaja que podemos pasar inadvertidos, pues porque es un proceso mucho 
más sencillo, entonces digamos que ciertos hombres por posición política 
deciden hacer visible su tránsito, para garantizar derechos, por ejemplo el 
derecho a la educación, el derecho que así tu no tengas cambió legal, en tu 
universidad te digan por tu nombre identitario, todo este tipo de cosas, hay 
hombres que son visibles por estas razones, hay otros que son visibles 
porque están orgullosos de lo que son y no tienen que ser activistas y hay 
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otros que prefieren pasar por inadvertidos porque no quieren pasar por el 
peso de decir soy un hombre trans” (AMQB, 2019). 
Y por otro lado, se considera importante, en la medida en que se pueda dar la 
visibilización de la comunidad, para que pueda dar lugar al reconocimiento de otras 
experiencias de vida trans, que inicialmente sirvan como una red de apoyo y consigo 
que permita invitarlos a la construcción de tránsitos menos agresivos con los cuerpos, 
que de lugar a vivirlas de manera más tranquila y sin presiones sociales, basadas en 
estereotipos binarios. 
Aunque cabe descartar la existencia de una masculinidad negativa, donde se puede 
tomar como toda esa masculinidad hegemónica, machista y heteronormativa, que 
muchas veces se conserva en las personas cisgénero, así como en algunas 
construcciones de la masculinidad por parte de algunos hombres trans. Sin embargo 
que es la masculinidad hegemónica, según Connell (1995) parte desde la hegemonía 
como una dinámica cultural, donde un grupo específico exige y genera liderazgo, 
articulando lo a la legitimidad del patriarcado, resaltando la postura de la dominación 
del hombre hacia la mujer. Este concepto surge como una oposición a varias 
masculinidades subordinadas y como una forma de relacionarse con las mujeres. 
(Connell, 1987, citado por Schongut, 2012). El autor Demetriou (2001) citado por 
Schongut, (2012) donde se define la masculinidad desde dos formas y explica su 
funcionalidad como lo es la hegemonía extrema que da cuenta a la institucionalidad de 
la dominación masculina y la hegemonía de la masculinidad como una “hegemonía 
interna” es decir una especie de ascendencia social de hombres sobre todos los 
hombres, dónde está la existencia de un grupo subordinado y/o marginados, es aquí 
donde nacen nuevas formas de masculinidades, en las que no todas son hegemónicas. 
Por lo cual se puede decir que la masculinidad no sólo se construye desde la relación 
de subordinación o dominación de la mujer sino y también de otras formas de 
masculinidades.  
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Por otro lado, frente a lo que comprende el tránsito, cabe resaltar también, las 
implicaciones que los participantes refieren dentro de los procesos de tránsito, de los 
cuales se destacan las consecuencias sociales que trae el inicio de tránsito, como por 
ejemplo, la articulación con otras experiencias de vida trans, así como una 
reestructuración el trato con los pares, teniendo en cuenta, que el inicio de un tránsito, 
trae consigo un cambio en la concepción que puedan tener los pares alrededor de la 
persona, en temas como la forma de referirse a ellos, la explicación de lo es ser un 
hombre trans, lo cual se puede tornar repetitivo y en algunas ocasiones agotador de 
explicar, sin embargo y en ese orden de ideas, la visibilización y el activismo por parte 
de las transmasculinidades, puede dar lugar a un mayor reconocimiento y consigo una 
forma de contemplar otras formas de construir la identidad, además de informar a 
aquellas personas que no se encuentren al tanto de lo que es un hombre trans.   
Como cierre de esta categoría, y como una de las nuevas posturas tomadas por los 
participantes dentro de las luchas activistas, se retoma el concepto de nuevas 
masculinidad, un concepto y un movimiento reciente que surge con la necesidad de 
realizar un cambio en las construcciones de las masculinidades hegemónicas o que 
mantienen las relaciones de poder, que surge como una lucha activista a partir de la 
necesidad de generar un sociedad más identitaria, se identifica como una forma para 
repensar los roles establecidos y construidos por la sociedad, aportando del mismo 
modo en las construcciones trans cambiando las perspectivas que se tienen de la 
masculinidad y fomentando nuevas construcciones, caracterizadas inicialmente por la 
expresión de la emocionalidad, tal y como nos menciona GRA:  
“…por qué acá en Colombia les da tanta pena, pero también uno a veces se 
deja influenciar por eso, lo que yo les decía al principio, yo decía I persona, 
no me salude de pico, ya ahora tenga su pico y nos saludamos, o por 
ejemplo T persona, T persona no sé si ustedes han visto el saludo a todo el 
mundo de abrazo, a todo el mundo de abrazo, y él me dice a mi me importa 
un culo que digan que los hombres no pueden abrazar a otros hombres 
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venga para acá, entonces la primera vez fue como (Expresión de extrañado 
con la situación) ...Ya después es como venga T…” (GRA, 2019) . 
Es desde esta inconformidad de lo que socialmente se ha establecido como 
masculino y femenino que surgen las nuevas masculinidades, basadas en las luchas 
feministas con la intención de permitir ver la realidad del hombre desde otras 
perspectiva, estas nuevas perspectivas logran generar la reestructuración de la 
masculinidad y desde esta otra perspectiva, busca no replicar las conductas que 
puedan ser violentas con la pareja, con los demás y consigo mismo. Resaltando desde 
estas nuevas masculinidades, que se le dé el reconocimiento a los hombres y a los 
hombres trans como personas que también pueden experimentar y expresar su 
emocionalidad de manera más abierta. Según Viveros (2002), nos menciona que las 
masculinidades en Latinoamérica se están transformado, es decir que se está 
originando y tomando fuerza un nuevo fenómeno llamado “Masculinidad emergente”, la 
cual tiene como objetivo establecer una nueva masculinidad que se construye; donde 
las luchas que históricamente han realizado las mujeres por sus derechos y para 
transformar la parte cultural, política y social, ha conlleva  a que algunos hombres 
decidan buscar otras posturas, y tomen la determinación a compartir el “poder” con las 
mujeres, dejando de lado “los privilegios” que siempre han tenido por el simple hecho 
de ser hombres, estas nuevas luchas generan una crisis en los hombres cisgénero y en 
su concepto de “ser hombre”, y es que cada vez son más los hombres que respaldan 
los movimientos feministas que buscan una equidad de género, y los que se han 
interesado por una postura autónoma de cómo ejercer la masculinidad (Montesinos, 
2005; Stepien, 2014; Kaufman, 2014). 
Tanto en la historia como en la actualidad, se han organizado varios movimientos 
feministas que han logrado realizar grandes luchas contra el mantenimiento de este 
poder patriarcal, que incluso activistas de otros espacios como lo son la comunidad de 
hombres trans reconocen que los hombres cisgénero tienen un espacio de poder 
diferente al de la mujeres y también que en alguno momentos pueden gozar de esos 
beneficios, es clave  mencionar que no todos los hombres trans están inmersos en el 
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activismo, pero que sí han identificado y reconocido que por el hecho de ellos realizar 
su tránsito a lo masculino, no significa continuar con esos patrones de desigualdad, 
injusticia y violencia, que se le ha concedido al hombre cisgénero en la historia, por lo 
contrario desde los movimientos activistas se promueve la idea de unas nuevas 
masculinidades que estén dirigidas a la igualdad de género, es decir en la que ellos 
puedan disfrutar de roles que socialmente se le han dado a la mujer, sin ser juzgados o 
feminizados y que de igual forma las mujeres puedan realizar roles que se le han 
establecidos al hombre sin discriminadas o mal vistas por la sociedad, donde se le de 
una mayor importancia al bienestar tanto individual como comunitario, que a la 
violencia. 
Teniendo en cuenta lo anterior Bonino (1999) menciona que durante los últimos diez 
años, se han realizado varios eventos a nivel mundial con el objetivo de concientizar y 
promover el apoyo de los hombres en la lucha por la igualdad de géneros, y contra la 
violencia hacia las mujeres, dando como resultado políticas relacionadas con el género, 
donde se promueven campañas para involucrar una mayor cantidad de hombres en la 
lucha contra la desigualdad, y no sólo promover el cambio en los hombres cotidianos, 
sino también en los hombres que tienen un poder social y cultural, generando cambios 
legislativos y educacionales para responsabilizar a los hombres de su papel en el 
mantenimiento de la desigualdad e impulsar el desarrollo de las nuevas identidades 
masculinas. Logrando modificar y desarrollar las cinco áreas de la vida del hombre 
(salud y sexualidad, vida familiar, trabajo doméstico y conciliación de la vida familiar, 
doméstica y personal, socialización y violencia de género) (Bonino, 2008). A 
consecuencia de estas convenciones se ha logrado formar a nivel mundial diferentes 
organizaciones de hombres que están en pro de la igualdad y equidad de género, estos 
movimientos no sólo se han dado en los hombres cisgénero, si no por lo contrario los 
hombres trans se han unido a estas luchas, por medio de las nuevas masculinidades 
que permite un tránsito más amable con su cuerpo.  
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5.4 Micromachismos 
Antes de comenzar a hablar de las expresiones de micromachismo que se pueden 
presentar o que pueden influir, es importante realizar la revisión acerca de la 
construcción con la que contaban los participantes sobre el concepto de 
micromachismo, a lo cual los participantes destacan el concepto de micromachismo 
como una forma de “vulnerar el amor propio” (MC, 2019), una forma de discriminación 
que se da por la construcción de lo femenino como algo débil, así como la justificación 
de las violencias por la condición de ser mujer, de igual modo, los cuatro participantes, 
resaltan el contexto de las relaciones de pareja, como uno de los espacios donde se 
pueden evidenciar con mayor claridad los micromachismos, así como se pueden dar 
con mayor facilidad. En resumidas cuentas, se toma uno de los comentarios de los 
participantes, como el más cercano a lo que comprenden las microviolencias: 
“…esas dinámicas de control que se ejercen en las relaciones, que a veces 
son muy sutiles, que uno no cree son nocivas y que pueden estar derivadas 
de lo patriarcal, pero sí, sobre todo lo que tiene que ver con el control, con el, 
un poco con el abuso de la autoridad, como de anteponer mi como mi deseo 
frente al tuyo y obligarte de alguna manera, como un pequeño chantaje 
emocional ahí, que tiene que ver como con todas esas creaciones de 
situaciones de desigualdad y de vulneración de algún aspecto íntimo tuyo y 
como fundamental de ti, o sea, en tu dignidad en tu amor propio en tu 
autoestima esas pequeñas cositas que van como vulnerando eso tan 
importante de ti..” 
Del mismo modo, cabe aclarar antes de hablar de las expresiones de 
micromachismos en hombres trans, la necesidad de reconocer las expresiones de 
micromachismo que se pueden estar llevando a cabo por personas cisgénero, como 
uno de los agentes también implicados en los mantenedores de los roles y estereotipos 
de género y consigo de violencias o microviolencias basadas en estos mismos, por lo 
cual se destacan dentro de estas expresiones los patrones de formación manejados en 
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los hogares caracterizados por enseñar construcciones binarias según el sexo, tal y 
como nos menciona GAGA: 
“… Es como si la mamá grande de la familia, le enseñará a las mamás 
pequeñas como ser mamá, y cómo está correcto ser mamá, que es la mamá 
de verdad, tiene que lavar cocinar planchar y aparte de todo estar dispuesta 
pues para sus esposos y demás…” (GAGA, 2019) 
Dentro de estos patrones de educación, se resalta la poca educación emocional, así 
como la represión de las emociones en lo niños, por ejemplo, negarle la oportunidad de 
llorar a un niño, por el hecho de ser niño, así como también está el brindarle mayor 
libertad, a comparación del caso de las niñas, “que no pueden salir solas”. Este tipo de 
situaciones, aparte de constituir expresiones de micromachismo, son una forma de 
instaurar y mantener además de los roles, expresiones de micromachismo, articulado a 
la objetivización de las mujeres y el reconocimiento como seres dependientes e 
inferiores ante la masculinidad. Del mismo modo, se identifica como personas 
cisgénero que mantienen una relación en este caso con un hombre trans, buscan y 
entablan expectativas entorno a los roles esperados por cada género, los cuales 
cuando no se replican, llegan a ser cuestionados, e incluso a cuestionar el tránsito de 
las personas, un ejemplo de esto, es una situación mencionada por MC, quien nos 
cuenta: 
“…yo tenía una, una pareja que…a la que le molestaba que yo llorara por 
ejemplo, entonces muchas veces estuvo la frase “los hombres no lloran” y 
eso era como súper violento y yo no lo sabía, y claro yo también estaba en 
otro momento de la vida donde creía que era verdad eso…” 
Del mismo modo, se agrega dentro de las expresiones de micromachismo descritas 
por hombres trans, la relación y la articulación que tiene la transfobia, así como los 
micromachismos, en la réplica de violencias dirigidas hacia los hombres trans, como la 
lectura de los hombres trans con el morbo por la falta de conocimiento de lo que es un 
hombre trans (GAGA, 2019), lo que trae consigo en alguna ocasiones expresiones 
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verbales y no verbales, que buscan trasgredir los tránsitos o construcciones de género 
diversas.  
Adicionalmente, dentro de la recolección de información se alcanzan a agregar 
algunas situaciones articuladas con las expresiones de micromachismo en el caso de 
mujeres trans, en donde en una de las entrevistas específicamente, se identifica dentro 
de los contextos de uno de los participantes con una pareja quien también lleva una 
experiencia de vida trans, en donde su contraparte, una chica trans,  conserva el rol de 
proveedora del hogar a través, y en este caso el participante sigue al cargo de las 
labores del hogar teniendo las condiciones laborales de cada uno y los aportes que se 
realizan según la labor de ella y de él, sin embargo, se hace la aclaración de que esto 
también puede variar de la percepción que se tenga de la situación, así como también 
refiere que inicialmente lo tomo como algo agresivo en la medida que lo vio como una 
obligación que antes se suponía que era compartida. Lo anterior, a la luz de los 
micromachismos, puede ser tomado como expresiones de microviolencias, articuladas 
específicamente a los micromachismos coercitivos y utilitaristas (Bonino, 1999), en este 
caso, dirigidos de una chica a un hombres trans. Sin embargo, cabe destacar que 
participante también lo toma desde una posición diferente, lo cual puede variar 
conforme a la percepción de como lo está viviendo el participante, así como los otros 
contextos y condiciones que comparte.  
De igual forma, uno de los aspectos que agregan los participantes, es la influencia 
que presentan las construcciones de género, bajo las cuales algunas relaciones de 
pareja con personas trans, se pueden fundamentar, es decir, que se busca replicar los 
roles socialmente reconocidos, en donde las chicas trans pueden comenzar a adoptar 
labores de cuidado y del hogar, como una forma de validar de manera social su 
feminidad, así como en el caso de los hombres trans, se puede encontrar la adopción 
de roles y actividades articuladas a la fuerza y a labores socialmente asignadas a lo 
masculina, las cuales se describieron en categorías previas.  
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Como último, para el cierre de esta categoría, se contemplan las expresiones de 
micromachismo en hombres trans en donde lo que más se destacan son las 
expresiones verbales que son llevadas dentro de la misma comunidad transmasculina, 
como de “marica” o “huevon” o “no sea tan niña” a aquellas expresiones que se han 
categorizado o han sido leídas como femeninas, un ejemplo de esto, es una situación 
referida por AMQB (2019) quien comenta:  
“…entonces uno de los compañeros, eee, que ya es hormonado, que quien 
sabe cuánto lleva en hormonas, no sé, que  si no y sé que más, y que tiene 
otro tipo de construcción de masculinidad, me pregunta a mi directamente en 
el chat que si soy hombre, que si soy mujer, que con esa voz de niña, que 
estoy haciendo ahí, entonces digámoslo que eso también es un ejercicio de 
violencia desde el machismo…” (AMQB, 2019) 
Adicional a esto, también el participante agrega que una de las razones por las 
cuales se pueden presentar estas situaciones, está relacionado con el empoderamiento 
que está teniendo en la comunidad, pero desde la perspectiva y posición de un hombre 
cisgénero y a través de la negación de lo categorizado y leído como mujer, trayendo 
consigo expresiones de micromachismo dentro de la misma comunidad, caracterizada 
por la constante vigilancia o como lo menciona uno de los participantes “Hipervigilancia 
de la masculinidad” (MC, 2019), en donde se busca constantemente la validación de 
los tránsitos a través de la revisión de quien ha llevado más allá el tránsito o no. Esto 
mismo, se puede articular con los mencionado por Castañeda(2007) y es que las 
conductas machistas y micromachistas no sólo están dirigidas hacia la mujer o hacia lo 
femenino, sino que por lo contrario también se manifiesta hacia los demás hombres, sin 
importar su edad, por medio de manifestaciones desde el lenguaje verbal y no verbal, 
este machismo y micromachismo están dirigidos a la vigilancia de la masculinidad de 
los demás, que se evidencia por medio de miradas o gestos de mayor magnitud, esto lo 
podemos observar cuando uno de los participantes nos comenta que entre los hombres 
trans se presenta la hipervigilancia de la masculinidad, donde se cuestionan el proceso 
de tránsito, con comentarios “no haga eso que se ve afeminado”, “eso es de mujeres”, 
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o incluso también cuando seda las comparaciones en los tránsitos, con comentarios 
relacionados a la superioridad de la masculinidad, es decir cuando se dice “soy más 
hombre porque yo me hormonizo”, “soy más hombre porque tengo vello facial” o “soy 
más hombre porque me realice la mamoplastia”, aclarando que estas conductas 
verbales que afectan y agreden también pueden estar dirigidas hacia el hombre y hacia 
el hombre trans.  En este aspecto MC (2019) refiere que esta hipervigilancia está 
constituida por los mismos hombres trans: 
“…se convierte en un espacio supremamente violento que estas 
hipervigilando todo el tiempo, entonces si hay grupos de hombres trans que 
están todo el tiempo hipervigilando eso, como censurando cualquier cosa 
que se lea como femenina, cualquier ademán, palabra, postura, color, 
palabra, emoción, y eso es,…eso está en lo cotidiano de muchas maneras, 
eh…o sino pues también acá acaban siendo ellos como el verdugo cis…” 
(MC, 2019). 
Retomando lo que anteriormente se había mencionado sobre las expresiones del 
micromachismo, cabe resaltar nuevamente que estos son tan sutiles y casi invisibles 
que dificultan su identificación, además de estar “normalizados” socialmente, lo que 
genera que tanto las personas cisgénero como las personas trans pueden replicarlos y 
mantenerlos de forma inconsciente, y aunque durante las entrevistas se evidenció que 
la mayoría de los participantes tienen el conocimiento a que se refiere el concepto de 
micromachismo y tienen la capacidad de identificar algunos ejemplos de la 
representación de estos, lo hacen por medio del reflejo de las experiencias de vida de 
alguien más, normalmente identifican estas agresiones hacia las mujeres o hacia lo 
femenino, dando ejemplo que han visto en la cotidianidad, basados en los roles de 
género 
De la misma manera, las conductas y expresiones del micromachismo no sólo de 
dan desde los contextos familiares, de pareja o sociales, ni sólo en las personas 
cisgénero, puesto que en el transcurso de las entrevistas se ha evidenciado que en 
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algunas ocasiones cuando un hombre trans inicia su proceso de tránsito puede llegar a 
construir su identidad de género a partir de los roles estereotipados de la masculinidad, 
lo que puede conllevar a que replique conductas de microviolencia tanto hacia las 
mujeres como hacia los demás hombres trans o cisgénero, para validar su 
masculinidad desde esa posición de dominio, rechazando todo lo femenino tanto en los 
demás como las que están inmersas en él, y consigo a las nuevas masculinidades que 
instan a la libre expresión de la feminidad, destacando que a pesar de estar en un 
tránsito a lo masculino, también se tuvo por un periodo de tiempo donde se vivió la 
experiencia de vida desde el género de mujer, con la crianza correspondiente a este 
género.  
Por otro lado es cabe mencionar que las conductas y las expresiones del 
micromachismo no sólo son visibles en los hombres cisgénero o trans, porque en la 
actualidad también se puede presentar ya sea de forma consciente o inconsciente que 
algunas mujeres también ejercen el micromachismos coercitivos, donde se reafirma el 
rol masculino como de proveedor y trabajador, esperando que sea el hombre el que 
provee la alimentación y el dinero para los gastos cotidianos, mientras que ella decide 
quedarse en casa. Teniendo en cuenta lo anterior se puede presentar que algunos de 
los hombres trans en el proceso de tránsito vinculen conductas microviolencias con la 
intención de validar su masculinidad desde los roles y estereotipos establecidos 
socialmente para cada género, negando lo excéntrico, lo femenino, y tratando de 
realizar las conductas que estén más acercadas a  lo normativo, a lo masculino.  
Volviendo a las expresiones y a los tipos del micromachismo, se identifica durante 
las entrevistas la presencia del micromachismo utilitarista sutil, debido a que se da la 
asignación y sobrecarga de tareas domésticas a uno de los géneros. Del mismo modo 
se identifica que de alguna u otra manera los roles se invierten en la relación de pareja 
trans, en donde la chica trans, pasa a ser la proveedora de la parte económica, a así 
como también se ve un desentendimiento por sobrecarga laboral, de las labores 
domésticas; uno de los participante, indica que es él el que ha asumido nuevamente los 
roles del cuidado del hogar, mientras que su pareja igualmente trans retoma el rol de 
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proveedora, siendo ella la que en el momento cuenta con un  empleo estable y tiene la 
facilidad de aportar un porcentaje mayor en la parte económica, mientras que él en el 
momento no cuenta con un ingreso económico estable, ya que cuenta con un negocio 
de venta de comestibles empacados, y está subordinado a la productividad diaria, por 
lo que él mismo refiere que incluso al comienzo se sintió incómodo realizando las 
labores del hogar, aunque es consciente que por su empleo tienen una mayor 
disponibilidad del tiempo, puesto que al estar en la identidad masculina de alguna u 
otra manera se podría considerar que no era una expectativa al rol que pensaba 
ejecutar o abarcar de manera tan amplia como hombre trans; dejando entrever 
sutilmente la manifestación de las nuevas masculinidades, ya que después se un 
tiempo comprendió que el hecho de tener su hogar organizado, no significaba tener un 
rol femenino, sino por lo contrario lo veía desde el aspecto de bienestar propio y de su 
pareja.  
Esto es lo que nos explica Bonino (1999) del micromachismo utilitario, el cual 
pretende movilizar el poder autoafirmativo femenino para explorarlo, es decir que 
principalmente afecta al contexto doméstico y en los cuidados hacia otra persona, por 
lo que se abusa de estas supuestas capacidades que tiene la mujer para naturalizar su 
trabajo como cuidadora, tanto del hogar como de la familia. De igual forma observamos 
que constantemente está la no responsabilización de lo doméstico por parte de los 
hombres, categorizando al hombre como un colaborador o ayudante de las labores del 
hogar, quitándole responsabilidad de realizar labores del hogar por el simple hecho de 
vivir ahí, mostrándolo como un favor que se le hace a la mujer, también está la presión 
invisible, donde a la mujer de le otorga una mayor responsabilidad de las actividades 
que se realicen en el hogar y con los miembros de la familia, es por eso que son las 
mujeres  quienes acompañan a los hijos a comprar ropa o quienes deben contestar el 
teléfono, y la justificación de lo masculino, donde se naturaliza la maternidad y el 
cuidado de la mujer, afirmando su rol se cuidado y apoyo incondicional. (Bonino, 2004) 
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5.5 Categorías emergentes 
Dentro de las últimas categorías que se obtuvieron a lo largo del proceso de análisis 
y de recolección de datos, se identificaron algunos conceptos adicionales, de los cuales 
algunos fueron contemplados dentro del marco teórico, y otros surgieron a partir de las 
experiencias de vida de cada uno de los participantes, así como de sus experiencias 
con el tránsito. Una de estas categorías y que llamo bastante la atención, en la medida 
que fue un concepto nuevo que surgió, pero que se presentó de manera constante en 
las entrevistas especialmente en aquellas preguntas articuladas con el proceso de 
tránsito y las modificaciones corporales que se llevaban a cabo, fue el de 
“autoagresiones”, el cual fue utilizado para referirse a todas esas formas de violencia 
que eran llevadas a cabo hacia el propio cuerpo para ser leído o reconocido 
socialmente con la identidad de género con la cual la persona se sentía más articulada. 
Es aquí cuando los participante refieren que los tránsitos pueden en ese orden de ideas 
tornarse violentos consigo mismos, en la medida que pueden incurrir en prácticas 
violentas o con consecuencias negativas para sus cuerpos, como el hecho de fajarse el 
pecho con vendas, en donde una inadecuada presión puede traer consigo 
consecuencias para la salud de la persona. Del mismo modo, el uso de fajas ya sea 
para hombres o mujeres trans, el tener que utilizar prendas ajustadas u holgadas y/o 
zapatos  para ser leído como hombre o mujer, el tener que practicar la voz, las posturas 
o los ademanes, antes de las entrevistas de trabajo, para que no sean visibles las 
características que se atribuyen al género opuesto o contrario al que se está 
transitando y consigo para evitar preguntas que a veces pueden ser incómodas y poco 
objetivas o articuladas a los proceso de selección en las empresas, en donde también 
se empieza a dar lugar a otro tipo de violencias hacia sí mismos, en donde tanto la 
influencia social y de los medios de comunicación se encargan de normalizar aquellos 
tránsitos que son llevados únicamente a través de procesos hormonales o quirúrgicos, 
generando de alguna u otra manera una necesidad apresurada por empezar el tránsito 
a nivel hormonal, sin algunas veces detenerse a contemplar las situaciones a largo 
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plazo, así como las implicaciones y el camino y las situaciones que se van a presentar 
desde una experiencia de vida trans. 
Otra de las formas de violencia que influye en las autoagresiones, en la medida que 
depuran los proceso de tránsito, es la transfobia por parte de la sociedad, y dentro de 
las misma comunidad, en donde la sociedad se encarga en algunas ocasiones de 
cuestionar el tránsito de las personas, utilizando frases o preguntas que pueden ser 
ofensivas o incómodas para las personas, del mismo modo, expresiones de tipo verbal 
como no verbal, pueden traer consigo una forma de violencia que también es revisada 
desde el micromachismo, como el aislamiento o los silencios incómodos, 
desvalorizando y quitando importancia a la voz de la comunidad así como limitan la 
libre expresión y reconocimiento de la comunidad trans y perpetuando formas de 
violencia sutil que siguen siendo normalizadas por la sociedad. Del mismo modo, 
sucede cuando las personas, tienen que recurrir y explicar constantemente sus 
tránsitos y el “por qué” los están llevando a cabo, trayendo consigo implícitamente una 
doble violencia, en donde las renuentes explicaciones pueden traer una revictimización 
de la persona, en la medida de tener que justificar los tránsitos, para poder recibir el 
trato adecuado, respetuoso y alineado a la identidad de género de la persona trans. 
De igual forma, continuando con la rama de violencias y microviolencias, se rescata 
otra categoría que surge dentro del proceso de análisis, y es al de las consecuencias 
que pueden traer las expresiones del machismo y el micromachismo en donde, a pesar 
de que las conductas micromachistas pueden ser una violencia sutil, casi invisible, no 
significa que no tenga consecuencias a corto, mediano o largo plazo, ya que esta 
violencia es efectuada de forma reiterativa, donde poco a poco va coartando, 
desestabilizando las construcciones femeninas, en las cuales se le va limitando la 
autonomía, logrando perpetuar la disponibilidad hacia el hombre. Lo más preocupante 
en estos casos de violencia es que al ser tan poco perceptibles hacer que el daño sea 
a nivel psicológico y sea imperceptible incluso para la misma víctima, además de que 
los efectos son similares a cualquier otro tipo de abuso. (Bonino, 2004) De igual forma 
Bonino (2004) divide los efectos en el sobreesfuerzo psicofísico, la inhibición del poder 
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personal, la inhibición de la lucidez mental, el deterioro de la variable de autoestima y  
la auto credibilidad y el malestar difuso. Sin embargo estos efectos no sólo afectan a la 
mujer sino que por lo contrario también afectan a los hombres cuando se reproduce la 
subsistencia del dominio, la aserción de la identidad masculina, el aislamiento e 
incomprensión, el empobrecimiento vital y el declive de la autoestima. Incluso estos 
efectos dañinos son llevados al contexto de pareja, donde se evidencia que los 
intereses del varón tienen mayor prioridad que el de la mujer, una evidente resistencia 
en la desigualdad de poder, provocando una relación desigual y disfuncional, se le 
otorga la totalidad de la culpa ante una discusión o conflicto de pareja, llegando al 
deterioro de relación.  
Finalmente, como cierre de este capítulo, se tiene en cuenta una de las preguntas 
llevadas a cabo en el último protocolo de entrevista en la cual se le preguntaba a los 
participantes cómo se podía relacionar el concepto de nuevas masculinidades con el 
micromachismo, a lo que se obtuvo dentro de los hallazgos, que las posturas desde las 
nuevas masculinidades pueden brindar herramientas importantes no solo para los 
hombres cisgénero que las practican y las siguen, sino también las construcción de 
género de hombres trans, llevando a cuestionar estos sitios o roles de poder, así como 
esas atribuciones que se han realizado socialmente, y los medios de comunicación que 
se han encargado de promover y objetivizar a la mujer, manteniendo no solo 
expresiones de machismo, sino  violencias sutiles y explícitas hacia lo que sea leído 
como femenino, lo cual, en este caso, no solo abarcaría a mujeres cisgénero o trans, 
sino también hacía hombres cisgénero o trans, que cuenten con expresiones de 
feminidad. A partir de esto, surgen propuestas como el lenguaje inclusivo, mencionado 
por uno de nuestros participantes, así como la demostración de expresiones que han 
sido categorizadas y limitadas en los hombres por “ser femeninas” es decir, la 
expresión de la emocionalidad y conductas de autocuidado personal. Esto trae y puede 
traer consigo, un posición más crítica y cada vez menos construida desde posiciones 
masculinas hegemónicas y marcadas por el patriarcado, por lo que insta a mirar 
posibilidades alternas como el caso de las posiciones Queer o no binarias, trayendo 
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consigo tránsitos menos violentos y más tranquilos en el proceso de construcción de 
género. 
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6 Conclusiones 
Durante el proceso de investigación se ha identificado la escasa información y 
referentes teóricos entorno a las construcciones transmasculinas, lo cual insta, al 
desarrollo de nuevas investigaciones orientadas a generar conocimiento científico 
entorno a la comunidad trans. Lo anterior teniendo en cuenta que la mayoría del 
conocimiento científico se encontraba orientado a las luchas transfemeninas, de igual 
modo, en el caso de las investigaciones acerca de la temática de micromachismos, la 
cual ha sido abordada desde puntos de vista de personas cisgénero.  
Con el desarrollo de esta investigación se resalta la pertinencia, de construir otras 
investigaciones articulando las temáticas de los micromachismos en experiencias de 
vida trans que permita, en primer lugar, un mayor reconocimiento de los conceptos de 
micromachismo, así como las violencias articuladas a estos, debido a que, se identifica 
dentro de los participantes poco conocimiento acerca del tema, lo anterior puede traer 
consigo, que se repliquen o que sean receptores de estas microviolencias, las cuales 
pueden estar trayendo consigo tránsitos en algunas ocasiones violentos consigo 
mismos y con las otras experiencias de vida trans. 
De la misma manera, el desarrollo de conocimiento científico se puede vincular 
como una forma de hacer cada vez más visibles otro tipo de construcciones de género, 
a parte de las propuestas socialmente construidas desde lo femenino y lo masculino, 
sino que también permita el abordaje de experiencias de vida queer, no binarias o en 
este caso trans. 
Se señalan los espacios de educación básica y media, como uno de contextos en los 
que se replican y se mantienen los estereotipos de género, basados en lo masculino y 
femenino, dejando de lado otras posibilidades para construcción identitaria. Caso 
contrario a los espacios de educación superior, en los cuales se caracterizó el inicio del 
tránsito en la mayoría de los participantes; lo anterior no implica que no se hayan 
presentado situaciones de violencia y de transfobia en estos espacios, más sin 
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embargo es un proceso de educación que ha sido más flexible y receptivo con los 
tránsitos.  
Dentro de las influencias que pueden tener los micromachismos en el proceso de 
transito de hombres trans en la ciudad de Bogotá, se identifica inicialmente la adopción 
durante los primeros inicios del tránsito, de conductas y ademanes relacionados con los 
estereotipos de género de personas cisgénero, sin embargo con la participación de 
otras experiencias de vida trans, así como la participación en contextos de activismo 
social, trae la revisión de la masculinidad a la luz de otras perspectivas, que buscan 
fomentar movimientos y criticas como las de las nuevas masculinidades, por las que se 
busca cuestionar esos roles de poder que han sido asignados a lo masculino y a los 
cuales no se les ha dado espacio a lo femenino, esto implica en el caso de los hombres 
cisgénero como transgénero, dar espacio a la expresión de la emocionalidad, así como 
de la división de tareas domésticas sin ser clasificadas como propias de la feminidad.  
Se reconocen las relaciones de pareja, a parte de los espacios domésticos, como 
otro de los contextos que también se han caracterizado por expresiones de 
micromachismo, antes y durante el tránsito, lo anterior, partiendo de experiencias en 
las que se busca validar la masculinidad de los participantes, a través de la revisión del 
tránsito, en términos de si la persona se hormoniza o no si parece más masculino o no, 
así como la crítica y verbalizaciones ofensivas a aquellas expresiones de feminidad. De 
igual modo, dentro de las relaciones también se identifica la demanda por parte de 
algunas parejas, de cumplir con el estereotipo de hombre cisgénero, visto como el 
proveedor y protector de la mujer, así como el agresivo y poco expresivo en su 
emocionalidad. 
La familia, se vincula como uno de los contextos más cercanos a la educación frente 
a los roles de género, por lo que también se realiza la invitación a ir promoviendo 
cambios en la educación que se está brindando desde los hogares, con la asignación 
de labores equitativas, así como el reconocimiento de las microviolencias que se 
presentan en este contexto, su reconocimiento, puede dar lugar a un cambio en la 
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percepción no solo de la comunidad trans, sino también de personas cisgénero, que 
pueden estar implicadas en el desarrollo y mantenimiento de estos micromachismos, 
que desde una perspectiva también desde las nuevas masculinidades, permita un 
cambio en las construcciones identitarias, y en la aceptación que se le está dando a 
estos temas. 
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7 Recomendaciones 
Esta investigación da una carta de invitación a todas aquellas personas que están 
dispuestas a realizar un cambio tanto nivel individual como a nivel social, por medio de 
la psicoeducación que permita visibilizar y problematizar las consecuencias que trae 
consigo la perpetuación de los roles estereotipados que sean otorgado a cada 
categoría género, viéndolo desde el binarismo, precisamente con la intención de 
promover la ideología que conforma la teoría Queer con relación a la categorización de 
mujer y hombre, logrando de esta manera expandir el abanico a otras posibilidades 
como lo son los hombres trans, las mujeres trans o la categoría de no binario. 
Para esto se recomienda promover las investigaciones frente a temas de identidad 
de género, específicamente en hombres trans, puesto que durante el desarrollo de esta 
investigación, desde la revisión bibliográfica se evidencia la falta de estudios e 
información científica desde la perspectiva y construcción de la masculinidad desde 
hombres trans. 
Así mismo se puede incentivar a realizar psicoeducación desde las instituciones 
educativas, específicamente a la comunidad educativa, para promover el respeto la 
libre expresión de la identidad de género, puesto que el género es una construcción 
que tiene una visión más amplia del binarismo según Butler, puesto que en las 
entrevistas varios de los participantes mencionan que el ámbito escolar es uno de los 
contextos que con mayor frecuencia se replica y mantiene  la categoría de lo femenino 
y masculino, castigando las conductas que se alejen de lo que socialmente se ha 
establecido para cada estas. 
De igual forma generar nuevas estrategias publicitarias donde se promueva la 
aceptación a la diversidad corporal, con la intención de que las personas que transitan 
de género, tengan un proceso más amable con su corporalidad, iniciando desde el 
lenguaje y la forma en la que la sociedad se comunica, además de que estas 
campañas permite visibilizar a la comunidad trans, rompiendo estereotipos atribuidos a 
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esta comunidad y previniendo en alguna medida la violencia generada contra las 
personas pertenecientes a la comunidad trans. 
Por otro lado también se recomienda realizar un acompañamiento psicológico a los 
estudiantes que han manifestado tener una identidad de género trans, desde las 
instituciones de educación superior, puesto que varios de los participantes 
mencionaron que iniciaron su tránsito cuando estaban estudiando en la universidad, ya 
que algunos docentes y compañeros pueden estar cargados de juicios de valor que 
pueden llegar a intervenir de forma negativa la percepción de sí mismo en las etapas 
iníciales del tránsito. 
De ese modo también se debe fomentar estrategias a nivel tecnológico que permita 
visibilizar y problematizar las expresiones del micromachismo tanto en las personas 
trans como en las personas cisgénero con la finalidad de generar consciencia y 
contrarrestarlas, asimismo incentivar las nuevas masculinidades, siendo estas 
promotoras de visualizar y reconocer la masculinidad desde una perspectiva igualitaria. 
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9 ANEXOS 
Anexo A. Consentimientos Informados para los participantes de la 
investigación de micromachismo en el proceso de tránsito de hombres 
trans. 
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Anexo B. Protocolo de entrevista a profundidad 
Protocolos de Entrevista a Profundidad 
Entrevista No. 1. (Parte 1)  Duración Aproximada: 1 Hora. 
Objetivo: Esta entrevista inicial tiene como finalidad, conocer factores familiares y de la 
vida personal del participante.   
Modalidad: Individual  
Nombre: 
Fecha de nacimiento:    Edad: 
Escolaridad: 
Dirección:      Barrio: 
Estrato: 
Lugar de procedencia: 
¿En qué ciudad nació?  
¿Hace cuánto está acá en Bogotá?  
¿Por qué se ubicó acá en Bogotá? 
¿Con quién vive? 
 ¿Hace cuánto vive con ellos? 
 ¿Con quién vivía antes?  
¿Cómo era la relación con las personas que vive? 
Redes de apoyo: 
¿Cómo es la relación con su familia? 
¿Convive con sus padres? 
¿Cómo es la relación con ellos?  
¿Tiene hermanos? ¿Cuántos? ¿Mantiene contacto constante con ellos?  
¿Cómo es la relación con cada uno de ellos? 
¿Con quién siente mayor cercanía?  
¿En la actualidad tiene alguna mascota? 
¿Qué especie es su mascota y cómo se llama? ¿Hace cuánto la tiene? 
¿Actualmente cuenta con una red de amigos? 
¿Actualmente se encuentra en una relación amorosa? ¿Cuánto tiempo lleva en esta 
relación? 
¿Cómo definiría la  relación que tiene con su pareja?  
¿Asiste a algún grupo de apoyo, ya sea religioso, deportivo, artístico? ¿Cómo es su 
relación con ellos? 
¿Desde hace cuánto asiste a este grupo se apoyó? 
Ocupación: 
¿A qué actividades se dedica? 
¿Qué es lo que más le gusta de cada una de ellas?  
Sí trabaja, ¿En qué trabaja? 
 ¿Hace cuánto? 
 ¿Cómo es la relación con cada sus compañeros? 
¿En qué trabajaba antes? 
¿Cuál ha sido su formación a nivel educativo? 
¿Estudia actualmente? 
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¿Qué estudia? ¿En qué institución?  
¿Cómo ha sido la relación con sus pares y profesores? 
Actividades de ocio: 
¿A qué actividades de ocio se dedica? 
¿Hace cuánto las práctica?  
¿Ha desistido de alguna?  
¿Hay alguna que le gustaría retomar?  
¿Qué habilidades o talentos considera que tiene?  
¿Cuáles han sido sus mayores logros a lo largo de su vida?  
¿Cuáles son sus planes a futuro? Tanto a nivel profesional como personal.  
Entrevista No. 1 (Parte 2)  
Duración aproximada:1 Hora 
Objetivo: Describir la percepción que tiene el participante acerca de los estereotipos 
de masculinidad y feminidad. 
Modalidad: Individual  
¿Qué entiende por masculinidad? 
¿Qué entiende por feminidad? 
¿En qué considera que difieren las categorías de feminidad y masculinidad? 
¿Cómo considera que influyen estas categorías en nuestra sociedad? 
¿Considera que la masculinidad o feminidad es algo innato? 
¿En qué considera que difiere el sexo del género? 
¿Considera que la masculinidad y la feminidad se encuentran relacionadas con algún 
aspecto biológico?  
¿Cómo considera que se da la construcción de cada una de estas? 
¿Considera que solo existen estas dos categorías? 
¿Qué aspectos considera que influyen en la construcción de lo que se tiene entendido 
por feminidad y masculinidad?  
¿Qué entienden por el concepto de “identidad de género”? ¿En qué considera que se 
relaciona con lo que se conoce por masculino y femenino?  
¿Cuáles considera que son las diferencias entre identidad de género y orientación 
sexual? ¿Considera que la identidad de género se construye?  
¿Conoce a qué hace referencia la teoría Queer? 
¿Cómo podría aportar la teoría Queer, al concepto de feminidad y masculinidad? 
¿Según su percepción cuáles son las diferencias entre transgénero, transformista, 
travestismo, transexuales? 
Entrevista No. 2  (Parte 1)  
Duración aproximada:1 Hora 
Objetivo: Evidenciar la representación que tienen los participantes acerca del concepto 
de micromachismo. 
Modalidad: Individual.   
¿Qué entiende por micromachismo? 
¿Considera que la sociedad le ha otorgado beneficios exclusivos según los roles de 
género? 
¿Cuáles considera que son estos beneficios o ventajas? 
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Teniendo en cuenta que la sociedad otorga beneficios según los género. ¿Cuáles cree 
que puedan ser desventajas que tiene cada género?  
¿Cuál cree que es la diferencia del machismo con el micromachismo? 
Según su percepción, ¿Cómo cree que se han mantenido los micromachismos en la 
sociedad? 
¿Qué aspectos definirían un acto como micromachismo? 
Entrevista No. 2 (Parte 2)  
Duración Aproximada: 1 Hora 
Modalidad: Grupal 
Retomando el concepto de micromachismo ¿Cómo considera que surge el término 
micromachismo? 
¿Para ustedes que es un micromachismo y en qué puede verse replicado? 
¿Qué actos considera que pueden ser micromachistas? 
¿Considera que el sexo o el género influyen en la reproducción de estos?  
¿Qué considera que puede influir en la reproducción del o el micromachismo? 
¿Cómo considera que influye la construcción de masculinidad y feminidad en el 
micromachismo? 
¿En qué escenarios o contextos considera que son más evidentes o frecuentes los 
micromachismos?  
Entrevista 3  
Objetivo: Identificar aspectos relacionados con la experiencia individual de los 
participantes. 
Modalidad: Grupal 
Duración aproximada: 2 horas. 
¿Cómo considera que influye la sociedad y en la construcción de género, el 
micromachismo? 
¿Creen que los micromachismos contribuyen a la violencia de género? 
¿Cómo cree que se representan las conductas micromachistas según los géneros?  
¿Cómo considera que influye el micromachismo en la comunidad trans?  
¿Para usted a que hace referencia el concepto de nuevas masculinidades? 
¿Cómo influyen las nuevas masculinidades con las conductas micromachistas? 
Entrevista No. 4  
Objetivo: Identificar cómo los micromachismos afectan a los participantes 
Modalidad: Individual  
Duración aproximada: 2 Horas. 
Retomando en esta sesión el tema de micromachismo,  
¿Alguna vez, has sido víctima de micromachismo? 
¿Cómo consideras que puede afectar los actos micromachistas a los hombres trans? 
¿Cómo le afecta estos micromachismos? 
¿Qué efectos creen que puede causar los actos micromachistas en la comunidad 
trans? 
¿Qué género considera que replica con mayor frecuencia los actos micromachistas? 
¿Cómo cree que se podría contrarrestar las conductas micromachistas en la sociedad? 
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Anexo C. Diarios de campo del proceso de acercamiento a la población 
 
DIARIO DE CAMPO 
Micromachismos en el proceso del tránsito en los 
hombres trans 
 
Nombre del 
observador: 
Natalia Andrea Lozano Forero 
 Karen Viviana Vargas Mendoza 
Fecha:  04 de mayo del 2018 
Lugar:  El CAIDS Sebastián Romero, ubicado en el barrio 
Teusaquillo-Bogotá. 
Objetivo:  Realizar reconocimiento del lugar 
Descripción Observaciones 
El día viernes 4 de Mayo del 2018 se realiza el primer 
acercamiento al  CAIDS Sebastián Romero, que se 
encuentra ubicado en el barrio Teusaquillo en Bogotá. 
Se realiza este acercamiento con la intención de hacer 
reconocimiento del lugar, aconsejadas por la docente María 
Isabel Erazo. 
El acercamiento al espacio se dio desde las 6:15pm, se 
realizó el ingreso al sitio, el registro y se preguntó por el 
espacio de Biodanza al cual íbamos a ingresar ese día. Nos 
indicaron quién era el encargado, en este caso el profesor 
Omar, quien confirmó si nosotras éramos las personas de 
las cuales la profesora le había comentado, presentó al 
grupo de Biodanza ya unos chicos que también se 
encontraban en proceso de práctica desde la universidad 
nacional, a partir de eso, también consultó de que 
universidad veníamos, cuando le mencionamos que era de 
Iberoamericana, mencionó que una de las chicas que 
trabaja allá, se encontraba también estudiando psicología 
en la misma universidad, nos dirigió a ella nos presentó y 
agregó que estábamos en un proceso de investigación en el 
que nos gustaría conocer chicos trans, la funcionaria era 
una chica trans que llevaba como funcionaria del CAIDS a 
próximamente dos años, se le preguntó cómo le había ido 
con el programa de psicología en la Iberoamericana y 
mencionó que se le había dificultado bastante, 
especialmente lo relacionado con matemática básica, se le 
 Conocimos a 
Jonathan Espinosa, 
quien es un 
activista de la 
comunidad Trans, 
él nos comenta que 
nos puede 
colaborar con la 
investigación y que 
conoce otros 
hombres trans. 
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ofreció que cualquier inquietud, nos podía decir, sin 
embargo agregó que deseaba cambiarse a una modalidad 
virtual, luego preguntó por qué estábamos interesadas en 
trabajar con personas Trans, se le comentó la idea inicial del 
trabajo y mencionó que el CAIDS había una agrupación 
conformada por hombres trans, la cual se reunía de manera 
regular en ese espacio, agregó que en esos momentos se 
debían encontrar ensayo, por lo que sugirió que nos 
acercaremos más tarde con ella para que los presentara. 
Nos despedimos y nos dirigimos nuevamente a donde se 
iba a realiza la clase de Biodanza y se desarrolló la clase 
con normalidad, al final se realizó una retroalimentación de 
la clase, los chicos que realizaban prácticas de la Nacional 
aplicaron un instrumento relacionado con el estrés y nos 
realizaron una entrevista. Cuando salimos del espacio de la 
clase, nos acercamos a otra parte en la que se encontraba 
un grupo de chicos bailando música de Kpop, nos invitaron 
a pasar y a que viéramos como bailaban, mencionaron que 
eran un grupo de chicos gays que hacían covers de artistas 
coreanos, al rato llegó otra chica funcionaria del lugar, que 
también era una mujer trans, se acercó a mencionar que ya 
dentro de poco el lugar iba a cerrar por lo que necesitaba 
que nos fuéramos retirando, nos despedimos y nos 
encontramos nuevamente con la chica del comienzo, nos 
acercamos y le preguntamos nuevamente acerca de la 
agrupación de chicos, en ese momento salió del lugar y 
llamó desde ese una de las aceras de la calle hacia una 
tienda que se encuentra al frente, el nombre de “Jhonnatan”, 
nos presentamos y se le comento la razón por la cual 
estábamos buscando población Trans masculina. Sugirió 
que se tuviera en cuenta para temas relacionados a las 
nuevas masculinidades, también nos indicó que tiene una 
fundación llamada Ayllu Familias Trans masculinas donde 
les brinda un apoyo emocional y que con todo gusto nos iba 
a colaborar, también nos confirma que pertenece a una 
banda musical que está conformada por 5 chicos trans y 
nos invita a asistir al siguiente ensayo, que se llevara a cabo 
el día 11 de Mayo del 2018. 
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Nombre del 
observador: 
 Natalia Andrea Lozano Forero 
 Karen Viviana Vargas Mendoza 
Fecha:  11 de Mayo del 2018 
Lugar:  El CAIDS Sebastián Romero, ubicado en el barrio Teusaquillo-
Bogotá. 
Objetivo:  Realizar reconocimiento de la población de hombres trans 
Descripción Observaciones 
El día viernes 11 de Mayo del 2018 se realiza la segundo visita al  
CAIDS Sebastián Romero, que se encuentra ubicado en el barrio 
Teusaquillo en Bogotá. 
Para esta ocasión llegamos cerca de las 6:15 - 6:30pm. Nos 
registramos y preguntamos en qué espacio ensayaba la 
agrupación 
En esta segunda visita tuvimos la oportunidad de conocer a los 
integrantes de la banda 250 miligramos, el guitarrista se llama 
Alejandro, el bajista es Gustav, el baterista Thomas, uno de los 
vocalistas Santiago y Jonathan que también es cantante.  
También tuvimos la posibilidad de estar presente en el ensayo, 
nos comentaron que este año van a cumplir dos años de haber 
iniciado la banda, además estaban ensayando fuertemente 
porque en pocos días tenían una presentación. Cuando estaban 
finalizando el ensayo llegaron tres colaboradores de una 
importante emisora de internet, con una propuesta e invitación 
importante para la banda, la cual consistía en realizar una 
entrevista en vivo y realiza un contrato para publicitar la banda 
desde la emisora. De igual forma nosotras les comentamos a los 
chicos la temática de que queríamos trabajar como tesis y ellos 
nos dieron sus puntos de vista y nos dijeron que nos iban ayudar.  
 Conocimos a los 
integrantes de la 
banda 250 
miligramos y 
escuchamos el 
ensayo. 
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El día viernes 11 de Mayo del 2018 se realiza la segundo visita al  
CAIDS Sebastián Romero, que se encuentra ubicado en el barrio 
Teusaquillo en Bogotá. 
Para esta ocasión llegamos cerca de las 6:15 - 6:30pm. Nos 
registramos y preguntamos en qué espacio ensayaba la 
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agrupación 
En esta segunda visita tuvimos la oportunidad de conocer a los 
integrantes de la banda 250 miligramos, el guitarrista se llama 
Alejandro, el bajista es Gustav, el baterista Thomas, uno de los 
vocalistas Santiago y Jonathan que también es cantante.  
También tuvimos la posibilidad de estar presente en el ensayo, 
nos comentaron que este año van a cumplir dos años de haber 
iniciado la banda, además estaban ensayando fuertemente 
porque en pocos días tenían una presentación. Cuando estaban 
finalizando el ensayo llegaron tres colaboradores de una 
importante emisora de internet, con una propuesta e invitación 
importante para la banda, la cual consistía en realizar una 
entrevista en vivo y realiza un contrato para publicitar la banda 
desde la emisora. De igual forma nosotras les comentamos a los 
chicos la temática de que queríamos trabajar como tesis y ellos 
nos dieron sus puntos de vista y nos dijeron que nos iban ayudar.  
ensayo. 
 
 
DIARIO DE CAMPO 
Micromachismos en el proceso del tránsito en los 
hombres trans 
 
Nombre del 
observador: 
 Natalia Andrea Lozano Forero 
 Karen Viviana Vargas Mendoza 
Fecha:  17 de mayo del 2018 
Lugar:  Parque de los hippies, calle 60 # 7, Lourdes, Bogotá. 
Objetivo:  Día internacional del Homolesbitransfobia 
Descripción Observaciones 
El día miércoles 17 de Mayo del 2018 se celebra el día 
internacional de la Homolesbitransfobia, en el parque de los 
hippies, que se ubica en la calle 60#7 de Bogotá, donde se 
puedo apreciar varias actividades artísticas lideradas por la 
comunidad LGBTI acompañados por funcionarios del distrito 
y de la localidad de Chapinero.  
Este evento fue muy emotivo, la banda 250 miligramos dio 
la apertura, cantaron las canciones de: Entre unicornios, 
humanos y utopía militar, el baterista se cayó a lo largo de la 
presentación, pero no tuvo alguna lesión importante y 
continúo. Varios artistas se presentaron con 
representaciones teatrales, canto, musicales, entre otros, en 
el transcurso del día varias personas se acercaron a 
 Celebración del día 
internacional de la 
Homolesbitransfobi
a, presentación de 
la banda 250 
miligramos. 
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disfrutar  del evento, logrando de esta manera dejar un 
mensaje contra la Homolesbitransfobia a los transeúntes. 
Después de la presentación los chicos estuvieron al tanto de 
las presentaciones pero uno de los integrantes (Gustaff) 
tuvo que retirarse, el resto estuvo con otras personas, dos 
de los chicos llevaron a sus parejas al evento y otros 
estuvieron con conocidos. 
 
 
DIARIO DE CAMPO 
Micromachismos en el proceso del tránsito en los 
hombres trans 
 
Nombre del 
observador: 
Natalia Andrea Lozano Forero 
Karen Viviana Vargas Mendoza 
Fecha:  29 de Junio del 2018 
Lugar:  La Redada, Miscelánea Cultural, ubicada en la calle 
17#2-51 en Bogotá. 
Objetivo:  Reconocimiento del lugar y reunión previa a la marcha del 
Orgullo LGBT 
Descripción Observaciones 
El día viernes 20 de Junio asistimos al centro cultural La 
redada, miscelánea cultural que está ubicada en calle 17#2-
51 en el barrio las Aguas, en Bogotá, para una reunión 
previa a la marcha de la comunidad LGBT que se iba a 
realizar el día 01 de Julio del 2018. Llegamos a la redada 
aproximadamente a las 6:30pm, cuando ingresamos nos 
encontramos con Santiago, que estaban con un grupo de 
chicos trans estampando camisetas para la marcha, con 
mensajes alusivos al amor y respeto a las orientaciones 
diversas como lo son “Transitando en la diversidad”, “Amo 
mi Familias trans” y “el género está aquí, no aquí” cada 
frase tenía un logo como por ejemplo un unicornio, un 
corazón con el símbolo de infinito y unas manos señalando 
a la cabeza y a los genitales, correspondientemente. 
Santiago toma la iniciativa y nos presenta con los chicos, 
entre ellos está Juan David, Tomás Díaz, Tomás, Tomás, 
Andrés,  comenzamos a conversar con ellos y nos 
preguntaron que estábamos haciendo en ese espacio y les 
 Reunión previa a la 
marcha del Orgullo 
LGBT, Conocimos a 
otros chicos trans, 
fortalecimiento de la 
comunicación con 
Santiago y 
Jonathan.  
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dijimos que era por el evento que habíamos visto del taller  
organizado por una agrupación llamada “Severas flores”, 
Santiago realizo la aclaración de que la Redada era otro de 
los espacios en los que se acostumbraban a reunir otros 
chicos trans de la ciudad de Bogotá. Tomás nos indicó en 
que espacio se estaba desarrollando el taller pero tomamos 
la decisión de colaborarles a estampar las camisetas, 
mientras que uno de los Tomas las organizaba en la tabla, 
el otro Tomas las estampaba a través de la técnica de 
serigrafía, nosotras las secamos, y dos chicos nos las 
recibieron cuando estas estaban listas y las guardaban 
según el grupo que las había mandado a estampar. En un 
momento de la conversación ellos nos preguntaron si 
teníamos camisetas para que las estampar, como no 
sabíamos que tocaba llevar camisetas fuimos a comprarlas, 
a lo que llegamos de comprarlas Juan David nos las pidió y 
nos preguntó que estampado queríamos,  Natalia escogió el 
estampado de “el género está aquí, no aquí” y Karen 
escogió el unicornio. Entre las cosas que conversamos 
estaba cómo iba hacer toda la organización para la marcha, 
quienes iban a ir, donde iba a iniciar, nos mostraron cuál era 
la bandera que iba a llevar, entre otras cosas. Salimos del 
lugar a las 9:30 pm, salimos con los chicos hasta la estación 
de Aguas, y después cada uno se despidió y se fue.  
 
 
DIARIO DE CAMPO 
Micromachismos en el proceso del tránsito en los 
hombres trans 
 
Nombre del 
observador: 
Natalia Andrea Lozano Forero 
Karen Viviana Vargas Mendoza 
Fecha:  1 de Julio del 2018 
Lugar: Marcha del Orgullo LGBT en Bogotá 
Objetivo: Participar en la visibilidad de la comunidad LGBT 
Descripción Observaciones 
Dentro de lo que se tenía planteado, la organización de la 
marcha iniciaba desde el mediodía, pero como tal arrancó 
cerca de la 1:30 - 2:00pm, contactamos con Santiago para 
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que nos brindara la ubicación de la parte de la marcha en la 
que se encontraban. Saludamos a los chicos que ya 
conocíamos como los integrantes de 250miligramos, de los 
cuales estaban 3 de los integrantes uno de ellos estaba 
tocando el redoblante al lado de una chica que tocaba una 
gaita. La marcha iniciaba oficialmente en la calle 34 con 
7ma, nos mantuvimos siempre cerca de ellos y cantamos 
las mismas porras que ellos tenían que decían: 
“Por qué, por qué, por qué nos asesinan, si somos los 
diversos de América Latina”, “Porropopon, porropopon soy 
un travesti soy….y quiero trabajar, contra la transfobia 
laboral, Soy un travesti!” 
Hubieron espacios en los que se dejaba un espacio de la 
marcha y se hacía una corretón, para volver a retomar la 
marcha, hubieron tramos en los que pudieron visibilizar 
otros movimientos y agrupaciones: grupos activistas de 
Brasil, agrupaciones feministas, agrupaciones trans 
femeninas, grupos y organizaciones de apoyo a lesbianas y 
gays, y carteles con mensajes de apoyo y críticas sociales.  
La marcha fue bastante emotiva y empoderada, se 
buscaron que las porras tuvieran un trasfondo política y las 
que tenían frases ofensivas eran rechazadas y omitidas por 
los que encabezaron la parte de la comunidad trans, que 
fueron Jhonnatan y Laura Weinstein directora de la 
fundación GAAT.  
 La marcha tuvo desembocadura en la plaza de Bolívar en 
donde había una tarima muy grande donde estaban 
presentando el evento, mencionan los promotores del 
evento y las luchas históricas y políticas de la comunidad 
LGBT.  
 
 
DIARIO DE CAMPO 
Micromachismos en el proceso del tránsito en los 
hombres trans 
 
Nombre del 
observador: 
Natalia Andrea Lozano Forero  
Karen Viviana Vargas Mendoza 
Fecha:  17 de Agosto del 2018 
Lugar:  El CAIDS Sebastián Romero, ubicado en el barrio 
Teusaquillo-Bogotá. 
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Objetivo: Reencuentro con los chicos de la banda 250 miligramos   
Descripción Observaciones 
Después de varias semanas y retomando actividades 
académicas decidimos acercarnos al CAIDS, a lo largo de 
las vacaciones lo habíamos tratado, pero a veces no los 
encontrábamos, por lo que pensamos que probablemente 
se habían dado un receso en sus actividades. 
Esa noche llegamos al espacio cerca de las 7:00pm ya que 
nos encontrábamos iniciando proceso de práctica. 
Ingresamos y por fortuna se encontraban ensayando en el 
mismo espacio de siempre, golpeamos, y los chicos se 
mostraron sorprendidos, los saludamos y cuando nos 
acercamos a la batería, nos dimos cuenta que no era el 
mismo chico, en esos momentos era un chico de contextura 
delgada, ojos claros y barba. 
Les dijimos que los íbamos a acompañar un ratito y nos 
abrieron un espacio en el sofá para que nos pudiéramos 
sentar. 
Después de un rato del ensayo, hicieron una pausa para 
tomar  onces, uno de los integrantes es el encargado de 
llevar las once, él lleva  jugo de naranja y zanahoria, y 
empanadas, para vender, los chicos se empezaron a 
acomodar en el suelo y en otros asientos, en ese momento 
nos preguntaron si ya conocíamos al nuevo baterista de la 
banda Camilo, les respondimos que no, y nos explicaron 
que el antiguo baterista se había retirado, y que ahora 
Camilo era el nuevo integrante que les iba a colaborar con 
la percusión, y que ya llevaba aproximadamente dos meses 
con ellos y que se había adaptado muy bien a la banda. 
El receso terminó y retomaron el ensayo, estaban tomando 
el tiempo de lo que se demoraban en cada una de las 
canciones y estuvieron bastante comprometidos con el 
ensayo, ya que el 29 de Agosto tenían una presentación con 
el Distrito  para los habitantes de la calle. 
Cuando el ensayo concluyó, empezaron a recoger todos los 
materiales y Camilo aprovecho el espacio para 
preguntarnos qué acostumbrábamos a hacer en ese 
espacio. Le explicamos que estábamos en un proceso de 
investigación en el cual nos gustaría trabajar con la 
comunidad, pero que en el momento estaba en 
construcción. 
Cuando terminaron de recoger, bajamos las escaleras y 
 Reencuentro con 
los chicos, 
conocimos a un 
nuevo integrante, 
fortalecimos la 
relación con los 
chicos.  
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continuamos hablando con Camilo, nos comentó un poco de 
cómo eran los procesos de contratación por el distrito y que 
hace poco le habían renovado contrato, salimos del CAIDS, 
Jhonnatan se despidió y Alejo y Gustav se quedaron en una 
acera charlando. Camilo nos preguntó hacia dónde íbamos, 
le explicamos que nosotras cogíamos bus en la 34 y 
nosotras le preguntamos qué el donde vivía ya que estaba 
alistando la moto. Nos dijo que en esos momentos se había 
mudado con su pareja que es una chica trans, nos comentó 
algunas situaciones y procesos que tuvo que atravesar con 
su familia para tener que independizarse, al rato se acercó 
Santiago y también nos comentó algunas situaciones que 
tuvo con una expareja. 
Concluido el tema, cada quien dispuso a su destino, nos 
despedimos y regresamos a nuestras casas. 
 
 
DIARIO DE CAMPO 
Micromachismos en el proceso del tránsito en los 
hombres trans 
 
Nombre del 
observador: 
Natalia Andrea Lozano Forero  
Karen Viviana Vargas Mendoza 
Fecha: 31  de agosto 2018 
Lugar:  El CAIDS Sebastián Romero, ubicado en el barrio 
Teusaquillo-Bogotá. 
Objetivo:  Visita a banda 250 miligramos 
Descripción Observaciones 
Hoy viernes 31 de agosto del 2018, fuimos a visitar a los 
chicos de 250 miligramos, fue una visita llena de emociones, 
ya que fue la segunda vez que nos vimos después de las 
vacaciones, llegamos aproximadamente a las 8:30 de la 
noche, ya que estábamos en las prácticas y salimos a las 
7:30 de la noche, escuchamos atentamente el ensayo de la 
banda, aunque hoy no pudieron asistir  el vocalista Jhonatan 
y el guitarrista Martin, sólo estuvieron Alejandro, Gustaff, 
Santiago  y Camilo. Después del ensayo los chicos nos 
compartieron algunas anécdotas que han tenido, como lo 
difícil que es ir a un baño público, salir a bailar a bares 
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LGBTI, entre otras cosas, donde nos dimos cuenta que hay 
situaciones que son muy incomodas para un hombre trans, 
ese día no estuvimos mucho con ello, puesto que llegamos 
tarde al ensayo, además que ese día estaban un poco 
afanados y terminaron más temprano.   
 
 
DIARIO DE CAMPO 
Micromachismos en el proceso del tránsito en los 
hombres trans 
 
Nombre del 
observador: 
Natalia Andrea Lozano Forero  
Karen Viviana Vargas Mendoza 
Fecha: 21 de septiembre del 2018  
Lugar:  El CAIDS Sebastián Romero, ubicado en el barrio 
Teusaquillo-Bogotá. 
Objetivo:  Acercarnos al espacio con los chicos, para preguntarles si 
deseaban participar en la emisora de la universidad. 
Descripción Observaciones 
El pasado 21 de septiembre, nos acercamos al CAIDS 
Sebastián Romero cerca de las 7 de la noche. 
A lo largo de la semana pudimos evidenciar que en sus 
redes sociales estuvieron compartiendo publicaciones 
relacionadas con una gira radial que estaban realizando en 
diferentes emisoras de diferentes espacios, por lo que 
surgió la idea de invitarlos al espacio en la Iberoamericana.  
Para esa ocasión decidimos llevarles algo para compartir, 
por lo que les llevamos unos dulces, ingresamos al CAIDS y 
subimos a donde siempre se reúnen, encontramos la puerta 
abierta lo cual es poco frecuente además que 
escuchábamos el sonido de la guitarra pero no de la batería, 
de todos modos ingresamos y solo estaban: Alejandro, 
Tomás y Gustav, los saludamos y los escuchamos un rato, 
en pequeños lapsos hacían pausas para contarnos algunas 
cosas que les habían pasado a lo largo de la semana y en 
las entrevistas, así como para también contarnos que hacía 
poco se les acaba de caer el bajo por haberlo colocado en 
una mala posición, al rato de que nosotras habíamos 
llegado, también llegó Santiago y también nos contó un 
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poco de las experiencias que tuvieron.  
Después de un pequeño descanso, retomaron el ensayo e 
intentaron practicar una de las canciones que hace poco 
estaban construyendo, cuando quedó concluido el ensayo y 
ya iban a disponerse a levantar los instrumentos, 
retomamos el tema de la gira radial, nos contaron que en 
una de las entrevistas incluso les dijeron mal el nombre de 
la banda; a partir de lo que nos contaron, aprovechamos 
para contarles que estuvimos al tanto de las entrevistas que 
tuvieron y subieron a las redes sociales por lo que a partir 
de eso les llevábamos una invitación: Les preguntamos si 
les gustaría participar en la emisora de la universidad, a lo 
cual se mostraron bastante interesados, nos 
contextualizaron un poco más de cómo había sido el 
proceso ya que era parte de los requisitos que les estaban 
pidiendo como ganadores de la Beca de IDEARTES, por lo 
que les habían pedido un número de emisoras o medios de 
comunicación por lo que generarán viabilización, 
adicionalmente nos dijeron que era una invitación que le 
sentaba muy bien a la banda, ya que la última emisora en la 
que tenían pensado presentarse les estaba pidiendo 
demasiados requisitos.  
Quedamos en un acuerdo de que lo iban a discutir 
próximamente como banda, pero que el espacio les llamaba 
la atención y les parecía oportuno. Terminó el ensayo, 
salimos todos juntos y Santiago nos comentó que ese día 
había sido largo ya que había tenido la celebración con sus 
compañeros de trabajo, de amor y amistad, además que 
nos comentó que ese día llevaba su regalo de amigo 
secreto puesto: Un buzo negro con un pequeño estampado 
cerca al pecho.  
 
 
DIARIO DE CAMPO 
Micromachismos en el proceso del tránsito en los 
hombres trans 
 
Nombre del 
observador: 
Natalia Andrea Lozano Forero  
Karen Viviana Vargas Mendoza 
Fecha: 28 de septiembre del 2018  
Lugar:  El CAIDS Sebastián Romero, ubicado en el barrio 
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Teusaquillo-Bogotá. 
Objetivo:  Visita banda 250 miligramos 
Descripción Observaciones 
El viernes 28 de Septiembre del 2018, fuimos al CAIDS para 
vernos con los chicos de la banda, llegamos 
aproximadamente a las 8 de la noche, estábamos muy 
ansiosas por que la semana anterior les habíamos 
escuchado que estaban en una gira radial por varias 
universidades. En la mañana le habíamos comentado a la 
asesor del trabajo de grado sobre  la gira radial que estaba 
haciendo el grupo por una beca que se habían ganado de 
Expresarte, por un concurso que dé había realizado con 
anterioridad y ella nos había comentado si a ellos no les 
gustaría ir a la universidad para estar en la radio de la ibero, 
por lo que decidimos animarnos a preguntarles si les 
gustaría ir a la universidad, el problema era que no 
sabíamos cómo decirles, ya que nosotras los escuchamos 
hablar y después fue que nos contaron. Después de llegar 
al CAIDS nos dirigimos al salón donde ellos siempre 
ensayan, tocamos a la puerta con un poco de miedo, en ese 
momento ellos estaban tocando, pero se detuvieron para 
ver quién era, es en ese instante cuando vemos a Gustaff 
abriendo la puerta con una gran sonrisa, cuando 
comenzamos a entrar al salón vimos las caras de sorpresas 
de todos, mientras que los saludábamos uno a uno, nos 
decían que pensaban que no íbamos a ir, como en muchas 
ocasiones nos abren un espacio en el sofá, nosotras los 
vemos atentamente en el ensayo, al pasar tan sólo unos 
minutos deciden que van a tomar onces para reponer 
energía y poder hablar con nosotras por un tiempo, cuando 
Gustaff reparte las empanadas los chicos salen a del salón, 
es bueno resaltar que para este ensayo no estuvo ni 
Jhonatan ni Camilo, porque estaban en una reunión y no 
lograron llegar a tiempo, mientras que Santiago estaban 
afuera Gustaff y Alejo se quedaron con nosotras, mientras 
que hablábamos sobre cómo les había ido en la gira, de nos 
dio la oportunidad de preguntar cómo había sido el proceso 
para buscar las universidades para la gira, como las 
seleccionaban y es en el transcurso de la conversación que 
Natalia les pregunta si les gustaría ir a la radio de 
universidad, ellos se emocionaron mucho, nosotras también 
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nos emocionamos mucho, pues llevábamos todo el día 
pensando como de los íbamos a decir, hablaron entre ellos 
y nos dijeron que de una, nosotras les dijimos que lo 
pensaran y que le comentaran al resto del grupo, y que nos 
comentaran para poder gestionar con la radio, después 
dieron por terminado el ensayo, mientras que comenzaron a 
bajar los instrumentos hablamos de una fecha tentativa para 
el programa, salimos todos juntos a coger el bus.   
 
 
DIARIO DE CAMPO 
Micromachismos en el proceso del tránsito en los 
hombres trans 
 
Nombre del 
observador: 
Natalia Andrea Lozano Forero  
Karen Viviana Vargas Mendoza 
Fecha:  05 de octubre del 2018 
Lugar:  Plaza del Chorro de Quevedo - Celebración 2 años de la 
banda, y evento de cierre de la gira radial y la Beca 
Expresarte 
Objetivo:  Acompañar a los chicos en ese espacio. 
Descripción Observaciones 
Para este espacio los chicos nos extendieron la invitación a 
través de redes sociales y en ocasiones anteriores ya nos 
había mencionado que tenían programado el cierre para 
realizarlo en la Plazoleta del Chorro de Quevedo, del mismo 
modo, también habían estado promocionando en cierre a 
través de las entrevistas por lo que decidimos asistir para 
demostrarles nuestro apoyo en este espacio. El evento 
como tal tenía inicio a la 1 de la tarde, sin embargo no había 
una hora fija o establecida todavía para cuando ellos iban a 
tocar. Estuvimos llegando cerca de las 2:30pm, y tratamos 
de estar en constante comunicación en ellos, para confirmar 
que para cuando llegáramos ellos aún no se hubieran 
presentado.  
Cuando por fin llegamos a la plazoleta, el lugar estaba 
bastante lleno, había una carpa roja que estaba cubriendo el 
sonido y los instrumentos y los chicos estaban practicando 
algunas cosas y probando algunos instrumentos, el color 
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que más predominaba en sus vestimentas era el negro y el 
rojo; todos tenían pantalón negro excepto Gustaff quien 
llevaba pantalón rojo, también llevaron camisetas, camisas y 
chalecos de color negro, lentes para sol y como último, la 
mayoría tenía una faja o venda que les cubría el pecho.  
Nos ubicamos inicialmente cerca de la carpa y los que nos 
fueron viendo, se acercaron para saludarnos y nos decían 
que dentro de poco ya se iban a presentar. 
Mientras que se estuvieron preparando, pasó una 
agrupación de adultos mayores que cantaron y 
posteriormente pasó una chica Afro también a cantar Rap, 
después de ella, continuaron los chicos.  
En el espacio también pudimos ver a uno de los chicos que 
habíamos conocido en la Redada, Tomás se encontraba en 
esos momentos tomando fotos del evento.  
Nos acomodamos en un lugar que nos diera buena 
visibilidad del evento y los chicos probaron una vez más el 
sonido. Cuando la presentación se dio por iniciada, se 
presentaron, mencionaron el motivo por el que se 
encontraban y empezaron los toques de las canciones.  
A lo largo de la presentación quedamos cerca de Tomás el 
cual después de unos minutos nos pidió que le 
colaboraremos con la grabación en vivo del evento, vía 
Facebook mientras él seguía tomando fotos, después de 
una canción le devolvimos el dispositivo y continuamos 
viendo la presentación, entre canción y canción contaba 
alguna anécdota o chiste, especialmente Martín quien era el 
que buscaba siempre animar al público. 
Después de algunas canciones, Santiago se acercó y 
también nos pidió el favor de que tomáramos vídeos de la 
presentación. 
La presentación fue bastante emocionante y a los chicos 
también les alegró bastante vernos, la penúltima canción 
que tocaron fue el cover que realizaron de “Todos me miran 
“de Gloria Trevi, en el que en los últimos coros modifican la 
canción por:  
Y me corte el cabello, me faje las tetas, cambien los tacones 
por unas punteras, caminé a la farmacia, me inyecte la testo 
y me cambie de nombre…. 
Y mire a la luna ya no era oscura y deje de ser ella… 
 
En esta parte uno de los integrantes se retiró la venda del 
pecho, concluyeron la canción y nos la pasaron.  
El cierre de la presentación fue con la canción de Humanos 
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e hicieron una colaboración con la chica que había cantado 
antes de ellos. 
Se despidieron y dieron el espacio para que la siguiente 
presentación se pudiera dar. Después de eso, esperamos 
un rato mientras ellos se desocupaban un poco y nos 
acercamos a ellos, ya se encontraban tomando refrigerio, 
saludamos a los que no habíamos podido saludar antes, 
estuvimos cerca de ellos mientras se dio una presentación 
de baile y reímos y bailamos a manera de juego cuando 
sonaban las canciones.  
Después de un rato tuvimos la oportunidad de hablar con 
Camilo, el cual nos contó que había tenido un día bastante 
largo ya que había estado de un lado a otro, lo cual lo había 
dejado incluso sin espacio para poder almorzar.  
Los vimos bastante animados después de la presentación y 
se encontraban bastante felices. Compartimos un rato más 
hasta cerca de las 6 de la tarde, cuando otra agrupación se 
les acercó y les dijo que si les podían prestar los 
instrumentos, sin embargo los chicos se negaron ya que 
todo el sonido y los instrumentos eran de ellos y del CAIDS, 
y todas las presentaciones se habían podido llevar a cabo 
gracias a que ellos llevaron todo. 
Se dispusieron a recoger todo y a organizar para poder 
luego llevar los instrumentos a la Van que los iba a devolver 
al CAIDS. 
Charlamos un rato más e hicimos mímicas de las 
expresiones que colocaban los de la otra agrupación ya que 
era una agrupación de metal sinfónico. Nos comentaron que 
iban a ir a celebrar en La Redada y uno de ellos nos 
extendió la invitación, sin embargo les agradecimos y les 
dijimos que ya era un poco tarde y que ya nos íbamos. Nos 
despedimos de la agrupación y nos agradecieron 
muchísimo el haber estado, finalmente concretamos 
nuevamente la fecha, hora y espacio en el que nos íbamos 
a encontrar para la grabación del programa de radio. 
 
 
DIARIO DE CAMPO 
Micromachismos en el proceso del tránsito en los 
hombres trans 
 
Nombre del 
observador: 
Natalia Andrea Lozano Forero  
Karen Viviana Vargas Mendoza 
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Fecha:  11 de octubre del 2018 
Lugar:  Corporación Universitaria Iberoamericana 
Objetivo:  Entrevistar a los chicos en la emisora de la Universidad. 
Descripción Observaciones 
El jueves 11 de octubre fue la entrevista en la radio de 
Corporación Universitaria Iberoamericana, como el espacio 
de la grabación es reducido, nos habían pedido el favor que 
fueran entre 3 a 4 chicos de la banda, para este día 
asistieron Jonathan, Martin y Alejandro. A la universidad 
primero llegó Jonathan, pudimos darnos cuenta que estaba 
como molesto, ya que al saludarlo de noto que estaba serio, 
además no hablaba y miraba para todos lados, entonces le 
dijimos que sí nos esperaba un momento, fuimos a 
preguntar si necesitaban un carnet se visitante para ingresar 
a la sede donde se encuentra la oficina donde se grapa la 
emisora, a lo que nos respondieron que no era necesario, 
así que volvimos al punto de encuentro y ya estaba Martin, 
ellos estaban hablando de una situación que se había 
presentado esa semana y de notaba que están inconformes, 
les preguntamos qué había pasado y nos cambiaron la 
conversación, por lo que decidimos dejar el tema y hablar 
sobre cómo sería la entrevista, Jonathan ya estaba un poco 
más calmado y hacía comentarios gracioso con Martin,  a 
pesar de que nosotras no comprendiéramos mucho el tema 
decidimos guardar silencio y escucharlos, a los pocos 
minutos llegó Tomás (Tomás, es un chico trans, que está 
encargado de toda la parte publicitaria de la banda, ese día 
fue para tomar registro fotográfico de la entrevista y tener 
evidencia para IDEARTES), sólo falta por llegar Alejandro, 
cuando nos dimos cuenta ya iban hacer las 11.  
Los dirigimos a la sede de comunicaciones y les hicimos 
seguir, les brindaron asientos para que se pudieran 
acomodar y durante unos minutos estuvimos revisando 
como se desarrollaba la otra parte del programa, a los 
pocos minutos Alejo nos avisó que ya estaba cerca y una de 
nosotras se acercó para guiarlo.  
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DIARIO DE CAMPO 
Micromachismos en el proceso del tránsito en los 
hombres trans 
 
Nombre del 
observador: 
Natalia Andrea Lozano Forero  
Karen Viviana Vargas Mendoza 
Fecha:  30 de octubre del 2018 
Lugar:  El CAIDS Sebastián Romero, ubicado en el barrio 
Teusaquillo-Bogotá. 
Objetivo: Acercamiento a la población  
Descripción Observaciones 
El martes 30 de octubre fuimos al CAIDS a visitar a los 
chicos de la banda para ver cómo estaban, decidimos ir 
porque sabíamos que el CAIDS iba a tener un evento para 
Halloween y ellos se estaban preparando porque van a 
tocar en el evento, y nos generó curiosidad saber cuándo 
era y cómo se iban a disfrazar ellos. Llegamos al ensayo a 
las 8:00 pm, estábamos un poco ansiosas ya que no les 
habíamos comentado que íbamos a ir, cuando llegamos al 
salón ellos estaban ensayando la canción entre unicornios, 
esperamos a que terminaran la canción para no interrumpir, 
tocamos a la puesta y poco a poco se fue abriendo, la 
primera persona que logramos ver fue a Santiago, el cual 
nos miró y nos sonrió, cuando entramos y lo saludamos nos 
abrazó fuertemente y que estaba contento de vernos, así 
fuimos pasando uno a uno, saludándonos de beso en la 
mejilla y un abrazo fuerte, en ese momento nos miramos 
entre nosotras y  comprendimos que tanto los chicos son 
especiales para nosotras como nosotras para ellos, ya que 
pudimos ver en sus rostros la alegría de vernos. Ellos 
siempre son muy atentos con nosotras así que quitaron sus 
maletas del sofá para dejarnos sentar, aunque normalmente 
una de nosotras prefiere sentarse en el suelo, ellos 
nuevamente retomaron con el ensayo, estaban midiendo los 
tiempos se las canciones y escogiendo las canciones que 
van a utilizar en el evento se Halloween en el CAIDS, unos 
30 minutos después de que  hicieron una pausa para tomar 
onces y para poder cuadrar detalles del evento, nos 
compartieron la fecha del evento que es este sábado 3 de 
noviembre, eso nos dio nostalgia porque ese día trabajamos 
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y no podremos ir, les comentamos que sería muy 
maravilloso acompañarlos pero que por motivos laborales 
no podíamos ir, pero que por favor subieran muchas fotos 
para verlos, ya que debían tocar disfrazados. Entre todos 
comenzamos a pensar y discutir sobre qué disfraz deberían 
usar, inicialmente se pensó en Harry Potter, después en los 
minions, en el chavo del 8, Mario Bross, unicornios, entre 
otros, para concluir que se disfrazarán de los caballeros del 
zodiaco,  todos estábamos de acuerdo, ahora el dilema 
quien era quien, se comenzaron a preguntar los signos del 
zodiaco, y a elegir, según la fecha de nacimiento, el 
parecido, la apariencia física, en fin, a lo último se planea 
como se pueden hacer los disfraces con material reciclado, 
mientras planeábamos como se podrían hacer los disfraces 
se bajan los instrumentos a la bodega, después salimos a 
coger el bus y nos despedimos.      
 
 
DIARIO DE CAMPO 
Micromachismos en el proceso del tránsito en los 
hombres trans 
 
Nombre del 
observador: 
Natalia Andrea Lozano Forero  
Karen Viviana Vargas Mendoza 
Fecha:  6 de noviembre del 2018 
Lugar:  El CAIDS Sebastián Romero, ubicado en el barrio 
Teusaquillo-Bogotá. 
Objetivo:  Acercamiento a la población  
Descripción Observaciones 
El martes 6 de noviembre fuimos a ver a los chicos de la 
banda 250 miligramos, salimos de las prácticas un poco 
tarde, pero aun así decidimos ir. Llegamos al CAIDS 
aproximadamente a las 8:10 de la noche, estábamos un 
poco angustiadas porque era tarde y no sería mucho el 
tiempo que compartiríamos con ellos, ya que los ensayos de 
terminan a las 9 de la noche, tratamos de caminar lo más 
rápido para llegar pronto, cuando llegamos, entramos y nos 
registramos, en ese momento el guarda de seguridad nos 
pregunta hacia dónde nos dirigimos, a lo que nosotras le 
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respondimos que al ensayo de la banda se 250 miligramos, 
él se quedó pensando, nosotras le dijimos que era la banda 
se los chicos trans, a lo que él nos respondió que ellos no 
habían llegado al ensayo y al ver la hora todos entendimos 
que ellos no irían al ensayo. Nos dio nostalgia porque desde 
la semana anterior habíamos quedado con ellos en que 
íbamos a ir, miramos la hora y nos dimos cuenta que aún 
alcanzamos a realizar el transbordo del SITP, así que 
decidimos irnos para nuestras casas.   
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Anexo D. Desarrollo de la entrevista del participante AMQB 
Protocolos de Entrevista a Profundidad 
Entrevista No. 1. (Parte 1)  Duración Aproximada: 1 Hora. 
Objetivo: Esta entrevista inicial tiene como finalidad, conocer factores familiares y de la 
vida personal del participante.   
Modalidad: Individual  
Nombre: AMQB 
Fecha de nacimiento: 15 Junio de 1987   Edad: 31 años 
Escolaridad: Universitario no graduado 
Dirección: Cra. 39c#30- 40 sur    Barrio: Santa Rita 
Estrato: 3 
¿Dónde nació? 
 Yo nací en Bogotá 
Ok. ¿Con quién vive? 
Vivo con mi papá, mi mamá y mi hermana, y  Fiona 
¿Cómo está conformado el núcleo familiar? 
Pues mi papá, mi mamá y mi hermano 
¿A tienes un hermano? 
Es que tengo dos hermanos, una hermana que vive en Francia y mi hermano que vive 
con nosotros 
Ok. ¿Eres el menor? 
Yo soy el menor 
¿Su hermana es la mayor? 
Mi hermano es el mayor, mi hermana es la intermedia y yo soy el menor 
¿Su hermana qué edad tiene? 
Mi hermana tiene 10 años más que yo, ósea que tiene 41 
¿Y tú hermano? 
Mi hermano tiene 43 
¿Cuéntenos cómo es la relación con cada una de las personas de la familia? 
Bueno, mmm, digamos que con cada uno hay, como digamos, ciertas, como decirlo, 
hay ciertas personas que se les confiesa  ciertas cosas, por ejemplo yo con mi mamá 
soy mucho más cercano, comparto cosas, pero hay ciertas cosas que yo no comparto 
con mi mamá, pero que si las comparto con mi hermana, ee también con mi hermano 
pasa lo mismo, hay cosas que yo no comparto con mi mamá o con mi hermana, que 
comparto con mi hermano, y digamos que la relación más lejana es con mi papá.  
Ok. ¿Hay alguna razón, que nos quieras comentar al respecto, por lo que esa 
relación sea lejana? 
Pues creo que, digamos que también como las posiciones, es que hay unas posiciones 
desde lo humano que difiere mucho, pues es que el viene de una sociedad de campo, 
de una formación también diferente, de otros contextos sociales y pues yo también he 
crecido en otros, no, y eso también hace que la distancia sea mayor, digamos que mi 
mamá hace como un puente, pues  digamos por, no se sí por cercanía o fraternidad , 
hace un puente y es como mucho más fácil tener un diálogo con ella, en cambio con mi 
papa no, hay cosas que no negocia, entonces lo hace más compleja, digamos que con 
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mis hermanos, pues es completamente diferente, porque digámoslo generacionalmente 
no estamos cerca, pero compartimos ciertos puntos de vista de la vida y cosas  
¿Con quién sientes mayor cercanía, dentro de dentro de tus hermanos? 
Yo diría que con mi mamá y mi hermana es como las más cercanas 
¿Que considera que se ha fortalecido ese lazo? 
Pienso que el asunto del confiarse cosas, es decir, hay cosas que mi 
mamá  eminentemente no le va a decir a mi papá y me las dice a mí, hay cosas que yo 
sé de mi hermana que eminentemente no va a saber mi mamá, en tones como que de 
generan ese tipo de lazos  
¿Nos comentabas de Fiona, quien es Fiona? 
Es mi mascota, compañera y pues nada, es como ese ser que esta hay como surcando 
ciertas emociones  y bueno, ella es una compañía, a pesar de que sus diálogos son 
diferentes a los que tendía con un ser humano 
¿Hace cuánto la tienes? 
Fiona llegó hace tres años a mi casa 
¿Y es una perrita o gatica? 
Es una gata, esa muchacha es una gata  
¿Cuentas de pronto con alguna red de amigos o amigas, que consideres que es 
frecuente o estable, cercano? 
Agggg cua, cua, cua, eeee, mmm, yo diría que más o menos, porque pues, hay 
muchas cosas que actualmente me separan de ciertas redes y digamos que pues, no 
sé, tenía una red ahorita de amigos que también son de experiencias trans, pero 
digamos que hay cosas que nos separan, entonces, como que ese vínculo, no está hay 
como tan presente, estuvo presente hace un tiempo, pero ahorita no está tan presente, 
eee que otros espacios, digamos que los espacios, donde yo me muevo realmente 
hablando, entonces será como voz por voz, aunque si hablamos en específico, yo 
hablaría de Estefanía, mmmm, de resto yo creería que no 
¿Digamos que tu red más cercana es Estefanía? 
Afirmación con la cabeza 
¿Actualmente te encuentras en una relación amorosa? 
Nou 
¿Tú actualmente estas asistiendo a algún grupo artístico o de apoyo? 
¿Cómo del que nos comentabas de voz por voz? 
Pues ahorita estoy con el rollo de karate y practico karate, pero pues ellos son, 
digámoslo, digamos que el conocimiento, no es como tan, tan, no hemos tenido como 
tanto tiempo y pues yo también ando como en mil cosas, entonces como que vengo, 
veo karate y salgo corriendo para otra cosa, sí es un espacio que comparto, pero no es, 
no la puedo definir como una red de apoyo. 
Bueno ¿cómo es la relación con todos esos espacios que compartes?, me dices 
que practicas karate, ¿cómo es la relación con tus compañeros de karate? 
Es una relación amable, es una relación de respeto, igual el karate tiene como cierta y 
las artes marciales en general tienen como ciertas jerarquías, y cierto e como 
respeto,  entonces hay que girar en esas prácticas de respeto y cuidado del otro  
¿También nos mencionaste voz por voz? ¿Cómo es la relación? 
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Digamos que las relaciones son netamente laborales, pero digamos que con Estefanía 
tengo un vínculo mucho más cercano 
Bueno, ¿desde hace cuánto te dedicas a esas actividades? 
Haber, digamos que a la red y a los espacios trans masculinidad estoy desde hace 3 - 
4 años más o menos, y ya, voz por voz, ha sido intermitente, estuve metido más o 
menos 5 años, así metido de cabeza muy duro y después estuve alejado 4 años si no 
me equivoco y volví hace como 1 año o 8 meses 
Ok, bueno, y tú nos comentabas los espacios se trans masculinidades ¿de que 
tratan esos espacios? 
Eee, digamos que bueno, hay un espacio que es netamente, como de trabajo, como 
decirlo, de trabajo como activo social, a lo activista social, en pro de la trans 
masculinidad, pues digamos que ese espacio está la banda, digamos que ese es otro 
espacio, digamos que es un espacio más formativo musical y de pares en el 
acompañamiento, más como emocional, por decirlo así,  y además porque la música es 
un canal y una vía para trabajar las emociones, seria hay como eso, de los otros, 
karate, digamos que también, es otro enfoque de karate, es karate transpersonal, que 
trabaja desde elementos, desde lo humano y lo,  la psicología tal vez y ya, 
¿Qué otras actividades de ocio tienes a parte se karate? 
Mmm, a parte se kárate, me gusta mucho leer y feisbuquear, también me la paso 
feisbukeando por ahí  
¿Algún tipo de lectura en especial, que te llame la atención? 
Mmmm, pues digamos que yo tengo como mis etapas, alguna vez leí mucha literatura, 
pero ahora me interesa pues cosas con contenido, no, pues todo lo que tenga que ver 
con género, todo ese tipo de cosas, me gustan mucho,  
¿Hace cuánto te ha llamado la atención este tema? 
Mmm, digamos que hace más o menos 4 o 3 años,  
¿Trabajas?’ 
He muchacha, yo soy cantante y pues a eso me dedico, y profe de música, de canto,  
¿Cuéntanos un poco de acerca como ha sido tu proceso de formación 
educativa? 
Bueno ¿desde cero?  
Después de que saliste del colegio 
Después de que salí del colegio, estuve estudiando inglés en el colombo, estuve como 
por 6 meses, es que no recuerdo si por 6 meses o un año, estuve estudiando inglés en 
el colombo, después inicie con una doble formación en espacios, digamos, no, 
formales, entonces estuve en la academia Luisa Caro, estudiando canto popular y 
estaba en el coro de la catedral primada de Bogotá, que pues además de que digamos, 
el asunto no era que te formaras y ya, si no que la idea de ahí era de que te dieran 
formación en partitura, y eso tuvieras como la responsabilidad y corresponsabilidad de 
ir y cantar en el espacio, después de eso, entré a estudiar canto lírico en la universidad 
pedagógica, e por motivos de académicos, no seguí y me pase a la licenciatura 
artística, que es, digamos,  ver los fundamentos para dar la básica y la media,  
¿Eso es lo que estás estudiando actualmente? 
Afirma con la cabeza 
¿En qué institución estas estudiando? 
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En la universidad Distrital Francisco José de caldas 
¿Cuéntanos cómo ha sido, ahorita que estas estudiando?, ¿cómo ha sido la 
relación con tus compañeros, con tus profesores? ¿Has tenido algún percance? 
Eee, digamos que en principio, eee mmm, pues la gente le choca un poquito, porque 
no hay información, porque eeee, pues es como, no sé, todo el mundo no ve los 
tránsitos trans masculinos no son, eee, primero tan visibles y segundo no están a la 
vuelta de la esquina, si, es como, muy pocos hombres trans, digamos, que están en 
esas etapas universitarias, eso es una cosa que lo resaltamos también mucho en la red 
distrital, muchos hombres trans no están en espacios universitarios, entonces al 
principio hay como un choque, hay como cosas complicadas y digamos que asuntos 
difíciles que he tenido, en una clase de teatro yo decido decirle al profesor “mire, soy 
una persona trans, hable con él, tal, tal, y tal,” y tuve una agresión, porque el sujeto 
empezó a decirme,  “pero compórtese como un hombre, no sé qué”, y en teatro uno 
trabaja cosas sobre el erotismo, el cuerpo, es una mente liberal y me dice que me 
comporte como un hombre, no, y yo dije cómo es comportarse como un hombre, y me 
surge la pregunta ¿qué es eso?, en una de estas clases el personaje llega y me llama 
aparte y me dice “hay pero usted porque no se comporta como un hombre, tómelo 
como una cosa teatral” y yo, primero no es teatro y segundo pues si hay herramientas 
que le sirven a uno para hacer cosas per formativas, pero digámoslo que yo no soy 
transgenerista, no me denomino como transgenerista,  entonces bueno, tuve como ese 
primer encuentro así complicado y después en esa misma clase, tenía un compañero 
que sufre de esquizofrenia y este personaje, él me conoció antes, eee, de todo mi 
proceso, y este personaje un día llega, no tomó su medicación, llega a la universidad y 
llegamos a clase, a esta misma clase de teatro, siempre paso todos los chuchus, 
pasaron  en esta misma clase, llega el tipo, no sabíamos qué era lo que le estaba 
pasando y me comienza a perseguir por el espacio del salón, estábamos haciendo 
actividades de caminar por el espacio, no de que y tal, el tipo me comienza a perseguir, 
ee, después de eso, un compañero se me acerca y me dice “todo bien, es que el man 
está como mal”, y yo ¿cómo mal de qué?, no sabía que el man tenía esquizofrenia, no 
sabía nada, y bueno, comenzó a perseguir a otras compañeras que son lesbianas, él 
tiene su raye con el asunto ético se ser diverso, entonces bueno, él tipo me empieza a 
perseguir, no sé qué, no sé qué más, y llega un punto pues que la universidad no se 
hace cargo de la situación, dicen que llaman la ambulancia, nunca la llaman y él tipo se 
pone cada vez más agresivo, entonces llegamos a un punto en que ya lo comienzan a 
separar de mí, el man es como muy reiterativo con el asunto y en un momento estamos 
supuestamente en un trabajo normal, pero todo el mundo estaba súper tenso porque el 
tipo estaba súper mal, llega a una parte donde yo estaba haciendo una muestra que 
tengo que hacer una escena entre comillas escena, porque eso no es una escena, y 
tengo que hacer una escena en el piso, el man se viene corriendo hasta donde yo 
estoy, se queda mirándome así como te voy a matar hijo de tu mamá, y yo como 
hijueputa, entonces, en ese momento cuando veo que el man como que manda el 
golpe, doy la vuelta, giro y me paro, y digo como que ya no voy a seguir en clase y me 
tengo que ir de clase, después de ese, el tipo tuvo como múltiples, ósea, él vuelve a la 
universidad y tiene como comportamientos, digamos reiterados sobre tratarme en 
femenino decirme “hola Alejandra como estas” y yo, aja, este personaje, y bueno, ese 
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ha sido como lo más grave, en otros espacios, profesores por ejemplo mmmm por 
ejemplo no saben de la situación, porque eminentemente ya es una cosa que se sabe 
en la universidad pero hay profesores que no lo saben y eee, por ejemplo, tienden 
a  eee, como decirlo yo, como invisibilizar el asunto, si,  entonces, hacen que llaman a 
lista y entonces cuando llegan a mi nombre, me llaman primero en femenino, ¡aaa 
Alejandro!, pero ya saben, si, como que pasa siempre, y yo como, ¿pero qué es lo que 
quieren?, bueno eso es lo que me ha pasado, eeee, también con una compañera de la 
universidad, una vez nos fuimos como a una especie de viaje, como decirle, como un 
viaje de finalización de procesos académicos, y nosotros teníamos que hacer una 
muestra, y yo tenía un pantalón que se supone es más de lo femenino y no de lo 
masculino, entonces esta muchacha llega y me dice “¿hay no pero que, volvió a ser 
mujer?”, marica en serio, no te lo puedo creer, dije en serio y me dijo “oye pero”, 
además con la violencia verbal de “aa pero que lindo trasero tienes” y yo, pues si cójalo 
a ver, no, yo como, aja, eeee, también esta misma persona, una vez me voy con una 
camiseta que también , uno en el tránsito si es rico y afortunado puede votar todo su 
closet de una sola vez, pero yo no puedo hacerlo porque no tengo todo el dinero para 
botar toda la ropa de una sola vez, entonces toca como despacio, uno no tiene toda la 
ropa al principio, entonces una vez me fui con una camiseta que tenía que es como 
súper pegada y bueno, llegó y me dijo “pero esa camiseta parece de marica” y yo 
como, de verdad, en serio, la gente que chuchas le pasa por la cabeza, en serio, 
entonces bueno, eso ha sido como lo más grave,  
A mí me genera curiosidad que tu decías que al comienzo cuando nos 
comentabas que habían unos tránsitos que eran más visibles que otros ¿a qué te 
referías con eso? 
Bueno hay que tener en cuenta que hay muchos hombres trans que digámoslo que 
están fuera de los espacios del activismo y fuera de ser visibles y tienen como una, 
digamos que los hombres trans tenemos una ventaja que podemos pasar inadvertidos, 
pues porque es un proceso mucho más sencillo, entonces digamos que ciertos 
hombres por posición política deciden hacer visible su tránsito, para garantizar 
derechos, por ejemplo el derecho a la educación, el derecho que así tu no tengas 
cambió legal, en tu universidad te digan por tu nombre identitario, todo este tipo de 
cosas, hay hombres que son visibles por estas razones, hay otros que son visibles 
porque están orgullosos de lo que son y no tienen que ser activistas y hay otros que 
prefieren pasar por inadvertidos porque no quieren pasar por el peso de decir soy un 
hombre trans, entonces que ¿qué es eso?, entonces que si tiene pipi o vulva, bueno 
todo ese tipo de discusiones que se generan al entorno se estas diversidades  
Nos mencionabas también que no te considerabas transgenerista ¿nos podrías 
aclarar bien como esa parte? 
Bueno hay varias cosas,  eee, digamos que dentro lo trans hay varias denominaciones 
que no son cárceles, pero que si dan ideas de, no, entonces digamos que el 
transformista o el transgenerista, es una persona que ocasionalmente, eee, pues se 
vista con ropa masculina, eee, toma ademanes masculinos, y esto por lo general viene 
a darse en espacios culturales o en espacios artísticos, podríamos llamarlo así, y todos 
son diferentes,  
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Pues ya como, digamos que esas son las dudas que me quedan a mí, a partir de 
esa pregunta, es, ¿cómo o qué acciones tomaban tus compañeros cuando veían 
o presenciaba esas situaciones de violencia o tus profesores, los que eran, o 
pues los que presenciaban este tipo de situaciones? 
Eee, mmm, digamos que mi profesor, después de mucho tiempo él como que me pidió 
disculpas, y esa fue como la acción, porque de resto nadie le dijo, oiga porque le está 
diciendo que se comporte como un hombre, porque él es un hombre, si, eee, eso por 
un lado, con mi compañera, que les comente de las dos situaciones aquellas, eso fue 
como en un trato personal, entonces digamos que no hubo intervención de terceros y 
pues no, nada, digamos lo que yo intente después  fue hablar con ella y le dije “mira las 
cosas no son tan rígidas como tú la piensas, pero igual aggg, hay procesos que no son 
nada sencillos, entonces pues aja,  
¿Este tipo de situaciones se ha replicado, de pronto en otros espacios, que no 
sea en el ámbito académico? 
Mmm digamos que en los espacios no académicos me pasan es otras cosas, por 
ejemplo en muchas veces cuando me subo a los buses la gente mira así como de 
arriba abajo, pasa el escáner, pero ese muchacho o esa muchacha ¿qué? ¿ese ser 
qué? eso me pasa, eeee, y digamos que hasta cierto punto uno está feliz y  orgulloso 
de que le pase, pero hay días en los que uno dice, marica pero que me eche o tengo 
caca en la cara o que chuchas?, ¿me eche algo en la cara o tengo algo en la cara? hay 
veces que es incómodo el escáner, eee, se restó, digamos que, pues no sé, en un 
asunto muy complicado son los baños, yo me la pienso mucho antes de entrar, por 
ejemplo a veces uno entra y uno no sabe con quién se va a encontrar en un baño, por 
ejemplo hay gente del aseo que te mira como usted es muy chaparrito, ¿qué hace 
aquí? además ¿esa cara de niña? y luego mmmmmm, buenas, entonces digamos que 
si es lo complicado el asunto de los baños y hay ese ejercicio de violencia de la gente 
que te mira y como que haces aquí, como raro, eee, mmm, y ya, se restó si me pasa 
mucho, es como que no saben cómo decirme “señorita, señorito”, entonces si como 
que, hay días que me lo tomo tranquilamente y hay días que como que me parece muy 
agresivo no sé, entonces   
Quieres comentar algo al respecto 
No 
Sería pasar a la segunda parte que es todo lo del aspecto de ¿qué es 
masculinidad y feminidad? tu percepción acerca del tema    
Hay eso sí es difícil 
Y pues de hecho nos estas dando la cuerda por lo que estamos tocando temas 
relacionados, digamos, que vienen bastante relacionados 
Bueno muchachas, hágale  
¿Qué entiendes por la masculinidad? 
La masculinidad yo entiendo que es un tipo de cómo decirlo, de elementos que están 
dentro de un sistema cultural, que separa unas conductas de otras, lo cual es muy 
peligroso, porque hay conductas que están en la mitad o hay conductas que pasan de 
un lado a otro, pero digamos que sí son un tipo de acciones o cosas culturales, que 
están dentro de la cultura más bien, que definen ciertas cosas 
En ese orden de ideas entonces ¿que sería la feminidad? 
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La feminidad serían unos rasgos, digámoslo también dentro de lo cultural que ponen a 
la mujer o lo femenino en un lugar  
¿Cuáles consideras que serían entonces las diferencias que se darían entre lo 
femenino y lo masculino? 
Cuáles serían las diferencias 
¿Pues porque si las estamos categorizando de manera opuesta entonces de una 
u otra manera va a diferir en algo o que consideras? 
Pues digamos que hay mmmm, unas normas preestablecidas de lo que es lo masculino 
y lo femenino y digamos que yo partiera desde lo cultural, no desde mi posición sino 
desde lo cultural y es por ejemplo que lo masculino se asocia a la fuerza, a la 
resistencia, en lo femenino se asocian los cuidados, se asocian lo emocional, cosas 
que no deberían ser así, a claro de una vez, que después no digan que fue qué, que. 
Esa sería la parte cultural y ¿cuál sería tu punto de vista? 
Mi punto de vista seria lo masculino definirlo como una polaridad que va a 
complementando a lo femenino, ¿si me hago entender?, es como el yin y el yang, sí, 
hay unos elementos que están de lo masculino y hay unos elementos que están de lo 
femenino pero los dos están siempre como en el juego, si, no, muy raro  
Digamos algo más colócanoslo de pronto desde una experiencia más cotidiana o 
de pronto más personal como para relacionarlo mejor 
Ok, eee, digamos, está asociado con lo masculino la fuerza, entonces digamos, puede 
ser por ejemplo que un hombre está definido por la fuerza, pero una mujer también 
puede tener la fuerza, si me hago entender, entonces es como, la característica 
principal de lo masculino de la fuerza es digámoslo así, la fuerza viene de cierto tipo, no 
sé si decir biológico, ósea de la testosterona, sí, pero hay mujeres que pueden ser 
fuertes sin el asunto se la testosterona,  
¿Cómo consideras entonces que esas categorías están influyendo o influyen en 
nuestra sociedad? en ese orden de ideas, porque si nos dices que es un tema 
muy cultural  
Pues influye mal, porque generan una división muy marcada y generan unos roles 
negativos por decirlo así, porque si la mujer es emocional, todo es exageradamente 
emocional y no puede tener cosas racional, entonces si el hombre es racional y fuerte 
entonces no puede tener cosas emocionales, porque es considerado menos o es 
tomado menos en cuenta, que es lo que pasa con los hombres que muestran ciertas 
cosas, ciertos  rasgos femeninos, entonces no son hombres, son feminizados, hay todo 
un ejercicio de violencia sobre eso, porque entonces lo femenino no tiene la misma 
importancia que lo masculino, entonces de generar todo un tipo de violencias a partir 
de esas cosas 
¿Cómo qué tipo de violencias consideras que se podrían generar o que se 
generan? 
Son cosas que dijimos ahorita, eee, pues por ejemplo a los hombre que son , por 
ejemplo que tienen cara con características femeninas los discriminan los hombres más 
masculinos, las mujeres que muestran rasgos masculinos, entonces son, mmmm, su 
feminidad o feminismo es tomado de menos, por ejemplo no sé si estoy acá 
metiéndome donde no es, pero bueno, el asunto de las chicas de la selección 
colombiana de fútbol, entonces que de ganaron yo no sé qué chuchu, y entonces que 
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el director técnico salió diciendo que era un cultivo de lesbianas  y que eran unas viejas 
alcohólicas y bueno ¿eso que tiene que ver?, es un sujeto que tiene que vivir la vida, 
tiene que emborracharse, y tiene que hacer muchas cosas, tiene que ser feliz y no por 
asumir roles masculinos, entonces ya es un hombre, entonces son esas cosas que 
tienen a esta sociedad enferma, quiero que quede claro  
¿Tú qué opinas acerca de si la masculinidad y la feminidad es algo innato? 
Yo diría que no, porque digo que no, porque mi experiencia de vida no es esa, es decir, 
eeee, hay muchos hombres trans que dicen “no mire, que desde la infancia, yo me 
sentía como un niño y quería ser un niño y bla y chu y chu y chu, y todo el chuchu de 
que quería ser un hombre y bueno porque tenía pipi y no tenía pipi, y bueno, pues en 
nosotros que surge, eee, yo no digo que no, porque digamos que yo en mi infancia, yo 
pasé por algo muy particular, y es que yo, digamos que no me pregunte muchas cosas, 
yo no entiendo por qué funcione así, yo no me pregunte ni porque no tenía, ni porque 
tenía, pero yo nunca me sentí, ósea es decir, yo nunca dije “estoy orgulloso de ser 
mujer”, sí, yo nunca dije “o qué lindo ser una niña”, no, yo era un chinito que pateaba 
cosas en la calle, que jugaba fútbol, jugaba con los pelados, pero yo nunca dije “soy un 
hombre” pero tampoco dije “soy una mujer”, entonces para mí, digámoslo que ese 
proceso me mostró que esa cosa es absolutamente flexible, que una persona también 
se puede pensar desde otras, desde otros momentos de su vida y género, ¿porque?, 
tal vez no se ha hecho la pregunta, porque ha estado en un proceso de opresión 
terrible en su contexto social, entonces nunca se ha podido hacer la pregunta y cuando 
llega esa pregunta pues hay muchas cosas que comienza a, digámoslo, a coincidir, con 
esa necesidad de pensarse ser una persona trans 
¿Para ti que es el género? 
Uuuuuuuy juemadre, esa pregunta de esa muchacha, que ¿es el género?, es una 
forma, yo digo que es una forma de estar en el mundo y porque no digo que es una 
forma de estar como hombre, mujer  o trans, no es una forma de estar , porque igual, 
ee, pienso yo que el género no tiene que ser una cárcel, sino, una posibilidad, si, 
entonces  yo digo que es una forma de estar, no se estar como mujer, ni como trans, ni 
como hombre, sino, como estar  
En ese orden de ideas ¿cómo consideras que difiere en el sexo? 
El sexo, eso sí es una cárcel, una cárcel que está puesta desde un lugar médico o 
desde la ciencia, es un lugar que está puesto desde lo médico para decirte desde una, 
como lo diría un preciado, desde una apreciación visual plástica, es decir, por ejemplo, 
un hombre trans se puede mandar a poner un pipi de cirugía y le queda súper lindo, 
pero es un hombre trans, sí, pero ello no quiere decir que sea ni más ni menos hombre, 
sólo quiere decir que es una apuesta plástica, es una construcción plástica, desde lo 
artístico, es una construcción plástica del género, entonces, eee, pues nada eso sería 
para mí como el asunto del género.  
¿Sería la diferencia que se daría entre los dos? 
Sí, es una cosa plástica 
Ok, ¿consideras que la masculinidad y la feminidad están relacionadas en algo 
con un aspecto biológico? 
Mmmmm, no,  
¿Porque no? 
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Porque no, porque pues la vida presencia a este hombre trans con toda su guapura, 
una linda señal de que eso no es real  
¿Cómo consideras, entonces, que se da la construcción de la masculinidad y de 
la feminidad en nuestra sociedad, o de manera individual también? 
La construcción en la sociedad de la masculinidad y la feminidad, pues bueno eso se 
da desde unos roles que se generan o que de pronto históricamente que se han 
generado, porque eso también es una pregunta que debería hacerse, porque una vez 
escuche que en una clase, que la historia se escribe desde un eje que es validado y el 
otro que no es validado, desde lo académico, puede ser que nos hayan dicho que en 
las cavernas los manes eran los que iban a cazar y las niñas se quedaban en la casa 
cuidando al cachorro nuevo de la familia y de pronto no, esas muchachas iban con 
esos muchachos a cazar y no se dejaban a otra persona cuidando los chinos, entonces 
digámoslo que ese tipo de cosas de cómo se construyen la masculinidad y la feminidad 
viene desde algo que ha validado la misma sociedad y la historia, pero que no fue, o 
que no tiene que ser la verdad, no,  
¿Consideramos que sólo existirían, en ese orden de ideas, esas dos categorías, 
ósea sólo existiría lo femenino y lo masculino? 
Digámoslo que eso hasta, ose hasta ahora, hasta la biología, ya sabemos que no es 
sólo hombre y mujer sino que hay intersexual y que hay ciertos grados de 
intersexualidad, y bueno un poco de cosas que pasan hay cromosómicamente 
hablando, digámoslo que no es así 
¿Qué otras categorías consideras que hay? 
Hooo, pues es que yo, no sé, yo me acuerdo que una vez vi un video donde decían que 
eran 27 categorías diferentes de género o de sexo, perdón de sexo, que 
biológicamente hablando y digamos que poner cierta delimitación me parece algo 
peligroso porque, no sé, digamos que por ser esto tan flexible, tan maleable, pienso 
que decir que sólo hay hombres, mujeres, trans, intersexual es muy corto 
¿Es decir que consideras que es más un espectro, por decirlo así? 
Aja 
¿Qué consideras que influye, qué aspectos o factores, consideras que influyen 
en la construcción de la feminidad y la masculinidad? 
¿Cómo?, espera 
¿Qué factores o aspectos consideras que influyen en la construcción de la 
feminidad y masculinidad? 
Yo en un principio cuando, lo voy a colocar como título personal, yo en un principio 
cuando inicio mi tránsito, yo empiezo viendo pelados en YouTube, como 
youtubers,  donde es una masculinidad hegemónica, bueno no todos, pero la gran 
mayoría muestran mi primera barba, mi primer pelito y ya tengo el musculo así 
grandote y entonces pues claro ese contexto, cuando yo comienzo la primera parte del 
tránsito, pues claro, yo quería ser así y fui al gimnasio y me metí y le di cáñamo y me 
encanto, pero eso hace también parte de algún tipo de construcción de masculinidad 
hegemónica, ¿no?, como esto se la fuerza, como eso de ser más que el otro, del que 
habla más grueso, y golpee así, si, entonces, digámoslo que yo crecí y mi primer 
contacto fue con eso, y yo comencé a crecer con esa masculinidad, entonces empecé 
a engrosar la voz, entonces el asunto es cuando llegó a la red, y me doy cuenta que la 
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realidad es mucho más abierta que ese tipo de masculinidades, entonces pienso 
mucho que es el entorno, por esa razón, pues por mi vivencia personal,  
¿Tú que entiendes por el concepto de identidad de género? 
¿Qué entiendo por el concepto de género?, la identidad de género es una posibilidad, 
más allá de lo técnico teórico, es la posibilidad de encontrar un espacio de estabilidad, 
para mi 
¿A qué te refieres con esa estabilidad? 
Eee, es decir, no sé, el circuito, yo le llamo el circuito disforia, hay mucha gente siente 
disforia, pues no sé, digamos que con su cuerpo, su forma de expresión, entonces 
cuando esta la identidad de género es como esa posibilidad de ser, ¿no?, es como esa 
posibilidad de ser, sin tener como una mayor  angustia   
Teniendo en cuenta lo que nos acabas de decir ¿cómo lo relacionarías con lo que 
es masculino y femenino? 
¿Cómo lo relacionaría?, pues es una forma vuelvo e insisto con lo de la forma de estar, 
es una forma de estar en bienestar  
Bueno digamos que esta es una pregunta que de pronto las personas a veces 
malinterpretan o de pronto se puede, mmm, sesgar un poco, pero pues es bueno 
como dejar claridad, ¿cuáles consideras que son las diferencias entre identidad 
de género y orientación vocacional?  
Bueno la orientación sexual tiene que ver mucho con lo que a uno le gusta, eee, 
digamos de atracción sexual, eee, o los, bueno, vuelvo y lo coloco un poco en el 
escenario de lo plástico de esos gustos, que tiene de forma, color, tamaño, olor sabor, 
chocolate, fresa, jajajajaja, dildo, vibrador, bolitas chinas, no sé, a eso voy, la 
orientación sexual, tiene que ver con eso, y la identidad de género tiene que ver con 
esa estabilidad  
¿Tú consideras que la identidad de género es algo que se construye? 
Que en vivo un ejemplo, jajaja, pues sí, vuelvo y lo digo, es como ese asunto de lo que 
les decía, yo me construí como al principio como queriendo ser un hombre cisgénero y 
después dije, pues no, es chévere ser un hombre trans, por favor, discúlpenme,  
¿Cuáles serían esas diferencias que tú plantarías entre un hombre cisgénero y un 
hombre trans? 
Hay una que pienso yo que tiene que ver con la empatía con la feminidad y los 
feminismos, pues porque uno ha vivido ese tipo de violencias también, así sea el más 
Beto el feo o Betty la fea, como quieran verlo, así sea el más feo de todos, ha tenido 
ese tipo de acercamientos hacia la violencia, es por eso que un hombre trans entiende 
mucho de esas realidades en cambio un hombre de cisgénero no, porque obviamente 
está en unos estados de beneficios o tienen unos beneficios por ser un hombre 
cisgénero 
¿Cuándo te refieres a ese tipo de violencias y como ese cambió de posiciones, 
nos podrías aclarar un poco más a que te refieres?  
Es decir un hombre trans está mucho más cercano a realidades por ejemplo como el 
acoso, y por el simple hecho de haber, digamos, hay hombres trans que desde 
chiquitos hacen su tránsito, y ellos sufren una violencia en la escuela y todo el asunto y 
hay hombres trans, que por ejemplo, empezaron su tránsito a los 25 o empezaron a lo 
20 años, y digamos que estamos en una sociedad que es muy violenta con la mujer, 
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entonces como en ese momento no había digamos esa definición de las cosas de 
algunas personas y algunas sí lo teníamos claro pero no lo podíamos vivir por su 
contexto, todo esto yo pienso que hay hombres trans que viven la violencia que digan 
mamacita rica y bueno con la disforia, bueno eres mujer y con la disforia, ósea, horrible 
¿no?, y como agregarle dos cosas terribles, entonces pienso que la empatía que tiene 
un hombre trans con la diferencia de un hombre cisgénero pues es diferente, una cosa 
altísima, me parece más empático, estamos más cerca que ellos 
¿Tú has escuchado algo llamado teoría Queer? 
Obvia, Don diversón,  
Ok cuéntanos ¿que conoces al respecto? 
La teoría queer, tiene que ver mucho precisamente con esa plasticidad del género y 
ahora sí, hay es que, mejor dicho, yo debería citar las dos palabras diferente, lo voy a 
decir, no es plasticidad sino la flexibilidad, porque lo plástico es desde lo arte visual y 
es visto como una estética, ¿no?, lo aclaró, la próxima me preguntan alejo ¿qué era lo 
que querías decir?, bueno, entonces pienso que la teoría Queer es precisamente esta 
plasticidad  de pensarnos que es ser hombre, que es ser mujer y que es ser trans y que 
es ser, en el mundo, ¿no?, entonces digamos, que para mí la teoría queer es una 
forma de pensarse todo eso, y repensar en todo el estatus de dúo la masculinidad, del 
hombre alfa, se la mujer, es que yo no me acuerdo como es que se le dice, el 
hembrismo una vaina así, que son todas las mujeres que no están dentro del 
feminismo y entonces están las otras mujeres que si quieren sus derechos pero no 
comprenden la lucha feminista es una cosa hay, pero bueno  
¿De pronto algún aspecto que hayas apropiado más a tu vida o algo en especial? 
Digamos que de lo queer, eee, la posibilidad de ser, y no tener como susto, por ejemplo 
de ser un hombre femenino, o vivir cosas de mi feminidad, que tengo que vivir, pues 
hay unas cosas que biológicamente que me pasan y que eso es innegable, entonces 
tengo que vivir eso con tranquilidad y no estar como hijueputa, porque ya uno sufre por 
disforias, ahora por una carga social absurda, viva la teoría queer 
Bueno, antes de, ¿según tus percepciones y todo lo que nos has comentado, tus 
experiencias, tus conocimientos, entonces cuáles consideras que serían las 
diferencias entre una persona Transgénero, transformista, un travesti y un 
transexual? 
Huuuusss, nos pusimos, pues digamos que, empecemos primero uno por uno 
Listo Transgénero 
Transgénero, es por lo que yo he leído, es una persona que aunque no hace 
reasignación, digámoslo, de cirugías o tratamiento hormonal, es una persona que 
puede que no los necesite, puede que sí, pero no decide hacerlos, siguiente T 
Transformista 
Transformista es una persona que ocasionalmente toma un rol sea el que fuera 
Travestismo 
Travestismo, ese está mucho ligado con lo que les decía del transformista, pero 
digamos que también depende, porque en ciertas regiones, por ejemplo acá en 
Colombia pues travesti es la chica que ejerce prostitución haya en santa fe, si, 
entonces digamos que, pero ellas son mujeres trans, por ejemplo, ellas se refieren 
como mujeres trans, ellas no están en el transformismo  
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Ósea ¿consideramos que de pronto el travestismo sólo aplicaría para? 
Para las mujeres trans, para el contexto de las chicas de Santa fe, pero no sé si es un 
mal uso de las palabras o de la palabra, no sé, pero bueno 
¿Qué es transexual?  
Transexual, es una persona que realiza como un proceso completo, porque igual 
pienso que ser hombre o mujer, es una cosa que también uno lo va viviendo con la 
vida, entonces digamos que realizan una reasignación física, que inician un tratamiento 
hormonal, eee, y bueno también el cambio de papeles y ese chuchu 
Creo que eso sería todo por el momento, no sé si tengas algún comentario o 
alguna duda al respecto, quieras ahondar en algún tema 
No, no tengo ninguna duda 
Entrevista No. 2    Duración aproximada: 1 Hora 
Objetivo: Evidenciar la representación que tienen los participantes acerca del concepto 
de micromachismo. 
Modalidad: Individual. 
Listo 
Listo 
Bueno, la siguiente entrevista va ir relacionada pues  igual a conocer la 
percepción que tú tienes sobre todo lo de machismo y micromachismo, 
entonces, iniciando nos gustaría saber tu ¿qué entiendes sobre machismo? 
Machismos son formas de, es que no recuerdo como se dice, consecutiva, o bueno que 
se presentan, que son reiterativas, procesos de violencia que son reiterativos contra lo 
femenino o contra la mujer en general, porque digamos que lo femenino y la mujer son 
dos cosas diferentes, que están bastante ligados,  
Pero crees que sólo a bancaria la mujer o lo femenino, o consideras que ¿abarca 
otros aspectos? 
Yo también creería que afecta a lo masculino, porque pues igual, eee, no sé, ejercicios 
de violencia contra los mismos, dentro los mismos hombres, oiga pero no sea tan 
marica, tan huevon, esas vainas pasan,  
¿Cómo consideras que construye o se genere el machismo? 
Se dé construye o se construye 
Se construye 
Pues pienso que desde lo que había dicho en la anterior entrevista, desde esas 
construcciones sociales, empieza todo ese tipo de patrones a repetirse, ¿no?, a 
considerar que una mujer es menos, a considerar que un hombre que no tiene la 
musculatura que debería tener un hombre, es menos, pues ese tipo de cosas 
Entonces ¿que sería el micromachismo? en ese orden de ideas 
¿El micromachismo? son esas cosas como en menor grado, pero que también están 
presentes, es decir, lo digo porque a mí también me, me, me paso, como hombre trans, 
que tuve, que tengo unas cosas de micromachismo, y es hablar, por ejemplo, no sé, en 
un diálogo, hay que no sea tan niña, si ese tipo de cosas, como, cómo tomárselas muy 
en serio, también hace parte de los micromachismo, y también acciones, 
¿no?,  entonces que, no sé, por ejemplo, hay muchos hombres que miran a una mujer 
así como no le dicen nada, pero ya la empelotan hay y uno como brother pero que te 
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pasa, eso hace parte de los micromachismo porque de todas maneras no es algo que 
una mujer pueda denunciar y puede que no se dé cuenta pero pues hay 
Bueno, ¿a ti que te suena el concepto de roles de género? 
Los roles de género es como asumir, como un papel, o una, digámoslo que yo lo veo 
desde lo artístico, que es asumir un papel,  
Y como, ¿tu consideras que la sociedad ha otorgado beneficios a cada uno de 
los roles a otorgado beneficios exclusivos? 
Yo pienso que ha otorgado muchos beneficios hacia la masculinidad  
¿Cómo que tipos de beneficios consideras que otorgan? 
Eee, por ejemplo, consideran que lo racional de los hombres los hace más inteligentes 
que la mujer, que la fuerza los hace más indispensables que la mujer, mmm, que por 
ejemplo, las mujeres no tiene derecho a ejercer una libertad sobre su sexualidad, 
porque la mujer tiene que ser fina, pura y casta, y el man entonces si puede ir a 
comerse cuanta cosa se encuentre en el camino etcétera, etcétera 
Ok. ¿A la mujer consideras que se le ha otorgado o a lo femenino se le ha 
otorgado algún beneficio actualmente? 
Pienso que actualmente hay muchas que están dándole esa igualdad, pero pienso que 
todavía no es algo que sea equitativo, es decir, todavía estamos, ósea, es verdad que 
la mujer ha ganado unos espacios desde lo económico, eee, digamos que en lo social, 
desde lo político, pero sigue siendo espacios difíciles, si me hago entender, ósea, a 
pesar de que hayan ciertas posibilidades todavía de, por ejemplo, se piensa que la 
mujer es menos por x o y razón, o está en un cargo y se le paga menos, y bueno todo 
un poconon de cosas que pasan, como una lista innombrable  
A mí me genera algo de curiosidad, ¿tu consideras que el machismo se sigue 
presentando igual o crees que ha cambiado o transformado con el paso del 
tiempo? 
Yo pienso que hay una, digamos que por facilidad de este tiempo, es decir, redes 
sociales y cosas, eminentemente si hay unas nuevas masculinidades que se están 
preguntando cosas pero son esas nuevas masculinidades desde el activismo, pero 
pienso que también , ósea, así como esas masculinidades están presentes hay muchas 
masculinidades negativas, eee, pues porque obviamente al tener mal acceso a la 
información, pienso que eso también polariza, entonces hay gente que sienta no, el 
hombre tiene que ser un macho y mejor dicho que se las tiene que comer a todas, tiene 
que ser el más fuerte y no depender de nadie, y no demostrar sus emociones, pienso 
que si hay cambios, pero que también hay una polarización en esos cambios 
Tú nos hablabas de nuevas masculinidades ¿a qué te refieres con el tema de las 
nuevas masculinidades? 
Uuuuuuuu, madre mía, me he metido en problemas, pero bueno, digamos que en las 
nuevas masculinidades, no soy como el más sabio en eso, pero esas nuevas 
masculinidades tienen que ver con ese reconocimiento de primero, de las luchas 
feministas por un lado y también tienen que ver con esa construcción o esa 
deconstrucción de lo que es ser hombre  
¿Cómo crees que se pueden mantener o como la sociedad mantiene ese 
micromachismo o el machismo? 
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Pues, eee, pienso que todo ha sido desde mantener unas estructuras que son 
machistas, es decir, eee, desafortunadamente, ósea afortunadamente tengo esa clase, 
pero desafortunadamente la información que llega cada vez me convence que, pues 
hay ciertos ejes de control, como la iglesia, eee, como el estado, y estos dos unidos 
han hecho que ese status cubo o esos beneficios ampliados de los hombres, pues 
estén súper presentes, ¿no?, es decir, eee, la iglesia siempre ha sido una iglesia 
machista donde el papel de la mujer se ve relegado a la pureza de la mujer y su trabajo 
sacrificado y entonces el hombre es el que va y hace misiones y se mata por allá, y se 
lo come el tigre, y que por cristo hice todo y digamos que ese tipo de cosas también se 
ven en las decisiones políticas, en esta clase que les digo que veía, veía el asunto de 
como la religión siempre ha tenido esos espacios de decidir, bueno vamos a educar de 
esta forma, entonces a tales personas les vamos a enseñar esto y a tales personas les 
vamos a enseñar, por ejemplo lo que pasaba anteriormente en los colegios, entonces 
que las niñas tenían que aprender a bordar, y los chinos metalurgia o cosas de fuerza 
o, si me hago entender, viene todo desde ahí,  
Bien, entonces ¿consideras que las instituciones tienen una fuerte influencia en 
ese tema? 
Eminentemente y en lo político también tiene una incidencia muy fuerte 
¿En lo político como consideras que se vería reflejado? 
Pues las decisiones políticas que se toman, es decir, que son espacios, que por 
ejemplo, no sé, cual puede ser, mmm, con el uribismo, una cosa muy particular que 
pasa, eee, por ejemplo, se tomó la decisión de los procesos de ganadería, darles más 
dinero, sabiendo que es una entidad corrupta, y quienes rigen todos estos espacios, 
pues hombres cisgénero, que no se piensan en el cuidado de la tierra y entonces está 
todo este asunto de seguir procesos de explotación, de violencia y todo esto, digamos 
que a contraparte están unas comunidades  que trabajan con mujeres y dicen “tenemos 
que trabajar sobre el uso de los suelo y sobre todas estas cosas” entonces hay siempre 
se ve cómo esa decisión de lo masculino, no, “es que el ganado es lo que da el dinero 
y pues”, no,  
Bueno, nosotros en la anterior entrevista nos expresaban que el género es más 
relacionado como un espectro, como más amplio que es muy amplio, si, 
entonces en ese orden de ideas, cuáles consideras, ya hablamos de las ventajas, 
¿cuáles consideras que son las desventajas de cada género, por decirlo así? 
Pienso que las desventajas están más en cuadricular el género, porque la palabra 
género, eminentemente es una casilla, pero no es una casilla que está diciendo género 
masculino, femenino, pienso que cuando ponemos la palabra masculina y femenina, es 
una cosa súper perjudicial para la salud 
Ok. Bueno, no sé si 
Si quedo claro, no sé, tienes alguna pregunta con lo que dije o no es claro o  
De pronto viéndolo desde lo que es femenino y lo que es masculino ¿cómo que 
desventajas tendría, desde ese punto? 
Pues yo pienso que digámoslo que lo femenino siempre ha tenido desventajas por esas 
construcciones sociales de las que les hablaba, de pensar de que la mujer es menos, y 
que el hombre es más y que por lo de la fuerza y todo este tipo de cosas,  pero por 
ejemplo pienso que la ventaja, por ejemplo, pienso que las personas trans tienen una 
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ventaja sobre ese tipo de cosas, por ejemplo, eee, definitivamente de entenderse 
desde otras vivencias tristemente de ciertas violencias, le permite a uno entender 
cosas, y ver como un panorama más amplio de la realidad del género 
Bueno retomando un poco el tema del machismo y el micromachismo, eee, 
cómo, bueno, ¿en qué crees que distinguen los dos? ¿Qué es un acto machista y 
que es un acto micromachismo? 
Pienso que un acto machista es mucho más contundente y es una cosa que viene de 
mucho tiempo atrás, es decir, que pensar que la mujer es débil, eso es una concepción 
muy vieja, pienso que los micromachismo tienen un poco de eso, pero es una cosa 
gradual y tiene que ver mucho más con la palabra que con la acción, entonces yo 
considero que un personaje le diga a una, por ejemplo, a una persona como a una 
mujer, mujer, que le diga cómo hay pero lo hiciste mal, y sea como reiterativo, en 
cambio el machismo es una cosa que ya está incrustada en el cerebro, mucho, ya 
mucho tiempo y que yo no sé, si se puede hablar de algo genético, yo estoy hay 
echando cuento, pero yo pensaría que es como una función del cerebro, 
genéticamente hablando, ósea, es como, parce ya te dijeron que la vieja es bruta y ya 
todas las viejas son brutas, o que, todas las mujeres deben ser cristinas, castas y 
puras, y entonces cuando te sale una que es liberada sexualmente hablando, entonces, 
hay pero es que usted es una perra, ¿sí?, en cambio el micromachismo es como eso 
que pasa en la cotidianidad y que de pronto uno no hace como tanta consciencia,” hay 
pero usted si es boba”, “pero yo le dije”, si me hago entender, 
Como crees, ya que nos mencionas como el tema social ¿cómo crees que se han 
mantenido eso micromachismo en la sociedad? 
Pienso que eso también está como en él, como en los círculos sociales, es decir, 
cuando un grupo se manes se ponen hablar de que me comí a la vieja y eso estuvo 
muy rico, gonorrea, así esas cosas horribles que dicen algunos hombres cisgénero, no 
todos,  pienso que esos círculos hacen que ese tipo de cosas se mantengan, eee, no 
sé, entonces es el grupo de amigos, que dicen “hay, pero ya se la comió huevon y por 
qué no, tan marica”, si, entonces hay como dos, hay quiero aclarar una cosa, que me 
parece a mí importante, hay dos tipos de micromachismo, el micromachismo hacia la 
mujer y el micromachismo desde el hombre que tiene o rasgos femeninos o es 
consciente de la realidad de la mujer, si me hago entender, “hay pero tan marica, 
porque no se la ha comido huevon”, ¿sí?,  me explico, no sé, es rara mi respuesta  
Nos la puedes ampliar más 
Eeee, bueno, vuelvo al mismo punto, que hay un micromachismo  que es directamente 
contra la mujer o lo femenino y hay un micromachismo contra lo que se presenta como 
femenino a pesar de ser digámoslo masculino 
Ok. Y ¿cómo consideras que difiere entonces el micromachismo que se presente 
a lo femenino y hacia la feminidad y la masculinidad? 
Eeee, pienso que el micromachismo hacia lo femenino también viene, es decir, es el 
hermanito menor, ósea, el machismo es el hermano mayor y el micromachismo es el 
hermanito menor, y pienso que el otro micromachismo que es contra los hombres que 
presentan algo femenino o cosas así, es como el subproducto de no sé, si, si, es como 
una cosa que esta, es como una cosa más pequeña, como las matrioskas, ¿si las han 
visto?, es como eso, digamos que machismo es la primera, el micromachismo está ahí, 
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el micromachismo hacia la mujer esta hay o lo femenino, y el otro micromachismo esta 
hay,  
Tu divides el micromachismo en dos, cierto, ¿cuál sería la diferencia entre el 
machismo hacia la mujer y el micromachismo hacía, dirigido hacia el hombre con 
aspectos o con cosas femeninas? ¿Cuál sería como la diferencia? 
La diferencia sería el gesto y como se usa ese gesto, es decir, muchas veces el gesto 
micromachismo hacia la mujer, es hacia denigrar, hacia dé por bajear, a tratar de 
menos, y el otro es una mofa por tu ser femenino, ¿sí?, como hay “tan marica 
usted,  tan huevon”, pero a una chica no le van a decir “hay tan marica usted, hay tan 
huevona”, no le dicen cómo “hay pero que liberada, bien puta”, es como eso, ¿no?  
Consideras, tú nos mencionas que era algo que se veía que se replicaba más en 
hombre cisgénero, ¿consideras que de pronto en la comunidad trans, también se 
puede ver reflejado? 
Sí, sí, y digamos que eso también tiene que ver con, pues, con estas construcciones 
que hay desde la masculinidad o desde el machismo, o no, desde el machismo mejor 
¿Tú a partir de qué consideras que surge ese tema de micromachismo? o 
¿porque crees que surge?    
Pues yo creo que el micromachismo surge precisamente desde luchas feministas 
porque, mm, digamos que obviamente hay un mayor reconocimiento de derechos hay 
unas mejores posibilidades, entonces, el micromachismo es como, cómo inocular la 
bacteria, a pesar que ya estamos en como una sociedad supuestamente más 
evolucionada, ¿no?, es como mantener aquel huevecillo que de encube, entonces un 
día el chino resulte diciéndole a la mamá que es menos que el papá,  
Bueno, tú ¿consideras que el sexo y género influyen en la reproducción de estos 
machismos y micromachismo? 
¿El sexo y el género influyen en la reproducción del machismo y micromachismo?, 
digamos que el sexo, el sexo si lo hace, porque, porque eminentemente si yo no 
tuviera, ósea, si yo no tuviera una faja, mucha gente no me leería como un hombre 
trans, me hago entender, y eso es una especie de violencia, porque yo debería ser 
leído como hombre, bueno, sin importar, si tengo o no la faja, sí, pero digamos que ese 
es un tipo de violencia que se da hay y también es desde esa construcción plástica, 
entonces el sexo  eminentemente va a estar ligado a esas construcciones plásticas, 
entonces si no tienes un pene, eres menos hombre, esa es la pregunta que hay que 
hacerse, ¿no?, 
Y ¿tú qué opinas? 
Yo opino que lo tengo o no lo tengo ese no es el problema, el problema es lo que hay 
en mi cerebro, lo que pasa en mi cerebro y lo que pienso de ser hombre, de que es ser 
mujer o hombre y mujer o mujer y mujer, lo que sea 
Y ¿qué consideras que puede influir en lo que nos comentaste, en la 
reproducción del micromachismo? 
Mmmm, pues bueno, yo diría que todo ese tipo de cosas, es decir, cuando una mujer, 
vuelvo al asunto plástico porque no puedo pegarme a otras cosas por ahora, es como 
cuando una mujer tiene bozo o bigote, es un macho, no, por eso, sólo por eso, que ya 
es un hombre y si se deja pelos en el sobaco, es el macho más macho o la feminista 
que es súper macho, entonces supuestamente quiere ser un macho a pesar de que la 
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identidad de género no esté allá, entonces ese tipo de cosas se prestan para las micro 
violencias, y así por ejemplo pasa con los hombres que son femeninos, entonces es un 
hombre gay, o un hombre que de cuide es metrosexual, entonces al principio teníamos 
la crisis del hombre metrosexual, ¿no?, entonces si se cuida es marica y uno como 
haber que se cuide, que se haga bello no quiere decir que sea gay, por Dios que es 
esto, qué es esto, fin del asunto  
Y ¿en qué contextos o escenarios consideras que puede ser más evidentes o que 
se replican más estos micromachismo? 
Uuuuu, yo pienso que no hay un espacio que en especial, yo creo que todos los 
espacios son machistas 
¿Consideras que todos los espacios son machistas? 
Es decir, ósea, por ejemplo, mmmm, no sé, el que una mujer por ejemplo no pueda 
salir tranquilamente a la calle en la noche, teniendo eso como espacio físico, ¿no?, 
porque hay otros tipos de espacios, pero que una mujer no pueda salir de noche, 
porque le van hacer, eso es una especie de violencia y violencia que se ejerce ella 
misma mentalmente, porque, la familia le va a estar diciendo ¿porque vas a salir tan 
tarde? ¿qué vas hacer? mmm, entonces todo el asunto y todo el drama y entonces 
digamos que desde por ejemplo, desde espacios, fuera, digamos desde lo físico, 
digamos, no sé, espacios relacionados con amigos, entonces, eeee, el ejercicio de 
decir que es menos o hay pobrecita se quedó solita, no tiene novio, necesita un hombre 
que la proteja, eso también es otro lugar se violencia, ahora, eee, no sé, pongámosle el 
asunto de redes, entonces que una mujer no puede decir deliberadamente que se 
acostó con alguien, así sea o no sea parte de las redes y que todo el mundo esté 
diciendo “pero si usted terminó con su novio hace 8 días y ya se culio con el otro” , si, 
como que what?, pues pienso que ningún espacio está libre de eso, digamos que ni 
siquiera los mismos feminismos estén libres de, de,  del machismo, porque, porque a 
pesar de que se trata de construir desde un lugar de igualdad y respeto, también hay 
ciertos feminismos que son muy violentos y desconocen necesidades que tienen otros 
tipos de feminismos, por ejemplo, mujeres que se ponen, eee, un atuendo, es que no 
me acuerdo de qué región localizada en el planeta es, se ponen un atuendo que no 
quieren lucir su cuerpo, sino sólo quieren lucir su carita y aun así están en la luchas 
feministas, y entonces está la otra que le dice “no al sometimiento del macho” y la 
muchacha tienen sus convicciones religiosas y quiere estar con su cosa así y aun así 
quiere ser femenino y pues evidentemente hay una cosa que también tiene que ver con 
el asunto de quien tiene la razón, y eso caería también como en un feminismo 
machismo, si me hago entender?,  
Puedes ampliarlo un poco más sobre ese feminismo machista 
Dios mío, que dios me perdone si estoy diciendo muchas barrabasadas, no mentiras, 
pero es que es cierto, lo digo pues por eso, porque, ese caso me parece muy particular, 
por ejemplo mujeres indígenas que trabajan con el feminismo y que su construcción 
social es otra y entonces llega la mujer blanca, occidentalizada que, que todo quiere 
frito, libre, que no se da cuenta del contexto social, en el que se mueve la mujer y que 
aun así quiere hacer un activismo que va a empoderar asuntos desde lo femenino y 
entonces la mujer blanca llega y le dice, “no ti tienes que ser libre del macho opresor y 
no sé qué y tienes que liberarte y no ponerte brasier y que no sé qué  y un poco de 
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cosas hay, y no tienen en cuenta el contexto social, entonces yo pienso que ese es un 
feminismo más bien radical, no un feminismo machismo, si no, un feminismo radical, 
pero que tiene muchos rasgos de esa imposición machista, si me hago entender?, es 
complejo, pero si pienso que tiene esos lineamientos   de imponer cosas muy rígidas y 
no es negociable  
 Entonces ¿para ti que sería ese feminismo no violento? 
Ese feminismo no violento es el que entiende los contextos de las personas o de los 
sujetos o las sujetas, si nos ponemos muy técnicos  
A mí me genera curiosidad que mencionas algo muy interesante y era el ejemplo 
que nos ponías de la chica que salía y que se ejercía una violencia mental, así 
propia, nos podrías explicar un poco más a que te referías con eso  
Pues bueno yo, ósea, yo pienso que el machismo, no es sólo una cosa que sea 
ejercida sólo por los hombres, sino que las mismas mujeres tienen, machismo, porque 
el mismo contexto se los ha inoculado en su linda y hermosa cabeza, entonces el papá, 
“mijita usted tiene que ser juiciosa y no andar besuqueándose con esos muchachos”, 
¿no?, entonces ese tipo de machismo que es inoculado y que uno no, que uno como 
que lo deja así, como pasar, eso también es un tipo de auto violencia machista que no, 
no tenemos consiente 
Desde lo que se tiene de constructo de mujer y hombre ¿quién replicaría más el 
micromachismo? 
No eminentemente los hombres, ósea, por favor, digamos que eminentemente qué, 
que, digamos que las mujeres reproducen, pero que es por esa falta de conciencia y 
digamos que es por toda esa presión del machismo que hay, porque, es una cosa 
absurda, entonces, no sé, citemos un ejemplo divertido, mmmm, no sé, la chica que se 
siente mal porque se quedó hasta tarde en la noche con alguien que no era su novio, 
pero aun así son amigos, y entonces ella se está imaginándose que el novio se está 
imaginando que se la comió, que se la acostó, bueno y todo ese chuchu y entonces ahí 
hay un ejercicio doble, porque entonces no falta que el novio la llame y le diga “usted 
con quien se acostó” y la otra como “no, no me he acostado con nadie, te lo juro, lo 
siento, es que yo soy mala, porque me quede con él, eso no tiene ni patas ni cabeza 
Bueno consideras, ¿cómo consideras que se expresaría o como se difiere la 
expresión del machismo, del micromachismo entre mujeres y hombres? 
Mmmmm, ok, me repites la pregunta por favor 
¿Cómo difieren la expresión del micromachismo tanto en hombres como en 
mujeres, ósea como crees que se replicará en el caso de los hombres y cómo 
crees que de replicaría en el caso de las mujeres? 
Digamos que en el caso de los hombres pienso que es, digamos que, vuelvo y lo digo 
que es como un contexto cultural, entonces la mamá también lo hace machista y 
digamos que en el asunto de la mujer es el peso cultural, papá, mamá, sociedad, 
iglesia, entonces como que todo ese peso, más el peso del machismo ya en general 
hace como que, como que sea más perjudicial entre lo femenino dentro de sí, ¿si me 
hago entender?, si, no, claro, acabo de hablar chino contemporáneo 
Espera otra vez 
Yo les decía que es mucho más pesado, ósea, digamos que el micromachismo desde 
los hombres es una cosa que fue naturalizada, pero una mujer le toca naturalizar que 
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es machista la sociedad, su papá, su familia, todos, y además como comerse el cuento, 
ósea, esta como dentro, vuelvo al mismo ejemplo de la matrioska, ¿no?, como que está 
el machismo, el micromachismo de los hombre que es ejercido, entonces, ese peso y 
después está el otro peso, entonces es la familia, la sociedad,  y ella misma 
haciéndose el machismo hay 
Ósea que en ese orden de ideas, nos quieres decir que ¿en los hombres ya está 
instaurado y en las mujeres simplemente lo tienen que apropiar? 
No, la sociedad lo hace, no es que ella lo coja, hay me voy a tratar mal, me voy a decir 
puta, porque quiero y que, bueno hay chicas que sí, si eso 
Vio, vio,  
Tienes algo que preguntar o algo que quieras agregar 
Hay bueno, yo sí quería preguntar algo más, bueno, siento  que de pronto lo 
estamos hablando mucho desde las personas cisgénero, me gustaría saber si 
¿esas expresiones consideras que pueden variar también desde la comunidad 
trans? 
Que expresiones, perdóname 
El machismo y el micromachismo y ¿cómo se expresaría desde la experiencia 
trans? , si porque, pues ya abarcamos como los ejemplos desde hombres y 
desde mujeres que pues de una otra manera se entendieron que eran como 
personas cisgénero, no sé, si de pronto desde ya los hombres trans o las 
mujeres trans consideres que puede diferir en algo   
Uuuuuu, difiere totalmente, eeee, pienso que por ejemplo el hombre trans en los 
micromachismo tiene algo muy particular, y es que cuando no está digamos afiliado a 
la lucha social y esto, el man ejerce como si fuera un hombre cisgénero y la otras cosa 
es que está en una negación completa de cosas femeninas que él tenga y eso también 
es un asunto de micromachismo, creo yo, entonces, sí se vio por un segundo 
afeminado o una cosa que dice hijueputa, no, es que ya deje de ser un hombre y ahora 
me van a leer como niña y soy ahí sí, la flor silvestre  del campo, mejor dicho peor de 
doble flor, porque yo, horrible, entonces, eee, esta como eso por un lado, eee, pienso 
que por ejemplo las chicas trans, mmmm, desde mi punto de vista, porque yo eee, e, 
tenido muy poca cercanía con, con chicas trans, pero pienso que por ejemplo ellas 
viven los micromachismo  es de, pues desde ese lugar de la marica, ¿no?, ósea, es 
decir, eee, son estigmatizadas por vivir su identidad, eeee, son vistas como menor, 
porque como es que va a dejar de ser un hombre que tiene todos los beneficios, por 
ser una mujer delicada, y también es como, digamos que, en este tipo de casos lo que 
pasó es que, por ejemplo el estereotipo, empieza a pesar muchísimo, entonces ese 
también es un ejercicio se violencia del machismo, entonces no eres lo suficientemente 
mujer si se te ve la barba o no eres suficientemente mujer si no, no sé, si no tienes la 
siliconas puestas o no eres suficientemente mujer si sigues hablando así (voz 
gruesa),  y todo este tipo de cosas que también tiene que ver con las estigmatizaciones 
generales que tienen las personas trans encima además 
Tú tocas un concepto muy interesante y es el de estereotipo, ¿a qué te refieres 
con el concepto de estereotipo? 
Uy, juemadre, digamos que, hablábamos desde ese constructo de lo femenino y lo 
masculino, ¿no?, desde lo cultural, entonces el estereotipo para mí,  es como, ese, ese, 
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desde lo trans, es apropiarse de ciertas, ciertos elementos para ser, ¿No?, entonces 
que si soy un hombre entonces tengo que ser rudo, fuerte, musculoso, ser racional, 
saberme todas las tablas de multiplicar, ser un genio matemático y hay hombres que 
no, entonces se deja ser hombre por no saber matemáticas,  entonces para las chicas 
pasa, lo mismo, entonces si no eres femenina, si no te pintas las uñas y no vives todo 
el tiempo linda y divina y, y , ee, trepada como dicen en sus palabras, si no eres 
trepada eres menos mujer, entonces el estereotipo hay como que genera también unos 
procesos de auto violencia, entonces uno no tiene derecho a estar tranquilo, si no está 
de tal o de tal forma, el estereotipo es entonces como esa construcción de todo, desde 
lo cisgénero, es como una herramienta entre comillas “una mala herramienta” desde lo 
cisgénero para estar en los lugares  
Así que en ese orden de ideas consideras que el estereotipo es como algo más 
aversivo más negativo  
Si para mí, hay otras personas que no, no, hay personas que, que lo viven de otra 
forma, para mí el estereotipo es un lugar que no enriquece, sino un lugar que 
empobrece y hasta cierto punto lo utilizan para ridiculizar es decir, por ejemplo, mucha 
gente, utiliza el estereotipo, entonces, hay no allá va la hembrota, entonces la hembrita 
es una chica trans y entonces es, como que lo ridiculizan, ese espacio del estereotipo  
¿Algo más? 
Chito, maní 
Yo creo que ya finalizamos por hoy la entrevista  
Entrevista 3 
Objetivo: Identificar aspectos relacionados con la experiencia individual de los 
participantes. 
Modalidad: Grupal 
Duración aproximada: 2 horas. 
La tercera entrevista, bueno, los, la tercera y cuarta entrevista, están muy 
orientadas casi al mismo objetivo, ¿sí?,  entonces vamos a tocar un poco los 
temas de violencia basada en género, vamos a tocar nuevamente el concepto de 
micromachismo, vamos a tocar nuevamente el concepto de género y vamos a 
hondar un poco más desde la experiencia  de vida trans 
Vale 
Entonces, ¿listo?, entonces nosotros ya hablamos un poco acerca de la 
construcción de género y de los micromachismo, ¿no, es cierto?, entonces hay 
una pregunta que nos quedó como pendiente y es ¿en qué contextos o 
escenarios consideras que pueden ser más evidentes los micromachismo? 
Jumm, ¿en qué contextos?, digámoslo que en todos los contextos que tengan que ver 
con, con, supuestamente el , dinámicas que tengan que ver con lo masculino, en esos 
espacios se presenta también esos micromachismo, no sé, por ejemplo, a mí me ha 
pasado jugando futbol, entonces, hay pero no, pero, pero juegue como un macho, 
¿no?, y uno como, marica, no, yo he visto niñas que dan, más duro, más a la pata que 
los manes, ¿sí?, entonces por ejemplo, en estos espacios, en espacios, laborales 
donde hay como una alta tensión, también me ha pasado, por ejemplo en mi trabajo, a 
pesar de que ellos no saben mí, mi identidad de género, ni nada, cito, entonces, eee, 
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me paso una vez que invite a una amiga y ella, pues quería como leer y no la dejaron 
leer por ser mujer, no, es que usted es mujer y acá los que sirven en el altar son 
hombres, entonces se supone que si yo sirvo en el altar y soy un hombre trans, 
¿Entonces qué hijueputas?, por ahí va la cosa también, rem, y bueno en todos los 
ámbitos laborales también he como visto esos tipos de ejercicio de violencia, como que 
lo femenino es, es menos que, que lo masculino, eemmm, ¿en qué otros espacios he 
visto las micro violencias?, digamos, eee, en espacios como, no sé si decir, en el 
hogar, casa, también lo he visto, por ejemplo, eee, que ciertas cosas las tienes que 
hacer tu y ciertas cosas no hace tu hermano, pues por ejemplo a mi hermano le 
arreglan el cuarto y a mí no, ¿sí?, y son prácticas que también fomentan otras cosas, 
por ejemplo que, que tengan dichos como “los hombres en la cocina huelen a caca de 
gallina”, entonces los manes nunca cocinan, entonces digámoslo que en esos espacios 
también he visto unos ejercicios de violencia importantes, en esos tres,  
Bueno, entonces ya a partir de eso que nos comentas, ¿Cómo consideras que 
influye la sociedad en la construcción de género y el micromachismo? 
Pues nada, es una, es una parte fundamental, porque igual pues las personas se 
mueven en lo social, ¿no?, es decir, ósea, uno no puede como, eminentemente puede 
irse como un monje y aislarse en una montaña, pero pues, digamos que en lo social, 
ósea, como en el compartir, las decisiones políticas, es, ósea, como en todo eso que 
tiene que ver con lo social, está esa realidad latente, entonces es como, como parce 
todo está generando un cierto tipo de violencias contra lo que pueda ser lo femenino o 
que tenga rasgos femeninos o y ya, 
Ok. ¿Consideras de pronto que los micromachismo contribuyan a la violencia de 
género? 
Claro que sí, pues era lo que yo les decía que es como una matrioska que , como que 
va contenido una cosa sobre la otra, pero digamos que también puede pasar al revés, 
que el papa le enseñe a los hijos a ver a la mamá como menos o a ver que la mamá 
tiene ciertos tipos de roles y no pueda hacer otras cosas, pues eso va hacer que el 
chino lo replique en la escuela, que también me ha pasado, como ver, eee,  niños 
teniendo  pues patrones y conductas muy misóginas, y todo empieza desde, desde, 
desde la palabra, desde lo pequeño que es la, entre comillas “desde lo pequeño que es 
la palabra”, ¿no?, ya ahí para adelante unos ejercicios de violencia ya súper 
contundentes,  
mmm. ¿Cómo consideras que se representan esos machismos dependiendo los 
géneros? 
Eee, por ejemplo, es que bueno, yo tendría que hablar como de las personas trans, 
porque también les comentaba que hay unos micromachismo allí, pero bueno, yo 
empezaría primero, como por, por, por los entre comillas “padres” que serían los 
hombres cisgénero, y digamos pues esa, ese querer validar, también desde el discurso, 
eee, desde el discurso machista ciertas cosas con uno que es hombre trans, entonces 
por ejemplo hay muchos amigos que he visto que por ejemplo les envían porno, ¿no?, 
entonces esa es la validación de un hombre cisgénero a un hombre trans, enviarle 
porno o ver quién es el más fuerte o bueno, todo un tipo de ejercicios de decir, hay es 
que usted es hombre por esto y pienso que eso hace parte de hacer un ejercicio de 
violencia y no dejar  construir, como bueno si no es un hombre común y corriente, pues 
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constrúyase desde otro lugar, entonces pienso que también ahí está, eee, hablamos de 
bueno, de las personas trans, pues pienso que también es un problema de 
endodiscriminación, pues porque no hay ciertos grados de conciencia entonces como 
que, por ejemplo las mujeres lesbianas a veces, ee,  discriminan a un hombre trans, 
entonces lo llaman en femenino y no respetan como su decisión, digamos que eso en 
espacios políticos si lo he visto mucho y eso me parece como fuerte, ¿no?, eee, 
entonces la discriminación, endidiscriminación dentro de la comunidad LGBTI y la 
comunidad Trans, entonces hay muchos hombres que se validad sobre, sobre 
micromachismo, ¿si, me hago entender?,  entonces como, eee, yo ya me hice tal cosa 
y usted no o yo me hormono y usted no, entonces eso también suele pasar, eee, 
entonces ahora, yo ya había citado, bueno endodiscriminación, entonces ahora hablo 
desde las mujeres, las mujeres hay cierto tipo de personas que por ejemplo, quieren 
validad la masculinidad desde el lugar de la, no,  pues como él es el hombre ahora 
tiene que tener conductas y patrones de entonces, no sé, es el hombre que trae la 
comida y la nena se relaja o, o el rol de que el papá no puede consentir al hijo o a los 
hijos o que no puede ser tierno con los hijos, eso también hace parte de esos ejercicios 
de violencia  
Mmm, bueno tú nos podrías de pronto ampliar un poco eee, ¿Cómo consideras 
que de pronto podría influir el micromachismo en  la comunidad Trans?  
Pues influye, porque digámoslo que actualmente la comunidad trans de Colombia se 
está construyendo, ¿no?, digamos que, eee,  pienso que en muchos lugares hay como 
nichos pero que todavía no es una comunidad fuerte y pues nada, eee, que pasa ahí, 
por no ser una comunidad fuerte no se conoce la diversidad de las masculinidades que 
pueden existir, entonces lo que hacemos es irnos por la masculinidad, eee, digámosla  
machita, entonces pues digamos que algunos que tiene acercamiento a otros 
conocimientos pues creo que también tienen un choque con esas personas que se 
construyen desde esas realidades, también hay que ver que hay mucho chicos trans de 
región, que pues obviamente su  forma de supervivencia es tener una masculinidad, 
ee, digámoslo hegemónica o tradicional o una vaina así, entonces claro son chicos, una 
vez oí a Niki hablar sobre el asunto, y son,  por ejemplo son chicos del choco que 
tienen que levantarse e ir a pescar, porque esa la labor del hombre en ese espacio, 
¿sí?, digamos que en la ciudad hay otro tipo de prácticas también porque hay otro tipo 
de conocimiento, pero los chicos de región si tienen todo ese tipo de necesidades, 
entonces el chico que es de, de, del no sé, de la zona del eje cafetero, pues  tiene que 
levantarse a camellar y eso valida su masculinidad, ¿no? o los chicos también, por 
ejemplo otros casos que se hablan, son los chicos del Santa Fe, que tienen que asumir 
otros roles para que ser leídos como hombres, y además que es un espacio súper 
sexuados, violento, entonces les toca asumir ciertos roles que no les permite de pronto 
pensarse desde otras masculinidades 
En ese orden de ideas, ¿el micromachismo también influye y de una u otra 
manera tergiversa las nuevas masculinidades? 
Sí, sí, claro porque, el ejercicio de violencia por ejemplo, si tú quieres ser un hombre 
tierno, pero tienes que ser el hombre que tienen que ir a pescar, marica, pues no te 
valida, no te valida el entorno, entonces si eres el chico, el chico que trabaja en 
prostitución en Santa fe, si no ejerce ese, ese, además es un ejercicio de auto violencia 
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y de violencia hacia el otro , ¿si me hago entender?, entonces como que si tu no 
validas, si tu no validas eso, entonces tú no eres hombre,  entonces estas cayendo en 
todo el juego de decir, bueno, me valido desde el decir que “soy el macho, mas 
macho”, y eso es un ejercicio de auto violencia y de micro violencia también,  
¿Consideras que realmente cambia tanto dentro de las regiones fuera de Bogotá 
a lo que es aquí en Bogotá? 
Pues claro, porque hay otro acercamiento, digámoslo que hay otro acercamiento, aaa, 
a la información, ósea,  pienso que la experiencia es la misma, que hay ciertas 
disforias, que hay ciertas inconformidades, creo que eso ahí hay como un patrón 
general, pero digamos también que los conocimientos, el tener acceso a cierta 
información, acceso a internet, ósea, por ejemplo, hay lo, lo oía , también historias con 
Niki, lo oía también de Niki, que era pues que estos chico, algunos no tenían acceso a 
la información  y como que Niki era el que llegaba a la región a decirles, “miren esto es 
un hombre trans”, porque de pronto si se reconocen como hombre pero no sabían que 
eran un hombre trans , si no que ellos validaban su masculinidad desde esos ejercicios, 
claro no tener esa información, pues te hace estar en otras realidades, ¿me  hago 
entender?, y no tener como tanta conciencia, es como en mi caso, porque digámoslo 
que yo no crecí en una familia que hablara mucho del género,  con católicos, eee, yo 
también estuve en un contexto mucho tiempo de seguir en servicio a la religión y bueno 
todas estas cosas, entonces no tenía las herramientas para saber que era un hombre 
trans, eso llego a mi vida gracias al internet, por ejemplo, ¿sí?, entonces, yo dije 
“marica esto es por acá”, y el marica es por acá, marica es por acá,  
Tú nos hablabas de las nuevas masculinidades, ¿tú nos podrías como ampliar un 
poco más ese tema? 
Pues digamos que eeee, algunos,  pues me imagino yo, que algunos hombres 
pensándose   y viendo la necesidad de tener una sociedad más igualitaria, deciden 
construir, eee, un discurso desde las nuevas masculinidades que es como , ee, asumir 
como un espacio de igualdad, y desde eso construir eee, otras formas del ser hombre 
que no es la hegemónica tradicional, ee, que más les puedo decir yo de las nuevas 
masculinidades, pues nada, ee, pienso que también hay varios movimientos  que están 
jugándosela en ese espacio, pensándose como la masculinidad , que son estos 
hombres ee, que son trans y los hombres cisgénero que esta como en una búsqueda 
de igualdad en un espacio de igualdad y respeto 
Ok. Es decir que las nuevas masculinidades solo se estarían aplicando a los 
chicos trans sino también a los cisgénero? 
Yo pienso, digamos, en mi experiencia con lo de eee, he visto, es que muchos hombres 
gays, a pesar de tener unos contextos, eee, cercanos a ciertas realidades y digamos 
que debería ser como tan cercano, porque están las mujeres lesbianas y los hombres 
gays en la misma lucha, y bueno, hay una misión y pienso que los hombres gays no se 
están pensando las nuevas masculinidades, entonces digámoslo que son hombres que 
se salen del patrón heteronormado que son cisgénero y hombres trans que se piensan 
desde las nuevas masculinidades  
¿Crees que se pueden diferir una de la otra? 
Jumm, pues es que digamos que mi información es muy escasa, pero eee, alguna vez 
estuve en una charla, hace poco con, con hombres que trabajan sobre sus 
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masculinidades, y pienso que no está lejano, porque no está lejano, porque se está 
pensando  tal vez desde el feminismo, a no se está pensando desde que soy un 
hombre y tengo que estarlo validando tal, tal ,tal , sino que se está pensando desde el 
feminismo que es  mucho más fácil, un hombre trans por empatía está mucho más 
cercano a las luchas feministas,  
¿Cómo influyen las nuevas masculinidades con conductas micromachistas? ¿Si 
hay de pronto hay alguna relación? 
Digamos que para mí, pienso que , que,  pues que las nuevas masculinidades o las 
masculinidades que se repiensan, ee, pues todo el patriarcado y todo este asunto, lo 
que hacen es quitar, cierto status cubo a la, a la masculinidad como tal, y al 
patriarcado, entonces  desde ahí se piensan en unas relaciones más horizontales con 
los otros, es decir, eee, por ejemplo, pasa en la sociedad que muchas veces los 
hombres trans o muchas veces no casi siempre, los hombres trans no son visibles, 
entonces las nuevas masculinidades que hacen, visibilizar esas nuevas, eso, esas 
masculinidades y  poner como, poner en tela de juicio, bueno que es ser un hombre, 
como ser un hombre, ee, lo que hemos aprendido de ser hombre o ser humano, o 
hemos aprendido por patrones de repetición y por ejercicios de violencia y bueno, pues 
todas estas cosas, entonces pienso que, que si le quita un poco de peso, eee, las 
nuevas masculinidades y los hombres trans al asunto de los micromachismos, los aleja 
un poco pues para centrarse en la lucha que es como la equidad, ¿no? 
Entonces pues si me pareció muy particular como eso, y me pensaba, bueno y como 
se piensa un chino de los llanos, que ara, ara vaquería, igual eso es un proceso así 
súper complicado, ósea, digamos que si hay mujeres en la vaquería, pero es también 
con esos rasgos masculinizados, entonces es una mujer que no se deja de nadie 
hijueputa como, fue, y saca el látigo y le da a uno duro, pero no, no, ósea no es como 
ese repensarse, como, bueno, porque hay que, que ser ruda, hay que rico, 
jajajaja,  ¿no?, y ese también es otro ejercicio por ejemplo, la mujer que no ven así 
como medio ruda, entonces no, es que no es, es que no trabaja en vaquería y esas 
cosas 
Los santandereanos también que son de carácter 
Mi papá que es de Santander, eje hombre, eje muchacho ese portento de virtudes  
Así damos por finalizada esta entrevista 
Entrevista No. 4  
Objetivo: Identificar cómo los micromachismos afectan a los participantes 
Modalidad: Individual  
Duración aproximada: 2 Horas. 
Continuamos con la cuarta entrevista que ya seria para finalizar, que tiene como 
objetivo identificar cómo los micromachismos pueden afectan, pues la vida de un 
hombre trans 
Ujumm 
Entonces retomando el tema de la sesión anterior de las expresiones de 
micromachismo, nos gustaría saber ¿alguna vez has sido víctima del 
micromachismo o machismo?  
Siiii, pues yo creo que las dos, digamos que cuando, ósea,  por ejemplo, cuando yo, 
cuando les expreso a mis compañeros de la universidad que quiero, como ser, hombre 
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trans, digamos que algunos pues cambian su trato, ¿no?, antes eran como muy 
cercanos, y entonces ahora es como “que hubo mi hermano, ¿qué más huevon? 
(coloco la voz grave), y por ejemplo, eso, eso que decía de replicar las cosas mediante 
la violencia y la fuerza, tuve un compañero que para validar mi masculinidad, 
estábamos  con otros compañeros, ¿no?, y él para validar mi masculinidad y que yo no 
dijera “marica me dolió como me pego, huevon” empezó a darme gatos, ósea, como 
“pum”, a darme golpes, “como este marica” y yo, ósea y lo peor es que yo le seguí el 
juego y fue como, hijueputa, yo porque ejerzo un ejercicio de violencia, además de ser 
física, y emocional también, porque era como, tengo que validar la masculinidad desde 
el lado que él la ve y es un hombre homosexual además, y, y tengo que seguir el juego 
y no quejarme, ¿sí?, entonces fue como, todo mal, eee, otros ejercicios violentos que 
he tenido, pues yo fui una persona que fue abusada sexualmente cuando era niño, eee, 
y digamos que eso, también pienso que hizo que me retrasara mucho en pensar como 
las cosas, porque pues yo, nunca, ósea, tuve un espacio donde la información era 
como muy poca, nunca me hablaron como de cuerpo, genitalidad, ósea, para mí de 
hecho fue como un proceso muy  confuso, como cuando me llego la menstruación, 
porque yo pensé que eso no me iba a pasar a mí, porque pues no sabía ni que chuchu, 
y digamos que ese proceso de abuso tiene que ver pues con esos abusos de poder, 
¿no?, de ese, de, de ese, de mmm, de ese patriarcado machista donde el hombre tiene 
que complacer su deseo sea quien fuere, y no, se hace cargo de su deseo él, sino que 
tiene que estar con alguien o con algo, o, ni siquiera es como autoerotismo sino que 
erotiza a otro para poder estar, no se puede auto erotizar, pues, es como un rollo así 
súper heavy, entonces pienso que desde ahí el machismo y los micromachismos pues 
también, eee, mmm, siempre me pasa, ósea, como cosas de validación, yo les conté la 
vez pasada de la chica que porque yo tenía una camisa corta, ¿no fue con ustedes? 
Si 
Eso también es otra cosa de micromachismo, desde el mismo, una chica que es 
lesbiana, que es feminista, que es libre pensadora, diciendo ese tipo de cosas, ahí uno 
dice “marica es real” una cosa muy complicada, eee, micromachismo dentro de los 
mismos hombres trans también he tenido, alguna vez estábamos discutiendo desde el 
chat de la , en el chat de la red distrital de hombres trans, estábamos discutiendo, algún 
problema, y yo envié un audio, y entonces uno de los compañeros, eee, que ya es 
hormonado, que quien sabe cuánto lleva en hormonas, no sé, que  si no y sé que más, 
y que tiene otro tipo de construcción de masculinidad, me pregunta a mi directamente 
en el chat que si soy hombre, que si soy mujer, que con esa voz de niña, que estoy 
haciendo ahí, entonces digámoslo que eso también es un ejercicio de violencia desde 
el machismo, ¿no?, porque entonces si no tiene una voz grave, no valida su 
masculinidad, bueno, todo un poco de cosas que ahí pasa, y digamos que también hay 
unos ejercicios, de auto violencia, yo considero, por ejemplo, yo tengo un dilema muy 
complicado, ¿si seguir usando la camisilla o no? Porque digámoslo que es súper, hay 
momentos que es súper cansado físicamente usarlo, pero también me digo, si salgo a 
la calle y de pronto la gente, ve que tengo pecho, me va a empezar a decir más niña 
que niño, ¿sí?, entonces eso también es un eje, un auto ejercicio de, de micro, de 
micromachismo y micro violencia contra uno mismo, porque uno eminentemente pues 
eee, debería empezar a construir su masculinidad desde espacios mucho más amables 
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con el cuerpo, pero pues también esta como el asunto, pues para mi es una dicotomía, 
la disforia y el conocimiento, ¿sí?, porque igual de todas maneras hay cosas, hay 
momentos  que me pesa más la disforia que el conocimiento a pesar que, que yo sé 
que hay momentos, que hay mucha gente que se denomina trans y que no se venda y 
que bueno tiene un montón de prácticas, pero yo ejerzo ese tipo de, de micro violencias 
y yo pienso que eso también es ejercer micromachismo, porque no es reconocer 
bueno, que normalmente podría estar sin vendarme, pero, pero, si es una cosa muy 
complicada, entonces también pienso que es un ejercicio de auto violencia y 
micromachistas 
Bueno como consideras, yo sé que ya nos mencionaste un poco, pero ¿Cómo 
consideras que pueden afectar los actos micromachistas a los hombres trans? 
Pues muy fuerte porque, pues se niega como, ósea, digamos, que, a pesar que 
genéticamente hay muchos, muchas formas de ser y no solamente es como hombre y 
mujer, pienso que el micromachismo influye mucho en eso, es como, ósea, como un 
hombre trans tiene que demostrar que es un hombre en ciertos espacios, y porque cito 
lo de la genética, porque muchas veces, hay hombres trans que por ejemplo, eee, ni 
siquiera por necesidades hormonales sino por, por esa infinita duda de “¿hay seré un 
hombre en el fondo de todo?” entonces se hacen el cariotipo, o están buscando mucho 
esa validación de afuera, ¿sí? Y no es una validación desde, desde adentro, desde 
uno, obviamente es muy difícil, porque pienso que hay como muchas cosas de disforia 
que están ahí en juego, pero pienso que eso micromachismos de que o que un hombre 
cis no te reconozca como hombre o que con otros hombres trans no te reconozcan 
como hombre y que te sientas invalidado, eminentemente es un ejercicio de 
micromachismo, entonces, e, pues, nada, eee, muchas veces la violencia viene hasta 
de lo genético, como “tengo que comprobar que de algún modo soy hombre”  y era 
como esas cosas muy graciosas que pasaban, porque digámoslo, que, pues,  yo no sé 
desorden hormonal tendré, pero alguna vez me dijeron que tenía un desorden 
hormonal, porque soy muy peludo, muy peludo, y entonces he tenido, digamos, como 
mucha, como muchos rollos con hombres, con otros hombres trans, como marica, pero 
tú no te hormonas y mira como esas, y yo, pues si marica que culpa, genética, no sé, 
que paso con este ser, y entonces hay como ese tipo de cosas, cosas como 
confrontarte siempre con el otro, a ver quién es más, entonces es un ejercicio 
totalmente, yo no diría micromachismo, yo diría machista , porque ese el ejercicio que 
tienen los hombres cisgénero, bueno, como fue, y que yo tengo más nenas, y que yo 
pego más duro, y que yo corro, ¿sí?,  
Vuelve y se cae en el estereotipo de hombre fuerte, rudo, peludo,  
Vio muchacha, si, tal cual,  
Bueno ya, digamos que ya más personalmente, ¿Cómo consideras que pueden 
afectar estos micromachismos? 
¿En mi o en? 
¿En ti? 
Pues digamos que en mi construcción, porque, en un principio cuando pues yo inicie 
todo el tránsito, pues eminentemente yo empecé con personas en YouTube que pues 
eminentemente, eee, digámoslo que, pues, lo que, en una etapa inicial lo que menos 
les interesa es hablar de nuevas masculinidades o, o, eee, o, digamos pensarse como 
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un hombre diferente, o pensar que  no está mal tener pecho, o que bueno no está mal, 
eee, por ejemplo no usar un paquete, para que se te vea grande o bueno, entonces hay 
un montón de cosas ahí, entonces pienso que, que sí, es como muy fuerte como al 
principio y ya después leyendo, aprendiendo, o, como documentándose, o pensando 
las cosas desde otro punto de vista, es una cosa más sana, pero si pienso que hay 
unos ejercicios, de, de, de micromachismos y machismos súper fuertes y lo que te digo, 
el mismo hecho de que yo no tenga la tranquilidad de un día salir sin binder ay ya 
sentirme como hijueputa y estar todo el tiempo pensando como hijueputa se me van a 
ver las tetas huevon, o que me puse esta camisa y me queda como hay, y estar uno 
peleando con la camiseta porque aja, entonces hay días que me valen 5 hectáreas 
pero, pues, digamos que cuando ya estoy en un entorno social, pues no es que no me 
importe, pues, porque pues obviamente quiero que me lean como tal, pero entonces 
por mí misma construcción y por decisiones que he tomado, pues yo no quiere un 
proceso hormonal, por ejemplo, eee, entonces el no quieres un proceso hormonal, es el 
no estar como en ciertos estándares de lo que es ser hombre, entonces no tengo las 
cuatro lanitas de barba aquí, ni acá, es como todo un rollo, ¿no?, entonces, si pienso 
que son unos ejercicios de violencia muy, muy fuertes y pues por el entorno social, 
pero, pues también es ir negociándolo con lo que uno va aprendiendo y 
desaprendiendo también, porque la masculinidad también se desaprende, porque yo 
también arranque en mi vida siendo, ósea, a pesar que en esas etapas de mi vida era 
una mujer por decirlo así, eee, tenía patrones muy masculinizados, entonces yo era, 
eee, el chinito que,  ósea, la chinita que corría con los chinitos, que era más que los 
chinitos, ¿no?, o que entonces jugaba futbol y entonces que las chinas se hacían allá y 
yo me iba con los chinos a jugar futbol y digamos que ese tipo de patrones también se 
fue viendo en otros espacios como en él, como, pues digámoslo en lo emocional, 
entonces mis vínculos, mis primeros vínculos, mis primeras relaciones con personas 
que también era como jugar a ese rol de soy el protector, yo te cuidare por siempre, 
¿sí? Y todo ese tipo de discursos son unos ejercicios muy del patriarcado que le 
influyen a uno 
Bueno, retomando el tema, ¿qué efectos consideras que pueden causar los actos 
micromachistas en la comunidad trans? 
Pues que vayamos a, a, a machismos y a acciones patriarcales y que no, no, 
validemos, eee, pues desde la igualdad, ¿no?, ósea, desde la equidad, entonces pues 
nada, que construyamos hombres como los que se han construido desde siempre y 
que hagamos esos mismos ejercicios de violencia frente a otros hombres, frente a las 
mujer y frente a otros hombres trans 
¿Consideras que de pronto las nuevas construcciones que se han dado, han 
cambiado como en algo esa construcción de pronto machista hegemónico?  
Sí, pero pienso que falta mucho, porque pues igual de todas maneras,  digamos que el 
peso del patriarcado y el peso del machismo, no es una cosa que se ha construido 
hace unos años, sino que ha venido desde larga data en la humanidad  
Ok. ¿Qué género consideras que replica con mayor frecuencia tanto los 
micromachismos como los machismos? 
Pues yo pienso que la masculinidad, pienso que eminentemente el, digamos que el 
femenino y el feminismo replica algunas violencias, pero definitivamente la 
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masculinidad es, ósea, es como, como ese, ese lugar donde se replican toda esa 
cantidad de ejercicios, eee, toda esa, ósea, toda esa capacidad también de, de 
engañarnos con el asunto de que no es machista, pero al final si es muy machista, 
entonces por ejemplo, ee, comentarios, por ejemplo, el acoso vía virtual, eee, digamos 
que replica todo ese tipo de cosas y pues, desde donde sale, pues desde el machismo 
 Y ¿Cómo consideras que podrían contrarrestar las conductas micromachistas 
en esta sociedad? 
Pues pienso que es un proceso de que las personas se empiecen a cuestionar sobre, 
sobre qué es ser, primero que todo, y segundo sobre todo lo que han vivido en su 
experiencia, su existencia es muy, es muy difícil pero pienso que hay caminos y que 
pues si ya hay personas que se piensan, pues ser diferentes, que hay hombres que se 
piensan pues ser diferentes, pues creo que hay un camino avanzado, pero creo que lo 
primero es como cuestionarse, pues cuestionarse desde lo que llaman algunos teóricos 
con los privilegios de ser hombre o estar dentro de la masculinidad  
¿Cómo consideras que las nuevas masculinidades han contribuido a eso? 
Mm, pienso que han contribuido desde cuestionar ese lugar de privilegios, desde 
cuestionar, pues que es ser hombre, que es ser humano, que es ser mujer, que es, que 
es estar, digamos 
Gracias de esta forma terminamos las entrevistas, te lo agradecemos 
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Anexo E. Desarrollo de la entrevista del participante GAGA 
Protocolos de Entrevista a Profundidad 
Entrevista No. 1. (Parte 1)  Duración Aproximada: 1 Hora. 
Objetivo: Esta entrevista inicial tiene como finalidad, conocer factores familiares y de la 
vida personal del participante.   
Modalidad: Individual 
Nombre: GAGA 
Fecha de nacimiento: 1 Febrero 1987   Edad: 32 años 
Escolaridad: Universitario no graduado (Zootecnia) 
Dirección: Cra 101 # 73 34   Barrio: Álamos Norte 
Estrato: 3 
Cuéntame en que ciudad naciste  
Acá en Bogotá   
Recuérdanos con quien vives  
Bueno en este momento con mi pareja, es decir con mi novia y nuestras dos mascotas 
Ok, ¿hace cuánto vives con ellos?  
Pues nos fuimos a vivir... Vamos a cumplir un año... Diez meses 
Bueno, y antes ¿con quién vivías?  
Antes de vivir con Yesica, vivía bueno... Pagaba una habitación en Kennedy en el 
apartamento de un amigo  
¿Cómo ha sido la relación con tu pareja?, como se la han llevado, el convivir 
juntos 
Organizarlo, fue complicado, sí, pero sin embargo después de mucho diálogo, y de 
pasar muchas dificultades económicas, salud, de las mascotas, físicas del apartamento 
y de todo lo demás, ya le estamos dando un nuevo rumbo y ya lo estamos lo estanos 
manejando mucho mejor  
¿Por qué tomaron esa decisión de independizarse?  
Ella vivía, prácticamente podíamos decir que ella vivía sola y podíamos decir que yo 
vivía solo, ¿sí? Es decir, físicamente no estaba cada quien en un espacio solo, pero 
cada uno respondía por sí mismo, con su trabajo para su arriendo, para sus servicios 
para sus cosas. Y nosotros empezamos a salir y nos gustamos entonces nos dimos 
cuenta de que éramos personas serias que podíamos construir algo juntos y dijimos 
bueno, si vamos a tener un noviazgo en serio pues tenemos a ayudarnos y 
básicamente irnos a vivir juntos a ese barrio, fue una estrategia económica familiar, es 
decir de ayuda familiar porque estamos más cerca de la casa de mi familia nuclear, que 
son mis papas mi hermanan y mi abuela paterna y porque ahí cerquita queda el 
negocio en el que yo ahora trabajo. Entonces dijimos nos vamos para allá en lugar de 
pagar dos arriendos pagamos unos solo, en lugar de pagar dos servicios pagamos solo 
uno, y nos ayudamos porque entonces. Entonces inicio por ahí, y ahora ya es un 
proyecto a largo plazo.   
¿De qué es tu negocio?  
Es de alimentos bebidas, es  una pequeña cigarrería, muy pequeña, pero muy 
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productiva, a la gente le gusta ir hablar, tomar tinto, ofrezco alimentos y bebidas 
calientes, bebidas frías jugos naturales, milo, perico, aguas aromáticas, empanadas, 
sándwiches, dulces cigarrillos, de todo un poquito, sobre todo como el antojito de la 
gente que va por la calle, ay un dulce, ay un cigarrillo, ay un tintico.  
Tu nos comentabas que tu núcleo familiar está conformado por mamá, papá, 
hermana y tú abuelita. ¿Cómo es la relación con cada uno de ellos? 
Con mi hermana no la llevamos muy bien, es decir, nos tenemos un afecto muy grande, 
de toda la vida, es decir yo a ella le llevo 7 años, yo soy el mayor, pero siempre hemos 
tenido una relación muy cercana de confianza y todo esto, sin embargo tenemos 
muchísimas diferencias, la gente nos dice que físicamente de pronto nos parecemos, 
que de pronto…casualmente hemos coincidido en hacer las mismas cosas, es decir las 
cosas que yo he hecho o las situaciones por las que yo he pasado mi hermana también 
detrás ha andado como copiando de eso, pero no con ninguna intención si no pues que 
así se han dado las cosas, pero en cualquier situación de todas maneras, somos muy 
diferentes somos diferentes en el carácter, en el orden que tiene cada en uno para sus 
cosas, en la forma de ver a las personas, a la vida, entonces somos muy diferentes. 
Diría que completamente opuestos. 
Pero súper bien, con mis papas, eh bueno en este momento de la vida es muy buena la 
relación es de mucha confianza, yo les puedo compartir abiertamente mis cosas, mis 
proyectos, mis planes, con quien estoy, en donde estoy, que estoy haciendo, ¿sí? Eh 
porque pienso que ellos lo merecen, son mis papas y yo realmente antes, no lo hacía, 
no había ese ejercicio de sinceridad o en el marco de la confianza no habríamos esos 
espacios, y poco a poco tuve que empezar a pasar por los colores porque me daba 
pena decirles ciertas cosas, pero entendí que con sinceridad y abiertamente podía 
simplemente decirlas, que ellos estuvieran enterados de mi vida y yo estaba mucho 
más tranquilo también, entonces muy buena, excelente, obviamente cuando ellos 
necesitan llamarme la atención por algo, pues todavía lo hacen y lo van a seguir 
haciendo porque son mis papas, y cuando yo también como hijo veo que hay algo que 
tal vez que no veo bien en la familia y esto, pues se los expreso con toda la naturaleza 
del mundo. Con mi abuelita, pues ella es la reina, ella es la consentida, ella es... bueno 
tiene una situación de salud que no le permite la completa movilidad entonces ella 
camina con su caminador porque tuvo ACV hace como 15 años, creo, y aparte de todo 
es asmática, y tiene sus cositas ahí con la tensión entonces es…ella es súper juiciosa 
son sus tratamientos, con sus terapias y con todo y con mi abuelita estuve más cerca 
mucho tiempo porque cuando a ella le dio el accidente, fui yo… Mi carrera fue 
semipresencial los primeros semestres, yo estaba comenzando la carrera y yo 
prácticamente tuve que aprender a conducir, sacar el pase rápido, para ser yo la 
persona que se iba a encargar de llevar a mi abuelita a las terapias, a traerla, cocinar 
para ella, atenderle a ella todo, las terapias absolutamente todo, entonces desde ahí yo 
he estado muy cercano, me ausente por el tiempo que tuve que hacerlo, además 
porque me fui de la casa y todo lo demás, pero yo la amo, y ella me ama, ella me 
consiente mucho, me da mis regalitos, tiene sus detallitos conmigo y yo con ella. 
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Tú nos mencionabas que el tema de la confianza fue algo que se fue 
construyendo poco, hubo de pronto algún factor que permitiera o diera paso para 
que se construyera esa confianza 
Sí, claro que sí, muchos, lo que pasa es que es una serie de situaciones, yo me fui de 
la casa dos veces, la primera vez, me fui a vivir con otra pareja…uhm a otro lado, y 
cuando las cosas se acabaron con esa persona, yo regresé, al regresar las cosas pues 
eran diferentes, es decir, ya los hábitos, la convivencia fue mucho más complicada 
porque yo ya tenía las reglas de mi propio hogar, y a pesar de estuviera en la casa de 
mi familia, cada quien tiene la forma de ver las cosas diferentes. En medio de una 
discusión, en medio de una…de bueno un contrapunteo de palabras con mi papá, y por 
una y haciendo alusión a lo que es mi tránsito en sí, tuvimos una pelea una discusión 
muy fuerte y ya, yo tomé la decisión de irme, eso fue la última vez, sin embargo, 
hablamos al día siguiente con mi mamá y con mi hermana, y aunque me dijeron que no 
tenía que irme y todo eso, yo dije no eso es una decisión tomada y yo me voy a ir y yo 
lo voy a hacer. Entonces al yo irme hubo una distancia muy grande físicamente porque 
yo vivía en Engativá y me fui a vivir a Kennedy, claro nos distanciamos tanto de lugar 
como del tiempo, como de espacio de todo. Creo que esa distancia ayudo con el 
tiempo a fortalecer la relación, a aprovechar el tiempo que nos veíamos a que ellos se 
preguntaran o se empezaran a preguntar más por mis cosas personales y pues…es 
más un día incluso los invite y varias veces fueron, a la casa o bueno el apartamento 
donde viví, y conocieron a mi amigo y como vivíamos y con los animales y con las 
mascotas y todo esto entonces… ya, se dieron cuento de que ya ese era el camino que 
yo había decidido tomar, digamos que de las últimas veces eso lo marco, esa distancia 
marco esa pauta y antes de eso, también pues ha sido toda la experiencia de nuestras 
vidas, todo lo que hemos superado como familia, de cada quien, ¿sí? Que cada uno, es 
decir entre nosotros nos conocemos nuestro pasado, ¿sí? Yo conozco lo que les ha 
pasado a mis papas, ellos saben perfectamente lo que me ha pasado a mí, las veces 
que he desobedecido, las veces que no nos hemos entendido, entonces ya pasando 
por todas esas malas situaciones y crisis eh, y las influencias de los amigos, del 
alcohol, bueno en exceso, eh y todo eso que en algún momento trajo para cada uno 
pues son aprendizajes, pues ahora son aprendizajes, y sobre eso ahora incluso lo 
podemos hablar tranquilamente y hasta nos podemos reír entonces…Creo son la 
sumatoria de todas cosas. 
O sea que actualmente tú mantienes contacto frecuente con cada uno… 
Todos los días… 
¿Con qué miembro de la familia sientes más cercanía, como más confianza? 
Depende, con mi abuelita tengo mucha confianza, con mi abuelita tengo mucha 
confianza para…ish…bueno es que la confianza puede ser para diferentes cosas, 
digamos para cosas de la economía y todo esto, acudo siempre a mi mamá, que mi 
mamá no solo es muy organizada, sino que pues por su profesión y todo es la que es, 
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si? Entonces para cosas de la encomia, con mi mamá. Para cosas como secretos o 
bueno no sé, confesiones y demás, de pronto con mi hermana, eh con mi papá para 
otras cosas más prácticas, uhm no sé, por ejemplo los arreglos de la casa, o también 
algunos consejos personales, o alguna opinión, cuento con él. Es difícil porque yo 
realmente ya si, o sea a la larga estamos muy cerca, pero yo ya con mi mamá tengo 
más contacto, tengo más contacto frecuente de todas formas y confianza realmente es 
que con mis papas, con mis papas hay veces que de pronto si necesito decir algo, si 
necesito hablar algo, es a ellos dos a quien acudo para las cosas muy serias, si? 
¿Tienes mascotas actualmente? 
Sí, tengo una gata y pues…ah….evidentemente como mi novia tenía una perrita 
entonces pues están la perrita y la gatica 
¿Hace cuánto los tienes? 
A la perrita la conocí hace un año y unos meses, pues porque ella ya estaba y ella tiene 
6, cumplió 6 años, este año cumple 7 años y la gatica ahoritica en dos meses, cumple 2 
años.  
¿Actualmente cuentas con alguna red de amigos, cercanos con los que te 
puedas apoyar? 
Si…Eh, en el barrio en donde estoy viviendo, pues el barrio donde crecí, quedaron 
muchas amistades pero pues amistades, si, de lo mismo, pienso lo mismo, cada quien 
tal vez, sé con quién cuento para cada cosa, entonces sé que en el barrio hay unas 
personas que son de mi absoluta confianza, que fueron mis guías, yo fui Scout 
entonces por muchos años, y ellos fueron mis dirigentes, los que llevaron mis procesos, 
los que supieron cuales fueron mis dificultades, los que me ayudaron a levantar si, y 
bueno y entonces cada uno está por ahí regadito, pero si yo sé que perfectamente 
algún día si paso, si necesito algo, puedo pasar por la casa de Rafa y tan o pues de 
Yolanda y Yoli quiero hablar contigo (Risas)…si? Y me gusta estar pendiente de ellos y 
estar cerca de ellos también, entonces digamos que toda esa parte de, la gran parte de 
mis amistades Scout, están relativamente cerca y también tengo un amigo casi colega, 
digo casi colega porque él es veterinario que vive, que recién está viviendo cerca 
también, como a tres barrios de mi casa, y adicionalmente a eso pues estoy 
participando hace como 4 años o 5 de la red distrital de Hombres trans, porque incluso 
yo estuve presente en las reuniones cuando empezamos a conformar esa red de afecta 
que es más…pues es para todos los hombres trans, si? Entonces yo he visto como ha 
sido el proceso en el grupo de WhatsApp llegan, llegan y llegan chicos, llegan 
buscando ayuda, llegan haciendo las mismas preguntas, llegan haciendo todo esto, y a 
través de la red también surgió otra iniciativa, artística, también pero más enmarcada 
en el activismo, en el activismo que es la banda 250 miligramos. Eh también con 
algunos de ellos y con gente de otro lado hacemos parchecitos para jugar futbol y 
realmente yo hasta ahora me estoy como incorporando otra vez en eso. Si, si creo que 
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tengo una red de personas muy cerca y puedo contar, si, en cualquier momento puedo 
contar con ellos, yo sé que si en algún momento de pronto me siento bajo de nota o lo 
que sea, yo le escribo a un amigo o bueno, así sea por WhatsApp así no esté ni 
siquiera cerca, pero le hablo y le cuento y entonces me hace reír y ya…Entonces se me 
pasa el mal rato y cambia todo. 
 
¿Cómo definirías la relación con tu pareja? 
Esa es una relación basada en la confianza en la sinceridad y en el esfuerzo, el 
esfuerzo mutuo, lo digo porque bueno nosotros de conocernos nos conocemos hace 
unos 10 años alrededor, porque ella es una mujer trans que lleva también muchos años 
en el activismo y en el reconocimiento de toda la comunidad LGBT en especial la que 
se mueve por chapinero, por la zona de rumba, etc. Y también por el teatro, porque ella 
es actriz, ella es polifacética, ella es actriz, hace sus presentaciones, es maestra de 
ceremonia, bueno. Entonces pues evidentemente es una persona, es una figura pública 
y yo quiera o no, de un tiempo para acá, comencé a serlo porque con las entrevistas de 
banda o las que cualquier medio de comunicación quiso sacar sobre la vida de uno, lo 
que sea, entonces pues hay una exposición y hay un conocimiento también, entonces 
nosotros cuando salimos realmente si porque recreación por diversión, fuimos a…a 
pesar de conocernos tanto tiempo desde hace un año y unos meses, fue que 
comenzamos a acércanos más, a comenzar a salir y todo y nos dimos cuenta, nos 
dimos cuenta de que somos mundos completamente diferentes, pero cuando hay una 
voluntad de tener un proyecto de tener un compromiso con alguien pues hay que poner 
de parte y parte, entonces hay cosas que si o si ya sabemos que siempre el dialogo es 
muy importante para cualquier situación para compartir una alegría, para compartir un 
malestar para compartir lo que sea, entonces si estamos basándonos mucho en el 
dialogo, en el escucharnos, escucharnos mucho, estar más pendientes el uno del otro, 
eh…pues estar ahí el uno para el otro, esfuerzo porque realmente necesitamos trabajar 
muy duro y además, para los objetivos que tenemos, necesitamos mucho compromiso 
y mucho trabajo y confianza, necesitamos confiar el uno en lo que hace el otro pues 
para tener la tranquilidad y porque sabemos que si ella asume unas cosas, unas tareas 
por decirlo así o unos roles es porque lo va hacer muy bien y ella lo va hacer 
perfectamente, y si me confía a mí el resto, es porque yo debo responder por eso y yo 
voy a hacer mi mejor esfuerzo para sacarlo adelante entonces es ese tipo de confianza, 
es ese tipo de respeto, de acuerdos por lo menos básicos, no, de ahí en adelante salen 
muchas cosas pero esos son los acuerdos básicos que tenemos y a raíz de eso ha 
funcionado. 
¿Actualmente estas asistiendo a algún grupo religioso, deportivo, artístico? 
No, eh…mi recreación ahora también ha cambiado un poco, porque si estoy más 
interesado en la actividad física, entonces volví a por mi cuenta hago algunos ejercicios 
entre semana cuando tengo tiempo, algunos (Risas) y todos los domingos soy el pibe 
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de mi barrio entonces…(Risas). Entonces por parte del deporte. En la parte espiritual 
me interesa es más que todo apoyar el camino espiritual que lleva mi pareja, si, ella es 
desde su religión ella tiene unos hábitos, unas fechas para respetar unas cosas ya muy 
claras, muy establecidas y yo la apoyo 100% y de lo que mi dependa para que esto 
pueda fluir espiritualmente con las energías y todo esto, que me digan no más que 
tengo que hacer y ya, y lo hago. En eso soy muy obediente, realmente, en esa parte 
espiritual, porque además es lo que realmente…me siento muy cómodo, además con 
esta religión, que es la religión Yoruba y además eh me siento muy cómodo y me gusta 
aprender también, y el resto de la recreación pues es, cuando podemos ir a cine o 
cuando podemos ver una película en casa o salir un día con mi familia o lo que sea, 
entonces claro y también he dejado, he reducido mucho la vida social y los 
compromisos de recreación y grupales porque tengo ahorita el interés académico de 
graduarme entonces eso es prioridad para mi ahorita. 
¿Hace cuánto tienes la tienda? 
A mi cargo hace un año y medio 
¿Antes a cargo de quien estaba? 
De mi papá, mi papá inició el negocio. El inicio el negocio vendiendo solamente jugo de 
naranja en una mesita con la maquina exprimidora, solo jugo. Al mes llegaron los 
termos del tinto y después llegaron las galleticas, y después llegaron…A la misma 
mesita, y ya después de unos 5 meses, no recuerdo muy bien, ahí mismo al frente de 
la esquina del puesto arrendaron un local o bueno pusieron en arriendo un local y mi 
papa lo negocio, si fue gestión de él que dijo yo me voy para el local y lo adecuó, le 
puso los estantes, todo, todo, todo. Y bueno, la maquina porque pues antes era así, ya 
ahora es con la maquina el jugo instantáneo y em mi papa esa era única fuente, bueno 
la principal fuente de ingreso que tenía, después de un proceso de contratación logro 
conseguir trabajo y el negocio realmente ellos no estaban interesados en continuar, yo 
era el única en la familia que quería hacerlo, entonces lo dejaron a mi cargo, como yo 
vivía lejos, tuve que acudir a unas personas que estuvieran cerca, llegar temprano 
porque el horario, no es fácil para alguien que lo vaya tomar, tiene que llegar a las 3:30 
de la mañana por tarde a empezar a hacer el tinto, a hervir el agua, bueno muchas 
cosas, y pues a las 3 de la mañana quién? Y yo n podía tampoco ni siquiera hay 
transporte a esa hora, entonces tuve que tener entonces por un tiempo un empleado, 
se fue, llego otro empleado hasta cuando yo me pude trastear realmente y llegar ahí al 
barrio lo asumí completamente de ahí para acá que se ha empezado a ver la 
sostenibilidad o la estabilidad que buscaba en el negocio. 
Antes de dedicarte al negocio, ¿a qué actividad laboral te dedicabas? 
Yo trabaja para una institución del distrito con en territorio en cuatro localidades con la 
población vulnerable, habitantes de calle y también de los sectores LGBT. 
¿Cómo ha sido tu formación a nivel educativo? 
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Yo lo recuerdo es que bueno de pequeñito me tuvieron en los jardines, jardines 
infantiles y yo estuve en dos colegios, en el primero colegio no me gustaba, yo no 
recuerdo haber aprendido, no tengo buenos recuerdos, un día que yo lleve hicieron una 
fiesta el día de los niños y entonces tal vez no me sentí cómodo por eso porque era 
muy binario y  yo no sentía encajar en ninguna de las dos, por qué, porque entonces 
claro mi aspecto de niña con uniforme de jardinerita, de faldita de todo, y había…solo 
había dos posibilidades, solamente había dos posibilidades, si eras niñas tenías que 
llevar una muñeca y si eras niño tenías que llevar un carrito y yo lleve carrito pues 
porque a mí me gustaban los carritos, y cuando yo fui a participar como niña con mi 
carrito, pues…en medio de muchas cosas me dijeron como bueno vaya, pero 
realmente me regañaron y no lleve la muñeca y después, bueno fue como el 
comentario de todo el mundo, estar en la boca de todo el mundo y además…yo por esa 
época no sé por qué no podía controlar esfínteres y yo que recuerde en más de cinco 
ocasiones me llegaron a recoger y yo me había orinado en la sudadera en el uniforme, 
no se a mí no me gusto ese colegio, no se no me daban permiso para ir al baño o yo no 
me aguantaba, bueno no sé, después cambien al colegio donde yo estuve desde 3ro 
de primaria hasta que termine el bachillerato un colegio que tenía secciones y salones 
masculinos o femeninos, entonces eh…no pues yo bueno y las canchas del patio 
también, en el recreo las canchas de los patios eran divididas, los niños tenían una de 
baloncesto, la de voleibol y la de futbol, y las niñas tenían un pedacito de la de voleibol 
y la otra de baloncesto. Si entonces nada, pues ahí estaba muy pues me tuve que 
acostumbrar al crecer con las niñas y todo eso, no estuve 100% cómodo del todo, pero 
fue el colegio que me formo, académicamente pues era lo que había y pues que 
recuerdo, mis primeras tragas, mis primeros, bueno la adolescencia, los primeros 
pasitos de la adolescencia, y ya y bueno, al salir de ahí bueno yo era muy introvertido 
realmente, yo era muy tímido por ello yo no socializaba mucho con nadie no hablaba 
con nadie, neh (Risas) em…claro estaba obligado a estar con personas que no 
hallábamos tema o bueno yo realmente, estaba aburrido, claro yo salí del colegio, 
pasaron más o menos unos dos años que paso lo del accidente de mi abuelita, yo, mi 
mamá nos metió a mi hermana y a mí en un curso de inglés, estudiamos inglés y 
después con el inglés me contrataron en un colegio para ser profesor de inglés para los 
niños de primaria por un año, eh…había una situación difícil en la familia entonces ese 
era como que tenía que ser mi aporte hasta que las cosas se arregló otra vez un poco 
con mis papas, en el matrimonio de ellos y pude comenzar la carrera. Entonces yo 
realmente quería estudiar medicina veterinaria, yo sentía afinidad por dos profesiones, 
arquitectura y la medicina veterinaria y no, comencé a estudiar zootecnia jajajajaja 
(Risas). Si porque yo quería estudiar medicina veterinaria, pero en la Universidad 
Nacional esa era mi única opción, si no, no entonces pues comencé, comencé la 
zootecnia, me gusto, me quede y heme todavía aquí tratando de graduarme jajajajaja 
(Risas) la carrera me encanto, como en 7mo semestre me volví a presentar a la 
Universidad Nacional para veterinaria y pase, hice 4 semestres de medicina veterinaria 
y sí. 
Zootécnica me gusto porque la universidad digamos que tenía esa estrategia antes de, 
del primer semestre hacia un seminario de inducción donde le mostraban a uno 
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realmente de que se trataba la carrera para evitar deserciones a mitad de camina, 
entonces te decir, tú vas a tener que estar allá, y lo voy a decir de escuetamente entre 
la mierda de los animales, entre oliendo el…o sea ustedes van a ser agropecuarios, si? 
Entonces van a estar en contacto con los fluidos animales, ósea con todo lo de los 
animales, entonces para que, para que funcione tienen que meterle verraquera, 
entonces nos dieron como unas materias de biología, química, matemáticas y otros 
componentes que era el especifico de la carrera y el especifico de la universidad, 
entonces el método es este, usted si se siente preparado para tener un aprendizaje 
autónomo? Mucha gente no nono lo hace, no ,no sabe cómo hacerlo, pero pues yo 
sentía que era lo único que podía hacer, la única alternativa que tenía y pues lo hice, y 
bueno en esa, en la carrera  pues pasaron muchas cosas, eh…claro me forme pero 
también es una carrera muy machistas, es una carrera muy marcada de no solamente 
la presencia de los hombres en pues por ser de lo que se trata la carrera sino que en si 
el ejercicio de la carrera, de la zona rural del país es difícil, pues para mi es difícil en el 
sentido de que es enfrentarme a esas costumbres a esos estereotipos o bueno, a esas 
tradiciones de que los, de los roles entre los hombres y las mujeres y la forma como los 
hombres imponen su criterio sobre todo lo que hay que hacer y las mujeres también 
asumen y también replican como toda esa cultura de violencia también me parece, 
eh…porque están convencidas de que “no yo soy la que tengo que quedarme acá 
cocinando porque el otro se va a ordeñar a recoger los huevos, bueno en fin. Y más 
aún cuando en un último de mi carrera trabaje con un médico veterinario caballista 
entonces el tema de los caballos me fascinan me gusta mucho, los animales a mí me 
encantan, eh…y él me brindo una oportunidad de ser como su asistente y que lo 
acompañara allá a curarle las patas a los caballos de competencia, trataba solamente 
caballos de alto rendimiento, pues atletas, a caballos atletas, de paso fino o de algunos 
de los andares de los caballos y pues el tipo era muy bueno, era muy bueno en lo que 
hacía con los caballos, pero el ambiente caballista sí que es más pesado todavía, es 
muy influido por el tráfico de dinero….bueno…(Risas) de todo, conocí de todo, 
entonces agh, creo que eso me aburrió un poco, ya después yo….como les decía, 
como terminando la carrera pase a la universidad Nacional, estudie cuatro semestre de 
veterinaria y me retira, me retire porque necesita, sentía que lo necesita, decidí en ese 
momento hacer, como decidí hacer mi tránsito, ya hormonal y con papeles y todo esto, 
no me creí capaz de soportar la presión en la universidad, a pesar de que la 
universidad es diversas y no te hacen el feo por eso y nada eso, yo no me sentía 
preparado, yo quise aislarme todo, me aislé de todo, me fui a otra ciudad a trabajar, 
deje tirada las dos carreras, eso fue, yo creo que eso fue algo decepcionante para mi 
familia, pero yo sentía que era el único lugar donde podía estar, y estar bien, creo uno 
tanta gente, tanta carga no las soporte, entonces me retire, me puse a trabajar y a 
tener eh…pues como mi vida independiente con aquella novia y volví a estar soltero y 
seguí trabajando, trabajando y trabajando y hasta hace poco hasta hace un año fue 
que retome ya la carrera para terminar y pues estoy en esa tarea…Yo lo que quisiera 
y…es con lo que soñamos todos los universitarios (Risas) yo creo en esta etapa antes 
de los grados y es poder tener un título que nos dé una oportunidad económica mejor, 
económica que nosotros tal vez yo sé hacer muchas y las pueda hacer sin que me 
pague pero uno necesita vivir, si? Ya teniendo si si…yo tuviese la oportunidad de tener 
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un ingreso mayor a través de mi carreara, mis conocimientos, de lo que yo hice con mi 
tesis de grado, ehmm…yo creería que…es decir, me gustaría seguir estudiando, me 
gustaría tener, seguir estudiando y especializarme…especializarme jajajaja(Risas).  
En qué parte, tu nos comentas que estas ahorita para terminar zootecnia y que 
paso con la veterinaria. 
No…Ya quedo…Yo a la conclusión a la que llegue fue, cumplí un sueño porque estudie 
en la universidad que yo quería la carrera que yo quería, y yo iba muy bien, yo era de 
los pocos tres de cuarenta que iba en línea con lo que compañeros que arrancamos, yo 
iba en línea con todo y aprendí mucho y es un mundo maravilloso, pero yo ya a esa 
edad, en ese momento cuando se dieron finalmente las cosas, yo dije, no, no, porque 
es que a ver, se me va a ir la vida terminar acá, porque también ya había, yo hice 4 
semestres pero en tres años porque hubo unos paros, unos movimientos estudiantiles 
importantes, porque me parece que eso es muy importante, que apoye también, pero a 
largo plazo, me proyecte y yo dije, yo que voy a hacer con mi vida, o sea solamente voy 
a estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, además quedarme en la universidad nacional 
implicaba quedarme también en la casa de mis padres y yo no quería, porque pues 
porque no me gustaba ya…de ellos, entonces yo dije no…yo yo…yo necesito como 
algo más de libertad, como algo más de independencia, como de poderme manejar a 
mi ritmo con lo que yo quiero, con lo que yo soy, con lo que yo pues quiero hacer, 
entonces…entonces no, bueno yo para tomar la decisión primero pase por unas 
consultas psicológicas, porque no era fácil, yo estaba comenzando pues a definir mi 
tránsito y entonces estaba comenzando a decirle a todo el mundo que….a pedirle que 
me tratara en masculino y a…y la gente muchas veces no entendía y me daba pereza 
explicar una vez y explicar otra vez y explicar otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, 
entonces yo dije uy no, esto no, definitivamente no, no lo soporte, realmente la palabra 
es que no lo soporte, aunque no me estaban haciendo nada malo, o sea yo no sufrí de 
violencia ni de discriminación por ese motivo ni nada esto, no, simplemente eh…yo en 
mi mente no estaba angustiado, no sabía qué hacer, que rumbo coger, entonces una 
tía mía, que yo quiero muchísimo que fue una de las tías que me crio, porque mi 
mamá…mis papas ambos trabajaban y estudiaban cuando yo era muy pequeño 
entonces me tenían estudiado y cuando salía de estudiar más que todo una tía fue la 
que me cuidaba, entonces ella también ha sido como mi segunda mama y yo a ella 
también le cuento como muchas cosas aunque estamos muy distantes también, porque 
ella vive en bosa, pero ella siempre está pendiente de mí, y a ella fue una de las 
primeras personas de la familia que yo le conté, primero hace muchos años le conté 
que me gustaban las mujeres, y después hace bueno, hace menos años, fue la 
primera, fue de las primeras personas a la que les conté que iba a hacer un cambio en 
el género, entonces ella me dijo como bueno pero y que quieres hacer, yo quiero 
ayudarte, yo no seque, que hacer, y ella trabajaba en una fundación donde brindaban 
unos servicios integrales en salud para personas más que todo para hombres gay, 
creo…si no estoy mal creo que era un instituto que atendía VIH positivo, pero bueno 
me dijo allá hay una doctora que es psicóloga y ella te está esperando, y yo uhm…y 
para qué? Bueno está bien vamos jajajaja (Risas) y yo comencé a hablar con ella, fue 
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el primer acercamiento que me ayudo como a ordenar ciertas cosas de mi cabeza y 
ella me ayudo a entender que yo no tenía que hacer la cosas por seguir una regla, o 
por seguir un un…un orden establecido, realmente yo tenía la suficiencia de tomar mis 
decisiones y pues uh…los demás tenían que respetarlas y aceptarlas, o sea yo…yo 
podía ser con mi vida lo que yo quisiera, irme del país, comenzar de cero en otro lado, 
con otra identidad, con otra lo que fuera y finalmente yo le dije, sabes qué, si quiero 
hacer todo eso pero no me voy a ir del país, lo voy a  hacer acá, me voy a quedar, me 
dijo bueno pues también está bien pues si tú le quieres poner la cara a todo y 
enfrentarlo todo con paciencia seguramente vas a lograr muchas cosas, y yo bueno 
si….de malas todo el mundo me voy a quedar jajajajaja (Risas). 
Y…por eso fue que, por eso fue que deje la veterinaria, la veterinaria ahí murió para mí 
porque además yo dije, yo salgo de acá y yo sé que salgo sabiendo muchas cosas y 
ese conocimiento no va a ser retribuido jamás….Uhm…Tendría que tener los súper 
contactos, es decir, una posición diferente en la elite, en la no sé…de..un nivel de 
poder diferente, de contactos diferente, político, porque así funciona sobre todo en este 
tipo de carreras, o tener un capital muy grande que no…o sea que no, no realmente no 
lo iba a ver, o montar un consultorio que no quería, si? Atender perros y gatos no…yo 
amo los animales, pero yo no me voy a meter en un consultorio ahí a esperar que 
lleguen…no! (Risas) No no,no,no, entonces nada, me quede con el conocimiento, con 
los amigo, porque eso si hice amigos y amigas a la lata, todavía los conservo, todavía 
nos hablamos y eso es, eso es, es interesante, entonces ya….Fuera veterinaria me 
quede con la zootécnica, igual en algún momento cuando paso este hueco de dejar las 
carreras y volver a retomar hice una…un curso de asistencia en archivo, que me 
encanto porque yo soy un poco….yo soy un poco, un poco no, yo soy muy psicorigido 
para muchas cosas, entonces eso de la organización archivística, me llamo la atención, 
me llamo la atención, sin embargo el instituto pues el SENA, no me lo  ha podido 
certificar y creo que a eso ya tuve que echarle tierrita, por el tema de mi nombre por 
mis cambios de nombre, el sistema piensa que yo estoy haciendo un plagio, ya lo he 
corregido tres veces y aun…no sé, igual me quede con el conocimiento pero jamás 
tuve el certificado, si? 
¿Cómo fue la relación con tus pares o con tus profesores? 
Siempre fue, a ver, siempre fue uhm…buena porque…yo era muy aplicado, yo fui muy 
aplicado siempre y a mí me buscaban como un referente mm…pues académico, si? 
Para los trabajos, para muchas cosas de…buscando resultados, a mí me gustaba 
juntarme con las compañeras y los compañeros, sobre todo las compañeros 
porque….No vayan a pensar mal (Risas) pero lo que pasa es que claro, me sentía en 
ese aspecto si me sentía más en confianza para trabajar con…con… con las mujeres, 
que no con los hombres, además porque todavía tenía una identidad, tenía un aspecto 
femenino, muy marcado y agh…me daba mamera, porque igual los hombres siempre 
son buscando sexo, buscando eh…si, uno tienen que estar pues ahí a su disposición a 
cambio de dinero, de un trabajo de un…entonces son. Entonces busque siempre a las 
niñas y a las pilas, entonces con ellas fue las que realmente hice amistades que 
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todavía han pues están…varias de ellas si se graduaron ya…(Risas) y fue excelente, 
con mi pares en ese sentido, fue excelente porque eh…me recibieron en sus casas 
para trasnochar estudiante, eh…yo las recibí en mi casa para trasnochar estudiando, 
bueno…la casa de mis papas (Risas) Ehm…No reíamos de la vida, de todo, en esa 
carrera hay gente muy alegre muy…el que no es tómalo es así muy divertido, tiene 
algún cuento raro…eso es…No sé coincidió con eso, entonces fui acogido por las 
familias de mis amigas, estoy tratando de buscar un amigo hombre….de la carrera y no 
lo encuentro, o sea no…me la lleve bien con todos siempre, pero, pero no 
recuerdo….un compañero, con el que yo haya compartido tanto como lo hice con las 
chicas, definiti9vamente no lo encuentro…No…No, no, no…No apareció (Risas)  
Y si, entonces era eso, como el modelo era semipresencial, entonces vuelvo y…hay 
una disponibilidad de tiempo diferente, entonces era más fácil, bueno ya que no vamos 
a ir a la universidad, estemos todo el día en tu casa, entonces todo el día era desde el 
desayuno, se acababa el desayuno entonces haga el primer trabajo, almuerzo, haga el 
otro trabajo, y comer y seguir así porque pues teníamos que rendir, de todas maneras 
el aprendizaje autónomo es muy exigente, es muy exigente porque al final de cada 
semestre las pruebas eran muy técnicas o muy específicas y uno tiene que saber si o 
si, uno tiene que saber, entonces me gustaba cuando los profesores, yo creo que los 
profesores tienen una buena referencia académica mía, porque mis exposiciones 
fueron siempre, siempre fueron, diferentes siempre fueron pues yo simplemente seguía 
las normas que nos decían, como hacer una presentación adecuadamente, sin tanto 
texto más bien algo más lúdico más de imágenes, tatatata….los, mis compañeros la 
mayoría, la gran mayoría no…a veces las clases me daban mal genio porque era el 
único espacio que compartíamos con los compañeros y los profesores, pero yo sentía 
que a veces no aprendía, entonces yo buscar un profesor en la tutoría individual, 
brindaban, siempre se brinda el espacio no? Para resolución de inquietudes, afianzar 
temas y todo esto, iba a la clase porque si no iba, pues perdía, pero bueno y porque 
tenía mis exposiciones y me gustaba preguntar también y todo, pero yo, yo no me 
sentía bien además es que era como sentirme en el colegio y yo veía que toda esa 
gente ahí toda inmadura ahí, entonces ay no…yo parecía un viejito (Risas) ahí 
entonces no…pero sé que los profesores aunque no siempre me lo correspondieron 
con las mejores notas o con las notas que yo esperaba, pero yo sé que ellos tienen 
una…ellos me conocieron y ahora que he regresado a la universidad con otro nombre 
con otro aspecto, eh yo les digo profe se acuerda? yo fui que en su materia tal cosas o 
en la práctica que fuimos al Llano hice tal otra y o bueno, sí, O simplemente mi correo, 
es que no más mi correo, tenía un nombre muy particular que mi hermana le puso y…a 
ver pues es que mi hermana me creo un correo electrónico porque yo le pedí el favor 
de que me lo creará para manejar solo lo de la universidad, y me lo creo en Yahoo!, y 
no sé porque no le puso mi nombre y le puso pepita Pérez, entonces yo nomas le dijera 
al profesor, profe se acuerda.... Usted alcanzó a recibir correos de pepita Pérez, a 
bueno yo era pepita Pérez... Ahh ya, no seque, ah que hubo y ahora cómo se llama, 
entonces me han vuelto a Acoger muy bien y todo, entonces eso para es una muestra 
de eso, de la educación de la persona, si un profesor se comporta así pues me dice 
todo, me dice mucho, entonces... Es más cuando llegaba un profesor nuevo, pues yo di 
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tú en 7mo 6tho semestre, todo el mundo acostumbrado a mi correo de pepita Pérez 
entonces sabían que pepita Pérez pues era yo, incluso ese fue mi segundo nombre en 
la universidad, sí? Yo fui pepita, entonces uhm llegaba un profesor nuevo y cuando 
empezó, a veces decía en clase, yo no sé qué virus me está llegando a mi bandeja de 
entrada pero hay un correo de pepita Pérez que me tiene saturada mejor dicho 
saturada la bandeja de entrada y no sé qué, y yo como oh, oh, estoy siendo un poco 
intenso... (Risas) entonces yo profe, ese correo electrónico es mío, lo que pasa es que 
no lo pude...en ese momento no se podía, no sé por qué no se podía cambiar o no 
quise hacerlo, bueno en fin no sé, le dije no soy yo y yo le mande el trabajo y le mande 
no sequé y da dada da.... ah es usted, y si soy yo.... Entonces si hablo con los 
profesores de pepita Pérez y del desempeño académico, pues va haber una buena 
referencia.  
Cuéntanos acerca de ¿qué actividades de ocio te dedicas?  
Uhm... Ocio, ocio, uhm... ¿En este momento?¿Sacando lo de los deportes y todo eso? 
¿Entonces como ver televisión y todo eso? (Risas) 
Pues ahí también abarcaría lo que es la banda…  
Si es que básicamente seria eso sería la banda cuando ensayamos, pero apenas nos 
estamos reorganizando para el trabajo de este año y yo les pedí un tiempo a los chicos, 
porque necesito concentrarme en la tesis, entonces cuando regrese va ser eso, bueno 
es que yo tengo ahora una rutina un poco apretada un poco larga, porque yo salgo en 
la madrugada, trabajo, a veces descanso un poco a veces me voy de una a entregar un 
pedido de empanadas y regreso, realmente ocio, ocio, ocio, no tengo mucho, tal vez el 
tiempo que comparto con mi pareja, de ver una película o de pronto un día así como 
hoy de pronto de hacer una visita o sacar un pendiente con algún amigo, pero en la 
casa no tengo televisión ni servicio de televisor, o sea no tengo televisor ni servicio de 
televisión (risas) el Internet... De pronto me... Como paso pues mucho tiempo solo, 
entonces busco mucho es en Internet videos, canciones, documentales, de temas de 
interés eh... De temas.... Si de temas que son de mi interés o buscar por ahí alguna 
serie, eso es.... A eso se reduce básicamente.  
Segunda parte  
El objetivo como tal de esta segunda parte, es describir la percepción que 
puedas tener acerca de los estereotipos que hay entorno a la masculinidad y la 
feminidad 
¿Tú que entiendes por masculinidad? 
Aish…pues creo que es una categoría que se asocia a unos patrones o 
comportamientos sociales…si? Uhm…es una forma de…de nombrar o de describir 
algunas eh…comportamientos…eh…roles, y demás que se han atribuido pues 
históricamente al a los hombres…si? Y qué, y que desde pues se…se, se, se, 
empiezan a describir eh….es difícil (Risas), definirlo, es difícil definirlo porque en este 
momento yo lo entiendo de otra manera, para mi ser masculino en algún momento 
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significaba eh…ser rudo, ser fuerte, ser eh…a veces insensible, ser…si? Uhm y me 
parece absurdo porque eh…no significa que una mujer no lo sea o no pueda serlo 
uhm…entonces es, es…es, es…es una categoría que se ha usado para eso. Como 
la…eso que es acabo de decir, todo lo que se ha relacionado…históricamente 
con…con, con la forma de ser, o con la forma de expresarse más que todo de los 
hombres, si? Digo más que todo porque no significa que una mujer no pueda ser ruda o 
fuerte o de voz gruesa o…de hacer actividad…bueno aunque antes si, las prohibían, 
pero ya era por otra cosa, no podían ser una mujer, no podía ser masculina, no era 
bien visto, no era bien visto eh…que un hombre fuera delicado, que fuera sensible, que 
llorara, si? Tenía que prestar servicio militar y tenía que ser así grande y fuerte y así, 
bueno! Muchas cosas (Risas). 
Qué entiendes también por feminidad? 
Feminidad entonces es si, sería como el opuesto, si? Ehhm…Igual, pienso que es 
absurdo (Risas) pero, porque es es…es una cultura binaria, cierto?, es una cultura 
binaria, y entonces si esta lo que representa los hombres, entonces tiene que estar lo 
que representa a las mujeres y no hay términos medios, tú eres masculino o eres 
femenino o eres masculina o eres femenina (Risas) pero sería entonces lo contrario, la 
parte que se relaciona con la sensibilidad, con él. La delicadeza eh…bueno, patrones 
de vestir. 
Cuál sería la diferencia entre lo masculino y lo femenino? 
Me cuesta mucho esa pregunta…eh… 
Inicialmente, ¿consideras que hay diferencias entre lo que se considera femenino 
y masculino? 
Las hay, o sea las diferencias evidentemente las hay, lo que pasa es que son cosas 
que yo ya…no categorizo en mi vida, si? O sea lo veo…tengo una visión mucho…como 
te digo, más equitativa, más, más has de que eres hombre o eres mujer o no, o no te 
categorizas como hombre ni como mujer entonces, no importa, si? No importa si 
es…si…si lo..o sea no me fijo en eso, si? …no no, no me fijo, entonces…que 
diferencias puede haber, de pronto lo masculino…uhm…pues es eso, que son 
opuestos, o sea las diferencias son eso, que son opuestos, si lo masculino es lo fuerte, 
lo duro, lo pesado, lo…violento, uhmm? Muchas veces lo femenino es tal vez lo 
contrario…eh, el detalle, la delicadeza, eh…la, la paz, la tranquilidad… 
Considera que de pronto esas categorías, lo que es masculino, lo que es 
femenino, contribuye algo a la sociedad? 
No. 
(Risas) 
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No algo positivo, no algo bueno, yo que…lo que genera es eso, es como una división, 
si? Pero que aporte…como les digo, no considero que aporte algo bueno, creo que lo 
que aporta a eso, se…definir a la gente o a las cosas, o a los…bueno, al mundo, 
me..uhm…tal vez lo que aporta es innecesario, es que no…las, la publicidad, por 
ejemplo en un sistema o en un medio como ese, netamente capitalista, la publicidad 
tiene, maneja unos…unos parámetros de que si voy a vender algo para los hombres, 
tengo que verlo así…no? Entonces, macho, o sea machote así fuerte, eh…que todas la 
viejas corran detrás de él…eh…y si es algo para mujer entonces….porque no la 
pueden sacar desnuda, o sino la sacaban completamente desnuda, porque tiene que 
ser la figura delicada, delgada…eh…si? Eh…muy cuidada, muy adornada, entonces 
me parece que eso es innecesario y que eso no es sano, entonces por eso no 
considero  que APORTE algo positivo. 
Tu qué opinas de si la masculinidad o la feminidad es algo innato? 
Si…es innato, si…yo creo que es algo que se desarrolla naturalmente…pues, así no 
…así no lo…así no lo queramos, es decir uh,…aunque están…las…como esas 
categorías eh…creo que cada ser simplemente decide lo que le gusta y no está mal, 
si?  
En que consideras que difiere el sexo del género? 
Ay…(Risas) en qué difiere…pues es que el género es…una forma de expresión, si? 
Pues es la expresión de género, no (Risas) Ehm…el sexo son eh…practicas sexual, 
para mí no! , prácticas sexuales, comportamiento sexuales eh... Son dos áreas 
diferentes, creo que el género va con la forma de ser de la persona y así se muestra 
así se da, creo que el sexo es más allá de los órganos y de lo que tengamos creo que 
es del cómo, como vivir esa sexualidad, si? Que es una exploración de lo que.... De lo 
que es el cuerpo cierto, como el cuerpo  es sexual... Eh... Y pues todas las vivencias 
que trae no? O que conlleva entonces es... Son roles en la cama, son en preferencias, 
gustos sexuales, es decir el sexo es el mundo de la sexualidad (Risas) para mí, eh... Y 
pues claro, tampoco lo definiría incluso desde la genialidad, porque creo que eso 
tampoco es lo importante si? Si no es más el vivir esa sexualidad, es más íntimo. 
¿Consideras que la feminidad y la masculinidad se encuentran relacionadas con 
aspectos biológicos?  
No… Definitivamente no, porque….es ahí donde parte la diversidad, porque los 
aspectos biológicos, son…no solamente las características al nacer, sino también 
procesos de hormonización, también son biológicos, son reacciones biológicas, son 
procesos biológicos que ocurren en los cuerpos, las operaciones, el desarrollo, la 
adolescencia, los cambios corporales, es decir, la biología es…es…se da! (Risas) si? 
Eh… y no…y no va jamás iría determinada por, por el sexo, hablando de la genitalidad, 
no? No, porque así como, como les digo, de ahí parte la diversidad, así como…nace 
una persona, con características o sexo mujer, ejemplo, y se desarrolla con una 
expresión de género femenina, pues, hay otra que con las mismas características 
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femeninas que desarrolla una expresión de género masculina, lo mismo en el caso de 
los niños, entonces…los niños que tienen una expresión que se considera 
femenina…no, no tiene que ver con la biología, es decir, no con la biología que nació 
con pene por ejemplo, si? Uhm, no…creo la, las, las diversidades, la diversidad de las 
identidades sexuales, pueden ayudar a comprender eso, no, no es…no es una 
condición… 
¿Cómo consideras que se da la construcción de la masculinidad y feminidad? ¿O 
qué opinas al respecto? 
No, claro por supuesto, yo comencé a hacer, por ejemplo, en mi caso, yo comencé a 
hacer una construcción de mi cuerpo, yo comencé a hacer una construcción, o una 
reconstrucción…yo ya estaba construido…si? Son una remodelaciones (risas) 
locativas, si? Tener que meterse la mano al bolsillo y sacar para sí? Para invertir en la 
remodelación del…(Risas) Eh…por favor repíteme la pregunta… 
¿Cómo consideras que se da la construcción de la masculinidad y feminidad? 
¿Cómo se da?...Cómo se da, no, yo creo que la construcción es algo integral, es algo 
que no solamente es físico y biológico…sino que tiene que ser, que somos seres 
humanos, y a los seres humanos nos atraviesa toda una vida con muchas cosas, y 
nosotros somos muy complejos, además, entonces nosotros…uhm, la identidad, la 
identidad, por ejemplo, estamos hablando de la construcción identitaria? O de la 
construcción del cuerpo? 
De la masculinidad? 
De la masculinidad, que pues bueno, eso! Precisamente hace, hace pase de la 
reconstrucción identitaria, si? Entonces la construcción…hay diferentes identidades, 
identidades, espiritual, territorio…de territorio, identidad sexual identidad de género, 
identidad política, son…creo, nos podemos nombrar con identidades en muchos 
aspectos…en Todos! Si? Los que…si no los nombramos porque tal vez 
desconocemos, no….no sabemos hacerlo, pero cada quien tiene una posición, una 
posición ante diferentes temas, entonces la feminidad y la masculinidad….hacen, es 
decir, si claro, se, se, se…se puede construir o por lo menos, en mi caso dije, bueno 
voy a hacer una construcción masculina en mi cuerpo, si? y yo dije bueno, si claro yo 
quiero verme al espejo verme con barba algún día, si? Uhm…bueno, verme, verme 
diferente, entonces es una es una…construcción muy…muy vana, es una construcción 
de solamente lo que se ve, de solamente de lo que se ve…del Estuche, si? En el que 
venimos empacados o en el que queremos vernos, realmente…creo que se…creo que 
la gente lo hace más por el aspecto físico, cierto, para verse más masculino o más 
femenino, pero…no, no veo porque por ejemplo, es decir, no…uhm, se queda en la 
ambigüedad, o para mí, se queda en la ambigüedad después de hacerlo, porque…por 
qué una parte del cuerpo tiene que ser masculina o femenina, si? Tengo hombros 
masculinos o femeninos? Si? Mi nariz es masculina o femenina? No! No, o sea creo 
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que la estética y la vanidad nos llevan a cosas de que, lo voy a decir, de que si se ve 
bonito, delicadito o finito, ah es femenino, pero si se ve burdo, grande, eh…no sé 
voluptuosos lo que sea, ah es masculino, para algunas cosas, no?...(Risas) si? 
Entonces…eh, como como si…lo que si se relaciona creo es un comportamiento 
sexuado, o bueno sexual, ante uh…lo que nos atrae físicamente, no? Entonces…a las 
personas que le gusten las mujeres voluptuosas, pues van a buscar eso. Uhm…por 
ejemplo figuras femeninas, con pechos grandes, con cola grande, con cintura pequeña, 
con si? Eh…y a las personas que les guste…uhm…la figura masculina (Risas) 
buscarían unas…si? Igual! Una altura determinada, o un cuerpo formado, o si? Pero 
tampoco es siempre, o sea, hay personas que les gustan los hombres flaquitos, bajitos, 
hay personas que les gustan las mujeres…gorditas, o gordas, para no ofender el 
discurso de mis amigas las gordas (Risas)…Eh…y es…y es obviamente valido para 
generar atracción eso…es…son unas construcciones que si se hacen, pero creo que 
se hacen como objetivizar a las personas, más como algo muy comercial, como algo de 
que cada quien… bueno! Creo que lo más importante es que cada quien esté a gusto 
con la imagen de su feminidad o de su masculinidad que construye, si? Pero, si, 
si…pero debe ser muy tranquilo, debe ser algo muy tranquilo, debe ser una 
construcción muy sana, debe considerar todos los riesgos, de tener información 
suficiente, de considerar todos los aspectos de exposición en la salud…Ese tipo de 
cosas. 
¿Consideras que solo existen esas dos categorías, masculinidad y feminidad, o 
consideras que existen más? 
Creo que esas subcategorías, bueno…uhm…es demasiado amplio, es demasiado 
amplio, pero no, no, no quisiera que hubiesen una categoría para cada una de las 
posibilidad, si? Me parece innecesario, si dos me parecen innecesarias, no me imagino 
con más (Risas)..Si? Entonces…porque estamos acostumbrados a definir y a nombrar 
siempre…todo, pero hay cosas que no es necesario, no es necesario hacerlo, es 
simplemente entendernos…como seres diferentes, y ya! Pues eso es suficiente, o sea 
para mí las palabras diferentes, ya lo es todo, si? (Risas) 
Que aspectos consideras que influyen en la construcción de lo masculino y de lo 
femenino? 
Por un lado pues…lo que les digo, unas tendencias de…de consumo…de los cuerpos, 
pues qué están establecidos en los cánones de belleza, eh…como toda esa parte 
de…comercial y de consumo, por otro lado, es…yo creo que es un instinto natural de 
las personas para uhm…generar una, una validez en los demás, si? Una validez más 
que una aceptación es si, es como una validez en los demás es que uhm…no sé, 
sentirse, sentirse seguro, es buscar esa seguridad de…de saber...de, de poder 
ser…quienes queremos ser, o como…vernos como nos queremos ver, y tener, y tener 
esa….sentirnos seguros, porque de esa manera vamos a estar seguros, no sé 
consiguiendo una pareja…teniendo amigos o de ser…desenvolviéndonos en diferente 
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círculos, teniendo un trabajo o bueno, yo creo que es…buscando la validación en los 
demás 
¿Qué entiendes por identidad de género? 
Pues el género es una categoría también, no? El género es…es…es una 
categoría…de la expresión de la masculino y lo femenino, si? y pues la identidad la 
posición que yo tomo ante diferentes posibilidades que hay, si? 
¿Cómo consideras que se relacionaría con lo masculino y lo femenino? 
Uhm…pues ahí…digamos que es…es obligado, es algo obligado porque 
si…ehm…como se relaciona con lo masculino lo femenino, que las identidades…sobre 
todo las identidades trans, no? Eh…pues las identidades trans son las del género 
(Risas) eh…tal vez son necesarias para…no, no, ni siquiera creo que sean necearías, 
¿Cómo se relacionan con qué? ¿O sea la identidad de género con la masculinidad y la 
feminidad? 
Si 
Pues es una palabra, o sea creo que son simplemente unas palabras para nombrar, si 
por ejemplo si yo me identifico, mi identidad en el género es un hombres 
trans….yo…para mí hablar, hablar de transgénero, transexual trans…bueno todos los 
trans que pueden haber, me parece que….pues solo decir que soy un hombre trans, 
estoy diciendo cual es mi identidad, o sea, estoy expresando mi identidad, es básico es 
entender que nací con…o sea que, que nací con una identidad y con un cuerpo de 
mujer y lo desarrolle hasta cierta etapa de mi vida, y después hice un cambio hacia lo 
que se considera masculino, cierto, y me categorizo, por ser masculino, me categoriza 
como hombre y pues como hice todos esos cambios pues entonces soy trans, si? Lo 
mismo pasa en el caso de las mujeres trans, pero entonces también esta las personas 
no binarias, si? Eh…entonces…que es eso? Es más que si me leen en, en, en la calle, 
en cualquier lugar como un hombre, pues ahí está la relación, soy un hombre trans 
porque la gente me lee como hombre, si? Me conozco  o no, conocido o desconocido 
me leen así como la corporalidad, por el aspecto físico, por las…si, por el aspecto que 
tengo…y pues sí, ahí está (Risas) Si fue clara la respuesta? 
Sí.. ¿Qué diferencia la identidad de género de la orientación sexual? 
La identidad de género es solamente…eh…es solamente una …una forma de ver a las 
personas, cierto, en cambio la orientación sexual, como tiene que ver con la 
sexualidad, es…toda las posibilidades que tenemos los seres humanos sean quien 
sea…sea cisgénero, transgénero, heterosexual homosexual, bueno, lo que 
sea…eh…de vivir su sexualidad, de…sentirse atraído de diferentes formas, 
uhm…diferentes personas, entonces…la orientación sexual…es…es o es…es 
diferentes o sea es otra área, es otra ‘;área completamente diferentes, es que no 
importa si soy un hombre trans, pero…soy gay entonces porque me gustan otros 
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hombres, sean trans o cisgénero, otros hombres, o soy hombre trans, bueno…lo que 
no podría es ser lesbiana, no? Porque (Risas) porque para ser lesbiana tendría que 
nombrarme desde una categoría mujer, pero como soy hombre trans, puedo ser 
bisexual, puedo ser…puedo ser lo que yo quiera, porque es que es como el dicho 
popular, cada quien hace de su cuero un candelero (Risas) Si? Entonces creo que la 
orientación, a veces también se queda un poco corta en definir las pocas categorías 
que tiene, porque no solamente siendo gay, teniendo practicas gay o lesbianas o 
bisexuales, se puede encontrar placer, si? Entonces la orientación es eso…es lo que 
en la intimidad me…bueno, me da placer o deseo sexual o ay no…eso. 
Consideras que la identidad de género es algo que se construye? 
Ay… (Suspiro – Risas) muchas veces, sí. A ver…en mi caso, yo…yo por ser hombre 
trans…tengo una experiencia de vida trans de toda mi vida, si? Y en muchos…muchas 
veces yo desde muy pequeñito, uhm…creo que tuve esa identidad, cierto, tal vez no en 
mis documentos, tal vez no en mi nombre, pero si en la expresión de mi género, cierto, 
tuvo…me identifique o como les digo es una posición, entonces me ubique en la 
posición de los niños de los chicos, sentí cierto confort allí, pero después de que cree 
una conciencia de esta identidad que tengo, cierto, de que soy un hombre trans y todo 
eso, ya comienza otro propósito, ya comienza otro proceso donde digo sí, ya entonces 
voy a empezarlo a hacer conscientemente como un proyecto como algo ya va a tener 
unas etapas, y si empieza es simplemente algo más consciente, creo hacia hablar de 
una construcción, tal vez me parece... A veces no creo que siempre se haga, hay gente 
que simplemente lo es y ya... Seguro que sí lo, bueno claro, seguro que si lo construyó 
o lo vivió de una manera, pero hay veces que se hace de manera inconscientemente y 
hay veces que se hace inconscientemente. 
¿Conoces la teoría Queer? 
He escuchado, si he escuchado la teoría queer, pero no estoy muy relacionado… 
¿Qué has escuchado? 
Bueno la teoría Queer pienso que es…esa...ese cuestionamiento que se hace 
precisamente sobre los géneros, sobre lo masculino y lo femenino, si? Entonces 
eh…de allí parten otras formas de ser u otras identidades eh…de no identificarse ni de 
uno ni del otro, o de burlarse…o de…simplemente de mostrarnos muchas otras 
opciones que no son binarias, que no son ni masculinas ni femeninas o son las dos en 
su conjunto o ver que realmente no, cómo les digo, pues si ver que realmente que 
muchas veces ni siquiera es necesario eh…nombrarlos o tenerlos, eso es lo poco que 
conozco, o bueno es lo que entiendo, no? 
¿Cómo aporta o genera cambios en lo que se construye como masculinidad o 
feminidad? 
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Creo que las puede precisamente de construir, bastante! No quiero hablar de un poco 
sino de bastante, porque como es precisamente una crítica, un ataque una, una…un 
cuestionamiento, cierto, un cuestionarse precisamente hasta qué punto nos 
preocupamos tanto por ser y vernos tan masculinos, tan femeninos que ¡Ay si no me 
peino, mejor dicho no soy nadie! (Risas) si? No soy yo…Bueno claro eso son cosas 
que van con las personas, todos queremos sentirnos bien y queremos vernos bien, eso 
es algo si? Pero tiene que ser con…es decir, tiene que ser el hombre así, tiene que 
seguir siendo los hombres tan…tan rudos? Tan insensibles? Tan castrados de sus 
emociones? Entonces creo que lo queer cuestiona eso y bueno, nos da nos deja ver 
esa otra parte, no? Igual que en el caso de las mujeres… 
Nos podrías indicar las diferencias entre transgénero, transformista, travestismo 
y transexuales 
Ay por qué me preguntan eso? 
Transgénero es una persona que transita, entre lo masculino y lo femenino, no 
solamente en una vía  sino en doble vía constantemente, si? Eh…Se. Si? transgénero? 
Transita, si? O sea, pasa de una a la otra o pasa y se devuelve, o pasa, se devuelve, 
va y vuelve, si? Varias veces, eso es el transgénero 
Transformista 
El transformismo, pues una…es el uso de todo lo que trae el género, cierto, para 
mostrar simplemente, para mostrarse en el género opuesto o que se considera 
opuesto, si? es el hombre que se viste, se maquilla, se pone tacones o pelucas o lo que 
sea, cierto, que sale como mujer, para verse mujer, ya sea para trabajar, para un show, 
ya sea para un evento, si? Pero ¿no es constante, no es permanente, si? o sea lo hace 
con cierta frecuencia pero no lo hace permanentemente. 
Travestismo 
El travestismo siempre me ha costado un poco más (Risas) definirlo, porque…el 
travestismo…eh…no sé, pienso que el travestismo y el transformismo podrían ser lo 
mismo, yo la verdad no he encontrado una diferencia marcada, creo que al travesti tal 
vez, a veces es, se señala más porque se le nota…que si es una mujer trans travesti, 
se le nota los rasgos de hombre o masculinos, si? y un hombre trans, travesti, se le 
nota mucho tal vez la feminidad o los aspectos de mujer, rasgos… 
Transexual 
Bueno, ya hablando del transexual si son, esos si no pueden ser como los transgénero 
de ir y volver muchas veces, no…pero ya va más relacionados con los cambios 
sexuales de la genitalidad y de las operaciones que realizan, un transexual es 
porque…si yo fuera un hombre transexual, bueno creo que me tendría, me tendría que 
definir ahí…por eso no me gustan todas esas palabras  porque, porque no, para mi yo 
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soy trans, o sea soy transgénero porque ya pase o estoy pasando de un género a otro, 
pero tampoco quiero estar en el extremo que se considera masculino, y me encanta a 
veces mostrar las cosas femeninas que hay en mí, y lo hago con mucha tranquilidad y 
no me importa, si? Transformista, pues lo fui mientras comencé, no…pues muchas 
veces uno…cada 31 de octubre lo hago (Risas) si? No el transformismo no es 
solamente, no mentiras sí, es un ejemplo exactamente, pero no el transformismo yo si 
lo hice, lo hice muchas veces, no en público, pero si lo hice en la soledad y en la 
intimidad de mi casa, de pequeño me puse muchas veces la ropa de mi papa y nadie 
se dio cuenta, si bueno…Travesti pues creo es la etapa por la que uno siempre pasa 
cuando comienza el tránsito, porque todo se le nota entonces la gente se confunde y 
entonces no saben cómo tratarlo a uno y lo demás y transexual, pues ya tengo una 
mastectomía, no me interesa la otra cirugía, pero creo que por solamente haber 
retirado las glándulas mamarias de mi cuerpo, me convierte en transexual…pero 
entonces ahí yo no sé porque ahí la otra cirugía no me interesa, pero el transexual ya 
es porque ha operaciones en sus órganos sexuales…eh…para una apariencia hacia el 
otro género o sexo. 
 Entrevista 2 
Objetivo: evidenciar que entiendes o que sabes sobre el concepto de micromachismo 
¿Qué entiendes por machismo?  
Bueno lo que creo que es el machismo es toda acción, palabra o acto ehm... Que 
tradicionalmente se ha ejercido por parte de los hombres hacia las mujeres, actos de 
violencia, de ejercicios injustos del poder, prohibiciones, cohibiciones y bueno todo 
esto, sancionando el, los las habilidades o las aptitudes que puedan tener la mujeres 
pensando que o creyendo que, eh... los dos géneros y sexos y/o sexos pueden ser tan 
diferentes que  no puede uno estar  en el campo del otro, entonces puede tal vez haya 
sido un ejercicio de territorialismo masculino de no permitir a la mujer entrar en las 
áreas en las que si se desempañan o se han desempeñado los hombres, entonces 
creo eso es el machismo, como ese abuso de decidir por ellas que puede y que no 
pueden hacer, que pueden y que no pueden decir, donde pueden y no pueden estar o 
deberían  
¿Cómo consideras que se da la construcción del machismo?  
Ahh! (risas) la construcción, la construcción, no pues de alguna manera hay que 
aceptar precisamente siempre se ha visto ala hombre como la parte fuerte, la persona 
fuerte que digamos a través de esa imposición de su fuerza, si? Puede... Decidir, 
decidir todo, decidir todo es decir cómo se organizan las sociedades, es decir cómo se 
organizan los... O decidir qué derechos tiene cada persona y demás, y tal vez la mujer 
ha sido relegada a un segundo plano, porque si... Digamos por evitar ser víctima de sus 
maltratos, de sus golpes de sus violencia entonces  ha preferido  guardar silencio, o 
bueno hasta hace algún tiempo, o simplemente ha sido invisibilizado ese trabajo de las 
mujeres o esa o ese pensamiento de pronto hegemónico o liberal de las mujeres al 
tratar de salir de ahí, de cualquier manera.... El ego de los hombres y todo este 
ejercicio de machismo pues  se ha... Se vería cuestionado, creo desafortunadamente el 
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hombre por más fuerte que se vea tiene una debilidad muy grande y es que cuestiona 
siempre su masculinidad entonces de alguna manera tiene que imponer su carácter, su 
criterio, su criterio y pues si lo hace por la fuerza o bueno como lo ha hecho... Pues va 
a quedar invisibilizado e  invisible, como ese... esas intenciones de cambiar que hayan 
hecho las mujeres, entonces como pues hablar de una construcción, es curiosa la 
palabra construcción, porque no es como una filosofía que se haya... Que tenga aúna 
teoría estudiada  ni nada por el estilo, simplemente ha sido que dé ha realizado, que 
hemos vivido en la historia de la humanidad, si, más no es algo que se fundamente en 
unos conceptos aprobados o que sean validados desde una escuela o desde una 
facultad, no siempre ente es lo que se ha ejercido por toda la historia y todavía 
permanece, entonces creo que la construcción en sí, va desde la formación, desde la 
crianza desde la formación de las personas, porque así mismo, uhm... Pues a pesar de 
que esto es histórico evidentemente, los... Los hogares que son machista, no 
solamente es porque haya un papá machista, sino también viene mamá que permite 
que se desarrollen esos machismos, entonces creo que hablar de construcción del 
machismo, ya entraría como en un área individual de cada persona en su desarrolla o 
en el desarrollo de su personalidad o de sus valores en... en, en bueno, en comenzar a 
educar sobre esos actos, ah no entonces si es niño por ejemplo, se le permiten muchas 
cosas, pero a las niñas no, eso ya es un acto machista o inequitativo por lo menos es 
inequitativo, entonces creo que el machismo se arraiga de esas diferencias 
comportamentales o que se les permiten a los niños y no a las niñas y entonces sí, se 
les consienten más a unos que a otros, ya sea por ser niña o ya sea por ser niño, si 
entonces creo que esa sería la verdadera construcción de cada peros a machista 
Que sería entonces un micromachismo  
Esa pregunta es muy difícil.... Es al largo machismo, no? Creo que... El machismo es 
machismo (risas) clasificarlo en micro tal vez... Y bueno y de lo poco, de lo poco que he 
escuchado rescatará... Precisamente esa inocencia de los padres en el momento de la 
crianza de sus hijos e hijas.... No en el fondo no saber hasta qué punto se están 
responsabilizando del tipo de personas que están criando, los papás desde el amor y 
por complacer los gustos de los hijos, incluso los abuelos y las abuelas, por complacer 
a sus nietos y demás creo... Les... Les permiten muchas cosas... Que marcan 
machismos pero que en ese momento son invisibles, en ese momento son 
inconscientes en ese momento nadie está pensando, bueno papito vaya juegue fútbol 
no llegue cuando quiera, no pasa nada, yo le lavo toda la ropa, tadada.... Porque se 
justifican que desde el amor de padre o madre se están haciendo esas cosas, entonces 
no se diferencia de, no es un ejercicio consiente de bueno, esto a futuro que les 
puede… cuál puede ser la consecuencia que pueda tener, entonces un hombre que 
sea... Que después no tenga límites o que se enoje cuando se le pongan limites eh 
para llegar a la casa o que ponga la a la mujer que tiene, lo que sea, que le tiene que 
lavar la ropa, y…son esas consecuencias que realmente quedan marcadas desde ahí 
pero tienen, se viven es a futuro. 
¿Consideras que la sociedad ha otorgado beneficios exclusivos, según los roles 
de género? 
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Si…eh…por un lado, es lo mismo, porque siempre ha sido muy…inequitativo, eh se 
ha…visualizado al hombre como bueno, también esto viene como muy arraigado desde 
unas posturas, judío cristiana, muy arraigadas por lo menos es nuestra cultura y es 
que….se ha marcado mucho el binarismo del género, entonces se ha pretendido ver 
siempre al hombre como el proveedor de la casa y a la mujer como la ama de casa, 
entonces sí, eso está muy arraigado, realmente quisiera pensar que es diferente, pero 
a veces en la realidad no…o sea si se ha habido muchas luchas y demás, pero en la 
práctica, una cosa el discurso y otra es la práctica, y en la práctica eso sigue igual, 
entonces claro al verse el hombre como el proveedor….Hace no mucho tiempo estaba 
hablando con alguien sobre, no más…el pago en los salarios, el pago en los salarios 
es...más alto casi siempre, para los hombre y es más poco para las mujeres, eh…pues 
también es cierto que la mujer se ha luchado y se ha metido en otros espacios que se 
habían considerado masculinos, exclusivos de los hombres, uhm…y hay mujeres 
trabajando en la rusa, camioneras, conductoras, taxistas, porque a la larga hombres o 
mujeres tenemos que adaptarnos a una realidad de nuestra sociedad y es que somos 
una sociedad muy pobre, o sea nosotros no tenemos posibilidades como para decir, 
como para elegir libremente lo que queremos hacer sino que nos toca también, o sea 
también, nos toca hacer o dedicarnos a hacer lo que podemos y no lo que quisiéramos, 
entonces sí, mujeres profesionales, pero conduciendo taxi, y no es para o sea eso no 
es denigrante, pero es la realidad de muchas personas independientemente de su 
género o sexo, entonces si…si hay…diferencias que la sociedad…las mujeres hasta 
hace poco estamos viendo más caras femeninas en la política del país, ejerciendo 
cargo como figuras públicas o liderando procesos de…bueno…de esa…participando 
en partidos políticos, no hemos tenido una mujer presidente, no, pero bueno hay una 
presidenta ahora, que como lo hace, bueno eso ya es harina de otro costal, porque de 
que…de que…pues…como se va, bajo que se forma o se fundamentan esas posturas 
de las mujeres que han llegado arriba, uhm….también hay que ver, si tiene un 
trasfondo por ejemplo machista, por ejemplo de apoyar a unos partidos políticos que 
están arraigados en el conservacionismo, en el machismo tradicional, si? Y que 
también serían muy criticados si mostraran alguna otra postura, tal vez con una libertad 
de opinión de religión, desde diversidad sexual diferente, entonces no sé hasta qué 
punto también el machismo ha hecho que estas mujeres no puedan expresarse 
libremente, a pesar de que les ha permitido llegar a esos escenarios de visibilidad. 
¿Para ti cuales serían los beneficios o ventajas que tiene cada rol o género? 
Beneficios? 
Ventajas? 
Ish…. 
Es ambiguo porque yo creo que eso debe ser decisión de cada quien, porque…puedo 
decir, yo te podrá decir o les podría decir que eh…el ejercicio sexual, el ejercicio de 
trabajo sexual, se ha visto más…apropiado designado a las mujeres, mujeres 
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cisgénero, mujeres transgénero, mujeres lesbianas, mujeres…pero también hay 
hombres que ejercen el trabajo sexual muchos…entonces sí? Eso también es una 
categoría, eso también es una, una asignación de la sociedad sobre quien sí debería 
ser el objeto sexual y quien no, pero pues hoy nos damos cuenta que los hombres 
también son objeto sexual tal vez de otros hombres tal vez de mujeres, uhm, sin 
embargo la mayoría siempre e históricamente siempre han sido las mujeres, como 
quiera que sea…pero decir, por ejemplo sobre escenario una ventaja, de los roles de 
género…uhm…o una ventaja o un beneficio, desafortunadamente tanto hombres como 
mujeres que realicen este tipo de trabajo, es por necesidad, claro, por supuesto que si 
ven que hay una estabilidad t que por recibir dinero a cambio de servicios sexuales, 
pueden tener una estabilidad no sé…económica, que sea duradera, creo que a tantos 
unos como otros los lleva a pensar en que es una necesidad ya que y a desarrollar un 
gusto por esta profesión, y de pronto decidir no hacer nada más y…empoderarse 
mucho en esa área, y es válido también, pero creo que cada quien lo decide, lo mismo 
ahorita como les decía, bueno de pronto las ventajas de los…yo,yo no creo que hayan 
ventajas que se puedan definir sobre los roles que realizan los hombres o las mujeres, 
yo lo que creo que hay es hombres o mujeres que pueden verlos y otro no, es decir, 
por ejemplo, el trabajo en construcción, el trabajo en construcción es un trabajo y que 
te pagan una mano de obra y tu recibes el dinero y vives, pero…no significa que todos 
los hombres quieran o les gusta, o se sientan a gusto trabajando en construcción, al 
igual que las mujeres, hay mujeres que en cambio si dicen…y tengo una tía que esa 
es, uhm, le encanta, le encanta la rusa y le encanta el trabajo pesado y se echa al 
hombre un poco de peso y anda pa arriba y pa bajo y es...mejor dicho, es una carretilla 
de cosas pa arriba y pa abajo y trabaja muy duro, y a ella le gusta el trabajo pesado, si? 
Pero eso no puede generalizarse en todas las mujeres, si? Igual que en los hombres, 
entonces hay muchos hombres que definitivamente no…no pueden ni siquiera 
imaginarse trabajando en un oficio así, si? Entonces creo que las circunstancias están 
pero hay personas, como les digo, que pueden ver esos beneficios, y otros que 
simplemente no los ven, y…lo…a ver, lo único que se me ocurre así como pensar en 
una ventaja o un beneficio, es que cuándo estamos construyendo una sociedad a 
través de los amigos, a través de las redes de afecto a través de las familias, y 
centrándome en las familias, eh…hay…bueno, familias consanguíneas y pues que no 
son de sangre, las familias por ejemplo que se forman tradicionalmente con la mamá el 
papá los hijos….pues lo que encuentran es…una…un acuerdo, una forma de repartirse 
los quehaceres las obligaciones, la educación, bueno, como su rol, pero pienso que no 
necesariamente tengan que ser siempre los mismos los del hombres o siempre los 
mismos de la mujer. Conozco, allí cerquita, hay unos amigos que…él, es el que se 
queda en la casa, ella es la que trabaja, y así han durado uf…muchos años, como 30 
años de casados, y él es el que se ha encargado de la concina, del aseo de la 
educación de los niños y de todo lo demás, y ella es todos los días la que siempre se 
va muy temprano, trabaja, y con lo que le pagan pues sostiene los gastos del hogar, 
pero ella es la que va y trabaja, como secretaria bilingüe en una oficina, o sea x. si? 
Entonces eh…pero que pasa, hay un complemento, quien quiera sea el hombre él 
trabaje sean los dos que trabajen, sea la mujer quien lo haga, pues lo que hay es como 
un complemente en que bueno, cada quien se responsabiliza en cumplir con lo suyo, y 
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de ahí en adelante con base en eso, salen adelante, ahora, en otros hogares, donde 
hay familias diversas, donde hay familias….pues el principio es el mismo a la larga, 
ehm…uhm, los amigos que se van a vivir juntos, igual ellos deciden si van a mantener 
o no al amigo vago que no quiere trabajar, ellos igual deciden si todos trabajan o todos 
aportan o si cada quien hace una parte, creo es como el…la facultad de comunicación 
que tenemos naturalmente entre seres humanos, que nos lleva como a establecer esos 
acuerdos, pero…cómo era la pregunta? (Risas) 
¿Cuáles consideras que son como esos beneficios? 
Ah bueno, entonces creo que es eso, creo que los beneficios de los roles es no 
categorizarlos en cuáles son los que deberían ser masculinos o femeninos o de los 
hombres y de las mujeres, sino que se puedan acordar, si porque las familias diversas 
entonces los matrimonios igualitarios de hombre, hombre, mujer mujer….eh…no, no, 
no tendrían la posibilidad de encajar en alguna, en algún patrón pues de cómo debería 
funcionar una familia tradicional o una familia, para no ir muy lejos, entonces las 
ventajas, es que alguien debe tomarlos que o sea, que si debería haber un acuerdo 
entre las personas de que…de quien toma cada rol. 
¿Cuáles consideras en ese orden de ideas, las desventajas que podría tener? 
No…o sea creo que la después se repetiría, porque…uhm…La desventaja es que…por 
ser hombre o por ser mujer tuvieras que estar condicionada  a hacer algo que no te 
gusta, si? La desventaja es que…por ser mujer tenga que cocinar todos los días el 
almuerzo, y no te guste cocinar, si? Porque pienso, pienso yo, que eso frustraría 
muchísimo a la persona y ya haría las cosas por costumbre, mas no por gusta, igual 
seguramente lo asume si es una persona que quiere asumirlo, si? Porque si no quiere 
puede decir como ¡a la mierda (Perdón, no!) a la mierda todo! Y yo no hago eso porque 
no me gusta, si? Creo que sería eso, el solo hecho de tener unos roles es que…por tu 
cuerpo o por tu condición de género, tuvieras que hacerlo eh…por agradar a otros y no 
por gusto. 
¿Cuál consideras que sería la diferencia entre machismo y micromachismo? 
Es que igual es machismo, no? (Risas) Es que es, a ver, mi…]pues, lo mismo creo que 
sería un micromachismo, sería tal vez…es que el machismo también se ha ejercido de 
manera inconsciente….entonces no… 
Cuando dices de manera inconsciente, a qué te refieres? 
Cuando digo de manera inconsciente es que simplemente se practica y ya, no es 
algo…uhm…a ver…Me repites la pregunta? 
¿Cuál consideras que sería la diferencia entre machismo y micromachismo? 
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Podría…a ver…podría decir muchas cosas, inicialmente que no hay diferencia, porque 
igual es machismo, y el machismo es violento, sea grande o sea chiquito, si? Por un 
lado. Por otro lado, tal vez el micromachismo hasta sea una, una ayuda comercial para 
no…para que no veamos, como se ejerce ese machismo directo, digamos…a…sino 
que disfraza de alguna manera, no sé…el día de san Valentín, que acabo de pasar, si? 
Entonces e día de san Valentín, sigue siendo un día de los enamorado, y los que no 
están enamorados pues paila, si? Pero los que sí están enamorados entonces  es una 
estrategia comercial y entonces eh…vería el micromachismo en las pautas publicitarias 
de: No te quedes sin invitarla a cine, eh…llévale y aprovecha y compra los chocolates 
tales para ella, y no sé qué y dadada, tal vez para mí eso es…como una, como una 
diferencia al machismo directo que…que es violento y agresor por decirlo así.  
Como crees que se han mantenido esos micromachismos por parte de la 
sociedad? 
El mercado, el mercado y el sistema capitalista sobretodo también, el sistema 
capitalista…(Suspiro)…el sistema capitalista imponiendo eso, imponiendo que el 
hombre tiene que ser pues el conquistador y todo eso, y…muy poco, o casi no se 
promueve que sea, o sea lo mismo pero con la mujer, por el contrario se ve mal visto, 
se ve incoherente, se ve despreciable incluso, que sea la mujer quien pude si quiere 
invitar a su chico a su enamorado o lo que sea, a un cine, regalarle un carro o lo que 
sea….el día del padre, las propagandas son los zapatos, la ropa, los vestidos caros, los 
carros, lo mismo, el día de la madre, flores, solo flores, solo flores…o sea yo, poco he 
escuchado que el día del padre promocionen la flores, en cambio el día de la 
madre…bueno si, porque últimamente ya se ha visto a la mujer como consumidora de 
sus vestidos, sus zapatos, sí, pero a aparte de la ropa y las flores y los zapatos, no, 
qué más publicitan para ellas….o que…si cosas del hogar, entonces eso ahí esta 
entonces el micromachismo. Entonces el sistema de consumo de comercio de 
mercado, capital, eso… 
¿Qué otro ejemplo de actos de micromachismo se te vienen a la cabeza? Que 
hayas experimentado, que hayas visto, que te hayan de pronto sucedido… 
Eh…tendría que hacer un análisis tan profundo… 
¿O que consideras que caracteriza un acto micromachistas? 
... 
Por qué esta situación sería machista y no micromachistas? 
Otro ejemplo? Vieran lo que me costó pensar en ese…(Risas) Bueno, otro ejemplo 
puede ser…cual fue el que les puse? Ah sí… eso por un lado…por otro lado que les 
digo yo… 
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De pronto un poco más cercano a lo cotidiano, que se pueda visualizar en las 
calles o en el trabajo o incluso en el hogar… 
(Risas)…Un micromachismo eahm….bueno, algo más cercano, lo más cercano puede 
ser, om…no, no sé cómo decirlo.. 
Bueno, retomaría lo que les dijo al principio, cuando les di la diferencia entre uno y otro, 
creo que es en el…a ver si yo me ubicara en una situación actual, cierto, que ya se 
supone ya que pase la parte de la crianza, la niñez, la adolescencia, la juventud…ya 
estoy viejo…eh…Ay, es muy difícil….Am…bueno…es que tal vez en este momento, 
por lo menos conmigo, conmigo, tal vez ni siquiera me doy cuenta si los ejerzo o no los 
ejerzo o si alguien los ejerce conmigo, no soy consciente de eso…ves…pero entonces 
si…si…y creo que eso es micromachismo…porque lo estoy viviendo, lo estoy 
ejerciendo o lo están ejerciendo sobre mí, o nos soy consciente o yo no lo veo, y sin 
juzgar a ninguna persona de mi familia ni mucho menos a mi pareja, pensaría que…si 
me entrara en eso, pues podría ver que tal vez en este momento, bueno y sé que no lo 
hacemos como desde esa…es decir, no lo hacemos desde esa posición de…por 
ejemplo con mi pareja, desde nuestras corporalidades y esto que tiene cada quien, 
entonces…diría que bueno un día a día… entonces por ejemplo un día que me 
acordé…eh…yo, yo ahorita asumo todo lo del hogar, pero no lo veo como una 
imposición es decir, es algo que si siento en el interior de mi ser que me toco asumir 
aunque no…sí, yo puedo hacerlo, tengo todas las facultades para hacerlo, me gusta 
tener mi espacio ordenado aunque no parezca, hoy es la excepción porque estaba 
enfermo y demás, pero a mí me gusta hacerlo, si? Ahora, que fue un poco agresivo 
digamos el momento en que tuve que asumirlo todo porque me di cuenta que ella iba a 
estar todo el tiempo, pues ella pasa mucho tiempo trabajando, y ayer se enfermó, pero 
pasa mucho tiempo trabajando, pero sería injusto imponerle que tiene que responder 
por más cosas de la casa cuando no…pues cuando ella está poniendo la plata y 
muchas otras cosas, yo también pongo plata, pero es mucho menos, es insuficiente 
para cubrirlo todo, entonces en el momento en el que yo tuve que asumir todas esas 
responsabilidades, que…pues no son muchas, si? Es el lugar donde vives, pero 
cuando tuve que asumir todo esto, uhm tenía otro ideal, no, tenía un ideal de que ella 
hacia una parte yo hacia la otra parte, si? Entonces si íbamos como en un equilibrio, ya 
después ella no tuvo más tiempo y se programó más y más, que a programar horas 
extras que a trabajar sábados y domingo y todos los días, entonces…dije bueno, pues 
lo tengo que asumir yo. No me gusto, no porque no me guste lavar la ropa, me fascina 
tener la ropa limpia, pero no me gusto sentirlo como impositivo, no, sentirlo como ah, es 
que me toco, cuando no era el ritmo que traía, si? Entonces eso por un lado, por otro 
lado…pues por otro lado también hay otras cosas, y es que ella se ocupa todos los 
días, se responsabiliza de los almuerzos de la comida, si? Y aunque cuando 
comenzamos si les confieso, ya que estamos hablando de este tema, cuando 
comenzamos y a ella la veía como tan, tan metida en la cocina, que a mí, a mí me 
preocupaba y yo decía, será que ella piensa que por ser…que por identificarse con un 
género femenino, tiene la cocina? Y no, pues me di cuenta que realmente le gusta y lo 
hace muy bien, tiene unas grandes habilidades para la cocina, pero por ejemplo si tuve 
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otra…experiencia, salí con…en el momento en que por primera vez salí con una mujer 
trans, ella le daba por ejemplo su feminidad desde roles y desde los quehaceres, 
entonces…ella se sentía mujer si cocinaba, ella se sentía mujer si hacia oficio, y 
todavía, y ella se siente mujer solo si está haciendo un rol o está haciendo un oficio 
femenino, uhm, entonces claro cuando yo conocí a Yesica yo dije como: Será que me 
salió igual? Pero no…(Risas) 
Pero me di cuenta que no, me di cuenta que ella es un poco psicorigida y fastidiosa 
como yo a veces y que le gusta tener todas las cosas ordenadas, que cuando no lo 
hace es porque realmente no tiene tiempo o está enferma o no esta o lo que sea, pero 
entonces yo dije a bueno, es porque es disciplinada, es porque es…, ya lo vi desde otro 
punto y claro incluso un día me llego a molestar que ella no me dejaba, no me dejo 
entrar como como un espacio de la cocina a preparar algo, y yo le dije como: pero oye, 
yo quiero…y entonces ella…lo chistoso o lo bonito fue que nunca lo vimos desde como: 
no porque tú eres hombre y no tienes que estar acá, no, no fue así,  sino que fue como 
porque oye…es ella, ella sentía que ese era su espacio exclusivo y que yo era un 
invasor pues, en la concina, si? después yo dije como no porque pues a mí también me 
gusta y yo también quiero y bueno entonces empezó a ceder y empezó a entenderlo y 
eso hizo parte como del conocernos un poco más, pero no lo vimos…ahora, no sabría 
decirles en todo esto dónde está el micromachismo, (Risas) donde está el machismo 
grande, porque son pues…no sé si por ejemplo el hecho de que, de que ella viera que 
yo estaba invadiendo su espacio de la cocina fuera un micromachismo, no sé, porque 
como les digo nosotros, o yo pienso que nosotros no lo vimos desde ahí…pero puede 
que lo sea, lo que si veo es que con la otra chica si…se sentía mujer  haciendo oficio y 
cocinando, pues se ve más marcado…un gran machismo, (Risas) si? Creo eso sería la 
diferencia...? Si está claro? Si no está claro igual esa es mi respuesta (Risas). 
¿Cómo se replican estos micromachismos? 
¿Cómo se replican?  
Uhm…yo creo que…am… se…a ver, esto se puede ver desde diferentes puntos de 
vista, una que los padres quieran hacerle un favor a los hijos de que les vaya bien en la 
vida…que no vayan a tener los mismo problemas que ellos tuvieron y que tengan lo 
mejor y que no vayan a pasar por lo mismo que ellos pasaron y demás, entonces a raíz 
de eso, sería inevitable recordar cómo fueron ellos criados y claro, por ejemplo en mi 
familia yo lo veo mucho, porque la historia de mi papa y de mis tíos…en su crianza 
fue…pues obviamente fue muy diferente a la que tuvimos mi hermana y yo, mis papas 
nos consintieron mucho a nosotros dos, es más la consentida es mi hermana (Risas), 
si? Pues cabe aclarar que yo le llevo 7 años a mi hermana, por 7 años yo fui el único 
consentido…Claro, a mi desde que, partiendo desde cómo es la fe que ellos 
practicaban o sobre la cual se inventaron su matrimonio, uhm pues…se enseñaron o 
nos enseñaron que teníamos que…que tener y que aplicar esos principios, que un 
hombre debería estar con una mujer, que un hombre debía ser trabajador, que una 
mujer debería ser hacendosa y que no sé qué…pero ellos por ejemplo a mis papas, les 
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toco otra realidad, ellos les toco crecer separados de sus hermanos, mis abuelas 
prácticamente una…una…uno, las dos! Pero digamos que una, eh…que es digamos la 
que más claro tengo su historia le tocó casarse con el viejo del pueblo, si? Ahm…y ella 
era adolescente cuando le toco hacerlo, entonces mi abuela sufrió el machismo que 
además venía acompañado de la guerra, del desplazamiento del campo, realmente 
bogotanos, bogotanos, nacidos en Bogotá (risas) valga la redundancia, somos mi 
hermana y yo, que mi papá…ah bueno y mi mamá…mi mamá…creo que mi mamá 
nació acá (Risas) mi papá no. Pero entonces eh…mis dos abuelos igual crecieron en 
un pueblo, en un pueblo y bajo esas prácticas, entonces el viejo apoderado o bueno 
con gran poderío pues en el pueblo, podía, tenía muchas casas y lo que sea, y 
entonces se podía casar también como muchas veces para dejarle a cada mujer una 
casa si quería ehm…bueno, cosas así y entonces mi abuela eh...le toco casarse con él 
porque no tenía más opción, o sea mi abuela fue abandonada por sus padres, eh una 
madrina de ella la acogió, uhm…le daban una muy mala vida, llego a un pueblo donde 
conoció este señor que le dijo cásese conmigo que yo le doy el techo y eh…yo no sé si 
la violo, pero tuvo que…de alguna manera pues darle hijos eh… y como resultado pues 
nacieron mis tíos y mi papá, entonces a raíz de ahí, a raíz de eso pues hubo una parte 
de los hijos que querían mucho al papa o sea a mi abuelo, y otra parte de los hijos que 
querían más mi abuela en fin, fue una vida en la que crecieron a los golpes, eh…uhm, 
mi abuelo yo nunca, yo no lo conocí, afortunadamente, o no sé…si afortunado, no sé si 
fue afortunado o desafortunado pero de lo que recuerdo y porque la historia la tengo 
más de la mano de mi abuelita, uhm es una persona que tal vez yo no me siento ni 
siquiera orgulloso pues de hablar de ella, pero uhm mi abuelo le daba muy mala vida a 
mi abuelita, porque se la pasaba pegándole le pegaba mucho, le pegaba todos los días 
porque hacia porque no hacía, porque quedaba en embarazo porque no quedaba, 
porque…por todo, porque trabajaba porque no trabajaba porque cosía, porque no 
cosía, mi abuelita cosía, mi abuelo tomaba y era mujeriego y…tenía muchas casas, si? 
Y mi abuelita un día, mi abuela cogió a dos tres chinos y se los trajo para Bogotá, y 
entonces los separo, a una en el internado de niñas, a otro en el internado de niños  y 
mi abuela busco trabajo y se puso a trabajar para que los y…para que sus hijos pues 
crecieran lejos de esa violencia, yo creo que si ella huyo fue por algo, si ella huyo es 
porque no estaba bien y no quería de pronto que viera como se replicaban esos 
micromachismos en sus hijos o en la vida de sus hijos, hoy en día la realidad es que 
esa tía esta igual lejos, o sea la familia se fragmento desde entonces y siempre a pesar 
de que ha habido ocasiones y épocas en las que nos hemos reunido todos, realmente 
cada quien está por su lado, el mayor esta en ecuador, la otra está en Santander, el 
otro está acá, el otro se murió, el otro es un vago y así…Entonces claro, yo pienso que 
todo eso repercute y lo que veo es por ejemplo que mi tío el de Ecuador, el que se 
llevó, él era, él era muy inteligente y le gustaba leer mucho y es un tipo muy culto, pero 
muy abeja también, yo creo que él le saco a o aprendió del abuelo eh…como la 
habilidad para los negocios y llego allá, y en Quito ya en este momento tiene una 
empresa muy grande de litografía, de imprenta, tiene unos contratos grandes y creo 
que esa parte de negociante la exploto muy bien, y eh...en el caso de mi tía, mi tía ella 
ha sido más, un poco más relajada un poco más liberal con el asunto entonces ella 
eh…también se fue, tuvo sus hijos y…pues intento darles todo pero hoy en día mis 
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primos son…uno dependiente completamente de mi tía y otro pues allá esta, se dedica 
a lo que le sale, pero no tiene un norte muy bien definido que digamos, eh…el otro el 
vago pues definitivamente es alcohólico, mujeriego…no…tiene tampoco,  o sea él 
como que se estancó y no…no hizo nada con su vida bueno o no ha hecho, no? Puede 
hacerlo todavía si él toma la decisión y quiero, pero él es muy desordenado, muy 
alcohólico y…muy problemático además… 
 
 
Como podríamos ver que se replica el micromachismo? 
Ahí…mi abuelo lo era, mi abuelo era un borracho y aunque en el resto de los hijos, o 
sea algo que si le gusta a mí, mi papá y sus hermanos, es que les gusta el alcohol, o 
sea se toman fácilmente una pola o dos, no, no les gusta no se…y porque hablaríamos 
de alcohol mezclado con el machismo, porque pues…(Risas) Por qué? (Risas) pues 
porque…sí, claro, seguramente uno es consecuencia del otro, además porque tal vez 
con…pues bebiendo alcohol, se sienten como con un poder especial o que se yo 
(Risas) pero bueno hablando de los hombres de mi familia, en estos que nos estamos 
concentrando, suelen ser mujeriegos y suelen ser alcohólicos, que ya las mujeres les 
permitan, les perdonen y les…esto…y les si, les permitan o sea perdonarlos y seguir 
con ellos en los matrimonios y en sus familias, implica que aceptan esas condiciones y 
que obviamente saben que pueden volver a ocurrir como puede que no, pero puede 
volver a ocurrir, infidelidades, hijos por otro lado, bueno etcétera, entonces…uhm…la 
última generación, por lo menos lo que son los primos, mi hermana, mis primos de 
Ecuador, mis primos de Santander y yo…(Risas) que pues claro, también nos quedó 
gran parte, no sé si eso, tal vez sea genético, no se…no sé si el machismo se hereda 
también, o el alcoholismo, pero tal vez si eh…igual mmm…yo por lo menos yo tuve una 
época de bebedor impresionante, en este momento orgullosamente digo que no lo soy, 
yo me tomo dos cervezas, tres cervezas, y me gusta, pero me da sueño, o sea ya no 
estoy para esos trotes (Risas) yo ya no…a mí ya me da sueño o si me siento mal, 
prefiero irme de la fiesta, en otro momento de la vida no, y yo también Salí mucho y 
sentí que tenía que vivir lo mismo, uhm…mi hermana a ella no le ha pasado, ella está 
en esa etapa (Risas), ella…ella bebe y sale y…todavía no se preocupa por esas cosas, 
mis primos son vallenateros, corronchos allá en Ecuador, se llevaron el vallenato, sus 
acordeones, aprendieron a tocar, hacen parrandas vallenatas, de ahí en adelante lo 
que si se es que ya, ambos son padres, tienen sus familias y…también todavía, viven 
dentro de la casa de mi tío, entonces la educación ahí, es súper tradicional y arraigada 
porque viene desde las cabezas que fueron mi tío y su mujer, que crearon a mis 
primos, y mis primos ahora, sus hijos bajo los mismo parámetros católicos binarios, 
muy machistas…y bueno, y los otros, pues ahí cada uno buscando su lugar en el 
mundo y en la vida. 
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¿Qué consideras que de pronto el sexo o el género pueden influir en la 
reproducción del micromachismo o machismo? 
El sexo? 
El sexo o el género.. 
Pues…que les digo yo…uhm…el sexo y el género, puede incluir en la…claro! 
Uhm…pues yo sé que si (Risas) por qué? Porque…porque por ejemplo nosotros 
vemos de igual manera a nuestros padres y madres (Risas) con una…con, con una, es 
decir nosotros los vemos pero les tenemos…si hay confianza en los padres, hay una 
forma de verlo también diferente, si? Yo con mi papá me entiendo para unas cosas con 
mi mama me entiendo para otras cosas…eh…me repites la pregunta por favor? 
¿Que si consideras que el sexo o el género influye en la reproducción del 
micromachismo? 
Ya, bueno, el ejemplo es clarito con el que les acabo de decir de la historia de mi tío, 
porque el entonces igual... Ellos les enseñan por ejemplo a las esposas de mis primos 
que son las que tienen que quedarse en la casa, que son las que tienen que... Lavarle 
a ellos y a los niños, y lo de ellas obviamente (risas) también, si, ya sería diferente si yo 
digo bueno yo lavo lo tuyo pero tu lavas lo mío, pero no nunca, nunca ha sido así, si, 
entonces a ellos, a ellos... Es como si la mamá grande de la familia, le enseñará a las 
mamás pequeñas como ser mamá, y cómo está correcto ser mamá, que es la mamá 
de verdad, tiene que lavar cocinar planchar y aparte de todo estar dispuesta pues para 
sus esposos y demás, y mi tío igual, porque él es que se los lleva a trabajar todo el día 
y les asigna sus quehaceres y demás en la empresa, y cuando salen sus contratos y 
demás no les importa pasar sábados domingos feriados eh o hasta largas o altas horas 
de la noche trabajando, trabajando porque tiene que ser así, y es mal visto, porque 
cuando he ido a visitarlo me sorprendo mucho realmente como es tan mal visto que 
alguno de ellos quisiera lavar un plato, se enojan, lo regaña, o sea lo regañan entonces 
le dicen: no, no, no, nooo pero tú para que te vas a poner a lavar y que no sé qué así 
como... Entonces... Eh... Por supuesto, por supuesto que en un escenario así que es 
también es muy desafortunadamente yo pienso que es lo que más ocurre en nuestras 
familias, porque están... Lo que les digo, todo está muy arraigado en la fe que se 
practica en que tiene que hacerlo así porque además la biblia lo dice, tiene que hacerlo 
así, porque no se cual pastor pastora, o sacerdote, monjita, líder espiritual  que sea, lo 
dice, entonces claro ante ese, ante ese aspecto pues espiritual o tal vez... No sea pues 
que desde otra dimensión, si nos da miedo equivocarnos porque a eso, porque a dios 
si le tenemos miedo y porque cuando dios nos vaya a castigar entonces se va a dar 
cuenta de todo lo malo que hicimos, entonces si está mal que una mujer no haga todas 
las tareas del oficio, entonces se va a condenar, se va a condenar y va a arder en el 
infierno, entonces ese es un ejemplo muy claro. 
¿Qué otras cosas consideras que replican el micromachismo? 
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Uhm.... Hoy en día todo, hoy en día... El sistema, no mentiras, el sistema comercial, la 
redes sociales, ehm... Como hablando de replicar tendríamos que hablar es decir no 
solamente es a través de las generaciones, de abuelos padres, hijos nietos y demás, 
hoy en día tenemos un monstro, de la comunicaciones son hoy en día son súper 
influyentes entonces creo que las redes sociales y ese vivir del qué dirán, del que tanto 
se maneja hoy en día influye porque tú puedes hacer viral tanto lo uno como lo otro, y 
pues puedes hacer viral.... Es más, para no irnos muy lejos, estaba hace unos días 
viendo un video que querían postular para celebrar el día del hombre que me pareció 
súper absurdo, y bueno, iban a celebrar el día del hombre mostrando las nuevas 
masculinidades y las masculinidades que habían sido invisibilizadas, como las de los 
hombres trans, y montaron un video que es lo más machista del mundo, entonces 
compartiendo lo con mis compañeros, dijimos no, o sea el video no nos gusta, el video 
es violento, el video está cargado de todo lo que no nos gusta, no nos identifica no lo 
queremos, y gas... Entonces, si ese video lo sacan,  lo sacaran pues uno, sé que no va 
a ser, porque sé que ellos tienen que contar con nuestro consentimiento para hacerlo, 
si lo hacen se meten un peo, eso es así de sencillo, si no lo hacen, perdón, si lo 
hacen.... Se podría perfectamente viralizar desde que punto, desde el morbo que a la 
gente les genera el hecho de que... Porque el video dice explícitamente que existimos 
hombres que vamos al ginecólogo, y existimos hombres con otras corporalidades y así, 
se viralizaria y se juzgaría y me imagino lo que se comentaría desde ese morbo que se 
produce en las personas de cómo así, de cómo así que se quitan los senos, como así 
que van al ginecólogo, son criaturas del demonio son.... (risas) O sea si, los juicios que 
llegarían, ya me los sé, si ya no los podemos imaginar, pero si por el contrario nos 
dieran la oportunidad de viralizar uno que si sea grabado con el discurso y con el 
manifiesto de pensamiento que nosotros intentamos hacer por lo menos... Igual creo 
que las críticas serían aún peores, porque nosotros defenderíamos muchas otras cosas 
que no encajan precisamente en ese pensamiento machista natural que a veces tienen 
las personas, eh.... Pero, pero se puede replicar, bueno se puede replicar tanto lo uno 
como lo otro mejor dicho, pero creo que es más apreciable o más difundirle o algo así, 
lo que maneja ese lenguaje violento, lo que maneja ese morbo, lo que maneja eso que 
a la gente le despierta curiosidad. 
¿Consideras que puede influir la construcción de masculinidad y feminidad en el 
machismo? 
Si claro... Claro porque si es una feminidad, si es una masculinidad... A ver.... Si lo 
hacemos desde esa desde ese punto de vista tan tradicional y tan bíblico por decirlo 
así... Y no quiero aquí herir susceptibilidades... Uhm... Pero... Cómo es la pregunta 
¿Cómo consideras que influye la construcción de masculinidad y feminidad en el 
micromachismo?  
Am.... Bueno, como les digo, hay una construcción que si es consciente de que se está 
construyendo es decir esas cosas... 
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Pienso que el hecho de tratar de definir que es masculino y que es femenino, es... A 
veces es machista, o micromachistas  no sé... Pero lo puede ser porque entonces 
cuando las personas, sobre todo las personas trans, que somos conscientes que 
estamos haciendo una construcción del género, porque.... Porque a veces nos toca.... 
Porque sentimos que nos toca! O sea, es que ahí esta respuesta, porque nos toca 
hacer una construcción del género? Porque simplemente no podemos ser y ya! Si, o 
sea, porque tenemos que adquirir comportamientos, cosas, que nos puedan validar en 
una sociedad y que tengamos que encajar lo en lo masculino y lo femenino, o sea 
eso... No sé, hay algunos en los que si dijimos bueno, es que a mí... Si yo no tengo 
barba no soy hombre, si yo no juego fútbol no soy hombre, o bueno no sé.... Es 
absurdo también, porque no pertenece exclusivamente a la categoría masculina, ni el 
fútbol ni nada.... Ni la barba (risas) si, o sea no... No porque tantos hombres muy 
barbados, muy atléticos, muy grandes, esos son súper afeminados, si? Entonces el 
hecho de hacer una construcción pienso que es... Pienso que más que interferir en la 
construcción del género en el micromachismo, creo que lo que influye es... Ese 
machismo social.... Que nos... Que nos hace pensar que tenemos que encajar en 
alguno de esos dos géneros.... 
¿En qué escenarios o contextos consideras que son más evidentes o frecuentes 
estos micromachismos? 
No....digo que es muy evidente, hablando de los géneros y no con el ánimo de 
victimizar, creo que las personas trans estamos más expuestas.... A vivir ese tipo de 
cosas, a vivir ese tipo de acciones micromachistas, porque además la gente piensa que 
es sutil y es prudente, es decir, y piensa que no nos está haciendo daño, pero cuando 
son ignorantes en el tema de los tránsitos y todo eso.... Eh.... De una vez empiezan a 
mirar nuestros cuerpos con un morbo y con una curiosidad diferente, entonces es como 
ay pero como así? Pero usted ha estado con hombres o ha estado con mujeres, o ha 
estado con los dos, y usted se lo va quitar, o se va a poner, se las va a quitar o se las 
va a poner... o si, entonces…poniendo en ese lugar de pues…de cuando nos hacemos 
visibles, nos exponemos a esas cosas y a que nos digan esas cosas, eh…pues es más 
complicado todavía  cuando esas preguntas la hace la gente que le da, que….que le 
quiere pasar, que le quiere hacer  a uno una entrevista para obtener un empleo, eh…y 
en su casa que le dijeron, y lo echaron de la casa, o usted se fue? Un poco de cosas 
que a la gente no les importa, pero solamente por el hecho de decirles soy trans y…les 
genera de una vez todas las inquietudes de la vida y atrevidamente también se…se 
ponen a opinar incluso, como…eh, uy no, porque yo…o bueno, la otra parte la gente 
misma de la comunidad entre comillas grandes LGB porque entonces vienen esos 
actos que no solo son micromachistas sino transfobicos también, y es…creo que allí 
también entramos en una transfobia disfrazada de micromachismo o un 
micromachismo disfrazado de transfobia, no sé es una amalgama eh de cómo, no a mí 
me podrán gustar las mujeres y yo podre ser muy masculina, las lesbianas, muy 
masculina o lo que sea, pero jamás! Sería capaz de convertirme en un hombre trans 
porque qué asco, o lo mismo en el caso de los hombres gay, ay no, a mí me gusta y 
explícitamente a mí me gusta que me den por el culo y dadada o lo que sea  tatata o yo 
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me visto así o lo que sea y tatata, o no solamente porque sean pasivos sexualmente 
sino que…de hecho yo podre ser marica o lo que sea, lo más gay que usted quiera, 
pero jamás! Me lo quitaría, o jamás me cambiaría la cedula o no me convertiría en una 
mujer trans porque qué asco.  
Entonces creo que ese…en ese…creo que en ese sentido, si hay, si hay personas que 
se hacen más vulnerables que otras en todos los escenarios, en todos los escenarios, 
o sea en un espacio académico, en un espacio laboral, en un espacio familiar, porque a 
veces sin siquiera hay espacio familiar, en un espacio público…sí, eso por un lado…en 
qué escenario contextos? Y pues…se pueden evidenciar los machismos….Eso, claro, 
entonces la gente está siempre juzgando siempre mirando, siempre validando, como 
ah, pero usted no se va a hormonizar entonces usted no va a ser hombre, hombre, 
entonces o sea…como así? O sea para ser hombre, hombre… o sea por qué hay que 
hablar de hombre, hombre? O sea…si, o es hombre o no es hombre o sí? Hay gente 
que ni siquiera quiere ponerse la categoría hombre, ni mujer entonces…creo que ahí es 
donde más se evidencia como…como por ejemplo en personas que transitamos y 
también con…ya con los…compañeros y compañeras gays y lesbianas que entonces 
también entran a ser juzgados por su diversidad sexual en que bueno, entonces usted 
es mujer y tiene novia, quien es el hombre de la relación, ah ustedes son dos chicos 
novios, entonces quien es la mujer, entonces es…esa ignorancia…tan profunda, tan 
absurda que todavía no, no nos lleva a aceptar…o sea los que aceptan, lo juzgan, y los 
que no lo aceptan, nos condenan, los condenan porque no, no es una posibilidad, 
porque no son una posibilidad de vida o algo así… 
Entrevista 3 
Objetivo: Identificar aspectos relacionados con la experiencia individual de los 
participantes. 
¿Cómo consideras que influye la sociedad en la construcción del género y el 
micromachismo? 
Bueno ahí, porque la sociedad marca, bueno las diferentes sociedades, diferentes 
culturas, no? Van marcando unos patrones, unos patrones de comportamiento 
colectivo, unos patrones de comportamiento para hombres, unos patrones de 
comportamiento para mujeres…de comportamiento, de…acciones de roles, del 
lenguaje, si, por qué, porque yo pienso que la sociedad a la larga es el producto de la 
colectividad humana, entonces eh…acá por ejemplo, entonces tenemos una sociedad 
que ha marcado unos patrones que se atribuyen, bueno que más, que se atribuyen 
más violentos a los hombres, que le atribuye más poder, eh…más autoridad, eh…casi 
siempre a los hombres y apenas está dentro de la misma sociedad empezando a 
reivindicarse como ese orden….como ese mismo orden, estamos apenas empezando a 
sacar a relucir que no solamente los hombres son los dueños del futbol, si, 
que…también hay un equipo femenino en la selección, hay una selección femenina de 
la federación Colombiana de Futbol, pero aun así, me parece muy curioso que siempre 
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que se habla de futbol por ejemplo, entonces vamos a la selección hablamos de James 
Rodríguez, de Cuadrado de todos esos, pero se habla de la selección Colombiana de 
Futbol solamente reconociendo solamente esa selección masculina, si, y los triunfos y 
todo lo otro de las chicas, si, que también tienen una buena representación y todo eso, 
se ve más opacado entonces ahora por estos días, unas de ellas hicieron unas 
denuncias por…acoso laboral y abuso…por acoso laboral y por abuso pues de poder, y 
pues obviamente la FCF esta manejada las directivas por hombres, los cuerpos 
técnicos por hombres, y son hombres que van a negar cualquier tipo de 
micromachismo que se haya suscitado en algún escenario, por ejemplo yo no me 
imagino, no, yo si me imagino, lo que me imagino es…que de pronto en los 
entrenamientos o en los partidos o lo que sea, algún comentario, alguna mirada, alguna 
intimidación que no haya sido verbal o física pero si explicita con el lenguaje no verbal 
las haya violentado, y eso las ha llevado, y de pronto viene ocurriendo con alguna 
frecuencia y no…ellas no van a tener unas pruebas o unas evidencias de un acoso 
sexual o de una…un acoso laboral o lo que sea, pero están denunciando que ocurre o 
que ocurrió, y ellos las están tratando de locas de que como se les ocurre, que allá todo 
se les va a investigar y que no sé qué y que eso no pasa, pero entonces ahí se nota 
por ejemplo como se intenta con ese poder o esa autoridad opacar por ejemplo en este 
caso, estas denuncias de las chicas, de las muchachas, entonces así mismo se genera 
como que en el resto del…del de la sociedad o de la comunidad, se le resta 
importancia a esos asuntos o a ese grupo de chicas que también buscan o deberían 
tener, o tal vez no lo buscan pero si deberían tener también un reconocimiento porque 
a la largo también están haciendo una representación del deporte femenino y demás, 
pero todo eso y con todos esos problemas pues se va a ver opacado y va a estar en 
el…van a estar en boca de todo el mundo, entonces que no…o sea no solamente ya 
les dijeron que…las mujeres que juegan futbol son un nido de lesbianas, entonces 
ahora están locas porque creen que todo el mundo las está acosando y puede que sí, 
es más seguramente ya ocurrió, pero no les… restan credibilidad. Entonces bueno eso 
es como un ejemplo, entonces lo que pienso es eso, no, la el orden que se establece 
en la sociedad fija los patrones para para los comportamientos y el desarrollo de las 
misma…fija los…digamos que la gente con la aprobación y la desaprobación de ciertos 
actos o de ciertos acontecimientos, va marcando como las pautas para permitir esos 
machismos, micromachismos y las construcciones de género. 
¿Cuáles consideras que serían esas formas de violencia no verbales? 
Las miradas, ehm…pues todo lo que no va con las miradas, pero que son explícitos 
con el cuerpo con…ehm…no sé, pienso más en las miradas en los gestos, en las…en 
las posiciones del cuerpo, en…lo que cuerpo manifieste, sí, eso me refiero (Risas). 
¿Consideras que los micromachismos contribuyen a la VGB? 
Claro! 
¿De qué manera?  
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Así como dije ahorita (Risas) por ejemplo yo pienso que, yo pienso que por ejemplo 
estas expresiones no verbales de acoso de intimidación, de…como más…pues de 
violencia también, cierto, uhm, son micromachismos no…no es…no es tan explícito, 
cierto, parece ser muy sutiles, parecen ser muy normales hasta parecen ser…como les 
digo yo, hasta ni siquiera, hasta…hasta parecen ser…uhm, como les digo yo…uhm, 
inocentes, aunque no tienen nada de inocencia, si me hago entender, 
bueno…ahm…perdón, como es la pregunta? 
¿Consideras que los micromachismos contribuyen a la VGB? 
Ya entonces, claro, esas expresiones…es diferente si yo miro, bueno, si yo como 
hombre miro a una mujer y le pico el ojo y no sé y no sé…le hago señas, me le insinuó 
con gestos y demás, cierto, sin necesidad de decirle ningún piropo ni nada de eso, 
porque también eso es machista…eh…a que lo haga una mujer, porque entonces si lo 
hace una mujer entonces ya la ponen en otro lugar, la ponen en lugar de que ya es la 
mujer la que se está insinuando, que es incorrecto porque estamos acostumbrados a 
que los hombres el famoso dicho, el hombre propone y la mujer dispone, si, entonces 
eso [por ejemplo, ese pensamiento no mas que es, que hace parte de una construcción 
social, cierto, del comportamiento sexual, del comportamiento cortejo o que se 
yo…eh…tiene pues esa, esa, esa ideología de que la mujer entonces tiene que esperar 
y quedarse quieta esperando ahí a que llegue alguien que se quiera fijar en ella y 
entonces hacerle propuestas y ella no poderlo hacer…entonces eso por ejemplo eso, 
es…violento o bueno, si es violento con el género femenino porque…entonces, por que 
las mujeres tendrían que cohibirse de buscar una pareja o de simplemente tener la 
libertad de expresarse como también lo hacen los hombres, sí, eso por ejemplo es 
una…es…eso por ejemplo, bueno eso creo que es un ejemplo de cómo un 
micromachismo como ese puede contribuir a la VBG entonces que, por qué, porque 
entonces la mujer liberal de hoy…si lo hace entonces también se expone a más…a 
más violencia de género, siendo juzgada por la sociedad diciendo como no, pero es 
que ya pasa a ser entonces puta, o ya pasa a ser inmoral…o que no es de dios o que 
bueno…ese es…ese es…empieza a  desencajar precisamente esa estructura tan 
establecida y tan cuadriculada sobre la cual nos educaron, y entonces genera la 
controversia y eso la hace susceptible de más violencia, si, por los ataques que recibe 
que  a la larga...No tendría por qué ser, si estamos buscando realmente que fuera 
como algo equitativo entre los dos géneros. 
¿Cómo crees que se representan esos micromachismo en cada género? 
Claro, bueno en…micromachismo, como se representan…(Risas) ehm, bueno pues yo 
pienso que…o diría que en los hombres, todo el tiempo habría un…como les digo, no 
en las mujeres también, una…una, como una tendencia, como un comportamiento 
machista, de todas formas…como se expresan los micromachismo en los hombres…y 
en las mujeres…eh…pues espontáneamente, yo pienso que eso es algo muy, que 
puedo correr en cualquier momento, uhm…con…de pronto con la intención de tener 
alguna, alguna sutileza, eh…y querer por ejemplo alagar a la mujer en algo…puede 
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caer en micromachismo, eh…el día de la mujer, por ejemplo, ya estamos cerca no? La 
otra semana, ah no, aff todavía estamos lejos, eh…el...si por ejemplo, el día de la mujer 
pretender ser caballerosos ese día, eh...y bueno, todo lo que implica pues poner a la 
mujer en otro lugar solamente por ese día…pues creo que cada quien tiene que ver y 
evaluar como es el resto de los días con las mujeres, si, uhm…a tener, a tener un 
presente para ellas por ejemplo…según lo que se…según el tipo de regalo se puede 
caer en un micromachismo o no, si le regalan cosas de su belleza por ejemplo…yo no 
sé hasta qué punto sea micromachistas, por el hecho de querer o bueno de que se lea 
ese mensaje como de que quiere verla maquillada, quiere verla…arreglada, quiere 
verla…como puede ser que simplemente vea que es algo que le gusta y que hace 
parte de sus necesidad y quiso tenerse detalle por satisfacer sus necesidad pero 
ahí…ahí hay una línea muy delgada para poder marcar y definir si eso sería 
micromachismo o no sería micromachismo, creo que esa intención, más bien creo la 
respuesta estaría en la intención que se tiene, en este caso con ese detalle, ahora, si el 
regalo es….una salida a cine, por decir algo, cómo podría leerse como micromachistas 
o no, uno porque…bueno está teniendo una…está dando un espacio para la recreación 
y la diversión de ella, pero también de él, entonces…o sea si…tienes tu espacio, tu 
diversión y todo, pero yo también, si, o sea pero validando también como…como el 
espacio o bueno, el disfruta también del hombre, por decirlo así, eh…entonces si se lee 
como algo egoísta de que bueno le quiso dar el detalle a ella, pero si él también lo 
podía disfrutar, pues podría ser también un micromachismo. Pero por ejemplo en otro 
escenario eh... Le quiere regalar las entradas y le dice bueno tiene dos boletas puedes 
ir con quien quieras (risas) no sé.... Si, seria... O una sola boleta pues ella no va a 
entrar al cine sola, no? (risas) bueno, ehm... Yo pienso que el... Las mismas mujeres y 
bueno es que también... Yo creo que esto es muy complejo porque cada persona viene 
como con unos complejo...lo mismo que les decía la vez pasada, con unos patrones de 
educación o unos principios muy establecidos según la forma como crecen y como son 
influidos también de los adultos, yo por le menos yo recuerdo que yo tuve un... Yo pase 
mucho tiempo solo en mi niñez.... Mucho, mucho! Porque mis papas trabajaban, 
estudiaban eh... Una tía me cuidaba, y cuando ya no me cuidaba.... Yo pase mucho 
tiempo solo, y yo no sé hasta qué punto eso influya pues en mis relaciones sociales 
también, yo creo que sí. Porque yo veo hoy... Por ejemplo cuando las niñas, hay... En 
una casa varias niñas que crecen juntas, ellas mismas, y bueno y con todo lo que sus 
mamás y o su familia les da, les brinda, cierto, ellas empiezan a formar ahí un ambiente 
muy.... Bueno y lo digo por un ejemplo muy cercano que tengo, ehm... Muy... Binario, 
muy machista también y es que claro, son cuatro niñas en una casa, cierto, donde todo 
el tiempo hablan de las princesas todo el tiempo quieren ir a no sé... a, a aprender a 
bailar, son re chiquitas pero todas quieren pero todas quieren bailar reggaetón y se 
quieren maquillar y se quieren peinar y quieren ser las más bonitas, y quieren ser…y 
quieren salir…Mejor dicho son ahí las divinas a fin de cuentas, con su respectivo patito 
feo, porque en todo grupito siempre hay alguien que… (Risas) Entonces claro, ahí 
entre ellas mismas se imponen o se manifiestas esos actos de no! Si va caminar tiene 
que mover la cadera así de lado y tiene que poner la mano en la cintura y tiene que 
hacer el pelo así para atrás y tiene mejor dicho, y yo digo wow, este es un ejemplo de 
una casa que yo visito eventualmente, porque es una casa de una amistad de hace 
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muchos años y cuando yo voy me sorprendo, yo no sé con qué me voy a encontrar y 
esas niñas crecen y crecen y crecen, y a parte de todo la mamá las quiere meter en 
una academia de modelaje,  yo no sé si ya las metió…bueno y que tienen que ser 
modelos y que tienen que ser bonitas y que no se van a engordar o sea están muy 
pequeñas, tienen alrededor de diez años o menos, y están ya proyectándose pues con 
un estilo de vida, que yo ahí no sé si es…yo pienso que por la, por el consumo, por 
todas esas cosas que ellas tienen a su alrededor están obligadas a expresar dentro 
de…como si fuera algo normal, pero que yo sé que es demasiado machista, si, y 
seguramente cuando crezcan, van a seguir creciendo y van a estar en muchos 
escenarios generando esa influencia en las demás. Tratando de corregir lo que 
aparentemente no está bien en las niñas, tratando de corregir lo que no debería, 
debería peinarse, debería maquillarse, debería sentarse así, debería caminar así, 
debería contonearse de otra manera, uh…marca evidentemente unos comportamientos 
que pues ahorita podrían leerse como micromachismos y pues está también la así 
mismo pues la replicación de todas esas cosas, entonces si ellas son así entonces no 
sé si ellas va a hacer mamas algún día en la vida, aunque podrían ser papas porque se 
podrían volver hombres trans…bueno no sé…(Risas) pero si van a ejercer alguna 
materno paternidad, como lo harán? Y desde que puntos entonces…claro! Si tienen 
algo muy establecido que deberían ser para las niñas, entonces entrarían a criar a sus 
hijos, si tienen hijos, también con las mismas. Yo veo un...otro ejemplo del 
micromachismo cuando las mamas ven que el niño se golpea y shh! Lo callan 
entonces, o le callan o le pegan pa que no llore o sea el niño va a llorar y le pega pa 
que no llore 8risaS) si me hago entender, o pa que llore por algo, entonces 
esa…represión de las emociones y de los sentimientos en los hombres ha sido, pues 
ha sido un acto micromachistas, a mí me pasa, lo peor es que a eso me refiero con que 
eso puede ser muy espontaneo, no, no sabría decir que…hacer un listado de los actos 
o las acciones micromachistas son…12345…porque pienso que es algo espontaneo, 
por ejemplo si…a mí me pasa, que estoy no se con mi familia y me dan ganas y de 
llorar, y no…por alguna razón, de pronto  busco la manera o de que se me pase para 
no sentirme vulnerable frente mi familia, que igual mi familia todos son personas 
buenas y me aman pero pues me pasa…prefiero pedir un momentico ir al baño, 
lavarme la cara o desahogarme o si asilarme por un momento, y ya cuando esté bien 
irme porque no quiero que me vean mal, si, entonces tal vez eso pueda ser un 
micromachismo, y no, no solamente con mi familia, tal vez acá en la casa también, o 
bueno…en el día a día...Pueden ser muchos momentos en los que  me puede pasar y 
por ejemplo estando…si estoy trabajando por ejemplo, es muy divertido porque hay un 
cliente que todos los días llega a tomar tinto, y él es muy  jocoso y él es muy bromista y 
tatata y el siempre hace bromas y claro, con su doble sentido, el anda muy cargado de 
doble sentido y entonces si yo estoy de pie sirviendo un tinto o lo que sea, me dice por 
ejemplo, me dice y porque esa pose tan gay? Y yo…yo como ya le sigo el ritmo…ya 
hay un nivel de confianza, cierto, yo le digo como bueno, yo le respondo, bueno si es 
gay es porque se ve bonito, y si se ve bonito es porque usted le gusta o algo así, si…o 
sea yo siempre le respondo con otra, si, y así entonces es un lleve y traiga lleve y 
traiga, pero siempre es también buscando la burla en eso, buscando la burla en que si 
se ve menos  femenino que si es algo más masculinos siempre como cogiendo de 
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juego el género, siempre como cogiendo de juego la masculinidad, si, y finalmente el 
termina burlándose de mí y yo de él, pero yo digo este tipo así como tiene una 
conversación conmigo, la tiene con todas las otras personas que se relaciona en un día 
y ahí se siguen alimentando estereotipos, se siguen alimentando pensamientos, cierto, 
como…como idóneo…como eso…como, como debería pararse entonces un hombre 
para que sea masculino, si? O cosas así… 
¿Cómo consideras que influyen los micromachismos en la comunidad trans? 
Ish…uff…muchos, yo pienso que la comunidad trans, o si…tanto hombres como 
mujeres, de alguna manera, trans, de alguna manera hemos querido buscar esa 
posición que nos ubique o bueno…voy a hablar de mi…a mi…yo si quería…en el 
momento que comencé mi transito ubicarme en una posición, es decir, construirme de 
una manera en que nadie dudara de mi masculinidad, cuando yo era…antes de 
comenzarme a hormonizar, y cuando yo comencé como a tener un comportamiento o 
bueno…como de vez en cuando de ponerme… pintarme la barba, de vez en cuando 
ponerme ropa más masculina, de vez en cuando…todo. Siempre me base en…en 
como son los hombres...entre comillas “normales” de la sociedad, porque estaba 
buscando equipararme siempre con ellos, claro, para lo mismo para que nadie dudará, 
para que todo el mundo se refiriera a mí en masculino con seguridad y no... Ah sí 
señor, ay persona señora.... Ay, ay, ay... Qué es usted? Uhm... de lo que más creo que 
se puede cargar una persona trans son esos micromachismos para construir su 
género, es lo que más he visto,  bueno  también he trabajado con mujeres y hombres 
trans, no por mucho tiempo, mi trabajo con hombres y mujeres trans duro como 2 años 
no más, pero no más en ese período pude ver como en... Es decir en los barrios 
populares... En lo más... En donde se desarrolla su comportamiento más natural 
posible... Desafortunadamente aunque uno trata de decirles, mira hay política pública 
que le dice que usted puede ser como le dé la gana y que eso aquí, que nadie se 
puede burlar de eso, que nadie la puede discriminar, que nadie puede violentar 
lo....Bueno o lo que sea.. La gente como se... O bueno yo veía como que eso les daba 
como igual, no es para ellos no es importante, para la comunidad trans lo más 
importante es poder sobrevivir... Es encontrar oportunidades, y las mujeres trans 
solamente.... La mayoría han encontrado oportunidades en la peluquería, y en la 
prostitución... O en la calle, uy hay una cantidad de gente trans habitando calle, 
hombres y mujeres, entonces... Por más políticas públicas que hayan... Eso una 
política pública... Me parece muy importante que existan cierto, pero la realidad de ella, 
que hacen con eso? No hacen nada... Eh... O sea tal vez se llenan de orgullo de saber 
que hay alguien... Que no son las únicas o los únicos, que no... Que tienen una 
representatividad, que están en un ejercicio activista sacando la cara por sus derechos 
y todo lo demás, si, mucha gente lo valora, pero realmente lo que se necesita es 
sobrevivir, y lo menciono porque es diferente vivir como una persona trans.... Cuando... 
No has cambiado el nombre en tu cedula, cuando se te nota que eres una mujer trans, 
pero se te nota la manzana de andan acá... Y la gente te mira y te dice, no, no para 
usted no hay trabajo o.... Bueno también la diferencia de clases también es.... Marca 
mucho ese es ese libre desarrollo, porque pues si tienen plata tú pagas y ya, si tú 
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tienes plata te puedes pagar las cirugías y hacerte completamente femenina y ya lo 
arreglaste, no pasa nada, o si tienes una familia adinerada... Escuche en algún 
momento el caso de un chico trans que era hijo de una familia adinerada, padre y 
madre médicos, como que ellos mismos le hicieron la cirugía al chino, o sea ahí... Pues 
está muy bien porque pues tienen su aceptación familiar y todo eso... Pero teniendo un 
poder adquisitivo suficiente, pues lo arreglas, pero y si no la tienes, si no  , tienes que 
competir para conseguirlo, tienes que competir con otra chica que a pesar de que es tu 
par, tiene que competir por un cliente que les va a pagar un servicio sexual.... Entonces 
no más ese escenario, lo veo cargado de micromachismo, de machismos de muchas 
cosas, por qué, que nos pone en una diferencia de clase sociales?.... El machismo? 
Si... Claro por ejercicio de ciertos poderes Tarata, y los micromachismos, también.... 
Porque entonces esta... Pues evidentemente un.... Esta... A ver, voy a ordenar la 
idea.... Esta... Expuesto o susceptible, cierto, para que las clases más bajas se peleen 
entre sí, pues es una competencia, si, por la supervivencia eh... Claro que va cargada 
de micromachismo, y en las personas trans pues pasa eso, pienso que tanto hombres 
como mujeres trans, queremos siempre....de todas maneras... Validar, si.... Ser más 
válidos para la sociedad, entonces.... Si un hombre trans va para una entrevista de 
trabajo entonces tiene que ensayar que la voz le salga buen y que la postura no vaya a 
ser de pronto amanerada, porque entonces aparte de que va a ser rarito, y por la voz 
tan delgadita no sabe si que.... Entonces los movimientos o ese amaneramiento que 
expresa, lo confunde un poco más, pues a la gente no, él no está confundido puede 
que no esté confundido, obviamente no está confundido, pero la gente si se confunde 
con eso entonces cuando vamos a hacer las construcciones, nos fijamos en que si soy 
una mujer trans, tengo que sacar pecho para que se me vea el poquito que tengo, o 
que el relleno me quede bien parejo, si, y la cola también.... Entonces  bueno, como 
sea que cada quien sea que se haga sus transformaciones artesanales y corporales 
hasta peligrosas... Auto agresivas, creo que ya no más hablar de autoagresión ya para 
poder marcar esa diferencia en el género, es violento, no voy a decir si es 
micromachistas, pero es violento con los cuerpos.... y ta... Entonces levantar el pecho y 
levantar la cola y es lo mismo que les dije de las niñas, contonear la cadera al caminar 
y manejar y el tacón, y el súper pelo, y bueno todo eso... Y en el caso de los chicos 
pues que la faja me quede bien puesta, que no se me vaya a notar la teta, que mejor 
dicho, que la cadera, entonces que es muy grande, entonces o me pongo el pantalón 
que me, me apretá, me apretá que ni me lo puedo apuntar y me pongo una camisa o 
camiseta ancha, ancha, ancha que no se me note nada…y uhm…me apretó, me 
apretó, me apretó, no importa que me quedo sin aire, pero me aprieto…para poder salir 
a la calle, entonces agh…creo que precisamente esas construcciones del género que a 
las que nos ha llevado nuestra misma sociedad, nos llevan a, a esas agresiones 
también, entonces uhm….influyen los micromachismos en la forma de pensar de cómo 
nos vamos a proyectar….de cómo nos vamos a pensar un proyecto de vida, yo 
no,….empezando porque yo no creo que todas las personas trans piensen en tener un 
proyecto de vida, yo lo hago porque desde muy pequeñito, tuve una formación y tuve el 
privilegio de tener a alguien que siempre me dijo, debes hacer un proyecto de vida, 
debes pensarte en un mes en tres meses en un año, en 5 años, sí, pero a la mayoría 
no le pasa eso, la mayoría no le pasa eso, entonces simplemente se piensan en…en 
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que bueno, vamos a hacer la construcción, entonces pensemos en un nombre, que 
sea…que se note que es un nombre de hombre, si, pues eso puede ser 
micromachismo….que se note que es un nombre de mujer, en el caso de las chicas, 
que se note que es un nombre que pueda vender más, si, o que sea más sexy, o que 
sea más…uhm no sé, lo que sea, más recordable o más…si, entonces uhm, yo por 
ejemplo cuando pensé en mi nombre, pues yo…yo, yo no lo busque mucho realmente 
fue que me lo encontré y pues cuando lo encontré…yo me sentí como eso, yo si sentí 
eso…como ese Gustaff….evidentemente es masculino, o sea sí, no antes de pensar en 
un significado antes de pensar en una raíz etimológica, el origen del nombre, quien se 
llamó así, que hizo…no! Antes de pensar en todo eso, yo dije…Gustaff me gusta 
porque es masculino, no es Gustavo, cierto, es único, nadie más se va llamar como yo, 
entonces o sea si….o sea aquí en Latinoamérica puedo ser el único Gustaff si yo 
quiero. Entonces yo digo bueno…pues no sé si pensar, si ese pensamiento fue 
micromachistas….pero a mi ese pensamiento en ese momento si me hizo sentir más 
macho, en ese momento, sí, yo dije bueno si…claro, entonces eh…o bueno, uhm…no 
es por exponerlo, pero otro chico que se puso…bueno conozco como tres casos, de 
chicos que tal vez…buscando también agringar el nombre o….tratando de que fuera 
muy exclusivo, encontraron, se encontraron con nombres, que son muy masculinos en 
el idioma en que lo encontraron, sí, pero que …fonéticamente hablándolo acá es como 
si….o sea suena más a como si se llamara una mujer, entonces…esos nombre a uno… 
(Risas) uno de esos por ejemplo es Dayant, sí, porque el Dayant alemán, es el macho 
más machos, sí, pero acá…puede ser Dayana, puede ser ay Daya, cómo así, usted su 
primer nombre es masculino pero el segundo es Dayana, o como así, porque, entonces 
son…no es Dayana es Dayant, ah, por eso….O sea no, no es por eso, entonces claro, 
la inocente ignorancia de la gente (Risas) pues obviamente lleva eso…y menos  y más 
aún si no sabe que es un hombre trans, y el otro es Janik, sí, que sonaba como Janeth, 
entonces no, se lo cambio y ya no se pudo…se lo volvió a cambiar porque no le gusto 
como fonéticamente en esa cultura (Risas) le…no le reconocían su masculinidad a 
través del nombre, si, entonces claro son circunstancias que a todos se nos salen de 
las manos, entonces por ejemplo en el caso de mis amigos trans, me solidarizó con 
ellos, pero…pero ehm…por ejemplo el…ahí está por ejemplo…el, tal vez es un 
micromachismo en el que caemos de pretender que con el nombre o que con la forma 
en que nos van a llamar por el resto de nuestras vidas, se quiera reivindicar esa 
expresión del género, uhm, como me parece fabuloso como anoche una chica…bueno, 
una persona llego a comprarme un tinto, me compro una empanada y después me 
compro un tinto, y yo…por alguna…y yo por alguna le pregunte,  como ven pero es que 
no quiero que te vayas a quemar, o sea yo siempre que sirvo un tinto muy caliente, no 
me importa si es hombre o es mujer…yo les advierto que está muy caliente para que 
no se vayan a quemar, entonces me dijo, ay me preocupa que te vayas a quemar, 
entonces me dijo no, no te preocupes…igual…como fue que me dijo…igual yo soy una 
chica trans eh…yo soy una mujer trans  no binaria, yo…eso que tiene que ver con que 
te quemes los dedos?? (Risas) eso que tiene que ver? O sea yo quede súper 
confundido, lo único que le dije, le dije…yo lo único que quiero es que no te vayas a 
quemar, o sea…para que me dice que es una mujer trans no binaria, o sea sabía que 
era…un ser…diverso en el momento que vi esa persona, pero…no entiendo porque me 
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tiene que…explicar su género no sé si es que le preocupa menos o lo preocupa más 
quemarse los dedos si es una mujer trans o si es, o si es binaria o no es binaria, no 
sé…(Risas) me dejo así Paf! (Risas) pero…paso, entonces yo digo, y yo le dije como y 
que, no pasa nada, págueme el tinto (Risas)…EL buscar un género, al buscar un 
nombre por ejemplo, retomando, podemos caer en esos pensamientos micromachistas, 
tal vez al construir el cuerpo también…porque por lo mismo, si un hombre trans, si no le 
crecieron mucho los senos, pues bueno chévere porque pasa más inadvertido, pero y 
si no…y si tuvo talla 38 – 40, que va a hacer con todo ese peso para quitárselo de 
encima, entonces claro, la falta de información para las personas trans para cuando 
comenzamos a hacer nuestras construcciones, es el problema más grave que hay al 
tener estas construcciones binarias, construcciones heteronomativas, machistas y 
micromachistas porque…de haber tenido información, yo por ejemplo de haber tenido 
información, habría comenzado un tránsito mucho más tranquilo, mucho menos 
agresivo con mi cuerpo, mucho menos agresivo con mi familia, mucho menos 
agresivo…con mis parejas, porque no…no sabía que las posibilidades tan enormes 
que había, porque no sabía…eh…que tenía más libertad, que podía tener más libertad 
para hacerlo, para expresarlo, entonces eso me llevo y creo que a mucho nos lleva a 
esa confrontación, si le digo no...no más el hecho de expresarlo en la familia, es 
determinante, yo también cuento con un privilegio muy grande, porque yo sé que la 
mayoría de mis amigos, o no amigos, la mayoría de hombres trans, se metieron en 
problemas muy grandes o se serian excluidos o algo muy grave, muy feo les podía 
pasar solamente por anunciarse como hombres trans, entonces nos falta 
información….para poder…tener también una forma, una estrategia inteligente, de 
poder comenzar el tránsito, o de dar el paso si quiere, si se quiere en hormonas o lo 
que sea porque no solamente esta…ya las posibilidades para hacerlo sino que…a 
veces me llaman chicos a mí y me dicen, hola como estas es que fulanito o fulanita me 
dio tu número y…y yo quiero saber cómo empezar, y yo como uff vale…está bien, pero 
tú ya viste tu dimensión laboral, ya viste tu dimensión espiritual, ya viste tu dimensión 
personal, familiar, no sé…o sea…ser trans no es solamente algo físico, ser trans es…lo 
que va a llevar la persona por el resto de su vida, entonces ya los chinos dicen, ay 
venga si tiene razón, tengo que pensarlo un poco más, tengo que pensar en qué 
momento es adecuado, porque a la larga tu puedes…la inyección es lo de menos, por 
más escasa que esté uff hoy en día la contrabandean, o sea la inyección es lo de 
menos, y si tú tienes la plata uf menos! Sí, pero piensa que eso tiene cambios, efectos 
secundarios, tatata…ay sí…venga y más o menos al cuanto tiempo le sale la barba, 
yo…te puede salir al otro día, te puede salir al otro año, o sea eso yo no te lo voy a 
decir, cada cuerpo es diferente….Ay! cómo así, o sea que si me sale rápido, y yo vivo 
con mi hija y con mi mamá y yo…ah bueno, entonces piensa, piensa primero como va 
a ser tu construcción como padre, como hijo, como si lo quieres compartir con ellas, 
como lo quieres vivir, con ellas, lo quieres vivir con ellas, o sea…piensa, entonces 
desafortunadamente a uno se lo dicen, o a mí no me lo dijeron en su momento o sea 
fue después de estrellarse o estrellarnos muchas veces que ahora podemos, o bueno, 
afortunadamente tenemos la posibilidad de decirles a algunos, a los que se hacen 
visibles, decirles como mira, ojo con esto, el camino está ahí, pero si vas a arrancar, 
tienes que reflexionar sobre tu vida, a muchos otros a los que todavía no conocemos, a 
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los que están escondidos a los que no saben que no son los únicos hongos en el 
mundo que existen que son trans, no les llega la información ni por la televisión, ni por 
el periódico, ni por la radio, ni por ningún otro lado, y…suele suceder que son los de 
más escasos recursos, entonces a las personas trans, siempre nos va a travesar, 
eso…uno, las posibilidades económicas que tengamos, y la información, si esa 
información viene del…del de la…de las vivencias pues nos vamos, vamos a estar 
alimentados de todos los micromachismos que nos quedaron guardados en la niñez, en 
nuestro crecimiento en lo que vimos en la sociedad, para marcar un comportamiento 
más femenino o más masculino, para poder ser más hombre o más mujeres, o menos 
hombre o menos mujeres, sí, porque no solamente está el chico…puede ocurrir, tal vez 
la construcción comienza a  hacerse…como me veo más hombre o como me veo 
menos mujer, como se me nota menos lo femenino…Eso es.. 
¿Qué referencia tiene sobre el concepto de nuevas masculinidades? 
Uy si, cambiamos bastante de tema…bueno…pienso que…se habla de…bueno 
son…son masculinidades que tal vez…se orientan a de construir un poco la 
masculinidad hegemónica que se tenía antes establecida, pienso que es un abanico de 
opciones y posibilidades que…pienso que van más orientadas al…a lo que puedan 
adquirir los hombres…porque son los que representan más…eh…la digamos que el 
género masculino, no, por eso se habla de nuevas masculinidades, no se habla de 
nuevas feminidades, no…tampoco…pero, pero no sabría cómo como como…una 
persona, por ejemplo como una mujer, por ejemplo como una mujer masculina, pueda 
adquirir una nueva masculinidad, si me hago entender? No? Bueno…Pienso que, 
pienso que el termino nuevas masculinidades, es algo que pretende de construir un 
poco al hombre, y las masculinidades de los patrones pues que ya hemos hablada, 
machistas, pues que…a los que nos hemos acostumbrado, pero digo que no solamente 
los hombres son masculinos, que existen otras posibilidades, que hay mujeres que 
pueden ser masculinas,  si, o que hay mujeres que pueden ser femeninas pero 
que…también eh…podrían tener la posibilidad…de adquirir una…eh…una nueva 
masculinidad, sí o no, por qué, porque…voy a poner el ejemplo de una mujer…voy a 
hablar primero de las mujeres y después de los hombres, voy a hablar por ejemplo de 
una mujer…masculina, feminista, lesbiana…Creo que son muchas las mujeres que 
existen así y creo que…es importante que las mujeres sepan que no…que las nuevas 
masculinidades no es algo que solamente le toca a los hombres o que solo les toca 
corregir o que le toca adquirir a los hombres, porque precisamente las mujeres, por 
ejemplo, lesbianas masculinas, son las que más machismo replican o pienso yo 
que…son las que más…eh…arraigado tienen esos comportamientos eh…violentos, si, 
muy violentos, entonces…esas nuevas masculinidades deberían ser…para todo el 
mundo aunque pienso que está diseñado para que inicialmente sea un mensaje hacia 
los hombres, para comenzar a de construir esas ideas machistas y violentas que han 
marcado violencia intrafamiliar, que han marcado violencia de género hacia la mujer, 
que han marcado violencia sexual hacia niñas y adolescentes, niñas y 
adolescentes…y...Aunque no conozco su teoría, no les voy aquí a decir es tal, porque 
no conozco a fondo la teoría, he visto o bueno tengo entendido que…pretende 
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cuestionar entonces como les digo inicialmente a los hombres, acerca de…acerca de 
su comportamiento, entonces decimos como no…nueva masculinidad es como abrir un 
abanico de diversidad ante los hombres, entonces decirles como mira, no seas tan 
loco, si te pones una camisa rosada no vas a dejar de ser hombre, oye no seas tan 
loco, si sientes tristeza y quieres llorar no vas a dejar de ser hombre o bueno…eso…es 
como algo muy muy...muy vano, pero también hay otros mensajes tal vez más 
profundos, como eh…en el en el día a día, que es lo que más nos cuesta, en el día a 
día…eh…como de construir o cómo, empezar a transformar esas actitudes o ese 
lenguaje, o esos, o esos actos eh…que me hacen creer que soy más macho y que en 
realidad no importan, y como nos vamos a referir a las mujeres, a las esposas, a las 
hijas a esto…pues para empezar a…transformar, pensemos que de manera positiva 
los entornos en los que nos desenvolvemos, entonces un entorno familiar, en el lugar, 
en un entorno laboral…un poco más respetuoso un poco más agradable y pienso 
que…que se hicieron con ese objetivo, o bueno que se pensaron con ese objetivo esas 
nuevas masculinidades. 
¿Cómo consideras que pueden influir las nuevas masculinidades en las 
conductas micromachistas? 
Ag…en las conductas micromachistas? Ah bueno, porque precisamente nos confronta, 
entonces uish…si yo fuera, si yo no hubiese tenido la…como le digo…bueno, si la 
fortuna de estar con tantas personas diversas a mi alrededor, a mí me parecería que 
eso…que eso sería como pedirle a un manzano que de limones (Risas) es que…yo 
creo que si…si se piensa en atacarlas, o sea las nuevas masculinidades tienen que 
atacar esos micromachismos, yo creo que si…sería muy contradictoria pensarnos en 
nuevos hombres y estar cargados de machismo, no? Uhm…es una, pienso que eso 
está muy lejano, pero creo que esas nuevas masculinidades que están comenzando s 
surgir o a penas a visibilizarse y apenas a…a darse a conocer porque pues sé que 
mucha gente ni siquiera conoce ese término, por el contrario se piensa como, ah 
nuevas masculinidades Ay…entonces como es, si, va a hacer muchos…muchos, va a 
ser mucho el objeto de burla de bullying, eh…de que hablar, a dar de que hablar, 
pero…pero creo que si conociéramos un poco o si se expondrán un poco mejor, yo sé 
que nos tardaríamos, pero llegaríamos a un punto en el que estaríamos más 
tranquilos...Precisamente con los géneros, por lo menos…yo digo que soy muy 
afortunado porque voy a hablar de una…de un caso…de una pareja…ay dios mío, 
que…(Risas) que…claro en el momento en que nos concomimos, nos gustamos y 
todo, y lo que…seguramente ella lo que vio en mí, lo que le gusto fue en gran parte fue 
la masculinidad que yo expresaba, y a mí también me gusto de ello pues lo opuesto si, 
entonces claro y nos entendimos resto y que chimba todo…pero después del tiempo, la 
razón por las cuales se acabaron las cosas después de una larga convivencia, también 
fue como esa presión que uno no se da cuenta que la tiene, pero es una presión y esa 
carga de que a pesar de que yo…yo no yo no, yo no conocía el termino de las nuevas 
masculinidades, pero yo que pretendía un hombre…claro el hombre del hogar y todo 
eso…eh…pero un hombre diferente que no…un hombre no violento, un hombre, no 
machista, un hombre…(Risas) si…un hombre un poco diferente si…pues tener mi porte 
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y todo eso…no fue suficiente para ella, no fue suficiente para ella, después me di 
cuenta que era demasiado para ella (Risas)…Pero para ella no era suficiente, porque 
ella pensaba que yo por pretender ser un hombre, así como les digo…estaba 
comenzado a ser menos hombre, si me hago entender? Eso…entonces estaba 
comenzando s ser menos hombre, porque yo no era el que…hacia lo que fuera 
necesaria hacer para sostener mi familia, porque si yo fuera un hombre entre comillas 
de verdad, ehm...me iría a trabajar en la rusa o en lo que fuera o como fuera y 
a…bueno, o bueno sí...para hacer todo lo necesario para hacer todo lo necesario y 
todo lo suficiente para ser suficiente proveedor del hogar, si, entonces no…esa relación 
fue muy fuerte , esa relación, terminar esa relación fue muy fuerte, me conflicto 
bastante y creo que fue toda ese imaginario que ella tenía de mi…y que vio que no que 
se dio cuenta que no lo iba a encontrar, cierto, me…me cuestiono muchísimo, me 
cuestiono bastante, entonces yo digo entonces que hijueputas, o sea perdón, que 
carajos, entonces que hago, entonces para poder tener la pareja que a  mí me gusta 
que es una mujer femenina, tengo que comportarme como un guache, porque eso es lo 
que busca? O sea…no lo voy a hacer porque además eso…ahora reflexionando pienso 
que fue muy violento conmigo escuchar, escuchar le varias conversaciones con sus 
amigas, que entre otras cosas fue…uhm…lo que a ella la llevo a irse, porque ella se 
fue, eh…y después de eso…uh,…yo estar detrás de una persona que estaba 
cuestionándome la vida, que estaba cuestionando mi masculinidad…o sea que yo tenía 
que cumplir, que ella veía eso como una carrera de observación donde yo tenía que 
cumplir ciertos requisitos, retos y pruebas para ser suficiente pareja y complemente 
para ella, eso no…eso no…eso es absurdo, y tenía, tenía que bueno…escuchar 
desafortunadamente conversaciones en que sus amigas decían no, es que a uno le 
gusta el hombre que huele mal, el que es cochino, el que es guache, el que lo trata a 
uno feo, a uno le gusta que lo traten feo y yo como uf…yo no…o sea no, no puedo con 
esto, yo no puedo con esto, yo no puedo estar con una persona que tiene esas 
influencias, no…si se fue mejor que se haya ido y ojala sea pa siempre porque no 
puedo así no puedo entonces claro, también fue un momento en el que ella, ella o 
evidentemente cuando yo la conocí no era así y no tenía ese tipo de conversaciones 
así de explicitas con sus amigas delante mía, sí, pero darme cuenta de que esa era su 
manera de pensar, entonces me llevo a la conclusión de que pues no todas la mujeres 
pueden pensar así, cierto, yo no puedo generalizar y…es más la mujer que yo quiero, 
no puede pensar así, (Risas) o sea la mujer que yo quiero a mi lado  no…por favor, o 
sea le pido al universo que si no existe, me quede solo para siempre, pero feliz, porque 
yo no puedo estar con una mujer que piense así, cierto, entonces yo dije, superar esa 
tusa fue muy difícil, pero aprendí mucho también, aprendí mucho, creo que es de las 
que más aprendí, porque yo no…o sea nadie…si yo estoy en un momento de la 
adolescencia o lo que sea, bueno listo vale, O si yo soy consciente que en algún 
aspecto de la vida soy ignorante, digo listo me dejo llevar por…por alguien que si sepa 
de esto y yo aprendo pero no puede ser que alguien me ponga a mí como no...tu 
primero tienen que…eh.. A ver para ser…como te digo, más fuerte, tienes 
que...eh…aprender a vivir solo por un tiempo y después irte con alguien, entonces 
démonos un espacio de tres meses y cada uno por su cuenta y si cada uno puede 
sobrevivir entonces. O sea no, (Risas) me acorde de todo y me da cosa…me da 
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bochorno (Risas)…Entonces yo digo bueno, eh…quien lo pensaría, o sea eso nos 
pasa…entonces…claro yo, yo…retomando la respuesta a la pregunta es que listo, las 
nuevas masculinidades porque hable de mujeres y hombres, porque yo pienso que las 
nuevas masculinidades si deben…yo creo que se pensaron de esta manera como les 
digo para transformar un poco, digo un poco, porque sé que del todo no va a hacer 
posible, pero si un poco los entornos en los que convivimos hombres y mujeres y que 
pretendan bajar esas cifras de violencia en esos entornos en donde se ejercen a nivel 
familiar, a nivel laboral a nivel académico, bueno en todo nivel y que la…pero pienso 
que las…las mujeres, también deben preocuparse por…por entender por lo menos lo 
que es este…ese término o las pretensiones de las nuevas masculinidades…es que es 
difícil (Risas) es difícil, es complejo. Si yo creo que si influyen, o sea tienen que influir 
positivamente por lo menos en la eliminación de los micromachismos más…en él...en 
la convivencia, en la convivencia de los, de los dos géneros, trans o no trans como 
sea… 
Entrevista No. 4 
Objetivo: Identificar cómo los micromachismos afectan a los participantes 
Modalidad: Individual 
Duración aproximada: 2 Horas. 
Vamos a llevar a cabo la entrevista  número cuatro; esta tiene como objetivo  ee, 
identificar como el micromachismo puede afectar directamente, sí vamos a 
seguir  hablando de micromachismo 
Entonces no lo se 
Pues lo vamos hablar desde una parte más experiencial de ti, las experiencias 
que has tenido, es decir, si se te pasan mil experiencias por la cabeza, nos las 
puedes comentar abiertamente, ósea no, ósea , recuerda que estas entrevistas no 
hay límite de tiempo. Lo que vamos hacer es retomar el tema de 
micromachismo, entonces la primera pregunta es qué ¿consideras que ha sido 
víctima de un micromachismo? 
Estoy pensando, no porque, por porque no lo haya sido jajaja sino porque quiero, pues 
sí, haber, jummm, pues por lo menos yo recuerdo, jejeje, listo, eee, mmmm, en varias 
ocasiones de mi niñez pues, bueno, obviamente como te digo en la crianza siempre se 
marcan muchas, muchas, muchas cosas que quedan, bueno no sé si como traumas, 
recuerdos, etcétera, mmmm, yo recuerdo que a mí me,  yo tenía el cabello largo, no 
porque quisiera tenerlo largo, realmente a  mí, mmm, pues, pues yo nunca cogí, nunca 
fui, el de los que cogió unas tijeras y fassss se mocho el pelo, pues no, pero sí tuve el 
cabello largo y siempre mí, mi mamá, hay, mmm, bueno a ella le gustaba que tuviera el 
pelo largo y peinarme, pero eee, a mí, me fastidiaban mucho esos momentos, entonces 
yo le decía a mi mama que, no que a mí no me gustaba que me peinara, que me dejara 
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así y bueno, siempre fui, mmm, siendo mis posturas al sentarme, al caminar, siempre 
fueron corregidas, corregidas, aaa, eeee, pero no se siente así, que así se sientan los 
niños, eee, no, porque camina así, parece, parece  un puro chino, je, que en, digamos 
que ese tipo de comentarios a mi más que una ofensa, tampoco era un halago, pero a 
mí me generó mucha confusión, digamos, a mí me generó mucha confusión, porque yo 
me sentía bien, vistiéndome, o actuando de una forma y siendo todo el tiempo 
corregido, corregido, corregido, corregido, para tener u adoptar un comportamiento con 
el que no me sentía cómodo, ¿sí?, entonces eso, pienso que pudieron ser los primeros 
micromachismos, pues claro que siempre quedaron ahí guardados, nunca se me 
olvidará obviamente, eee, recordar esas cosas y bueno, la primera, la primera vez que 
si me dejaron solo en la peluquería, yo tenía el pelo muy largo, yo lo tenía como casi 
llegándome a la cintura, como el, más largo que el tuyo , jaja, y, y , me acuerdo que yo 
quería, yo estaba comenzando a jugar baloncesto, yo siempre andaba con el cabello 
recogido, siempre el cabello recogido aquí alto, entonces cuando entre a baloncesto, 
bueno yo quería seguir jugando baloncesto, pero entonces mi mamá un día me tuvo 
que dejar solo en el salón de belleza y cuando llegó el peluquero me dijo,  “bueno le 
despuntó como siempre” y yo sí pero harto, córtame arto, “ a donde quiere tener el 
cabello”, nooo, por aquí o aquí (indica la altura del cuello y luego la altura de la oreja), 
no, no sé, “por qué le puedo hacer un honguito” y yo aaa, ese, ese, el honguito, pues 
yo me hice un honguito medio larguito, medio rarito, jajajajaja, y me lo hice y yo quedé 
feliz, porque yo dije, pues yo me veía, pues me veía como un niño, entonces yo le dije, 
sí, me encanta, este es, tan cuando llegue a la casa, y mi mama, no, pues casi se 
desmaya me dijo que yo que había hecho con el cabello, que, mmm, que parecía un 
puro chino, que ahora que, desde hay nunca más volví a tener el cabello tan largo, 
ósea, si lo tuve largo, pero no me pasaba del hombro, emmm, de ahí para acá, de ahí 
para acá que, no, pues, que el colegio, el colegio siempre, todo el tiempo, porque, de 
igual forma, bueno, no sé si ya les había comentado, pero entonces mi colegio era 
masculino y femenino, pero no mixto,  ¿sí?, entonces los salones femeninos, los que yo 
crecí, mmmm, pues, no, no encontré fácilmente un grupo de personas con los cuales 
abrirme completamente ooo poder socializar y expresar mis ideas y demás, entonces, 
eee, siempre el tema, de bueno, se ponían hablar claro y sobre todo en la 
adolescencia, hablar deee los novios, y tu novio y mi novio y no sé qué, y entonces y yo 
ahí, y claro siempre que  me preguntaban a mí, y yo pues yo no tengo novio, hay pero 
porque, pero quien le gusta, entonces siempre era la presión, la presión, la presión a 
que a uno tenía que gustarle un chico, y uno tenía que describirles el prototipo de chico 
que a uno les gustaba y no, es decir eso no, se me dificultaba bastante, realmente me 
sentía muy presionado, me sentía muy incómodo sobre todo, entonces siempre evadía 
los temas, entonces también era una forma de buscar que cuando esos temas o esas 
conversaciones se deban, mejor hacerme a un lado o mejor dar un paso atrás, mejor 
como excluirme socialmente, para ese tipo de cosas, porque además no hablaban de 
muchas otras tampoco, las chinas adolescentes no hablan o bueno en ese entonces no 
existían tantas series, no habían series de que hablar, solamente existía la única 
novela que todo el mundo veía por  la noche, ósea, no, era otra cosa, era otra cosa, y 
bueno mi colegio era católico, además de todo eso, siempre estuvo, estuvieron pues 
los profesores y las directivas del colegio vigilando que cada estudiante niño o niña, 
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hombre o mujer, eee, tuviera como sus “patrones de comportamiento en su lugar”, 
¿sí?, entonces a mí me generaron una, una anotación en el observador del alumno 
porque las niñas, se quejaron,  que un día estamos jugando a la lleva, como fue, sí que 
estábamos jugando a la lleva y que yo tenía un juego muy brusco y que les había 
pegado y que las había mordido  y que les había empujado, y que mejor dicho, esas 
viejas locas, jajajaja, entonces claro, pues los pocos espacios que buscaba entonces 
para integrarme siempre o bueno, sí casi siempre fue como reprendiendo de alguna 
manera, entonces hag, de pronto cuando uno juega  a la lleva pues uno sabe que es, 
que tiene que tocar a los compañeros y eso, pero cuando ya las nenas comenzaron a 
exagerar las nota, ya me di cuenta también que era un tema de que querían exagerar 
eso para, para, para perjudicarme, entonces hag, bueno, mal por ese lado, mmm, 
entonces bueno siempre estuvo en él, sí porque, en el colegio siempre estuvo muy, 
muy marcado eso, los profesores, las, si los profesores de orientación profesional, eee, 
si, no, nosotros teníamos una psicóloga en el colegio que ella nos dictó psicología y 
también orientación y bueno, ella tenía unos ejercicios súper chéveres y todo eso, pero 
yo creo que siempre, como les digo iban enfocados a corregir lo que no debería ser de 
un género o de otro, entonces siempre tuve esa, esa corrección todo el tiempo, todo el 
tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, mmm, jumm, yo, yo no me imagino la cantidad 
de los micromachismos podrían ser tan fáciles de detectar, pero uno es tan 
inconsciente es decir, no, no, no, cuando ocurren esas cosas no creo que uno tenga la 
consciencia suficiente para decir “en este momento estamos hiendo un acto 
micromachistas”, no,  si, jaja, entonces yo creo que deben ser muchos, yo creo que 
deben ser muchos  y también deben ser muchos los que yo mismo he podido, he 
podido o haya podido ejercer, mmmm, en la parte de las relaciones personales y 
sentimentales, creo que eee, mmm, con, antes de iniciar mi tránsito  y mientras estuve  
en la universidad  y ya en un círculo social ya de personas responsables, jajaja, puede , 
bueno estuve en una carrera muy machista, mmmm, pero siempre me sentí muy a 
gusto de, de tener ese trabajo duro, cuando habían salidas de campo, eee, bueno 
además que yo era reñoño, yo, a mí, yo siempre estaba prevenido por todo, además 
que yo era scout y yo cargaba siempre de todo, ósea, pues yo no me varaba por nada, 
yo cargaba, a pesar de que no dijeran, pero yo cargaba fósforos, linterna, botones, una 
aguja,  hilo, eee, tijeras, silbatos, ósea, todo, como si me fuera al desafío súper 
humanos pues, jajaja, ¿sí?, pero todo me cabía en un cangurito pequeñito que yo 
cargaba y ya,  siempre que el profesor decía alguien tiene una cuerdita, yo profesor, 
alguien tiene unas tijeras, siempre yo tenía algo que era importante o útil en un 
momento que se necesitaba, entonces a mí me empezaron a llamar Mcgyver, alguien 
tiene, hasta brújula tenía yo, ee, alguien sabe tal cosa, mmm, pero profe pregúntele a 
Mcgyver , ajajajajaj, se fue, se fue, se fueron acostumbrando que bueno, que yo 
siempre era el más preparado, pues entre todos, aunque claro tenía la identidad 
femenina, pero siempre me pusieron ese apodo de Mcgyver siempre, pues por, por 
todo lo que yo cargaba, así, en las prácticas  y a mí me gustaba mucho, ¿no?, como 
andar con botas, el overol, eee, sentía, en ese momento sentía , que se validaba la 
masculinidad de alguna manera, ¿sí?, mmm, no sé, tal vez e ese momento era 
necesario, ¿sí?, lo consideraba necesario y había muy poquitas compañeras mujeres, 
entonces casi siempre yo, mmm, me socializaba con ellas más rápido y bueno, no con 
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todas, solo con las más pilas y eeee,  si porque había  unas que definitivamente  no 
daban pie con bola y me caían como un culo, entonces yo con ellas ni el saludo, ni 
siquiera las saludaba  porque eran muy brutas, jajaja, entonces yo la verdad, yo 
jajajajaja, yo por ejemplo no creo que eso, yo no sé si eso era micromachismo, 
jajajajajajaja, pero yo sí, pero yo sí, me hablaba y le hablaba muy bien, solamente con 
las que trabajaban, con las que estudiaban , con las que se notaba que preparaban una 
exposición y eso, a las que no, yo las miraba remal y bueno yo no sé si eso es 
micromachistas, pero de todas maneras yo no voy, no pude  y con las que sí, ósea, con 
las que fueron mis amigas, que fueron dos  Érikas, María Jimena, Gloria, primero una 
Érica y luego la otra, jajajajaj, eeee, mmmm, con ellas hicimos unas amistades muy 
fuertes, que pues nos sirvieron mucho para salir adelante en la parte académica,  ¿sí?, 
entonces siempre hubo mucha confianza, siempre hubo mucha , mucha, e si confianza, 
ellas iban a mi casa, yo a la casa de ellas y en las, en algunas oportunidades que 
incluso había que pasar la noche o en una finca o bueno etcétera, eee, yo creo que 
siempre hubo a pesar de que ellas en ese entonces supieron de mi orientación sexual 
lesbiana, eee, ellas nunca tuvieron ninguna, ningún tipo de prevención conmigo, ningún 
tipo de rechazo conmigo, si, si, nos tocaba, nos tocaba, dormir, eee, juntos en la misma 
cama o lo que sea jumm, nada, era como muy normal, muy plan hermanitos por decirlo 
así, ¿sí?, entonces siempre me sentí como eso, como el hermano protector, como el 
hermano independientemente de la edad, casi siempre todas ellas eran mayores, pero 
siempre me sentí yo como el adulto responsable de la situación, como ocupando el 
lugar del hermano man, mayor  que protege a la hermanita menor, ¿sí?, entonces eee, 
no sé si eso fuese considerarlo micromachismo, pero siento que en esos, en esos 
escenarios o en esas situaciones yo me sentía muy masculino y entonces yo , eee,  me 
pedía, casi siempre me pedía el ser, eso como el trabajo pesado, como el trabajo de 
más fuerza o cosas así y eso eran cosas que se daban de forma muy natural, de forma 
muy espontánea, y creo que a ellas también les gustaba  eso, les gustaba que yo 
asumiera como esas cosas, como esas partes, sin significar que ellas no pudieran o 
algo así, eee, jummm, y en la parte sentimental es muy complicado porque eso, eso ha 
sido, eso no ha sido fácil, jajaja, eso, la primera novia que yo tuve o bueno que pensé 
que era mi novia, jajajaja, fue muy raro porque a ella le “gustaba todo lo traviste que 
había en mi”, si, no, claro todavía no había empezado tránsito, eso fue hace muchos 
años, yo todavía no había empezado ni con hormonas, ni tenía idea, no tenía idea de 
nada, entonces ella, pero digamos, eee, esta voz que tengo ahorita más o menos y un 
poquito ronca, así se me ponía la voz, digamos que era casi mi voz natura, siempre 
tirando como a disfonico pero un poquito ronca, pero así, y a ella le gustaba eso, y yo 
“ve tan loca”, pero bueno jajajaja, no sé, eee, fue muy chistoso porque en la parte de 
los roles, ella siempre fue la que eee, tenía la parte propositiva, ella siempre, ella fue la 
que dijo que nos cuadráramos, ella fue la que eee, ella era la que SSSS, bueno me 
invitaba a salir, ella era la que asumía toda esa parte, mmm, esa relación fue rara, pero 
voy a que mmm, en esa yo no, pues yo no, no, esa relación en lo que duro me sentí 
más, ósea, yo no me sentía como soñando en un proyecto para toda la vida o algo así, 
me parecía que era la relación de la juventud que había que disfrutar y ya, si, de igual 
manera ella me dejo, jajajaja, porque jajajaja, ella tomó la iniciativa en todo jajajaja, 
eee, no, está bien, esa tuza ya paso, jajajajaja, eee, yo me fui, nosotros compartimos 
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mucho tiempo a diario y en un viaje que yo hice con mi hermana a Ecuador a visitar a 
mi familia por un mes, ella cambio, cambio totalmente y mmm, cuando yo volví me dio 
a entender, prácticamente que no le servía estar conmigo porque a ella no, ella no 
podía permitir o asumir ooo imaginarse que ese tipo de situaciones como ese paseo se 
volvieran a dar en otro momento y yo, ósea, tenemos que separarnos de todas 
maneras en algún momento, ósea, y por mucho tiempo, ¿no?, y me decía “si por eso 
ya no vamos a seguir, porque yo necesito a alguien que esté todo el tiempo para mí y 
conmigo y tú me demostraste que no vas hacer tu” y yo ha bueno, pues tampoco, pues 
ni al caso que quería, jumm, entonces, no, si, si, no eso fue muy difícil porque además 
ella sufría de, de, una bipolaridad como, también como trastorno de múltiple 
personalidad y al punto que a cada personalidad le tenía su nombre, ya fue Gavi, fue 
Lucy, fue Schani, fue mmm, bueno, me acuerdo de tres o cuatro, Gabriela, hag, eee, 
pero era como su video y a mí no me impresionaba eso tanto, ósea, eso no me 
impresionaba tanto, después dije no, bueno menos mal que eso no, jajajaj, me hubiera 
vuelto tal vez muy loco, no sé, y ella se cortaba, ella se cortaba, me di cuenta, bueno, 
siempre me di cuenta, pero bueno, ya en la última fase de la relación siempre se cortó 
más, más, más, y más, tanto así que ya, ella comenzó como ha, ha, buscarme cuando, 
“oye estoy aquí con, en la ducha, con una minora y estoy sola, y no sé qué”, y mmm, 
como presionándome de que se iba a cortar o que se iba hacer daño o que se iba no 
sé, a matar, eee, y que yo no estaba ahí y queriéndome como culpar de la situación, 
también eso fue muy fuerte, entonces ya, yo le dije no, ósea, no, eee, una vez llegue, 
ella no me dijo nada, si no llegue al apartamento de ella y me eee, por alguna razón 
ella dejó la puerta abierta, ella, ella, quería que yo llegara y que la viera en el show de 
que estaba en la ducha, de que estaba todo lleno de sangre y ella cortándose ahí, y 
pues sí, llegué a ese punto de tener que, que, limpiarla y todo eso, y yo dije no, ósea, 
yo tampoco me hallo haciendo esto, por cuanto tiempo, no, bueno finalmente nos 
dejamos, mmm, ella era muy bella, a mí me gustaba mucho, pero bueno, después de 
eso pasaron muchísimo tiempo para que yo me pudiera relacionar con alguien, creo 
que me costaba mucho, uno porque no sabía cómo hacerlo, dos no quería hacerlo, fue 
como hag, no sé, eso fue muy difícil, pero paso el tiempo y tuve otra pareja con la que 
jumm, creo que si nos marcamos bastante con ese tema de los micromachismos, no 
fue la primera mujer, bueno la primera mujer, que,  la primera novia lesbiana, si, 
digamos que la única, ajajajaja, novia lesbiana que, aaa, esa era, esa era loca también, 
no se cortaba, pero era loca también, eee, jajajaja, hay, Carolina, Carolina yo la conocí 
por casualidad de un contacto, ósea, yo iba con mi hermana a tomar un coctel sin 
alcohol por chapinero y ella se encontró con una compañera que iba con Carolina y yo 
no sé cómo terminamos Carolina y yo en un bar hablando de nuestras vidas, y mi 
hermana hay mirándonos ahí hablar, jajajaja, y entonces eee, si con ella siempre tuve 
el gusta de hablar de muchos temas, hablábamos mucho, creo que eso fue lo que nos 
llevó a consolidar una relación, pero así como hablábamos mucho después de un 
tiempo comenzamos a discutir mucho, entonces, eee, teníamos apuestas , 
pensamientos políticos diferentes, éramos muy diferentes, realmente no éramos muy 
afines en lo que pienso que una relación debe tener afinidad la pareja, jumm, pero no, 
ella iba como por un camino y yo iba como para otro camino, sin  embargo estábamos 
juntos, eso era raro, pero en esa libertad que me daba el pensar que con ella no tenía 
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problema por salir del closet o por salir a rumbear a un lugar abiertamente, eee, diverso 
o femenino o bueno los bares lésbicos por ejemplo, y todo eso lo cual disfrute mucho 
durante esa relación, mmm, bueno, además súmenosle a eso que mi suegra era 
lesbiana, eso fue un matriarcado de lesbianas, ¿yo no les he contado?, bueno, mi 
suegra era lesbiana, es decir su pareja era la madrastra de mi novia, esa madrastra 
tenía tres hijos, un chico, ee,  adolescente pequeño, la mayor, la hija mayor era 
lesbiana y estaba con su pareja que parecía un man, pero era otra mujer, porque era 
lesbiana machorra, y la menor que era la que, la protegida pues, ¿sí?, la que nadie 
toca, con la que nadie se mete, bueno, y bueno el hecho era que cuando había una 
reunión familiar, eso, casi siempre iban siempre las del cuento por decirlo así, entonces 
iban mí, la madrastra con las dos hijas, ósea con la hija y la esposa, y estaba mi suegra 
y Carolina y yo y entonces bueno, eso era rarísimo, eso era un aren ahí, extraño que 
cada quien tiene su jerarquía  y bueno, chévere, porque yo tenía esa libertad de hag, 
no importa, aquí podemos hablar de todo y no pasa nada, y va hacer hasta chévere, 
¿cierto?, pero ahí, eee, yo, precisamente por esa libertad y todo, pues yo ya me había 
pensado en la posibilidad de un tránsito, ahí yo ya había comenzado a conocer , 
porque ya, por esa época empecé a jugar, bueno volví a jugar futbol y comencé a 
conocer a los primeros hombres trans, ¿sí?, y se hicieron mis amigos, y ya después 
con el tiempo y todo y yo ya estaba  mmm, aprendiendo, conociendo o viendo que 
otras, que a esos chicos si se les trataba en masculino, si estaban haciendo un proceso 
de cambio y yo dije guau ósea que si se puede, ósea, siempre había sido como un 
sentimiento mío, que yo no sabía si era algo reprimido y ya o era una bobada, una 
etapa que tenía que pasar y ya, etcétera, bueno cuando vi que realmente era una 
posibilidad, yo dije que no, que había perdido mucho tiempo, todo el tiempo de mi vida 
lo he desperdiciado, entonces claro, yo empecé entonces a relajarme un poco más y mi 
forma de vestir cambio, como mi forma de presentarme cambio, entonces a Carolina 
eso no le gusto, me dijo que ya no iba a permitir eso y que ella estaba con una mujer y 
que porque no me maquillaba un poquito y que porque no me encrespaba por lo menos 
las pestañas un poquito y que eee, que ella no quería andar con una machorra, que 
ella no quería eee, bueno no sé, creo que hay había un tema de ego en la, en el, en la, 
es decir en como las personas leyeran la relación de nosotros, porque a ella siempre le 
importaba que ella se viera como la persona más activa de la relación ¿sí?, y yo la más 
pasiva, cosa que pues tampoco, jajaja, entonces claro empezamos a chocar mucho por 
esos egos y todo y ella, si, era eso, a pesar de todo ella no era machorra, pero ella, 
ella, si le importaba sentir que era la parte masculina de la relación, es extraño, porque 
estamos hablando de una relación lésbica, cierto, entonces quien es el niño, pues no, 
no es la idea, pero a ella si le importaba eso, entonces para ganar ese territorio, para 
ganar ese terreno y que no se lo usurpara yo, entonces ella impuso ese, se impuso 
mucho sobre mí, sobre todo en los escenarios sociales, sobre todo cuando había un 
compartir, una reunión, un cumpleaños, una visita, eee, siempre, ¿sí?, y entonces, o, 
claro, ella cambiaba totalmente y me daba órdenes, y me decía hay, es más un día me 
saco hasta la piedra, porque creo que fue de las primeras veces que la mande para el 
carajo, eee, nos fuimos a un billar con otras amigas de ella, y ella tenía un perrito que 
tenía que sacar a pasear, y entonces por alguna razón estábamos en el billar, el perrito 
se, se, salió corriendo, se desato, yo no sé qué fue lo que paso, pero pues, ósea, en 
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ningún momento, pues si a mí me dicen encárguese de perro y yo me encargo del 
perro, pero simplemente era el perrito y ella lo llevaba y lo dejo por ahí, y entonces me 
regaño, y me dijo como “he y, oiga, pero mire donde va Tedy” y yo le dije “y ¿porque no 
lo amarraste?”, ósea, así, me dijo algo así como “entonces para que lo traje a usted” y 
yo, no, yo, no, para nada, ósea, yo no tengo nada que estar aquí, yo me voy, y yo me 
fui y miren haber que hacen con su perro, ósea, yo ni si quiera detrás del perro salí, yo 
me fui, me largue en, y bueno, entonces como, cuando había un escenario social, ella 
me daba órdenes, me, me, me, como que marcaba una autoridad, autoridad ahí, ósea, 
como que sentía, yo pienso que ella necesitaba sentir como que tenía el poder de 
manejar o de tener el control de las cosas o algo así, y que la gente lo viera, jumm, 
bueno, después otro tema muy fuerte, es que, yo me, un día estábamos juntos y 
quisimos salir a probar, a cenar a fuera, no quisimos cocinar y quisimos salir 
simplemente y por casualidad me encontré con un man, que estaba detrás de la 
pelirroja que fue mi primera novia y que a él le daba mucha rabia saber que nosotros 
fuimos pareja, pues porque el man estaba detrás de ella, ¿sí? Y ella nunca le paro 
bolas a él, entonces yo me lo encontré, me saludo como si nada, y yo iba con Carolina, 
entonces terminamos los tres comiendo pizza por alguna extraña razón y por alguna 
otra estúpida razón ellos terminaron cambiando el teléfono, paso el tiempo, eee, él 
comenzó a buscarla a ella, pero ella me lo ocultaba, y bueno, después que es lo que 
paso, me di cuenta que ella lo marraneaba, mmm, el tipo tenía mucha plata, tiene 
mucha plata, bueno tenía mucha plata, no sé en este momento que será la vida del 
man, pero tenía mucha plata, tenía casas en chía y demás, y ee, bueno, me, descubrí, 
bueno después de que ella, por alguna razón me termino por un tiempo y empezó a 
buscarme como escusas por la relación y yo le dije “hay deje así”, ósea, ya , después 
ella me busco y que volvamos y que volvamos, y yo ya no quería, volvimos, tratamos, 
hicimos como el último intento, después me di cuenta que ella me dijo mentiras para 
irse con él a Cartagena por una semana, me d cuenta después porque ella no supo 
esconder las evidencias y yo tenía tanta confianza con mi suegra en ese momento, que 
mi suegra me había dado llaves del apartamento de donde ella vivía y un día yo llegue 
al apartamento porque necesite escampar, porque por alguna razón, y encontré los 
tiquetes, encontré, bueno como las evidencias de que estuvieron en Cartagena, 
entonces yo ok, entonces yo, ahí se me rompió el corazón y yo Salí y dije nunca más, 
entonces cuando, cuando la confronte mmm, prácticamente se justificó en una 
necesidad económica que puede que si la tuviera, pero bueno, y que para estar con un 
tipo entonces se iba con un “tipo de verdad” y ella era la lesbiana Golden Estar, es 
decir, la que jamás se había acostado con un tipo, la que siempre, ósea, la que es sss, 
se le daña el estatus social en la comunidad LGBT si se dan cuenta que había salido 
con un tipo, además un tipo gueeek, asqueroso, jajajajajaja, porque yo digo, bueno 
cámbieme por un Diego Cadavid así no tenga plata, vale huevo, jajajaja, huiss, pero el 
tipo guuuek, jajajaja, entonces yo dije bueno, entonces también creo que fue muy 
fuerte, eee, y el micromachismo creo que siempre estuvo ahí, y creo que en cada cosa 
que les pudiera decir así como se los he dicho se podría, se podría evidencia, ¿no?, 
eee, claro, ella me dijo, pues es que para, usted se ha vuelto muy, me dijo, usted se ha 
vuelto muy masculina, y usted ha cambiado mucho, a mí no me gusta su forma de ser y 
para estar con un tipo, pues me voy con un tipo de verdad y él me ofreció que el viaje, y 
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no sé qué, yo no le dije nada a mi mamá, porque yo sé que usted se habla mucho con 
mi mamá, entonces no, ya después yo hablé con mi suegra y le dije “señora 
Esperanza, usted es un amor, yo la quiero mucho, pero, no voy a seguir con su hija, 
entonces yo creo que sumerce y yo no nos vamos a ver tan seguido de ahora en 
adelante, muchas gracias por todo la quiero” y ella si me dijo como “mire de, como fue 
que me dijo, de las nueras que yo he tenido, usted ha sido la única, o por no decir la 
mejor” y yo hay tan linda, jajajaj y yo bueno ya, te querré por siempre suegra, jajajaja, 
ella siempre, ella es la única suegra que me ha querido, creo, jajajajaja y bueno, nada, 
ya, ve, yo deje eso también, no sé porque, me he cruzado con tantas vainas así, pero 
bueno, eee, yo la deje y me abrí, ha bueno y después de eso o por esos días, la nena 
me busco, yo no quise aparecer, entonces me monto vigilancia, esa nena estaba muy 
loca, entonces me monto vigilancia…. Y en una de esas, eee, yo le dije mentiras, 
porque yo no quería, yo empecé a esconderme, yo, yo le dije, hay estoy aquí en 
chapinero, ósea, le quise, le dije mentiras y aparte de todo, quería sacarle la rabia, 
¿sí?, ósea, yo estaba a dos cuadras de mi casa con otra amiga, hablando paja y yo le 
dije que estaba en chapinero tomándome una cerveza con alguien, y entonces, claro, 
se emputo y “que con quien, que en donde y que ya nos vemos, y que lo voy a ir a 
buscar”, y yo, no olvídese, en fin, yo dije, bueno ya, si se, si se decide, de pronto le da 
la locura de irse, de irme a buscar, yo le dije, le invente que estaba en el bar tal, dije, 
debe irse para Chapinero, bien breve, entonces ya me fui para mi casa, cuando me di 
cuenta, estaba el carro del man con el que se fue para Cartagena, en la esquina de mi 
casa, bueno yo vivía con mis papás, en la esquina de la casa de mis papás y mmm, 
seguro que me vieron llegar, cuando yo me di, ósea, yo realmente no me di cuenta que 
el carro estaba ahí, porque yo iba muy tranquilo y yo iba para la casa, yo iba a 
descansar, cuando de pronto me cogen de aquí (del hombre) y me dicen, “usted 
porque me dice mentiras” y me empieza hacer un tremendo show en la calle, yo dije 
como, ¿Qué?, ¿Cómo así?, jajajajaja, yo ahí, bueno ya. La enana me llevo a otra 
esquina y me confronto, y me dijo ¿Qué, quería?, que no sé qué, y yo, yo no quiero 
nada, entonces no sé porque, por alguna razón ella quería ahí, era como una cosa, una 
sarta de palabras hay, como para no dejarme ir, mmm, y finalmente como se dio cuenta 
de que no, que no logro convencerme, entonces se fue a los golpes y me dio n la geta, 
me desportillo un diente, este, (muestra el diente anterior al colmillo izquierdo) aquí a 
este diente le falta un pedazo, de, al raíz de ese golpe, jajajaja, entonces claro, me 
reventó la cara y pues eso afortunadamente mmm, fue el motivo que más peso, para 
nunca más ni siquiera volverla a tratar, entonces nada, ya se acabó ese infierno, con, 
mis amigos les decían troncha toro jajajajaja, trancha toro  jajajajajajaja era loca, me iba 
a montar guardia en la universidad, porque a ella le daba rabia que yo pasara tanto 
tiempo en la universidad y que no le dedicara tiempo a ella, era otra dependiente de 
compañía, ahí Dios, pero bueno, como cuando uno conoce a una persona, no es como 
cuando le pintan el paraíso y después viene todo el infierno, pues si, quien se iba a 
imaginar, jajajaja, pero bueno ¿sí?, esas locas me tocaron a mí, no sé, paso otro 
tiempo y bueno, lo que me quedo de la relación con Carolina fue eso, evidencie, creo 
que evidencie más y me sirvió para mi construcción, tomas de ahí como las 
herramientas de que le puedo permitir a una persona y que no eee, en mi vida, así que 
es negociable y que no, por ejemplo el hecho de la, de la, de la, de por ejemplo lo de, el 
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hecho de tener, de querer, tener un, denunciar desde lo masculino, por ejemplo y 
porque yo por esa época, yo ya le estaba diciendo a la gente que me tratara en 
masculino o que tratara de no utilizar géneros y eso, yo como que cogí todas esas 
herramientas y dije bueno, entonces, lo que se, es que mi transito no va hacer 
negociable, ya eso no lo voy a negociar, ni con una novia, ni con mis papás, ni con 
nadie, eso no, dos,  tampoco voy a permitir de que me digan cómo me puedo vestir y 
como no, ósea,  y si yo me quiero maquillar y si por eso voy a ser hombre, no me 
importa, no lo voy a negociar, pero creo que ella, esa, ella marco muchas violencias, 
creo que fue la que más, es que no sabría cómo medir cuales fueron más o cuales 
fueron menos, fueron muchas de las que me enfrente en la parte del género o para la 
construcción de mi género, recordando la relación con troncha toro o viviéndolas 
también en esta última fase o etapa, eee, ya, si hasta ahí.  
La siguiente pregunta la lees tú, bueno tú 
Bueno, entonces continuamos, la siguiente pregunta es ¿Cómo consideras que 
pueden afectar los actos micromachistas a los hombres trans? 
¿Más? Jajajajaja, ok. Desde, a los hombres trans, bueno los actos micromachistas 
hacia los hombres trans, son, son unos y podrían ejemplificarse con la experiencia que 
les acabo de decir… ahora creo que hay muchos actos micromachistas que pueden 
generarse desde los hombres trans, que nosotros por ejemplo a pesar de tener un 
discurso, eee, de nuevos hombres, de nuevas masculinidades, de, de, de 
construcciones no violentas, de construcción de paz, de etcéteras, mmm, a veces, es 
decir, hay el discurso, pero, en el día a día, en las acciones y de pronto cuando 
estamos en grupo y encontramos la forma de, o bueno el momento para reírnos, para 
sacar el chiste flojo de algo o de alguien, entre nosotros mismos, pues yo veo que todo 
el tiempo hay un, hay, hay hay muchos micromachismos como colectivos de los, a 
partir de los cuales, eso, nos hacíamos bullying, nos, nos, nos cogemos de parche los 
unos con los otros o nos molestamos, porque, eee, luego desde nosotros hay una 
diversidad en, en las parejas, bueno, están los que tienen pareja, los que no tienen 
pareja, los que tienen pareja cisgénero, los que tienen pareja trans, los que son poli 
amorosos, los que no quieren tener pareja, los, bueno, todos, jajaja si, mmm, y a veces 
los , bueno sabemos que no es lo más importante, pero, molestarnos, eee, con el tema 
de la masculinidad o molestarnos con cualquier papaya que de alguien, que sea 
susceptible de burla, pues casi siempre se va relacionado con un tema de género o con 
un tema de mmm,  si de género, de género y de orientación ¿sí?, eee, pero bueno, a 
raíz de eso creo que también sea o hemos construido y particularmente yo lo tomo así 
para mi vida, eee, tránsitos un poco más relajados, un poco más tranquilos, un poco 
más resistentes y resilientes a la crítica, a la burla de las personas, que por ejemplo si 
dentro de nosotros nos chanceamos, eee, con algo de tinte de homosexual o lo que 
sea, después cuando alguien por alguna razón, eee, nos llegara a juzgar o a criticar en 
la calle o en otro escenario, mmm, lo tomaríamos de forma diferente, creo que no nos 
sentiríamos agredidos por el hecho de que otra persona este mmm, agrediendo o 
cuestionando nuestra masculinidad ¿sí?, mmm, hay otra cosa y es que a veces los 
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hombres trans por ser, por pretender ser más hombres, hombres, machos, machos, 
fuertes, fuertes eee, me he dado cuenta que muchas veces queremos como que de 
alguna manera se note más, se noten más esas características, que se noten más, 
como que se exagere y a veces esas cosas, esas cosas masculinas y a veces pienso 
que nos sobre actuamos mucho en el comportamiento, en el comportamiento, muchos 
chicos eee, que para que, para poder pasar por hombres sin duda, eee, se sobre 
actúan en la forma de caminar, en la forma de hablar, en las palabras que usan, ósea, 
un lenguaje más vulgar, mmm, porque en los hombres si está bien visto que se 
expresen con groserías, jumm, eee, ¿de qué otra forma nos puede afectar a los 
hombres o puede influir ¿ ¿Cómo es? ¿Cómo es que es la pregunta? ¿Cómo nos 
afecta? 
¿De qué manera afecta los hombres trans o como te han afectado a ti? 
Bueno, con todo lo que les dije, creo que ya les resumí mucho, mucho, pero a mí me 
han afectado, por supuesto porque en su momento siempre se recibió de una forma 
negativa, con un sentimiento, con una emoción, eee, de rabia, de ira, bueno, de 
tristeza, pero, pues mmm, ya generando, siendo mucho más consciente de las cosas y 
de lo que realmente, a mí me da paz y lo que yo finalmente puede entender a pesar de 
todas esas malas, es que  no tendría, bueno, es seguro  que siempre va a joder, va 
haber alguien o en algún momento va haber algo, en un escenario siempre va haber 
alguien que no le guste mi forma de ser, de expresarme o de mostrar mi masculinidad  
o decirme pero como así, se convirtió hombre, pero esta con una mujer trans, ósea, 
¿Qué hizo?, es decir, ya no me importa cómo se cuestiona  por lo menos en mi vida, ni 
la construcción de mi cuerpo, ni la construcción de mi personalidad, ni mi masculinidad, 
ni mi feminidad, ni la de mi pareja, ni a mi familia, ni a mi papá, porque pues mi papá no 
es menos hombre por ser padre de un hombre trans, cierto?, ni mi mamá es menos 
mujer por serlo tampoco, otra forma que afecta los micromachismos es en, afecta en la 
pare laboral, siempre, porque a pesar de que ya no es un requisito tener la libreta 
militar obligatoria para los hombres, para conseguir trabajo, de todas formas hay unas 
eee, digamos las bolsas de empleo, o bueno,  todas las que manejan las ofertas 
laborales, siempre manejan unos rangos de requisito para estas cosas, entonces, no 
solo los hombres trans, sino también a muchas mujeres que necesitan un trabajo y que 
tienen las habilidades y las características para desempeñar una labor, se ven limitadas 
por que la ofertas dicen, se necesitan hombres entre tal y tal edad, para eee, cargar 
bultos en abastos, se necesitan hombres para trabajar en la calle o tienda a tienda, 
para mensajero, tatatata, o se necesita secretaria, bien presentada, ósea, siempre tiene 
que ser una secretaria o una labor de secretariado solo la puede hacer una mujer 
bonita y bien presentada, y que sepa contestar el teléfono, porque un hombre no?, 
¿sí?, entonces hay muchas limitaciones, yo creo que para todo el mundo, pues la tasa 
de desempleo tan alta de este país, pero aún más nos afecta a los hombres trans, 
porque queremos entonces también tener una opción laboral y hay que dar 
explicaciones en las entrevistas, hay que decir que antes me llamaba así pero ahora 
no, que es que mi diploma tiene ese nombre pero aquí está mi escritura pública, eee, 
que tengo hijos o bueno, eee, empezar a alimentar el morbo de la gente, para que 
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conozcan tu vida sin saber si te van a dar un empleo o no, entonces es también una 
exposición también, por ejemplo en el momento de buscar trabajo o en una vida laboral 
también, eee, porque también la gente espera que uno por ser hombre así sea trans 
cumpla con esos mismos parámetros, eee, de los hombres cisgénero y entonces, 
aunque haya mujeres que pueden hacer las cosas y todo eso, buscan a los hombres 
para alzar las cajas pesadas, para hacer los favores que a ellas les da pereza hacer, 
para ir a entregar la correspondencia de un lado para otro lado, lo digo porque lo viví en 
carne propia cuando hice mis prácticas en el curso técnico que, de archivo que hice, 
que no me certifico la institución, porque pensó que estaba haciendo suplantación de 
identidad, pero a pesar de eso, si me comí toda esa mierda de, ahí Gus, ahí es que te 
estaba buscando porque quiero que me ayudes a bajar unas carpetas pasadas de allí, 
pues ósea, “tú lo puedes hacer, yo estoy ocupado trabajando” jajaja, entonces claro 
cuando uno la responde de esa manera, uno es  el guache, uno es guache, uno es 
machista y uno es, bueno, entonces son las interpretaciones que también, creo que un 
poco abusivas desde otra posición del género. Pero así estamos acostumbrados, eee, 
otra, eee, la forma en la que, en la que nos afecten los micromachistas es que, a mí, 
por ejemplo, me a conflictuado o me he visto conflictuado precisamente, claro he tenido 
una carga por las relaciones que he tenido, pues he tenido una carga y una serie de 
traumas, que manejar y que sanar también, para que eso por ejemplo no afecte mi vida 
personal ahora, entonces, mmm, como evidentemente, ya tuve esas experiencias , ya 
tuve que haber aprendido de ellas y demás, y no quisiera caer en un círculo vicioso o 
repitiendo errores del pasado y demás, constantemente me ando como cuestionando y 
preguntando, bueno ¿eee, será que los acuerdos a lo que he llegado con mi novia, en 
mi relación actual, eee, son justos, equitativos, son equilibrados por lo menos, son 
respetuosos?, porque ha sido una relación muy corta, apenas llevamos un año, pues 
saliendo un año y más meses, pero acabamos de cumplir nuestro primer aniversario y 
vamos muy rápido en, en, en muchas cosas, en el hecho de que ya nos fuimos a vivir 
juntos, ya es oficial, rápido, ósea,  en que se oficializo y ya mejor dicho esto va en serio 
ahora sí, pero como en la relación siempre estamos, estamos, estamos y estamos 
todavía reordenando muchas, algunas cosas, es importante o bueno lo pilares más 
grandes ya están y ya están acordados, para muchas otras cosas que día a día salen y 
salen, y me cuestionan, me cuestiona el hecho de pensar en qué momento de pronto 
se está ejerciendo eso micromachismos conmigo, pues yo las puedo estar ejerciendo 
con mi pareja, entonces digamos que es esa intención, pues uno puede ser miedo  a 
dañar algo que está funcionando y que puede ser muy bonito, dos puede ser como esa 
intención o instinto protector de cuidar a esa persona y tal vez de no, de procurar no 
generarle daño o incomodidades o cosas que realmente pues ella se vaya a aburrir y 
me diga, “sabe que así no me sirve” jajajajajaja, por lo cual algo que yo valoro mucho 
de ella pues es la sensatez, la honestidad que nos tenemos para decirnos las cosas, a 
mí no me gusta muchas de las cosas que ella me dice y a ella no le gusta muchas de 
las cosas que yo le digo, porque, porque nos sacan siempre de nuestras formas de 
confort, entonces personalidades como ella tiene y las que  yo tengo son muy 
susceptibles o bueno, se generan muy fácil una discusión, pero así mismo lo podemos 
entender y sabemos cómo llegar a un término medio, entonces en este caso , entonces 
en este caso, además que yo estoy con una persona, con una persona que, qué? 
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Jajajaja, estoy con una persona que jajajaja, que se identifica como una mujer, no 
binaria, ¿cierto? Eee, el hecho de que esta persona o bueno, por un lado que tenga 
una experiencia de vida trans y por otro lado eee, se salga de esos esquemas del 
género, hag, pues a mí me da como libertad, me da mucha libertad y a veces yo y a 
pesar de eso, a pesar de eso, mmm, yo he necesitado escuchar de su parte, yo he 
necesitado escuchar de parte de ella, que ella lo que, la expectativa que tiene de mí, 
bueno de nuestra relación o de su relación conmigo, no este enmarcada en todo lo que 
ya me repitieron en el pasado, si?, en ser suficiente, en eeee, manejar suficiente mi 
tiempo para no sé qué cosas, en generar un suficiente aporte económico para tal otra, 
en eso, he tenido de alguna forma inconsciente he llevado en algún momento de la 
conversación a ese punto, porque he necesitado cerciorarme que ella entienda o bueno 
que ella me dé a entender que no está conmigo con una expectativa como tal vez la 
tuvo una de mis otras parejas, si?, entonces eso, pues eso me parece, pues 
tranquilizado y también me parece importante, de todas formas creo que hay unas 
necesidades que cumplir, hay un poco de cosas siempre que hacer y pues lo 
importante es no quedarnos quietos ni ella, ni yo, ahora ella es la que está dando un 
aporte económico un poco más grande, pero ya por eso no, no, es decir, si en algún 
momento ocurrió y creo que eran mis videos, el micromachismo, mis propios 
micromachismos actuando en mi contra, ¿si me hago entender?, jajajaja, entonces 
jajajaja, si porque, por eso evoco esos traumas del pasado, porque digo eso, creo que 
esos, eso, eso micromachismos que en algún momento otras personas marcaron en mi 
vida, pues me dan tal vez una sensación de inseguridad o algo, de que, el miedo de 
que eso se pueda repetir con la persona que amo ahora, entonces es eso, puede ser 
miedo, yo dejo que mis propios micromachismos generados por el trauma me ataquen 
y para poder luchar otra vez contra ellos, ¿si me hago entender?, bueno a groso modo 
creo que esos con algunas de las formas que nos pueden afectar a los hombres trans 
los micromachismos  
Ok. Bueno en ese orden de ideas ¿Qué efectos crees que pueden causar los 
actos micromachistas en la comunidad trans? 
Destrucción, jajajajajajaja, no mentiras 
Ya hablamos de como los afectan, ahora hablemos que cuales serían las 
consecuencias  
No, husss, es que hablar de comunidad es difícil, porque bueno yo, yo me siento 
también muy afortunado con la pareja que tengo, pero yo he escuchado casos donde 
parejas de hombre y mujer trans, jumm, eso se genera muchas violencias, se generan 
tal vez mas violencias o en esas, pues psicológicas muy fuertes, eee, que literalmente 
llega a exponerse la vida de las personas innecesariamente, ejemplo una mujer trans 
que le dice a su novio transe e, que ponga la cara porque él es el hombre de la 
relación, eee, ante una situación de inseguridad o de peligro que lo está asechando en 
ese momento o porque algo, escucho que una persona o vio que una persona estaba 
forzando la cerradura para entrar o cosas así, entonces, como vaya que usted es el 
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hombre, entonces ponga la cara hay defiéndame , si?, mmm, bueno, estamos hablando 
de la comunidad trans, no?, en general, yo creo que es lo mismo, a la larga nuestras 
historias no tienen por qué ser tan diferentes, pienso que si vamos a hablar de la 
comunidad, de comunidad, los micromachismos nos tocan a hombres y a mujeres, en 
escenarios laborales donde para que a la mujer trans se le valide su feminidad eee, le 
digan como si claro, si tú quieres ser mujer o si tú te sientes muy, muy mujer entonces 
claro puedes trabajar acá, pero entonces con tu faldita, entonces bien arregladita, 
entonces bien peinadita y buen maquilladita, de igual manera con los hombres 
entonces, haaa, usted es un hombre haaa, bueno listo, entonces eeee, tiene que ver, lo 
que les dije ahorita, hacer el trabajo pesado o ayudarles a las niñas en no sé qué cosa 
y bueno, uno como que de liberadamente se le asignan cosas que no tienen que ver 
sus funciones a cumplir o que están contratadas, sino que tienen que hacer un trabajo 
donde demuestre ser un macho o donde una mujer trans demuestre ser muy femenina 
para que la gente se dé cuenta de que si podemos tener oportunidades de inclusión, 
no?, son muchos aspectos y bueno creo que esta es una lucha diaria, porque muchas 
de las veces no nos damos cuenta de lo que pueda pasar, muchas veces no, nos 
damos cuenta de lo que nosotros mismos podamos estar generando entre hombres y 
mujeres, porque nuestra forma de organizar ha sido diferente, en mujeres trans han 
tenido su matriarcados y han tenido sus formas de organizarse desde las casas  de 
reinas o desde los matriarcados, cada, siempre una mujer trans te va a decir cuál es tu 
madre o quien fue que le ayudo con el tránsito o quien fue que la ayudo con las 
hormonas o quien fue la que la llevo a la prostitución o quien fue que la llevo a bueno, a 
las diferentes opciones que pudieron tener, en el caso de los hombres trans no, 
siempre fue un chachito, un chinito ahí que estaba medio perdido, medio embolatado, 
medio confundido, entonces busca información, pero el por su propia cuenta prefiere 
hacer las cosas porque los hombres trans casi siempre somos más introvertidos, 
somos más escondidos, si, somos más independientes y nos gusta más hacer las 
cosas por nuestros propios medios, si?, precisamente porque por alguna razón no nos 
guata generar como es dependencia o darle el poder a otro, que decida por nosotros, 
eso de que nos lleve por un rombo que nosotros no queremos, bueno no sé, 
desconfianza a la larga y miedo también, es, yo creo que ni siquiera nos damos cuenta 
pero eee, en general a la comunidad trans, un micromachismo lo que genera es más 
estereotipos, mmm, validar y fortalecer más los estereotipos que  se tienen e imponer 
esas características del binarismo de los géneros 
Ya con todos lo que nos has contado nos gustaría poder saber tu percepción 
¿Qué género consideras que replica más el micromachismo? 
Jajajajaja, jumm, no, yo no creo que sea uno más que el otro, huy es difícil, es difícil 
porque, inconscientemente podría ser el género femenino…. he inconscientemente 
podría ser el género masculino jajajaja, porque es que jumm, yo creo que no, no, no, no 
para mí no podría decir que haya uno que lo replique más que el otro, yo creo que es 
por igual, yo creo que es por igual, porque igual un hombre o una mujer permite que se 
ejerzan esos micromachismos sobre su vida, a pesar de que sus comportamientos 
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estén más asociados al género masculino, evidentemente ¿cierto? Creo que ya 
culturalmente han sido tan apropiados y tan naturalizados que es por igual. 
Bueno ya para finalizar nos gustaría saber ¿Cómo crees que se podrían 
contrarrestar esas conductas micromachistas en nuestra sociedad? 
Jajajaja, ¿Cómo contrarrestarlas? 
Desde tu punto de vista 
Huy pues hay, hay muchas cosas, esta todo por hacer, esta todo por hacer, yo creo 
que lo más importante es la labor educativa y activista, los activistas jummm, tienen o 
tenemos, pues yo al considerarme activista me siento tan a veces tan desconectado del 
movimiento, pero es una labor educativa constante, de claro, así como nosotros 
estamos durante toda nuestras vidas nos estuvieron corrigiendo ¿cierto?, no hable así, 
no diga eso, siéntese así y piense así, tatata, creo que uno tiene que estar en la misma 
tónica que la gente, como oiga, no, eee, si yo me visto así,  pues respétame, si esta 
persona esta así o bueno es decir, como estar en una labor educativa hacia las 
personas, hacia los amigos, hacia las familias de estar corrigiendo esas, esos 
imaginarios que se tienen herrados sobre las persona, sobre las, sobre los, sobre las 
masculinidades, sobre las mujeres, ¿sí?, porque pues no hay de otra, uno pues 
visibilizar, visibilizar todas las acciones diversas que existen, ¿sí?, las personas trans, 
las personas con un, ¿Cómo se dice?,  
¿Queer? 
Si queer, las personas no binarias, las personas bisexuales, las personas poli 
amorosas, las personas pan sexuales, bueno todo lo que es como tan tabú todavía, 
creo que la gente, somos muy mojigatos, esta cultura es muy mojigata y muy, muy 
capada a la antigua todavía, necesitamos abrir los ojos para entender que todos somos 
diferentes y por más que tengamos unos principios que pueden ser religiosos, que 
pueden ser eee, sociales, culturales, educativos etcétera, principios, eee, cada vez 
vamos hacer más diferentes y cada vez vamos a tener más posibilidades todavía sede, 
entonces creo que la tarea esta en uno lo activistas, hagamos la tarea de ser posible 
dar ejemplo, muchas veces se dificulta mucho decir una cosa y hacerla, ser coherente 
del comportamiento con el discurso, ser coherente es difícil, ahí ya entra como la parte 
moral a jugar, a mmm, por otro lado bueno, es una transformación con mensajes 
desde, desde los artistas, desde lo, poder influenciar de pronto todo lo que, toda la 
masa que tiene el poder, de alguna forma, ya han llegado a algunos cargos políticos, 
mujeres, mujeres lesbianas, eee, poco a poco se han ido conquistando esos espacios 
de poder que eran exclusivos de los hombres y es tal vez empezar, seguir influyendo, 
influyendo, influyendo en los lideres, porque, porque hablo mucho de los activistas y los 
lideres, porque la gente tiende a repetir y a replicar eee, lo que los, lo que las personas 
que admiran hacen, ¿sí?, entonces entre más visibilizarían haya entre, de que, de que 
eee, unas nuevas masculinidades unas nuevas feminidades unas buenas, no sé, entre 
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más visibilidad haya, de mensajes que rompan un poco con esa naturalización de los 
sexos o donde haya más mensajes igualitarios haya creo que se puede comenzar a 
transformar una cultura, si eso pienso 
Con esta última pregunta damos como terminada las entrevistas, muchas gracias 
por tú colaboración. Gracias a ustedes.   
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Anexo F. Desarrollo de la entrevista del participante MC 
Protocolos de Entrevista a Profundidad 
Entrevista No. 1. (Parte 1)  Duración Aproximada: 1 Hora. 
Objetivo: Esta entrevista inicial tiene como finalidad, conocer factores familiares y de la 
vida personal del participante.   
Modalidad: Individual 
Nombre: MC 
Fecha de nacimiento: 30 de Enero de 1988 Edad: 30 años 
Escolaridad: Universitario graduado 
Profesión: Médico Veterinario 
Dirección: No sabe la dirección Barrio: Bochica 
Estrato: 3 
¿Dónde naciste? 
En Bogotá 
¿Con quién vives? 
Actualmente vivo con mi novia, ¿qué más? 
¿Hace cuánto vives con ella? 
¿Hace cuánto vivo con ella?, es una pregunta compleja, jejeje, realmente vivimos 
juntos prácticamente desde que nos conocemos, así que vivimos juntos ya casi un año 
y dos meses, pues en distintos lugares, en distintas etapas y esta que esta como, pues, 
como la construcción de un lugar nuestro, hace dos meses en Bochica. 
¿Antes con quién vivías? 
Con mi mamá, mis dos hermanos, una hermana y un hermano, y mis perros y mis 
gatos, los extraño. 
Nos comentas que tu núcleo familiar está compuesto por tu mamá, tu papá, tus 
perritos y tus hermanos, ¿Cómo es la relación con ellos? 
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Eeee, no, no vivo con mi papá, vivía hasta hace 8 años con el papá de mis hermanos, 
el falleció y ya, pues ahí en adelante como que toda la vida ha sido con mi mamá y mis 
dos hermanos. 
¿Mantienes de pronto contacto constante con ellos? 
Si, si, si, si claro, si pues la salida de mi casa, realmente es muy reciente, hace dos 
meses, como les cuento, es la primera vez que vivo, pues con alguien distinto a alguien 
de mi familia, eee, entonces también ha sido pues como toda la, todo el cuento del reto 
de la primera vez de todo, eee, pero si, no, mi relación con mi familia es permanente, 
es una buena relación, mi novia también tiene una buena relación con ellos, todo bien. 
Súper, ¿con quién consideras que de pronto tienes mayor cercanía? 
¿De mi núcleo familiar? 
Sí 
Con mi hermano. 
¿Cuéntanos porque con tu hermano? 
Eeee, no sé, ha sido curioso, mi hermano es el menor, nosotros somos tres, él es el 
menor de los tres, mi hermano también estudió psicología,  ya es psicólogo, y creo que, 
bueno digamos, yo hasta hace muy poco como que hable del tema de mi diversidad, en 
términos de que me gustaban, bueno hay que decir que en mi casa me leen aún como 
una mujer y hasta hace muy poco yo expuse como que me gustaban las mujeres, si, 
pues por supuesto que después llegó Mae, que es mi novia actualmente y pues con 
ella es como mi primera novia oficial, también presentada en casa, como la novia 
oficial, eee, y todo este tema de la diversidad realmente como que en familia es muy 
nuevo, pero con mi hermano desde mucho tiempo atrás, como que él siempre ha 
compartido conmigo, cosas de la diversidad, allá después en su formación como 
profesional, también se encontró con muchas cosas feministas, entonces él sabía que 
yo también tenía como una formación feminista, entonces cómo desde ese lugar nos  
hemos compartido como cosas muy , muy, muy personales como, tal vez no tan 
íntimas, pero sí como una relación más cercana desde esos lugares de la formación y 
creo que fue el primero al que yo le conté de mi relación con Mae, antes que a mi 
mamá, antes que a mi hermana y eso fue bonito, porque también me permitió como 
abrir esa puerta que, de pronto uno también tiene como el prejuicio de que no lo van a 
tomar tan bien o que va hacer muy complicado, pero realmente hay una cosa que me 
ha enseñado Mae, “si uno no lo naturaliza, pues desde uno mismo, por su puesto lo va 
a cargar de entrada de un montón de prejuicios y pues como cargas que no tendría por 
qué ponerle”. 
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Tienes toda la razón, bueno tu ¿actualmente tienes mascotas?, nos comentabas 
que tenías unos perritos y gatos, 
Eee, no, las mascotas se quedaron en la casa de mi mamá, pero no, en mi nueva casa 
no tenemos mascotas. Las extraño, de nuevo, quiero decirlo, jejeje, si yo sé. 
Cuéntanos acerca de tu red de amigos, ¿cuentan actualmente con una red de 
amigos? 
Eee, si, afortunadamente cuento con una red de amigos, eee, digamos que antes 
nombrarme como una persona trans, mi red de amigas, porque en ese momento hacía 
parte como de muchos parches feministas y era como mi red de amigas, también hago 
parte de la tuna femenina de la universidad, pues en ese momento, y hay también 
estaba como gran parte de mis amigas de toda la vida, gente con la que compartí 
mucho de mi tiempo de la universidad, apenas me empiezo a nombrar como una 
persona trans, eee, siento que por supuesto este discurso dentro de esos parches 
feministas, que habitaba en ese momento, pues no tiene un lugar y eso me empieza a 
enviar a otros lugares, eso es como a reconectarme a otras personas que había 
conocido en la vida, Nikita es una persona muy importante en ese momento como de 
transición entre ese lugar de “ser mujer” y nombrarte como una persona trans, y con él , 
eee, mmm, él ya hacía parte en el colectivo entre tránsitos, entonces como que él fue la 
puerta de entrada también a empezar a involucrarme como en las dinámicas de los 
grupos trans, en ese momento, pues entre tránsitos, más adelante los dos también 
hicimos parte del colectivo de hombres en desorden, que también fue como otro lugar 
de encuentro, ya muy distinto como del inicial que fue entre tránsitos, ya este como con 
una formación política más definida, con unos objetivos en lo pedagógico, también ya 
más estructurados, pues hace también parte de ese colectivo, Camilo Lozada, que es 
un licenciado de la universidad Pedagógica, entonces como que ya también era otro 
lugar de la amistad y de la complicidad, y hay también de la participación política, y 
más adelante pues ya 250 miligramos, y después la red distrital de hombres trans, y 
todos estos espacios pues como con distintas personas que me han ido como 
acompañando en este camino del tránsito, desde lugares muy distintos, pero que 
afortunadamente pues, cuento con una red de apoyo bastante grande, que está basado 
en esos lugares pues trazada y constituida con estos lugares, pero atravesada por 
unas relaciones de amistad que de san desde otros lugares y anteriores de esos 
procesos políticos. 
Bueno tu nos comentas que estas en grupos muy activistas, de pronto nos 
podrías aclarar cada uno de ellos, ¿cómo fue el proceso? 
Si creo que, como les decía mi formación anterior a todo este tema, siempre fue el 
feminismo y un poco con las dinámicas que se dan en los movimientos estudiantiles, y 
venía yo como de esa formación política y me encuentro con entre tránsitos que era un 
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lugar  desde donde se cumple, donde el arte es una parte fundamental  del discurso 
político, ósea, que todo lo que se tenía que hacer de incidencia y en, como en 
visibilización de los hombres trans para ese momento, hace unos diez años atrás, pues 
ni siquiera existía como categoría en el discurso de lo LGBT y realmente es una 
categoría como muy nueva en todos los lugares de la diversidad, sexual y de género, 
entonces empezar a poner  hablar de hombres trans que en ese momento tal vez la 
categoría hombre, todavía no era lo más importante para ese momento político, sino 
más bien sensibilizar las trans, trans masculinidad, he, o las masculinidades diversas, 
en compañía de otros hombres que venían ya trabajando las nuevas masculinidades, el 
colectivo hombres y masculinidades, que es tal vez es el más antiguo en Colombia, que 
tal vez ha trabajado el tema de las masculinidades, e, entonces como que 
reconociendo desde ese lugar de formación política mía como empezamos a  hablar de 
masculinidades, eee, entonces entre tránsitos es como ese primer momento,  como 
una apertura a todas las posibilidades, porque realmente no estaba encerrado en la 
categoría hombres trans, sino en experiencias de vida trans, que eso le daba por 
supuesto una potencia distinta y acercaba a ese lugar político a muchas otras 
personas, no solamente a personas que se reconocieran desde el lugar de hombre 
trans, sino experiencias de transito diversas, repensando pues las maneras o habitando 
unas maneras en su propia vida de deconstruir el binario clásico, que siempre se nos 
ha impuesto, desde ese lugar como un lugar de mucha creatividad, de mucha apertura, 
como toda la primera vez con esa magia de la primera vez, también de hacerlo todo, 
inventarlo todo, porque realmente fuimos los que inventamos muchas cosas en ese 
momento, en ese camino y que fue una semilla muy bonita, que bueno, pues con el 
tiempo trascendió y evolucionó, y por supuesto le dio como el lugar de que muchos 
otros chicos que de pronto que se reconocieron en el grupo y luego como 
independiente se encaminaron a una propuestas, también  dependiendo de los 
intereses que tuvieran,  así nació hombres en desorden que justamente quiso 
recuperar esa categoría de hombre, como un lugar de análisis muy importante que de 
pronto también se estaba diluyendo un poco como dentro de la diversidad de los 
tránsitos, entonces ese ya fue un lugar para hablar más concretamente de los hombres 
trans, de las particularidades de ser un hombre trans, desde donde se construían, 
cuáles eran los referentes, que imagen también se estaba dando hacia afuera de ser 
un hombre trans, por supuesto eee preguntarnos sobre nuestras propias 
construcciones de la masculinidad, ya hay una manera como muy concreta, muy 
profunda , también intentando generar precisamente dispositivos pedagógicos que 
permitieran a otros hombres que se acercaran al parche, preguntar por estos lugares y 
sobre todo reconciliarse con la construcción de la masculinidad y con la masculinidad 
que pues  también nos imponemos y que nos imponen , no?, entonces ese fue otro 
momento ya muy, mucho, pues muy distinto, ya, con un enfoque político y pedagógico 
mucho más definido y siempre, siempre, desde ese lugar de lo político que se puede 
ser la complicidad y el encuentro entre pares, para construir unas narrativas distintas, 
para tener unos referentes distinto y creo que es como toda una época de indagarse 
sobre la masculinidad, no?, tener encima esta categoría de hombre por puesto también  
desde lo que yo soy políticamente, epistemológicamente, si se me permite esa palabra, 
jajajaja, era muy completa, es también muy complejo entender esa categoría, como 
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que tú no dices hay soy trans, soy un hombre trans y de una vez aterrizas allá a un 
lugar, porque pues  es un lugar que tampoco conoces, también tienes que comenzar a 
cuestionarte y como a escudriñar pues que ahí hay, que ahí de ese lugar para ti, por 
supuesto nunca sin desconocer la potencia que tiene también, trabajar desde el lugar 
de una categoría pues como “fijas”, ese es otro lugar, después bueno, hombres en 
desorden  también, pues muta, se transforma y pasa a otro lugares y llega como el 
activismo desde el arte justamente como encontrándonos en narrativas, en estas 
narrativas que comenzamos a construirnos como hombres, con otras personas  resulta,  
el arte también desde siempre ha sido un interés de muchas personas trans que de 
pronto no han encontrado otras herramientas y que el arte siempre ha sido el 
compañero fiel de muchas batallas y muchas luchas, y el lenguaje sobre todo que nos 
ha permitido como establecer puentes entre una sociedad que nos ve, nos desdibuja, 
que nos  invisibiliza, ha sido un lenguaje muy concreto y muy claro, muy ameno, no?, 
que te toca desde lo más profundo y te permite conectarte como desde lo más 
profundo, para entablar o un puente y una relación, eee, entonces llega 250 
miligramos, que inició siendo un grupo de apoyo más básicamente, un lugar distinto a 
todos esos  políticos que tenemos, donde nos encontrábamos  y termino siendo otro 
lugar político, sin proponérnoslo tal vez, y como que sin dimensionar lo que podría 
llegar a ser y claro, poco a poco perfilándose también en un discurso de la diversidad, 
desde el arte como herramienta transformadora de contar a través de la música 
también nuestras historias y también poderlas posicionarlas desde esos lugares y la 
excusa siempre como el puente para comunicar otras cosas. Ahí hay otro procesos que 
se está como construyendo sobre la marcha, que nunca fue tan definido, de pronto 
como en estos otros lugares, es decir que hay una clara intención, pues política de 
incidir o sensibilizar o eee, de recuperar, bueno,  aquí empezó como una cosa muy 
espontánea que poco a poco ha podido ir creciendo hacia ese lugar y pues que ahora 
es muy importante, que se reconoce como una apuesta por la visibilidad de los 
hombres trans de Bogotá,  a través del arte y bueno pues como que estamos hay 
construyendo un poco, con la responsabilidad que implica esto, y ya posteriormente a 
esto, la red distrital de hombres trans, que empezó siendo la coalición de muchos 
grupos de hombres trans, pero que poco a poco se ha ido volviendo independiente, 
ósea, que las dinámicas y las, los productos que se construyen de dentro de la red ya 
son propios, ya no son como hay este parche hizo tal cosa, o este parche hizo tal otra, 
sino que hemos logrado como que la red sea el grupo de todos definitivamente, y que 
allí cada uno pueda expresar como desde quiere generar  los debates, que es 
importante tener una visión más global de que es más importante para los hombres 
trans, por lo menos en la ciudad, empezar a pensarnos, articulaciones nacionales e 
internacionales, con otros grupos, eee, y poco a poco salir de esos pequeños nichos 
que eran los colectivos de hombres trans, que igual no son muchos, a construir desde 
una cosa más grande, más global, como un discurso de la trans masculinidad para 
Colombia, si se quiere de repente, pues es muy arriesgado decir eso, pues para Bogotá 
por lo menos, jajajaja 
¿Qué otros espacios de ocio tienes? ¿Otras actividades que no estén inmersas 
en esa parte activista, sino más desde la relajación? 
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Mmmm, ¿Qué otros espacios de ocio tengo, que involucre a mis pares?, huy no, creo 
que ahora mismo, jajaja, ninguno, eee, no, creo que todos los lugares se nos volvieron 
lugares muy políticos y justamente hemos tenido muchas veces esa discusión, como 
de que en otros lugares nos estamos encontrando que no sea para organizar el 
plantón, para hacer la pieza complementaria  comunicativa, para tener el cine foro, o 
para planear toda la actividad, porque si, la vida aunó se le va como en eso, y no está 
mal, porque hace parte también de la vida, pero si hace parte de crecer desde otros 
lugares, no?,  y de no dejarse de preocuparse por uno como sujeto, construyendo otras 
realidades desde otros lugares, creo que ahora que vivo en Engativá, soy vecino de 
Gustaff, y con Gustaff como que nos hemos empezado a encontrar como para otras 
cosas, como para tomarnos un tinto, para ir a la casa a poner no sé qué repisa, como 
venga ayúdeme aquí en la casa con esto y ese es otro espacio que se nos ha dado por 
la cercanía en la que vivimos, pero fuera de eso no, bueno en mi trabajo como 
veterinario he tenido la oportunidad de atender como a varias las mascotas de chicos 
trans y chicas trans y ese ha sido un espacio que pues el trabajo domiciliario también te 
permite entrar desde otro lugar a la casa de un par, y conversar de otras cosas, 
alrededor no solo de su mascota, sino de ella y de lo cómo maneja también su vida, 
sus espacios, cuál es su relación también con sus familias, que  a veces que a veces 
tampoco son lugares sencillos y ha sido como bonito también encontrarse con ellos en 
esos otros lugares, tal vez desde la profesión y que tal vez uno no pensaría, pero que 
terminaría construyendo también como amistad, y cercanía con otros pares.  
Tú mencionas que estás trabajando como veterinario domiciliado ¿Hace cuánto 
estás trabajando? 
Hace tres años, este año.  
¿Antes en qué trabajabas? 
Antes trabajé como un año largo, en clínicas, en urgencias veterinarias de noche, es 
una locura, eee, y ya, creo que como que pensando en la, en la baja remuneración que 
tiene pues el trabajo veterinario, pues en general y pues también como un ejercicio de 
confiar en el saber propio y arriesgarse como hacerlo de manera distinta, pues me 
lance a esto, como a trabajar de independiente y ha sido lindo, porque mi trabajo se ha 
sostenido gracias a las redes de apoyo y como al voz a voz de mis amigos, que han ido 
ampliando, pues poco a poco esos lugares donde he podido llegar a trabajar con las 
mascotas.  
Súper, bueno cuéntanos un poco de manera más amplia, ¿cómo inicio tu 
formación académica? 
Eee, ¿desde siempre?, jajajaja  
Desde el bachillerato o desde antes, cuéntanos como fue tu experiencia 
académica 
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Eee, yo siempre estuve en instituciones públicas, en la primaria y el bachillerato, salvo 
como un pequeño lapso, mi bachillerato donde yo resulte estudiando en un colegio 
privado de monjas, pero era un colegio para formación de adultos mayores, porque las 
hijas de mi padrastro resultaron desescolarizadas un tiempo y entonces cuando 
volvieron al colegio pues ya estaban como muy fuera de las edades normales para los 
grados que ellas iban a ir, y a él se le metió en la cabeza que si iban conmigo al 
colegio, iban a estar mejor, entonces yo resulte saliendo de la escolaridad normal para 
entrar con ellas a una formación de adultos, eee, un tiempo de la vida, como tres años, 
de sexto a octavo, que además era un colegio de monjas, además tenía esto como el 
bachillerato por ciclos entonces era rarísimo porque yo estaba en una edad escolar 
normal, ósea, tenía 10 años y pasaba a sexto, pero yo estaba en un curso donde 
habían señoras de 50 y 60 años que no sabían leer en quinto, siento que fue una 
experiencia linda, creo que esas cosas las ve con el tiempo, después uno sabe para 
qué le sirvieron, no?, fue una experiencia bonita, pero por supuesto era rarísimo, yo era 
la mascota del colegio y bueno, yo hice hay como se sexto a octavo, después regrese 
como al bachillerato normal y por años, en el colegio donde había estudiado siempre, 
eee, me gradué hay, y estuve un tiempo en la universidad Distrital haciendo la 
licenciatura en biología, en ese bache de presentarte por primera vez a la nacional y no 
pasar, y que voy hacer de mi vida, no?, entonces estuve en la universidad distrital, eee, 
curiosamente lo recordaba en estos días justamente en esto de repensarme el relato 
de la vida, van apareciendo esos lugares por lo que uno no tienen tan presente, pero 
que lo han preparado para otras cosas y hay pues estuve haciendo licenciatura en 
biología, después pase a la Nacional, pues en veterinaria y más que en la formación 
como estrictamente académica de la veterinaria, creo que para mí fue fundamental 
todo lo que tuvo que ver con movimientos estudiantiles, eee, y el feminismo que es 
definitivamente es como él, la universidad es como el lugar donde me lo encuentro y 
empezar a compartir desde distintos movimientos también el conocimiento, siempre 
pensando mucho como en la educación popular, en cómo dinamizar esas relaciones 
que se vuelven tan verticales desde la academia y no otra cosa, eee, y posterior al 
feminismo como el tema de la diversidad sexual, porque eee, a pesar de que yo era en 
ese momento la niña arcoíris de la facultad, realmente nunca me encontré con grupos 
de diversidad sexual en la universidad, sino afuera, entonces esa también fue otra 
etapa de formación, ya pensar en términos de derecho, la política pública se dio gracias 
a un espacio que participe también un par de años, que fue radio diversa, que era una 
emisora comunitaria, la primera emisora online comunitaria de Colombia yo creo, 
LGBT, eee, independiente, porque digamos que había un par de propuestas más que , 
estaban mediadas por unas relaciones comerciales distintas como más unidas al tema 
de pronto de la no sé, de las discotecas, de un estilo de vida LGBT distinto, y esta era 
como la única propuesta de información, de generar crítica, que poner como una 
posición dentro de lo LGBT, radio diversa fue un proyecto que duró 7 años al aire de 
manera independiente, como con una postura siempre muy crítica y de construir un 
imaginario distinto de la población LGBT , con cada uno de sus programas, que bueno, 
pues salió del aire ya como por cuestiones de no poder sostener más el proyecto desde 
la independencia, pero muchas de las personas que nos formamos en derechos, en 
políticas y con todas estas cosas seguimos trabajando desde otros lugares, propuestas 
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independientes de comunicación que hagan un poco como del contraste a eso que 
reproducen y mal reproducen los medios masivos de comunicación frente a temáticas 
distintas de lo LGBT.  
Bueno, ¿tú actualmente estas estudiando? 
Sí, jijijiji, si soy muy feliz jajajaja, actualmente estoy cursando una especialización en 
educación en la Universidad Pedagógica Nacional, muy feliz porque siempre había 
estado ahí el bichito de la docencia picándome mi inocente corazón, que por fin se está 
como materializando ese sueño que es finalmente esto, creer que la vida de verdad te 
va poniendo en los lugares donde tienes que estar para el propósito por el que vienes 
un poco al mundo, encontrando un poco ese lugar en el mundo,  
Cuéntanos ¿cómo ha sido esa formación del pregrado y en tu formación actual, 
como ha sido tu relación con tus pares y con tus profesores? 
Jumm, como les estaba contando antes no? eee, pues imagínense que claro a mí, eee, 
nombrarme como una persona trans me sucede ya casi al final de mi pregrado, cuando 
yo ya había terminado materias, realmente en el año 2011, es cuando yo empiezo a 
descubrirme como trans, y en ese tránsito de haber pasado de defender la categoría 
lesbiana a capa y espada, de ser la lesbiana más lesbiana que había pisado la tierra 
eee, a nombrarme como una persona trans fue ahí como un proceso también de 
tiempo como de entenderlo, de digerirlo, encontrarme con otra gente que también 
habitara esta categoría y eso fue pues al final de la carrera y eso me tomo también un 
tiempo, como tres años más o menos, que fue el tiempo entre tránsitos y pues yo me 
recese un poco como del activismo, como para poder cerrar definitivamente como mi 
pregrado, por qué pues incluye como un internado, una pasantía, entonces son lugares 
que tiene uno si o si dedicarse exclusivamente hacer eso y nada más que hacer eso, 
para poder como finalizar esa etapa del pregrado, entonces esto del trans en el 
pregrado nunca existió, y en esa etapa final de la formación yo se lo conté como a dos 
o tres personas muy cercanas a mí, pues colegas de mi carrera, eee, que no lo 
entendieron y pues yo tampoco se los explique cómo mucho porque yo tampoco lo 
entendía muy bien, pero fue gente que supo, pero que el tema era una cosa que yo 
ponía apenas como en el discurso, algo como que era una posibilidad que estaba 
pasando y que ya, no tenía como mayor herramienta pues para explicarlo, ni para dar 
cuenta de ese momento de la vida, me graduó y ya decido cómo empezar a exteriorizar 
como en mi corporalidad digamos como lo masculino, que creo que siempre me hábito 
pero que se pronto antes de ese momento no era tan evidente, entonces como que de 
empieza a exteriorizar mucho eso que uno empieza a apropiarse del discurso, de las 
prácticas, los lugares donde empieza a habitar, de la gente con la que comparte, eso 
era como compartir una testosterona en el aire como con la gente, entonces empieza a 
exteriorizarse y por supuesto ya es más evidente que hay pasa algo más, de todas 
maneras como la categoría hombre trans o trans masculino, como se quiera poner allí 
no está en el común de la gente, no hace parte de la cotidianidad, pues mucha gente lo 
que hace es leerme como una lesbiana con una construcción masculina, no?, y lo 
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conversábamos ahora como que hay gente con la que a uno no le interesa exponerse, 
pero cada vez es menos esa gente, entonces creo también que cada vez se va uno 
empoderando de su propia experiencia y su propio discurso y por supuesto ya a esta 
altura de la vida que son casi 8 años ya de haberme empezado a hablar como una 
persona trans, pues las redes de apoyo, como todos los lugares, esos pequeños 
lugares que se han ido conquistando en la ciudad y en lo propio, pues ya le permite a 
uno tener como mayor seguridad de demostrar, de eso de naturalizar lo trans, como 
una posibilidad de existir, justamente ahora en el posgrado, pues como en la 
especialización eee, pues no me expuse en esa posición de lo trans, creo que ahora 
que lo reflexiono, creo que no estuvo bien, porque lo que hablábamos en el inicio, como 
que uno se encarga de no naturalizar la diversidad, se pronto uno también está muy 
sesgado por el prejuicio y de entrada tiene un prejuicio frente a las demás personas y 
entonces como que no me expuse en ese lugar, pero por supuesto que así como estoy 
terminará sabiendo todo el curso y tendrá su momento también , creo también que no 
es una cosa que uno pueda como agendar y decir, como que este día le voy a contar a 
todo el mundo que soy trans, no? creo que también es una cosa que se da en las 
relaciones, que se da con el tiempo, y por supuesto hay que defenderlo en el lugar que 
haya que defenderlo,  
Anteriormente nos comentabas que en el momento no tenías como un espacio de 
ocio, donde tuvieras otras actividades, pero digamos, ¿anteriormente las tenías, 
hacías algo diferente? 
Mmmm, no, mi lugar de ocio ha sido siempre como la música, antes de 250 miligramos 
se convirtiera en un proyecto político como lo es ahora, bueno de pronto yo lo estoy 
viendo así y para mis compañeros es un lugar de ocio, esperemos que de no tanto 
ocio, eee, si la música era como mi lugar de ocio, también eventualmente yo 
participaba como en distintos espacios de construcción literaria, porque siempre me ha 
gustado ese lugar, entonces no sé, en diferentes sitios de formación en poesía en 
cuento breve, pero como muy esporádico, pero esos eran como mis lugares de ocio,  
¿Alguno que quisieras retomar ahora? 
El de creación literaria me hace falta eso,  
¿Qué talentos o habilidades tienes aparte de la escritura? 
kua, kua, jajajajajajajaja, huy no sé, habilidades, no sé, esa ha sido una constante crisis 
de mi vida, como que no, es difícil reconocer para qué es bueno uno o que le resulta, 
como en que le resulta mejor hacer, eee, no ahora mismo no, (silencio) 
¿Cuáles han sido tus mayores logros? 
¿En términos de qué? 
Generales 
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mis mayores logros?, hus caray, huis yo creo que haberme graduado de veterinaria, 
fue una de mis grandes logros de la vida, de verdad que hubo un momento en el que 
yo pensé que no lo iba a lograr y para mí era imposible que lo no iba a lograr, porque, 
porque no, porque todo lo que era, lo que hacía y que en un momento era tan difuso 
ese momento se graduarme, que creí que no me iba a poder graduar, pero bueno, fue 
también cuestión de afinar los radares de ese objetivo y lograrlos, a ver que no era 
imposible ese fue un logro muy, muy importante porque además como lo que les 
contaba ahora, ese final de la carrera también de cruzo con ese descubrimiento del 
tránsito estuvo también atravesada por la muerte del padre de mis hermanos, hubo, 
hay como ciertas situaciones personales y emocionales que diluyeron un poco la cosa, 
pero bueno se logró el objetivo que era graduarse de pregrado, esto de entrar a la 
especialización también ha sido muy muy bonito porque me ha reconectado con 
sueños muy antiguos, muy profundos que eso, que se pronto uno deja de creer que 
son posibles y de repente los ves hacerse realidad así mágicamente y es muy bonito, y 
creo que responde como a que uno inconscientemente siempre le está pidiendo al 
universo las cosas que quiere no?, y tiene que afinar mucho su manera de dirigirse al 
universo, para que de verdad tu vida se va rodeando de las cosas que están en lo más 
profundo de su corazón, el estar en la banda, el permanecer  a la banda a pesar de 
muchas diferencias y lugares complicados que existen en todas las relaciones 
humanas pero que os pudo haber hecho botar la toalla hace mucho tiempo, pero 
persistir desde ese lugar del amor y del sueño creo que ha sido también un logro muy 
importante y como que empezar a mirarla desde un lugar más amplio y como más 
complejo y también como más poderoso, pensar la música y lo que hacemos como 
grupo desde un lugar mágico y complejo, y transformador, eso también es un logro y 
bueno actualmente también mi relación de pareja que creo, eee,  que también es un 
logro , porque tampoco es difícil construir pareja, tampoco es fácil construir pareja con 
alguien y sobre todo estar en la disposición de hacerlo, creo que a veces uno supone 
muchas cosas frente al amor y a las relaciones, pero realmente cuando logras sentir 
que es una construcción cotidiana y que todos los días hay que renovar los acuerdos y 
que hay como reinventarse cada día el amor y el compromiso también lo convierte en 
un logro cotidiano, además como el cuento en momentos de odio nuestra revolución es 
amarnos   
Ok. Bueno ya que nos mencionas acerca de tu relación de pareja, ¿cómo 
describirías la relación de pareja con ella? 
Huy, ajajajajaja, como la describiría?, eee, creo que ha sido una relación muy cómplice 
y creo que desde el comienzo nos planteamos como ese fuera uno de los pilares de la 
relación que hubiera mucha complicidad y confianza , creo que también la describo 
como una relación honesta que nos ha permitido como mutuamente mirarnos desde 
muy adentro y saber que como que nuestra razón de estar juntos en el mundo es eso, 
como que crecer juntos y es redescubrirse y como potencializarnos como todo lo que 
podemos ser el uno y el otro, para realmente cómo evolucionar hacia otro lugar, ha sido 
un amor muy sanador, creo que ambos veníamos de unos lugares muy dolorosos, 
como en términos de las relaciones que habíamos habitado antes ha sido un lugar muy 
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sanador, que le ha dado lugar a cómo esas cosas que cuando te van mal en el amor, 
que crees que no existe o que no son posibles o como esto definitivamente no me va a 
tocar para mí, porque el mundo no sirve para esto, como que de verdad encontrarte 
con alguien que le da lugar a estos sueñes, ha sido muy esperanzador y muy 
poderoso, claro por supuesto esto atrasado por todos los defectos y complicaciones y 
miedos y todo lo que lo emocionalmente uno carga desde muy pequeño, porque uno le 
echa la culpa a los amores pasados, pero realmente tiene que ver con toda su 
formación emocional y la manera en la que aprendes a resolver o a no resolver muchas 
situaciones emocionales de tu vida, pero lo bonito es eso, sentirnos siempre 
acompañados, como entender que esta vez sí, que el compromiso va más allá de la 
palabra del lugar común de donde se coloca el compromiso, saber que si es real, que si 
tiene que ver con el proyecto de vida y que nos va permitir crecer y descubrirnos en 
muchos lugares.  
Cuéntanos ¿cuáles serían tus planes a futuro a nivel personal y a nivel 
profesional? 
Guau, a nivel personal eee, yo espero casarme, yo creo que realmente que esta es la 
persona y que este es el momento, no además creo que es un sueño compartido que 
se ha venido como construyendo en conjunto durante este tiempo, por supuesto nos 
faltan muchas otras cosas, esta es la prueba, pues de oro, pues esta es la prueba de 
oro que nos está colocando, pues como prueba de verdad en que tan fuerte esta 
nuestra relación, cuál es nuestro compromiso real, del uno con el otro, estamos en una 
etapa muy muy bonita que es en cómo consolidar todo lo que hemos hecho, pensado y 
dicho en este tiempo juntos, y pues bueno creo que un proyecto personal es lograr 
casarnos jajaja, cazarnos no entendido como este ritual no sé católico, desde ese lugar 
del deber ser, sino como de verdad compartir nuestro compromiso con otras personas 
que al final es como una declaración pública de un compromiso que uno asume con 
alguien y por supuesto un compromiso mucho más profundo de seguir construyendo 
nuestra vida juntos, mmm eso personalmente espero mejorar o ampliar lo que es mi 
servicio personal a domicilio eee, también trabajar en ello, como poder tener mejores 
herramientas para poder brindar un mejor servicio también, eee la idea finalmente es 
que el día que yo vea esto como un negocio habré perdido definitivamente como la 
razón de ser y hacer en el mundo, es más bien, entablar una relación profesional desde 
la medicina veterinaria, con las personas y con los peludos desde otro lugar n0?. como 
desde un lugar del bienestar, desde un lugar integral y más amplio más que de la 
prestación de un servicio, sino que se verdad se vuelva una relación distinta entre pues 
el médico veterinario y ese cuidador de esa mascota, con la mascota también , tengo 
mucho interés de comenzar a estudiar toda esa parte de comportamiento animal, 
entonces creo que esa es una deuda que tengo todavía pendiente como en mi 
formación profesional por el lado de la medicina y esto de lo profesional ahora de la 
pedagogía eee, digamos que la proyección a futuro si es lograr pues como vincularse 
como docente aunque bueno digamos que eso es una pretensión un poco alta pero de 
pronto desde unos espacios informales o se pronto desde el escenario privado, como 
que podamos hacer o estar en el aula finalmente como un lugar muy poderoso desde 
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donde se construye el conocimiento ojala con niños también como en un nivel de 
primaria que creo que le hace mucha falta a mi vida, esa formación con niños.  
Nos gustaría saber ¿qué entendemos por feminidad y masculinidad? 
Guas, vio acabamos de tener esa conversación y la explique claramente, ahora ya no 
lo, se, eee, jumm, por masculinidad bueno creo que son un conjunto de emociones, 
prácticas, saberes, relaciones que se han atribuido como al ser hombre, pero que no 
necesariamente se ejercen desde esa categoría,  
En ese orden de ideas que sería la feminidad  
Lo mismo pero al revés, jajajaja, no, como también un conjunto de, de emociones, de 
posturas, como de maneras de entender el mundo que también se han atribuido como 
exclusivamente la categoría de mujer o mujeres y que no necesariamente tienen por 
qué ser ejercidas desde esa categoría  
Ok. Tu nos mencionas las emociones o actos, que ¿cuáles serían como esas 
emociones o actos que tú atribuyes a la masculinidad o a la feminidad? 
Hoy justamente lo hablábamos con estos compañeros de la universidad, y yo les decía, 
cuando uno piensa a los hombres es muy difícil , la categoría de hombre es muy difícil 
desligarse de lo violento, de lo proveedor, de lo fuerte, ósea, realmente es muy difícil de 
entrada pensarse en un hombre y no tener estas referencias, eee, frente a la, como a lo 
emocional, no?, eee, ya como, y también esto que todo está generalizado, entonces 
siempre es ese lugar privilegiado de lo masculino sobre lo femenino, como lo masculino 
es todo lo bueno, todo lo deseable y lo femenino, lo que no tanto, lo que está ahí como 
subordinado a eso que si es deseable y como apetecido, no?, pues si el hombre es 
fuerte, las chicas son débiles, o si los hombres son los proveedores las mujeres son las 
que deben recibir eso que el hombre provee da, y en todos los sentidos, como material 
de, si también emocionales, siempre en una relación como de dependencia donde lo 
masculino es lo deseable o lo que tiene más valor  
Ok, ¿Que consideras que de pronto difieren de feminidad y masculinidad? 
teniendo en cuenta pues del concepto que nos acabas de dar. 
¿Que difiere?  
En qué difiere o cual es la diferencia  
¿Cuál es la diferencia entre esos dos lugares?, mmm, yo pienso que la diferencia la 
marcan los sujetos que la interpretan, porque realmente si para ti la categoría mujer a 
pesar de tener todos esos referentes o como ese deber ser, pero si tú la categoría de 
ser mujer la reinterpreta y la ubicas en otro lugar, pues todas esas prácticas van 
inmediatamente a reformarse y hacer otra cosa, aunque a veces sea las mismas, si me 
hago entender? ósea, es como, como le pasa a una persona trans cuando se acerca 
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una de estos lugares desde la masculinidad o la feminidad, puede que cumpla con el 
patrón que se establece pero el hecho de que tu desde tu categoría lo hagas, ya lo 
reinventan desde otro lugar, entonces creo que la diferencia está en el sujeto que lo 
ejecuta, así sean las mismas acciones o esas acciones genéricas que uno contempla 
desde lo masculino o lo feminidad, pero cada sujeto desde su categoría hombre o 
mujer o trans, o no binario o el lugar donde se ubique en la existencia, resignifica esos 
lugares y ahí marca la diferencia entre esas cosas, a veces puede no encontrar esas 
diferencias o también seguirlas al pie de la letra y quedarse en ese lugar y sentir que 
está bien, pero creo que cada vez distintos sujetos, y distintas subjetividades se están 
cuestionándose esos lugares y aunque hagan lo mismo de lo que piensan que dé 
deben hacer lo hacen y al hacerlo es una cosa distinta  
Teniendo en cuenta lo que nos acabas de decir ¿cómo crees que estas 
categorías influyen en la sociedad? 
Huy esa es una pregunta muy compleja, pues influyen en la medida de que todos 
hemos sido y somos como agentes que reproducen esas categorías no?, o esos deber 
ser de las categorías, incluso cuestionándonos en los muchos espacios seguimos 
reproduciendo los perpetuando su estadía en el mundo no?, por eso también es tan 
complicado como dinamitar ese binario de hombre, mujer, porque de alguna manera, 
incluso aquellos que nos pensamos fuera de esa idea pues dentro seguimos teniendo 
mucho lugares donde los reproducimos y son los sitios más difíciles de dinamitar de 
transformar en la práctica, mmm, interfiere en todo porque todo está generalizado, 
absolutamente todo, las palabras, los colores, los lugares, las emociones, como 
reaccionas a una situación, todo, todo, está atravesado por una noción del género y es 
como imperceptible que si de pronto uno no está constantemente pensando en el 
género como un lugar que quiere deconstruir o habitar desde otro lugar, realmente no 
lo va a lograr nunca y tiene que ver pues con una historia como de la configuración de 
esas categorías muy antiguas también, que por supuesto ha apelado a todos los 
dispositivos de control de los sujetos, de la escuela, la familia, el espacio público donde 
todo se está moldeando de una manera distinta si eres hombre o mujer, entonces si de 
repente no te ubicas en esos lugares y empiezas a cuestionarte el género pies 
empiezas a ver también cómo esta, como está construido todo eso fuera de ti y 
también en ti mismo, y también como todos esos lugares desde tu mismo estas 
también reproduciendo lógicas binarias que es difícil escapar de ese lugar  
¿Consideras que la masculinidad o la feminidad es algo innato? 
No, creo que todo es una construcción social, eso suena muy Barto ¿no? Bar To, 
jajajaja, eee, no, no creo que sea innato, creo que se han naturalizado que es distinto, 
es distinto que sea innato que de verdad, es innato que tu tengas un talento musical, 
que es algo que nadie te lo indujo sino que esta hay en ti, o que no sé, qué bueno hay 
me voy a meter en un lugar escabroso pero creo que mucho de lo que es la orientación 
sexual es por ejemplo también una cosa innata ósea como que tu llegas a un punto de 
tu vida donde si eres definitivamente heterosexual o si eres definitivamente pan sexual 
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o si ya has pasado por eso, es algo innato, está en ti y no puedes negártelo que está 
en ti, igual con el ser trans, es algo que está en ti que no sientes que estás fuera de 
una imposición o algo que te lo haya formado, pero si, si creo que es diferente que sea 
innato a que sea natural, lo masculino y lo femenino sea naturalizado y se ha hecho ver 
como innato, como que si naces con tal o cual cosa entre tus piernas es innato para ti 
que seas de tal manera o cual manera, pero realmente eso es una construcción, creo 
que lo innato es supremamente distinto, no, no tiene nada de impuesto simplemente es 
algo que está en ti y habita en ti se esa manera y está ahí y ya, y no te lo puedes negar 
que es tan tuyo como respirar o hablar o no sé, cualquier cosa,  
Ok, en ese orden de ideas, yo sé que es una pregunta que hacen con mucha 
frecuencia, pero ¿consideras que hay una diferencia o qué diferencias crees que 
hay entre sexo y el género? 
Que diferencias creo que hay entre el sexo y el género?, mmmm, eee, bueno es que, 
claro de pronto este es un lugar del común del pensamiento, como creer que el sexo es 
lo biológico y el género lo cultural, y si, digamos que en la práctica si, jajaja, pues 
porque hay una genética que define que hay entre tus piernas, cosa que no tiene por 
qué coincidir con la idea que tú tienes del género, que si es una cosa que has 
construido pues con tu contexto, tu núcleo familiar, con tus redes de apoyo, que se van 
como afianzando, deconstruyendo ciertas ideas que tú tienes de eso, creo que para 
personas como yo que nunca han sentido natural esto se ser mujer o hombre, que 
siempre hay como un cuestionamiento a esos lugares como tan naturalizados del 
existir binario del común de la gente, eee, de pronto un lugar sencillo para explicar lo es 
eso el sexo como lo biológico y el género como lo cultural, pero creo que esa no era la 
pregunta, jajaja,  
En qué crees que difiere el sexo del género 
En que considero que difiere? pues creo que el género es más difícil de rastrear no?, 
creo que el sexo entendido como una condición biológica que finalmente tiene una 
manera más cuantitativa de rastrear de alguna manera que igual sigue siendo una 
construcción no sé, dependiendo también como de un lugar netamente biológico, 
genético, también la cultura pudo haber construido alrededor de ese lugar como 
tangible de lo que significa en teoría ser o ser de un sexo o de otro, también hay una 
configuración cultural alrededor de esa cosa también y también pudo haber sido otro 
lugar, tener un sexo hembra pudo haber sido lo que es haber tenido un sexo varón y 
viceversa, también hay una construcción alrededor de eso y también hay quien decide 
qué construcción se hace alrededor de eso, que también tiene que ver con quién 
cuenta la historia finalmente, no? quien construye ese poder sobre esos lugares, eee, 
pero creo que si uno piensa una diferencia así como irrefutable si se me permite una 
palabra tan compleja como esa , eee, es que el sexo finalmente es como más 
rastreable como más tangible, el género finalmente es algo que tú, que es como 
dinámico, absolutamente dinámico que está constantemente mutación, que sería muy 
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difícil dar cuneta o una cuenta permanente que es el género, como de pronto si sería 
dar el sexo en un lugar más biológico y más rastreable 
¿Consideras que de pronto la masculinidad y la feminidad están relacionadas en 
algún momento con una parte biológica? 
Sí, sí, porque bueno en muchas especies tienen como una mezcla de cromosomas que 
se supone que es como tan sagrado y único , como el xy, el xx y hay muchísimas 
maneras de la intersexualidad de la naturaleza, como un montón de combinaciones 
posibles en ese lugar que se cree natural y único y como sagrado un poco de lo 
genético respecto a lo del sexo, no?, como del sexo biológico, entonces por ahí hay un 
montón como de teorías, de porqué se dan ese mundo de combinaciones y de esa 
clasificabilidad de esos seres que habitan esos otros lugares, no? y por supuesto desde 
ese lugar “natural”, muchas veces viene hacer lo raro, lo distinto, entonces 
seguramente si, ósea, en esa, como que en ese lugar primitivo de la humanidad, 
seguramente, como cuando no había esta  distinción tan clara dentro de una a otra, 
seguramente está muy mezcladas, ni siquiera sabíamos que estuvieran mezcladas, 
no?, después vino alguien a como decirnos, esto es esto y esto es esto, y esto lo 
separa porque no puede ser así, pero seguramente sí y coexistimos como especie en 
un lugar donde esto del sexo no era ni primordial, ni nos cuestionaba tanto sino que 
era, sí como muy natural, muy libre como de quien tiene el poder sobre quien según 
esa clasificación  
¿Cómo consideras que se da la construcción de lo femenino y lo masculino? 
¿Cómo se construye? 
Cómo se construye?, pues con muchos años con eso que llamamos la civilización, que 
no sabemos, jajaja, que significa muy bien eso, jajajaja, yo le decía a alguien, “no con 
estas discusiones como pedagógicas de alrededor de la construcción de la historia y 
las categoría y finalmente con los métodos de investigación que producen no sólo 
problemas de investigación sino sujetos más allá de esos problemas, no?,  como quien 
es ese sujeto tiene este problema o esta cosa para solucionar, eee, pues se 
construyen, yo creo que mucho desde la aniquilación de la multiplicidad de los saberes, 
desde como voces hegemónicas como a lo largo de la historia de la humanidad  que 
han tenido el poder y han determinado que es cada cosa y le han dado un significado y 
un lugar a cada sujeto y a cada categoría, desconociendo la multiplicidad de saberes 
que pueden estar alrededor de ese mismo lugar y hacer como una verdad oficial, como 
este tema tan importante tener la verdad sobre algún asunto del mundo y en este que 
creo que atraviesa los cuerpos y que esta, que finalmente un sujeto está atravesada 
por tantas, tantos lugares de control, no? con tantas instituciones de control que 
finalmente de lo que eres, de lo que sientes, desde lo que piensas, eee, pues ha sido 
mucho más fuerte y por eso es tan complicado como ver el mundo más allá de esas 
dos categorías, que han sido tan estructuradas y tan cuidadas así como tan fijas  
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Tu nos dices que hay más posibilidades que estas dos categorías, ¿qué otras 
categorías crees que hay? 
Eee, ¿distintas como del ser hombre y mujer?,  
Si o de lo masculino y lo femenino 
Diferente de lo femenino y masculino? huis, esa es la tarea grande que tenemos ahora 
los que habitamos el mundo un poco, no voy a decir que por fuera de estas categorías, 
porque por supuesto no podría decir, yo que estoy por fuera o de la masculinidad o de 
la feminidad en muchos espacios de mi vida y creo que es una cosa, que yo vengo 
pensando hace un par de años y es que el reto está finalmente en construir un lugar 
distinto, como que al final que nosotros no lo hemos cuestionado no vemos, tampoco 
encontrado otra manera de nombrarnos por fuera de, claro ahora está esta categoría 
de lo no binario, que cada vez es más fuerte y que se alimenta de muchas otras 
posturas y gente que definitivamente ni allá, ni acá, y que de hace una resistencia muy 
fuerte desde experiencias de vida muy concretas a ese binario, pero que finalmente en 
mucho de estos espacios sigue siendo invisibles, aunque aún no ha ganado la 
suficiente, el suficiente, la suficiente fuerza, no sé si la suficiente fuerza, porque eso es 
muy atrevido decirlo, puede ser de esa manera, si tal vez nos han invisibilizado desde 
muchos lugares, seguimos siendo invisibilizados desde muchos lugares al punto que 
pues te general tal crisis que tú tienes que ubicarte en algún lugar como para poder 
medianamente coexistir con lo que tú sientes y con lo que quisieras que fuera el 
mundo, eee, y claro estar como en el constante dinamitando estos lugares cómodos 
donde se ubican las categorías, para abrir espacios a otras posibilidades, que creo que 
hay un buen grupo de gente en el mundo que prefieren llamarse persona, que se han 
dado las luchas legales y en espacios de lo público, muy complejas por visibilizar de 
que no somos solamente hombres o mujeres, que eso finalmente no es lo más 
importante, que está una persona detrás de eso con un montón de complejidades que 
se han querido minimizar o como estandarizar bajo esa norma del género  
Ok, ¿qué aspectos consideras que de pronto influyen en la construcción en lo 
masculino y en lo femenino? 
Qué aspectos influyen?, huy, eee, jumm, si yo lo pienso desde mi experiencia de vida, 
que ha sido un poco atípica en todo, jajajaja, por ejemplo a mí, creo, creo que influye 
mucho la familia y como que el contexto en el que te mueves en esos primeros años de 
vida, no?,  como que si definitivamente tu contexto en esos primeros años de vida es 
un lugar donde constantemente están resaltando que tales o cuales cosas son 
masculinas o tales y cuales son femeninas y además hay un juicio de valor sobre esas 
cosas, pues tú vas a crecer con una idea muy fuerte de lo que eso significa, no? y que 
además , claro, si ese es el primer lugar de socialización de cualquier persona y 
posteriormente esas ideas se van a reforzar en la escuela, en el espacio público, en la 
iglesia, pues si vas a una iglesia, eee, y  te vas a encontrar con las mismas cosas hasta 
el punto que lo naturalizas, no?, sientes que ese es el orden del mundo y que está bien 
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ser así, por eso seguramente si alguien está fuera de ese lugar, también lo vas a 
señalar y lo vas a excluir como algo que no está dentro de esa norma, pero si 
definitivamente entonces creo que la familia ahí es  fundamental, ósea, es como 
determinante, la familia entendida en un amplio sentido de la familia, no?, porque no  
estoy pensando porque no estoy pensando en papá, mamá, hermanos, perros y gatos, 
si no como en las múltiples posibilidades de familia o de ese núcleo de origen donde tú 
naces y creces es en esos primeros años, eee qué puede ser también muy diverso y 
ojalá que siempre sea muy diverso y te permita como no cargarte desde tu origen 
también contra prejuicios sobre una cosa u otra, entonces y también que los tipos de 
masculinidad o los tipos de feminidad con los que uno también va a salir al mundo, 
están fuertemente influenciados desde ese lugar, no sé si de un hombre o alguien a 
quien llamamos hombre, eee, desde muy pequeño tiene una expresión femenina de su 
género y en su casa estuvo siempre tranquilo y le fue bien, pues por supuesto para 
esta persona fuera de ese lugar cualquier expresión que sienta, de cualquier manera la 
vas a sentir afín y no la va a rechazar y la va a entender, no?, va a tener un lugar desde 
donde entenderla, igual con una feminidad que de pronto se ubique más en lo, en lo 
rudo, en salir de esa norma, de lo delicado y eso, qué apropia desde la feminidad otras 
características que se suponen, no son propias de, pero que en ese primer núcleo se 
aceptaron de una manera tranquila y que hace parte de la vida también vas a sentir 
más empatía con las otras formas distintas de hacerlo, también como tú expresas eso 
femenino o es o masculino que hay en ti, también depende mucho de ese lugar primero 
y de los juicios que lo cargaron, y por supuesto eso es lo que tú también así afuera vas 
a reconocer o a rechazar como parte de. 
 
Nosotros sabemos que constantemente estamos hablando de este tema, pero 
¿para ti que es la identidad de género y como la identidad de género influye en lo 
femenino y en lo masculino? 
Huy, yo creo que la identidad de género es un autodescubrimiento, es un espiral, es 
como un camino un espiral que uno va, eee, como un espejo permanente de uno 
mismo eso es la identidad de género, como un lugar que, que, por el cual no te 
cuestionas hasta que no te  empieza a incomodar también muchas cosas, no?, 
entonces es como un crecimiento muy profundo, como un espejo muy adentro de uno 
mismo que te va como pulseando hacia ciertos lugares, eee, qué fue lo otro que me 
dijiste? 
¿Cómo consideras que se relaciona con lo femenino y lo masculino? 
Cómo se relaciona con lo femenino y lo masculino, es que no sé, en este tránsito 
realmente yo me pregunto todo el tiempo, bueno, porque pues soy trans, porque creo 
que cuando alguien nace y desde que nace sabe que es trans, pues también tiene un 
lugar distinto en el mundo, ósea, como que de entrada siempre estuvo preguntándose 
el género o cuando es un proceso como más tardío, es como uy de donde nació todo 
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esto, ósea, qué hizo que yo llegar hasta este lugar o que despertó esta inquietud, es 
como un misterio, de todo el tiempo de guau, pero, pero bueno uno creo que, que es 
una constante autorreflexión, eso es la identidad de género como una constante 
autorreflexión, por supuesto en términos de género y bueno esto de dónde o desde 
donde se construye o se tiene puesto en mi vida, como yo lo apropie desde este lugar, 
cómo lo voy también construyendo y deconstruyendo con cada etapa de mi vida y 
cómo, cómo se construye desde ahí la masculinidad y la feminidad, jumm, pues es 
como una tensión constante porque creo que si uno se empezó a preguntar sobre el 
género, es porque definitivamente no está conforme con eso que le dijeron que era el 
género y tampoco con eso que uno encontró en sí mismo y que construyó alrededor del 
género, entonces es como una tensión constante entre no creo en esto pero de esto 
que soy tampoco, estoy como en un ajuste permanente entre lo que siento y de lo que 
viene de afuera y lo que me han construido también como todos estos modelos 
presupuestos qué que finalmente, como que estás también ahí ajustando los ahí 
cacique cotidianamente y aunque por un tiempo uno también, la crisis nunca es tan 
chévere, es chévere como en la medida que te permite reinventarte pero también hay 
periodos de la vida donde se queda uno en un lugar también como resguardándose un 
poco y alimentándose un poco para poder salir a darse como otros debates y otras 
lucha, pero sí, creo que es una constante, una constante cuestión, una constante 
pregunta sobre ti mismo y de ahí mismo está ubicada la feminidad y la masculinidad 
como unos interrogantes constantes como unos lentes constantes qué te están 
haciendo mirar de tal manera el mundo.  
¿Consideras que la identidad de género, entonces en ese orden de ideas la 
identidad de género se construye? 
Sí, sí, sí, sí, eso es una autorreflexión permanente, jajaja, eee, pero creo que también 
uno apropia muchos elementos de afuera, pues finalmente no puede uno escapar y 
decir como que uno mismo, en el vacío construyó su identidad de género pues, pues, 
porque no, está permeado por supuesto por una cultura, por unos referentes sea de la 
masculinidad y la feminidad, también creo que por no sé, por esa empatía que como 
especie sentimos hacia otros modelos de, de ser, de, de humanos finalmente, 
entonces, cómo que tú si quieres apropiar ciertas cosas desierto seres humanos que se 
ubica necesariamente en la masculinidad o en la feminidad y que ya en esa 
autorreflexión pueden pues cómo combinarlos o fusionarlos o excluirlos también, hay 
como muchas posibilidades ahí  
Bueno, esta es otra pregunta muy frecuente, pero ¿cuáles consideras que son las 
diferencias entre la identidad de género y la orientación sexual? 
Emm, pues yo creo que la orientación sexual tú no la puedes elegir es algo que está en 
ti y que está tan en ti que la puedes descubrir en cualquier momento de tu vida, no? y 
es algo que de verdad tú no planeas finalmente, no puedes decir ay sí hoy me levanté 
lesbiana y entonces soy lesbiana hoy y mañana no, me levanté heterosexual, entonces 
soy heterosexual, no la puedes decidir finalmente es algo que está en ti o no está en ti 
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finalmente, yo y claro que es flexible también, no?, porque como estaba atravesada 
profundamente por el gusto en todas sus múltiples manifestaciones y manera de 
entender el gusto que no es solamente por un gusto sexual o afectivo, sino que 
también está trazada por lo intelectual, por lo cultural, ósea, el gusto es absolutamente, 
es un, es un concepto, una categoría muy compleja y también diversa, entonces creo 
que es eso, la orientación tú no la puedes decidir, en cambio la identidad de género sí, 
creo que sí tiene una construcción, es decir, que sí se construye como a lo largo del 
tiempo, puede ser que nunca te lo preguntes y hayas simplemente naturalizado una 
identidad de género y te sientas a gusto con ella y ya está bien y a lo largo de tu vida 
vas alimentar ese lugar que consideras que es tu identidad y la vas a construir también 
desde tus propios elementos y referentes o que definitivamente es un lugar que te 
construyeron y con el cual no te sentiste nunca a gusto y comienzas a explorar y a 
auto, auto alimentarse en ese sentido hasta que llegas al lugar donde te sientes bien 
contigo mismo, no?, como es espejo cuando uno se ve y uno dice huis, si, chimba yo 
quiero esto y lo estoy haciendo y voy por buen camino o se construye esto o toma este 
elemento pero sí es algo que tú puedes construir y decidir, porque está cambiando 
constantemente, pero yo creo que la orientación si no, no, la puede uno cambiar jajaja 
está ahí innatamente. 
Ok, ¿tú has escuchado algo sobre la teoría Queer?  
Sí 
Bueno qué conoces acerca de la teoría Queer 
De la teoría queer, mmm, creo que fue el primer lugar político en el que se ubicaron 
todas estas personas que sentían que no cabían en ninguna otra categoría, eee, yo 
creo que yo habite ese lugar un tiempo antes de, de encontrar de pronto la categoría 
trans, es un lugar político más poderoso, eee, no porque lo queer no lo sea, pero de 
repente para ese momento de mi construcción identitaria resultaba demasiado difuso 
pues, emm, porque también creo que, que culturalmente nosotros no tenemos todavía 
un lugar como tan, no sé, cómo tan fuerte, tal vez, tan visible, no sé, ser queer no sea 
reconocido como tan políticamente fuerte, claro que esto ha ido cambiando, no?, ya 
han tomado, pues también hay mucho tiempo ya en la historia de la categoría queer, y 
eso también lo han nutrido de muchos otros discursos, discursos actuales, posturas, y 
descubrimientos que le han dado una potencia distinta la de pronto ese lugar un poco 
difuso de hacer 20 años o 15 años de la historia, no?, eee, entonces, sí creo que 
entonces, es un lugar de incidencia muy fuerte, que incluso está interpelando a la 
categoría trans en cómo, en su potencia creativa, mmm, entonces creo que tiene que 
ver mucho con eso, con la potencia creativa, como con lo creativo que hay en lo político 
para deconstruir un sistema binario también y potenciar otras formas de existencia 
Ok, ¿cómo consideras en ese orden de ideas que podría aportar la teoría queer a 
lo que se construye como masculino y femenino o ese binarismo? 
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Pues yo creo que, mmm, creo que lo queer ha hecho un poco más visible o bueno no 
visible, eee, no sé, le ha quitado poder a eso tan monolítico que, qué hay dentro de lo 
masculino o a lo femenino, como que arrebatarle esa verdad absoluta y 
desnaturalizarlo, eee, hace que, que ya no sea tan, tan monolítico es el lugar de lo 
femenino o lo masculino, sino que se ha vuelto un lugar más flexible, un lugar más 
inclusivo o también, como que, permitirte el tránsito desde un lugar a otro de una 
manera más tranquila y que no esté como, eee, atravesado por una, por, creo que, lo 
más poderoso de lo queer es que no hay un deber ser dentro de la categoría queer, y 
creo que ese sigue siendo su lugar creativo más poderoso, como no tener un deber 
ser, si tú te nombra queer todo puede existir ahí adentro y  el deber ser te lo das tú 
mismo, ósea, lo que para ti mismo debe ser es lo que es, entonces, entonces es muy 
muy muy subjetivo y poderoso desde ese lugar creo que incluso lo trans poco a poco 
ha ido perdiendo un poco ese, esa flexibilidad, no?, Y creo que sí está llegando a un 
lugar donde hay un deber ser trans también, políticamente hablando, que también se 
puede volver una camisa de fuerza en muchos lugares para dinamitar lo masculino o lo 
femenino, en cambio creo que lo queer se ha escapado de ese lugar y eso le aporta 
muchísimo, porque finalmente, eee, pues va a ser subjetividades más libres más 
tranquilas que finalmente creo que la idea de todo es no tener una categoría como 
femenina o masculina sino como, no sé, otra cosa, lo que te decía antes, como que el 
rollo es que en el lenguaje no tenemos otro lugar de nombrarlo todavía, y al término 
queer que de pronto sería un lugar más amable de habitar, eee, le sigue faltando cómo 
más visibilidad o que de repente tenga un poco más de fuerza política en ciertos 
espacios, para es que validarlos, es una palabra horrible, pero, como para que la gente 
lo sienta más posible, más real, también esto de no tener un deber ser tan fijo, también 
te hace un poco etéreo y por  yo creo también que por eso hay muchas categorías que 
se van como, cómo, como agarrando un poco de cierto deberes ser de distintos 
lugares, como para darles un poco de peso como Categoría, pero, pero también ahí se 
pierde mucho posibilidad de activar desde lo político y dinamitar lugares tan monolíticos 
con lo femenino y lo masculino 
Según tu percepción ¿cuál consideras que son las diferencias entre transgénero, 
transformista, travestis y transexual? 
Eee, la versión oficial jajaja, eee, yo pienso que, mmm, bueno que una persona 
transgénero no hace modificaciones corporales, bueno modificaciones corporales a 
través de la cirugías, que por supuesto si hormonales u otras maneras de 
modificaciones corporales que no incluyen lo quirúrgico y esa es como la diferencia 
primordial con las personas transexuales, mmm, creo también que en el discurso, por 
ejemplo las personas transgénero, hay una aceptación mayor de su corporalidad, que 
están más tranquilos con el tema de que habitan cuerpos diversos y pueden ser esos 
cuerpos diversos que no influye como en su identidad de género, mientras que las 
personas transexuales si, mmm, han estado un poco más cargadas en el discurso 
desde el lugar del cuerpo equivocado y por eso también entran un poco en todo ese 
tema de lo médico y lo quirúrgico para corregir algo que está mal y también creo que es 
un lugar muy, muy fuerte, no?, enunciarse desde ese lugar de lo equivocado, lo que 
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está mal porque pues eso le suma a la vida por supuesto un momento de cargas y 
dolores muy tremendas, eee, los transformistas, yo creo que todos hemos sido 
transformistas de alguna manera, pues la versión oficial, es como que son personas 
que por un evento o por un lugar del show pues, se visten con ropa del género 
contrario, como en ese momento, por hacer un espectáculo o un show, eee, el travesti 
digamos que ahí se puede confundir un poco con el travesti porque, el travesti también 
se asocia como a personas que se visten con ropa del género opuesto, pero la 
diferencia es como en los espacios, en los que lo hacen, el transformistas claramente lo 
hace para un lugar público, como por medio, del marco de un evento, de un algo de 
mostrar esa construcción, el travesti puede también hacerlo para lo público, pero creo 
que tiene mucho que ver con la dimensión privada, no?, lo que ya es en tu intimidad tú 
mantienes prendas del otro sexo, o fetiches que construyes ya como en lo íntimo y eso 
te ubicaría un poco en el lugar travesti pero yo creo que transformista hemos sido todos 
porque todos de alguna manera hemos como no correspondido a eso que debería ser 
por lo menos del hábito en la ropa lo que es una mujer o un hombre de ahí que hayan 
expresiones del género sean más masculinas o más femeninas o combine las dos y en 
ese lugar estamos todos haciendo un poco transformismo y no sé, el travesti se ha 
reservado un poco más en el lugar íntimo y seguramente en algún momento de la 
intimidad o también en este lugar de las fantasías sexuales en algún momento también 
todos hemos accedido a este lugar claro diferenciando como ese momento como 
"pasajero" con algo que ya recurrente como en tu vida, no? 
Entrevista No. 2             
Duración aproximada: 1 Hora 
Objetivo: Evidenciar la representación que tienen los participantes acerca del concepto 
de micromachismo. 
Modalidad: Individual. 
Antes de hablar de micromachismo nos gustaría hablar ¿qué entiendes por 
machismo? 
¿Por machismo?, Mmm, son como, como un conjunto de acciones y supuestos, 
representaciones que invalidan o que vulneran o que violentan directamente a las 
mujeres y a todo lo que se lea como femenino 
En ese orden de ideas ¿cómo se construiría el machismo? 
Eee, bueno pues se construye como desde este lugar que hablábamos en la anterior 
entrevista, que es coincidir todo lo que no sea hombre, además hay una lectura de la 
historia y cómo es la configuración del mundo que se ha privilegiado al hombre y a lo 
masculino, no?, eee, pero también lo masculino encarnado por cuerpos biológicamente 
leídos como hombres o como sexo masculino, eso ahora es todo confuso para mí, pero 
ahora como desde este lugar de la supremacía del hombre y de lo masculino pues todo 
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lo que no sea eso es un lugar menor susceptible a ser vulnerado invalidado 
invisibilizado porque es toda esa otredad que no nos configura y que no es importante 
Teniendo en cuenta el concepto de machismo que consideras que es un 
micromachismo? 
Lo mismo como todo ese conjunto, jajaja, no mentiras, yo creo que el machismo de 
pronto como sea entendido por lo menos en esta última, en este último siglo, en estos 
últimos 19 años de este siglo, el machismo es como la acción grande no?, eee, lo que 
es más visible tal vez los escándalos alrededor de la violencia como ésas acciones que 
se ponen en lo macro que se pueden cuantificar y clasificar y cómo enmarcar en una 
conducta evidentemente violenta contra las mujeres o contra lo femenino, no?, y lo, el 
micromachismo es eso mismo pero como en un orden más de lo cotidiano de repente 
de esos lugares qué son tan públicos tan grande o tan masivos tal vez cosas pequeñas 
cosas que se inscriben en lo cotidiano y que están en todos en todas no sólo se ejerce 
desde el hombre o desde la identidad de género masculina sino que también desde las 
mujeres y desde lo femenino y eso que es más difícil de dinamitar porque ahora claro 
tras muchos esfuerzos de muchos grupos de mujeres feministas pues se ha puesto en 
la palestra pública el machismo y es cada vez más más rechazado o más, pero ese 
mismo rechazo o esa misma visibilización y señalización del machismo ha ido como 
engrandeciendo ese otro lugar del micromachismo, como desbaratándose en pequeñas 
partículas que ahora son mucho más difíciles de clasificar y de detectar y por supuesto 
de deconstruir esos espacios más pequeños 
Consideras que la sociedad ha otorgado beneficios ¿cómo exclusivo? 
Sí, claro creo que pues el ejemplo más claro y rudo de estos son las diferencias 
salariales las brechas laborales entre hombres y mujeres definitivamente el tema del 
cuidado que sigue también estando a cargo de las mujeres o de los valores femeninos 
o de quién encarga esos valores femeninos en la sociedad y que finalmente es una 
carga adicional también en términos de la calidad de la vida de lo que puedes o no 
puedes hacer desde esos lugares, eee, yo pienso que sí, sí, hay brechas y ahí la 
palabra es beneficio, sí?, Sí, sí, sí se beneficiado enormemente el ser hombre, no?, se 
ha privilegiado es el lugar de lo masculino en muchas esferas en el ámbito político lo 
económico en la construcción de la autonomía en la seguridad de los espacios se ha 
dado muchos beneficios aquí, eee, no sé en el acceso también a distintos esferas del 
conocimiento de poder muchos, muchos beneficios 
¿Cuáles consideras en ese orden de ideas que serían esos beneficios o ventajas 
que se otorgarían en esos espacios que nos comentas? cómo ejemplos 
Eee, los yo no sé yo creo que ahí las mujeres y lo femenino es tan como en una amplia 
desventaja frente a lo masculino y los hombres pues lo mismo por su puesto el control 
de lo económico y del conocimiento que finalmente del conocimiento sobre todo se 
encontró ese poder que se ejerce desde el tener ese conocimiento, tener la voz tener el 
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lugar para anunciarte y construir la verdad, no?, o el relato de la historia que es el 
oficial o como que seas tú la vara con la que me des y eres medido, pero eres tú mismo 
referente, otorga muchos beneficios, es ejemplo de esos beneficios, no, lo mismo yo 
creo que estadísticamente es mucho más difícil ser mujer habitar lo femenino en un 
mundo preponderadamente hecho por hombres, y que tienen reglas de hombres, no?, 
de hombres para hombres, además que no consideran nada más ni nada distinto a 
ellos y mucho menos de un lugar del privilegio,  
Bueno tú nos comentas las ventajas pero ¿qué desventajas tendría cada género? 
Desventajas?, eee, hace poco me preguntaron eso, en otro espacio también, como las 
desventajas de ser hombre, eee, para mí es complejo ubicarlas porque, eee, haber 
digamos que legalmente yo habito el lugar de lo femenino y en ese lugar de lo legal en 
teoría, hay muchos beneficios en ser mujer, cómo que hay leyes que te protegen más o 
como que recientemente se ha ido configurando como un espacio del cuidado, no? del 
cuidado entre mujeres, qué es un lugar muy muy valioso y creo, que es un gran 
beneficio del ser mujeres, que poco a poco se ha ido despertando esta conciencia 
colectiva del cuidado y eso es cada vez más real en muchos espacios, en más 
espacios, sobre todo creo que en lo en lo íntimo y en lo cotidiano verdad es más difícil 
sentirse sola, como que, no sé ya está un poco más en el imaginario de las mujeres 
que hay una amplia red de mujeres en el mundo que te acompañan y te comparten en 
un montón de situaciones contigo y eso poco a poco se ha ido ganando esta conciencia 
y ha sido un beneficio muy importante, eee, claro pues cosas en contra, es que 
finalmente hay un, más allá de ese lugar del cuidado que se está construyendo pues se 
construye porque definitivamente todo es muy hostil, finalmente la calle  sigue siendo 
un lugar inseguro, sigues, sigues ganando menos, sigues siendo explotada 
laboralmente, y tienes además en tus espaldas la responsabilidad del cuidado de casa, 
de los menores, de los más viejos, de los animales ahora mismo que se suma como 
ese núcleo familiar, y también el cuidado de las mascotas viene hacer algo  se suma 
dentro de tus múltiples labores del cuidado, eee, que poco a poco también se ha ido 
cuestionando pero que definitivamente los hombres siguen viendo como un lugar de yo 
te hago el favor y no es del lugar de qué es mi responsabilidad por habitar este planeta 
contigo y porque es mi responsabilidad finalmente como ser vivo, no?, eso, desventajas 
de lo masculino yo creo que ha sido una gran desventaja no preguntarse por su propia 
construcción no?, Creo que las mujeres finalmente si han logrado consolidar espacios 
de la reflexión más importantes y más profundos y los hombres y no todos los hombres 
sino y de pronto ya es una cosa un poco más masiva sin tener que decir pues que el 
feminismo está en boca de todos porque desafortunadamente no pero sí es un lugar 
que lleva en la historia muchos más años y décadas de recorrido para los hombres y es 
un tema muy nuevo esto de reflexionar sobre su propio género y sobre su propio 
identidad y cómo se construye y por supuesto cuestionarse el privilegio no es un lugar 
sencillo entonces también creo que hay una deshumanización del género, no?, de la 
categoría hombre, que ha sido compleja reconciliar desde estos otros lugares dónde 
están pensando la masculinidad ahora entonces creo que ahí hay un análisis y hay una 
desventaja grande como esa desconexión con lo humano finalmente de la categoría 
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hombre, que es bien cumple y que ha tenido sus que ha cobrado la vida de muchos 
hombres en las guerras con enfermedades que tienen un componente emocional muy 
fuerte y que hasta ahora se está pensando desde ese lugar porque por supuesto la 
negación de lo emocional para los hombres pues también a tener una repercusión muy 
profundas en su construcción de su identidad en su construcción de familia en la idea 
que tiene del mundo y de la vida a su alrededor en general porque no se ha preguntado 
ni siquiera por su propia vida entonces de ahí afuera preguntarse por la vida de otras 
maneras pues es muy complejo  
Retomando nuevamente el tema de machismo y micromachismo, ¿en qué 
consideras que difieren estos dos conceptos? Sé que ya nos lo habías 
comentado, pero queremos que nos lo digas más detallado 
Sí, como en el espacio en el que se presentan, eee, pero no están desligados nunca, 
no? y por supuesto el machismo es como la gran matriz y el micromachismo son como 
esas esquirlitas que, claro que logramos haber contención por lo menos poner contra la 
pared un poco las prácticas machistas y las tenemos más claramente identificadas y 
cada vez ya son más denunciables y ya tenemos como una serie de herramientas para 
como arrinconarlo un poco y ponerlo en evidencia y entonces cómo atajarlo un poco en 
ciertos espacios en ciertos lugares en ciertas poblaciones también pero el 
micromachismo es como lo que se escapa de ese colador que no hemos podido hacer 
como, cómo al contener ese gran pero que se ha ido diluyendo como en pequeñas 
cositas que son eso son más difíciles de evidenciar de rechazar de deconstruir, incluso 
de entender, no?, Cómo darse cuenta de que eso podría ser machismo y como que 
también es tan sutil que hasta tú mismo manteniendo un discurso feminista lo dudas es 
cómo será que estoy siendo cómo será que sí será que no y creo que ese es su poder 
más fuerte, porque cómo, cómo que te haga dudar qué es eso y no otra cosa, claro 
porque cuando dudas, como que no logras atacarlo directamente o visualizarlo 
directamente,  
¿Qué consideras que de pronto han mantenido esos micromachismos en la 
sociedad?  
Yo creo que uno de esos que es difuso reconocerlo como que para ti te cuesta un poco 
más que sea evidente micromachismo, eee, y que de alguna manera ese gran mostró 
el machismo está más expuesto y más "contenido", pues éste otro se minimiza 
justamente como que lo minimizamos y lo dejamos perpetuarse en la cotidianidad y 
replicarse y como uno mismo también lo duda de pronto no te pronto vuelve y lo hace y 
se vuelve hace, lo perpetúa, no? Como por ejemplo ser celebrar los chistes sexistas o 
compartir ahora quién la red sociales tienen un poder infinito y omnipresente y 
omnipotente allí creo que hay mucho de micromachismo, validar muchas no sé muchas 
posturas que pueden que pueden derivarse directamente del machismo, los celos, el 
control, eee, no sé, permitirte, permitirte como pequeñas vulneraciones que de pronto 
no son tan fáciles de deconstruir y que como son tan rápidas y cotidianas se te van 
pasando en el camino 
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Está ya la hemos retomado antes pero ¿qué aspectos definirían un 
micromachismo o consideras que hay algo más que pueda caracterizar a un 
micromachismo? 
Aspectos yo creo que lo sutil que es, como que ésta absolutamente ligado a lo 
cotidiano, a las prácticas cotidianas, que tienen mucho que ver con nuestra poca 
educación emocional y cómo con las pocas herramientas que tenemos para tramitar en 
lo emocional la violencia por ejemplo, creo y también como tiene que ver cómo nos 
hemos formado como sociedad, no?, la violencia está naturalizada que de verdad 
cuando es menos violento que otra cosa entonces lo celebramos por ser menos 
violento y no seguimos preocupándonos porque es violento, eee, creo que eso como 
esa capacidad que tiene mi mimetizarse de pronto que te haga dudar si es eso o no es 
eso que no sea tan claro de diferenciar 
Este me insulta pero no me pega 
Si, tal cual, oeste me pega una vez en el mes y el otro me pegaba todos los días bueno 
es como esa pequeña cosa que, que tiene mucho que ver con, con las herramientas o 
como con la inteligencia emocional o con las herramientas que tenemos para afrontar 
las emociones resolver conflictos hay un largo, largo, largo camino por recorrer 
Continuamos con la segunda parte de la segunda entrevista bueno como 
consideras que surge este todo este concepto de micromachismo? 
Que surge el concepto de micromachismo, no sé yo creo que alguien tuvo que haberse 
puesto a detallar como juiciosamente en las prácticas cotidianas que era eso pequeños 
dispositivos violentos y patriarcales que estaban ahí puestos todavía, finalmente pues 
yo me atrevería a decir que tiene que ser un estudio feminista también de las 
relaciones, no?, y bueno también de las nuevas masculinidades, no?, como que en esa 
también en esa cruzada que se han dado los grupos de las nuevas masculinidades por 
de deconstruir una masculinidad justamente muy violenta, eee,  muy parada desde en 
lugar de la fuerza y la autoridad, pues seguro que revisando esas prácticas y ya yendo 
hacia lo más minúsculo y cotidiano, pues se han encontrado ahí lo que es el 
micromachismo 
Ok, para ti qué es un micromachismo y cómo se podría haber replicado? 
Un micromachismo es una violencia sutil, una violencia sutil, cotidiana y persistente que 
un, de pronto en la que uno no ha reparado qué es eso y que está muy ahí y que hace 
parte del paisaje y yo no, no, me he detenido a pensar si es y en que puede verse 
replicado el ejemplo más claros para mí es, los chistes sexistas como las cosas 
sexistas, eee, pero también eso como esas dinámicas de control que se ejercen en las 
relaciones, que a veces son muy sutiles, que uno no cree son nocivas y que pueden 
estar derivadas de lo patriarcal, pero sí, sobre todo lo que tiene que ver con el control, 
con él, un poco con el abuso de la autoridad, como de anteponer mi como mi deseo 
frente al tuyo y obligarte de alguna manera, como un pequeño chantaje emocional ahí, 
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que tiene que ver como con todas esas creaciones de situaciones de desigualdad y de 
vulneración de algún aspecto íntimo tuyo y como fundamental de ti, ósea, en tu 
dignidad en tu amor propio en tu autoestima esas pequeñas cositas que van como 
vulnerando eso tan importante de ti esos nacimientos de la persona, ahí puede estar 
configurado un micromachismo 
¿Qué actos consideras que puedan ser micromachistas o qué ejemplo aparte el 
chiste sexista consideras un acto micro machista? 
Actos micromachistas?, Mmm, caray actos, actos no sé pienso en mi propia práctica 
por supuesto jajaja, eee, yo creo que el ejercicio de controlar, es una cosa muy micro 
machista, no? y de repente se dan en las dinámicas de forma muy sutil sí, por ejemplo 
si ya me acostumbré a que tú llegas al trabajo y me escribes y el día que llegas al 
trabajo y no me escribes yo ya me siento en el derecho de armarme una película 
alrededor de eso pues eso es violencia contra ti porque está vulnerando tu confianza, 
eee, pues también estoy ejerciendo un poder sobre ti, no?, Del lugar de la duda 
finalmente qué otras cosas creo que son micromachismo, mmm, no sé uno sigue 
teniendo mucho aunque no quiera como estereotipo sobre la gente también y con 
algunos estereotipos también están basados los micromachismo, eee, pienso ahora 
como en, en la construcción de la masculinidad en el caso de las personas trans 
masculinas, eee, un micromachismo muy común ahí  por ejemplo, es mirar cómo 
menos al chico que nos hormona, por ejemplo y esa es una práctica, que no es de 
frente, como no creo que sea su nombre pero sí creo que eres menos hombre que yo 
que tengo 10 inyecciones de testosterona encima, eee, él también muchos lugares de 
la no validación de una estética que no corresponda como el 100% de la idea del 
hombre te lo masculino ahí también se ven como los señalamientos alrededor de eso o 
juzgar alrededor de eso es micromachismo, no?, porque no me le voy de frente como 
con toda la violencia decirle no, no eres un hombre porque tienes el pelo largo o porque 
se te ven las tetas o porque no lo haría porque seguro sería una opción muy 
censurada, pero si sutilmente te lo hago saber, no?, Ahí te verías más lindo con el pelo 
corto un comentario como esos es un micromachismo jajaja 
¿Bueno consideras que el sexo o el género pueden influir en la reproducción de 
estos? Y ¿en qué manera sería? 
Mmm, uy esa pregunta es muy complicada, porque claro uno se aventuraría a decir 
que sí y que los hombres tendrían más hacerlo, pero en términos del micromachismo 
yo creo que no, que todos y todas y todos, tienen la misma capacidad de hacerlo, 
desde distintos lugares y por supuesto tendrá que haber mucho con su contexto y su 
formación y con la manera que entiende el género y el sexo también pero seguramente 
todos tenemos algún lugar donde eso pasa y no sucede o crearlos o permitir también, 
pero creo que con el sexo y el género tiene que ver como con la idea que tienes 
alrededor de estas dos categorías, más que naturalmente con que seas un hombre o 
una mujer, es como desde qué lugar te paras tú, para construirte como hombre o como 
mujer y en esa medida como asumes al otro como hombre o como mujer y también 
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como lo lees, no?, lo testeas un poco, como tú, desde tu construcción del género haces 
como un check list del otro respecto al género también y si no cumple ahí comienzan a 
ver algunas violencias también 
¿Qué consideras que pueden influir en la reproducción del micromachismo? 
Pueden influir en la reproducción?, Mmm, yo creo que mucho es como que lo influencia 
a uno, no?, ósea, como o bueno más de que lo influencia cómo qué referentes tengo yo 
respecto a todo jajaja casi que a todo, eee,  claro pues  pienso por ejemplo que 
perpetúa un chiste sexista por ejemplo yo pongo el coso del chiste sexista porque es 
como un ejemplo súper claro de las micro violencias de muchas, además que en un 
solo chiste hay 5 micro violencia pueden ser sexistas, clasistas, racistas y todo puede ir 
en el mismo combo en dos frases y es una vaina como kua, eso es un dispositivo muy 
poderoso finalmente, yo digo y que permite su perpetuación en el tiempo, pues uno que 
la gente no se lo cuestione nunca, no?, que finalmente la gente se suma desde un, 
como que si no me toca a mí, entonces está bien o que lo válido porque creo que  no 
es violento también, porque no está en mi cabeza que eso puede generarle mucho 
dolor a alguien o qué está siendo violento específicamente en contra de alguien, creo 
que la no conciencia de la violencia finalmente es lo que lo perpetúa y no leerlo como 
algo violento 
¿Cómo consideras que influye la construcción de la masculinidad y la feminidad 
en el micromachismo en ese orden de ideas? 
qué influye en la construcción de la feminidad y la masculinidad en el micromachismo?, 
Jumm, pues influye en tanto, en tanto que se volvió un lugar como hegemónico y 
naturalizado, no?, y como que la pretensión finalmente este sistema binario es crear 
sujetos o hombres o mujeres como con una verdad absoluta respecto del sexo y del 
género, cómo que tú no lo puedes dudar, no?, Si lo empiezas a dudar ahí ya hay algo 
raro en ti, algo anómalo y algo que además cómo vives inmerso en una sociedad 
donde no lo puedes dudar si lo dudas pues te haces merecedor de la violencia de 
prejuicios de las del señalamiento y claro el gran poder de un sistema así es que haga 
recaer sobre ti la culpa, no?, Que te sientas que te sientas que tú fuiste el que tuvo la 
culpa porque no cumpliste con ese lugar no es que es el sistema que está mal en esa 
idea que tiene de la construcción de los sujetos, no?, Entonces depende mucho de la 
construcción de la feminidad y la masculinidad, si se asume desde ese lugar de la 
verdad absoluta, seguro va generar mucha violencia sobre lo que no esté allí o también 
a señalar hacer una constante vigilancia sobre los otros sujetos que se suponen que 
comparten conmigo esa categoría, seguro cada uno va a ejercer mucha vigilancia 
sobre el otro para que no se salga de ese lugar que debería habitar 
Ya como última pregunta para finalizar entonces ¿en qué escenarios o contextos 
consideras que son más evidentes o más frecuente los micromachismos? 
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En qué escenarios o contextos?, uy creo que ahora mismo en los medios de 
comunicación jajaja muy constantes y evidentes la radio es un lugar absolutamente 
repleto de micromachismos de sexismos, uy la televisión, no?, los  medios masivos de 
comunicación en general con que te presentan todo el tiempo una constante imagen 
estereotipada y te refuerza ese lugar de la violencia y del estereotipo, mmm, pienso 
que también los medios y las instituciones finalmente qué son como el lugar en el que 
se van a poner a prueba esas construcciones de la masculinidad o la feminidad, no? 
cómo un espacio donde debe ser y te están controlando el deber ser, no todo yo creo 
que ningún espacio se salva jajaja pero creo que donde son muy fuertes son los 
medios de comunicación, medios de comunicación muy fuertes en ese sentido y la 
escuela también es un lugar donde está muy en todos los niveles desde los más 
pequeños hasta los más, hasta el último nivel de formación hay un fuerte sexismo allí 
que seguro desencadenan muchos micromachismos, porque pues en las escalas 
pequeñas finalmente se refuerza eso de lo cotidiano y en las altas como en esas cosas 
que excluyen a unos u otros de las esferas del conocimiento del poder o de lo 
económico 
Entrevista 3 
Objetivo: Identificar cosas más relacionadas con la experiencia individual de los 
participantes. 
Hoy vamos a llevar a cabo la tercera entrevista, eee, digamos que puedes ser lo 
más sincero posible, entonces vamos a abarcar un poco el tema de 
micromachismo y violencia basada en género, listo para que lo tengas en cuenta, 
entonces la primera pregunta es, ¿cómo consideras que influye la sociedad y la 
construcción de género en el micromachismo? 
¿Cómo considero que? 
¿Que influye la sociedad en la construcción del género en el micromachismo? 
Pues en general creo que fluye en tanto hay unos prototipos muy marcados de qué es 
ser hombre y qué es ser mujer, como basado en esa idea que se tienen binaria del 
género, eee, pues también se generan muchas violencias a favor o en contra, bueno no 
a favor, la violencia nunca está a favor, jajaja, en contra de hombres y mujeres, no?, en 
distintas magnitudes y como en distintos espacios de la vida cotidiana también,  
Ok. Tú crees que los micromachismos contribuyen a la violencia de género? En 
ese orden de ideas  
Sí, claro contribuyen, son como lo hablamos la vez pasada, como, como esas esquirlas 
que queda después de contener un poco al gran monstruo que es el machismo y que 
claro, pues poco a poco las luchas feministas han ido pues como logrando exponer, 
no?, un poco como la violencia en general y eso ha sido como un arma de defensa, 
como la principal arma de defensa, no?, en el tema en la denuncia exponer el 
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machismo de cómo no sé atacarlo de frente de esa manera, no?, desde la visibilización 
de las violencias y pero si hay como soterradamente van quedando esas pequeñas 
esquirlas y por supuesto siguen siendo actos mínimos pero violentos igualmente 
Y de pronto nos podrías dar como un ejemplo como usted considera que se 
podría contribuir a la violencia 
Cómo contribuiría a la violencia?, mmm, yo creo que está muy en el plano en lo 
psicológico, no?, como como no sé finalmente creo que es un juego del poder también, 
ósea, tiene que ver con el poder y como, ósea, como finalmente ese que se siente con 
mayor poder sobre otros sea el que sea se siente en la capacidad de vulnerar lo, no?, 
sea de lo físico seguramente sí seguramente hay muchas por ejemplo entre hombres 
pasa mucho como la violencia en el saludo que son cosas como cotidianas pero que 
evidencian cómo el micromachismo también o llamarte seguramente entre ministrar te 
cuando te saludo o como no sé, es muy común como la palma y alguna palabra que 
pueda parecer chistosa pero que es ofensiva como huevón como marica por ejemplo 
eso que se mantiene como en el cotidiano más la palmada que siempre debe ser el 
saludo entre hombres porque si no lo haces de esta manera es raro, no?, como hay tan 
marica no me vas a saludar entonces así sí así como esas cosas creo que finalmente 
en esos pequeños espacios donde hay tanto juego de poder, finalmente es un juego 
del poder y aquel que se siente con más poder y capaz de vulnerar a otro siempre va a 
ejercer ahí un poco de violencia 
¿Cómo crees que se presentan esas conductas micromachistas en cada género? 
Mmm, bueno pensemos lo oí yo creo que los hombres están plagados y las 
construcciones masculinas están plagadas de esos micromachismos porque hay 
siempre una hipervigilancia desde la violencia de la masculinidad, entonces por 
ejemplo es como como que en todos los lugares tienes que estar reafirmando tu 
autoridad o tu poder como que estableciendo siempre una relación es donde se ponen 
intenciones eso como quién es el más rudo del parche o/y bueno eso entre hombres y 
de hombres hacia mujeres finalmente es una cosa que pasa como al revés porque los 
micromachismos ahora son eso lo que los hombres llaman ser caballeros, no?, Pero 
que finalmente terminan invalidando también la autonomía y la capacidad de las 
mujeres finalmente, no?, Esta idea del ser el protector o el que sobre protector el que 
no sé el que es súper atento contigo pero finalmente te está invalidando en un montón 
de lugares y de cosas entonces como que entre hombres es en términos de la rudeza y 
el poder finalmente en una relación también de jerarquía entre hombres y con las 
mujeres como ese espacio de invalidarte y quitarte un poco la autonomía y como la 
capacidad que tú tienes de hacer tus cosas, en la en las mujeres los micromachismos 
uy yo creo que mmm, claro que funciona en el lugar contrario, no? Entre mujeres como 
validándose entre sí mismas esas actitudes también, como que las mujeres también 
hacen un ejercicio de vigilancia sobre los hombres cuando están entre mujeres de 
quién es el más caballero, quién es el más rudo y también como que hay muchas 
actitudes de lo cotidiano que incitan cómo validar esas conductas, no? Como que de 
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alguna manera algunas mujeres también esperan que sea eso, no? Como el más 
caballero el más protector está mucho esta cosa si no me cela no me quiere que está 
ahí como en el ambiente y cómo la construcción de muchas relaciones, eee, y que 
también lo esperan, no? Que el hombre sea el proveedor finalmente protector, eee, no 
sé cómo que todo eso que no son ellas y ese todo que no son ideas muchas veces es 
como el que tiene la autoridad, como más independientes como el que tiene el poder 
económico también, el que termina diciendo muchas micro cosas en la cotidianidad que 
finalmente terminan manteniendo esa relación de poder entre el uno y el otro, y bueno 
eso como de las mujeres hacia fuera de los hombres y entre ellas, eee, yo creo que lo 
pensaría mucho como en la crianza de los niños y las niñas porque sí creo que ése ha 
sido como el espacio más complejo de cómo de visibilizar cómo debes poner en 
términos de machismo en micro violencias y es que nuestras madres si tienen mucho 
después de eso con lo que uno creció creyendo que es bueno o malo, no? en términos 
del poder y de quién tiene esa autoridad finalmente entonces creo que ahora eso está 
cambiando un poco eso pero creo que 90% de las madres aún hoy sigue escogiendo 
juguetes sexistas así alrededor de su juguetes sexistas se siguen valiendo ciertos roles 
de género de los niños en esos juegos donde arrancan ese esa construcción del 
género, no son cuidadores por ejemplo, no tienen como ninguna responsabilidad frente 
a otro ser humano, no tiene que ser necesariamente pues un bebé o un anciano sino 
en general como con sus cosas como con su casa pero creo que eso depende también 
mucho que ver con la crianza de las madres, no? Pero en su gran mayoría si las 
mamás perpetúan en su lugar del poder de los hombres sobre las mujeres en estas 
dinámicas y en esos lugares como tan íntimos pues y que son esas micro cosas que 
todos los días va haciéndote creer que ese es el orden real del mundo y por eso no nos 
cuestionamos como hombres muchos lugares del privilegio, ni siquiera creemos que es 
un privilegio sino que solamente está, es como lo natural que solamente  como existe 
así y ya, entonces ahí hay muchas de esas construcciones y claro sí también pues en 
este caso con los niños pero con las niñas también como que tienen que atender al 
papá porque es el papa es el que trabaja y eso, validando no sé olvidar es eso que el 
hombre es el que tiene el poder el que su proveedor y seguramente ellas aportan 
muchos más a su hogar, no? finalmente, trabajan fueran trabajan dentro, están 
pendientes al final son mujeres que nunca paran y ahora fuera de entrevista hablamos 
de eso jajaja de las mamás y sus múltiples jornadas y por supuesto uno ni siquiera 
tienen memoria de haberse cuestionado ese lugar que ocupaba su mamá en ese 
momento y decir como oiga sí, ósea, finalmente mucha responsabilidad recae sobre 
ella y eso también es violento contra ella, que ella misma no se permita cuestionarse 
ese lugar de ser la que tiene que hacerlo todo en ciertos espacios es también violento 
contra ella,  
Bueno, ¿cómo consideras en ese orden de ideas que influye el micromachismo 
pero en la comunidad trans? 
En la comunidad trans?, Uy es que es complejo es muy complejo, claro es que 
hablamos alguna vez con un chico con el que trabajamos también masculinidades y 
decíamos por ejemplo en el caso de los hombres es muy difícil deconstruir esta 
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masculinidad como aprendida desde el binario, eee, porque ni siquiera nos reconocen 
como hombres entonces por supuesto muchos chicos como que exageran ese lugar o 
exacerban ese lugar porque primero tienes que validarte como hombre y luego ahí sí 
de repente sí se cruza en tu camino la posibilidad de pensarte esa masculinidad, 
porque por supuesto también ese lugar y los privilegios que ese lugar da en términos 
de la seguridad, de la tranquilidad, en muchos de los casos de lo laboral, de lo acceder 
a un sistema y cisgeneralizarte, cisgeneralizar tu tránsito finalmente te da muchos 
privilegios, no?, Cómo de bueno ahora sí y el mismo sistema te válida también, como 
bueno ahora sí  que eres un hombre, entonces también te coloca en ese lugar muy 
violento con otros y contigo mismo, entonces a veces es muy complejo ese camino 
hasta, como hasta validar esa masculinidad además "validar" porque finalmente que 
seas trans siempre va, no sé, como que  siempre vas, siempre vas a ser alguien que no 
termina de encajar del todo, por más que hayas como estandarizado tu tránsito y esto,  
yo siento que en la vida de las personas trans siempre va a haber un algo que detone 
esa como esa incomodidad con el binario finalmente que te va a hacer explotar y decir 
y repensarte esa existencia desde otro lugar, para cada persona son cosas distintas 
pero entonces creo que sí creo que el cumplir con esa normal binario ya incluye 
muchas violencias como con uno mismo y contra muchas otras personas también, igual 
pasa con las chicas y con las chicas bueno ahí alguna vez nos pensábamos también 
eso como, digamos como las chicas trans vienen de un lugar donde han tenido siempre 
el poder, no?, cómo el poder en esa lógica masculina Finalmente son unas lógicas que 
a ellas les cuesta mucho como desmontar y eso les ha dado como ciertos privilegios 
también, ósea, finalmente las ha privilegiado como en términos de que sus luchas han 
sido también más visibles, se han abanderado mucho más rápido de procesos políticos 
también porque en lo, en lo público cuando habitan como es el lugar del hombre 
también tenían muchas más herramientas a su disposición y entonces por supuesto su 
crianza fue distinta, su manera de manejar los espacios públicos también es distinta y 
entonces claro cuando comienzan habitar la feminidad, eee, como que relegarse un 
poco les cuesta y eso ha sido bueno en términos de lo político, porque finalmente han 
sido mucho más como aguerridas y aventajadas en muchas luchas, lo que no pasa por 
ejemplo con muchos parches de hombres trans, finalmente haber sido socializados 
desde esa idea de lo femenino, también te hace que manejes otro discurso qué te 
muevas en otras lógicas y que también cueste mucho cómo reconocerse, tomar la voz, 
y eso y eso tiene mucho que ver con los micromachismos cómo con qué cosas se 
construye socialmente, eee, pues no la,  yo creo que el daño como en el amor propio y 
en la, en el autoestima de querer encajar todos los días de tu vida y como todos los 
días de tu vida enfrentarte a un sistema binario es muy fuerte toca ahí esos costos son 
como súper incalculables hay gente que lo pilotea mucho mejor que otra seguramente 
pero ahí hay muchos micro violencias todos los días y sobre todo este ejercicio de la 
hipervigilancia sobre cualquiera de los dos géneros es muy violento 
Bueno para ti a ¿que hace referencia el concepto de nuevas masculinidades? 
A que hace referencia?, Bueno creo que, eee, hace referencia como la pregunta, a la 
gran pregunta que se han hecho muchos grupos de hombres en distintos lugares del 
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planeta sobre justamente eso, una cosa que parece como tan clara pero que finalmente 
cuando uno se lo pregunta no lo es y es que ese hombre?, No?, porque finalmente a 
los hombres se les ha entregado el mundo, pero ellos nunca se han preguntado ni para 
qué, ni porqué, ni quiénes son, solamente han ocupado un lugar ahí cómo, como un 
libreto en blanco y un poco de cosa que se supone que deben hacer, pero que 
finalmente cuando se indaga un poco más allá se genera una gran crisis de la 
masculinidad y creo que es muy, es muy casi paralelo con el gran boom del feminismo 
en los años 60 donde también grupos de hombre seguramente al lado de sus 
compañeras que también estaban como en toda esta discusión fundamental del 
feminismo de qué es ser mujer y qué es el cuerpo de las mujeres y cómo entender un 
poco la corporalidad, desde la corporalidad la lucha política, eee, también comienzan a 
preguntarse lo mismo y se dan cuenta que o marica no sabemos nada de que ser 
hombre y es una gran crisis de la masculinidad y por supuesto, como los movimientos 
de las nuevas masculinidades recogen herramientas feministas básicas, que finalmente 
esto que lo personal es político, que están y que para los hombres fue un 
descubrimiento muy extraño, yo creo porque es eso, es como que, ey cómo que 
siempre no lo dieron todo y teníamos tan claro todo, pero finalmente no, entonces yo 
me imagino que esa estrellada fue muy complicada jajaja y digamos para, bueno para 
mí particularmente, que pues que esto de pensarme la masculinidad, viene de otro 
lugar y viene también del feminismo digamos, que pensando la masculinidad hace 
mucho tiempo desde el feminismo y obviamente desde otro lugar, creo que nunca 
debes de la categoría mujer, más bien desde la categoría lesbiana y por supuesto 
pensarte un hombre desde la categoría lesbiana pues es como, como aún más extraño 
que pensarlo desde una categoría mujer, eee, empieza también como a cuestionar lo 
masculino que hay en mí, incluso desde ese lugar y pues para mí es una categoría 
súper compleja creo que es difícil pensar la sin, sin pensar en la violencia que han 
ejercido muchos hombres sobre nuestras propias vidas y sobre nuestros propios 
cuerpos y eso es, eso es, ese simple hecho ya lo ubica en un lugar muy complicado, 
así que, que para mí nunca ha sido una aspiración como habitar la categoría a hombre, 
ósea, ni siquiera sé cómo qué tanto incluye en la categoría hombre, eee, lo 
conversábamos ahora, cuando, al comienzo de estas entrevistas y es que pues 
finalmente, claro si tú me paras en un mundo binario donde sólo hay estas dos 
maneras de posibilidades de existir y escoger, pues evidentemente hay un grupo como 
más de eso que han llamado más masculino pero no significa tampoco que rechace del 
todo que en mí no haya mucho de lo femenino también y que eso también hay que 
ponerlo todos los días como en una balanza y equilibrarse un poco de todas las partes, 
finalmente porque uno es eso, creo que ha sido un poco es reconocerse como parte de 
todas las partes finalmente, eee, entonces creo que toda las nuevas masculinidades 
han hecho mucho eso como que los hombres se hagan la gran pregunta de qué ser 
hombre, de que es tener, de qué significa tener un cuerpo de hombre también, porque 
creo que el cuerpo también a pesar de que todo, toda la historia de la humanidad diga 
que básicamente el hombre fue el que descubrió el cuerpo, describe el cuerpo, ósea, 
hizo todo en todos los manuales de medicina, anatomía, hizo todo pero los hombres no 
tienen idea del cuerpo que tiene, pues para un hombre es supremamente complejo 
reconocerse en su cuerpo y esa fue como el primer lugar a dónde fueron llamados 
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como estos parches de nuevas masculinidades a trabajar en el abrazo, ni siquiera en el 
abrazo como en una cosa tan básica como es en el conocerse a sí mismo, no?, el pene 
que es el gran mito de los, pues como de los, no sé, el gran cetro de los hombres y 
como ese lugar donde está finalmente puesto todo el poder, es una algo que si tú se lo 
quitas no tiene ni idea quiénes son, entonces era como de verdad?, de verdad se 
reducía toda su existencia a un pene, era como no, entonces los hombres que perdían 
el pene, por eso también en las guerras se hizo tan, pues como tan famosa esta cirugía 
de reconstruir los penes y todo esto resulta como en una gran industria también y 
finalmente alrededor de eso es que también nacen las terapias hormonales y todas 
estas cosas, entonces es como un como uy, como un solo órgano te puede definir toda 
una existencia, no?, desmitificar como ese supremacía del falo también, resulta muy 
importante, el tema de los aspectos por supuestos como el amor propio, como el amor 
hacia los otros, como el tema del cuidado, creo que también todo está ahí, de todo esto 
están hablando las nuevas masculinidades con distintas autores, distintas intensidades 
y maneras y prácticas, como que todas en sus contextos muy particulares y aquí 
seguramente hay muchos, pues no, seguramente hay muchos hombres trabajando 
desde muchos lugares ese tipo de cosas y sobre todo me llama mucho la atención los 
grupos que han empezado a trabajar con hombres violentadores, que creo que ese es 
un lugar bien, bien, bien complejo y bien importante de preguntarse por la masculinidad 
y de resignificarla también, creo que al final todo esto intenta es resignificarlo y 
hacernos existencias más tranquilas para todos y todas y todes  
Para finalizar esta entrevista nos gustaría saber ¿cómo influyen las nuevas 
masculinidades con las conductas micromachistas? 
Mmm, como fluyen?, pues yo creo que, que han ayudado a exponerlas, también han 
ayudarlas exponerlas en esos pequeños lugares cotidianos, por ejemplo, eee, pienso 
mucho ahora en una charla que teníamos en un grupo de apoyo, justamente hablando 
de otras masculinidades y era cuestionando esos lugares que para los chicos en 
tránsito eran como tan naturales, no?, mmm, por ejemplo, yo conocí, conocimos un 
chico que decía que había antes de entrar al baño de los hombres, por ejemplo, eee, 
se había puesto a mirar mucho las dinámicas, de cómo se sentaban los hombres en la 
taza, por ejemplo y yo decía cómo uy debe estar uno como muy obsesionado con que 
lo van a mirar sentarse en una taza, para que uno se fije en eso por tanto tiempo y que 
cuando por fin entra a ese lugar, lo hagas no? y así con un montón de cosas, cómo se 
para un hombre cuando está esperando en una fila o cómo, no sé, cómo se sienta en 
una mesa y entonces este chico relataba cómo un montón de micro lugares de micro 
lugares de la masculinidad que a mí particularmente me sorprendía un montón y yo 
decía cómo yo nunca en mi vida he pensado en esto y entonces claro era cómo esta 
obsesión de por la hipervigilancia de su masculinidad y por esta cosa que no me 
descubrieran, no?, que no, que no soy un hombre cis, además era como pues es que 
no eres un hombre cis jajaja es como partamos del hecho de que no eres un hombre 
cis y entonces esta manía y esta locura de císgeneralizar los tránsitos, en este espacio 
donde hablábamos de otras masculinidades, decíamos como no finalmente pues, ósea, 
como que el hombre que eres, solamente eres tú, ósea, como que solamente eres tú 
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en el mundo y sólo tú puedes ser el hombre que eres, porque no hay otra persona 
como tú y así seguramente le pasa a todos los hombres, pues que seguro no lo 
piensan, porque por supuesto, yo pienso que si uno no es trans o estudias género o la 
pasión a alguna cosa está lo atraviesa de alguna manera esto del género pues por 
supuesto uno no está las 24 horas del día pensando, en no sé, en cómo me rasque una 
ceja y si eso fue masculino o no, no, entonces eso permitió cómo evidenciar que 
definitivamente si uno se piensa en la masculinidad desde un desde un lugar distinto 
por ejemplo esto de las nuevas masculinidades, por poner sólo un lugar y saber que 
puede existir de otra manera en el mundo, ósea, como relajarse un montón con esta 
hipervigilancia en el género, pues podría empezar a existir más tranquilamente, claro 
esto es todo un tema, tú cómo le dices a este chico que lleva 25 años mirando como 
hace cada cosa los hombres, que no lo haga, porque por supuesto él está todo el 
tiempo midiéndose en términos de esos, de todos esos otros hombres que ve y 
nosotros le decíamos como, tú cuántos crees de esos hombres que has visto durante 
toda la vida que pueden ser trans, para él era súper sorprendente, él como que era 
como que nunca se pensó eso, hay un montón de chicos que uno jamás se imaginaría 
que no son cis y no tiene nada de malo, ósea y claro entonces también pensábamos 
que por supuesto todo estos chicos que no parecen trans o que no son rápidamente 
leídos como trans, seguramente también hacen es ejercicios de la hipervigilancia de 
esta cosa milimétrica, de que hay como todo un rito también de la masculinidad, que, 
que fue muy potente de empezar a pensar desde esa vez y decir como uy parce es 
muy fuerte y pues claro cuando tienes unos modelos binarios tan estáticos y tan 
fuertes, es inevitable no ir por la vida midiéndote cada tanto, con tal o cual, porque 
finalmente, sí creo que esto está muy basado en el diagnóstico de la disforia, 
finalmente eso es lo que te diagnostican en la disforia, no? como que tanto tú no 
perteneces a este género con el que no te identificas porque si todo el tiempo te estás 
midiendo en términos del otro y es muy, muy fuerte y creo que en esa medida pues si 
puede generar una patología psicológica muy importante como una autocensura y un 
auto, no sé, un auto convencimiento todo el tiempo de que lo estás haciendo bien, 
cómo sería eso, entonces creo que hay ahora, ahora mismo hay muchas personas 
trans que hemos empezado a hablar de no cisgeneralizar los tránsitos y de permitirse 
pues otros, otras existencias y seguro que ahí está, eee, pues acá obviamente que nos 
ha atravesado este discurso de las, no solamente este discurso sino también las 
prácticas de las nuevas masculinidades y sobre todo eso desde un lugar de conocer 
mucho el cuerpo y entonces creo que podemos decirle a muchos chicos ahora 
tranquilamente ay no relájate piensa que tu existencia es única porque eres único y el 
hombre que eres solamente lo puede ser tú y yo y no tienes por qué copiar el chiste 
sexista de no tienes porqué copiar la conducta macho machote de tal o cual porque no 
pues si no está en ti finalmente no lo hagas y si está en ti piénsatelo, piénsatelo y mira 
que está pasando con eso sí es buena si es malo solamente piénsatelo y evalúa lo 
como en términos de una existencia más tranquila. 
Entrevista 4 
Objetivo: Identificar como los micromachismos pueden afectar a los participantes 
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¿Considera que ha sido víctima de algún micromachismo? 
Eh…si, seguro si…uhm…digamos que como en términos de pareja, por uhm…cuando 
se ha puesto como en duda mi masculinidad porque no hago ciertas cosas que 
deberían hacer un hombre como no sé…como…bueno, yo tenía una, una pareja 
que…a la que le molestaba que yo llorara por ejemplo, entonces muchas veces estuvo 
la frase “los hombres no lloran” y eso era como súper violento y yo no lo sabía, y claro 
yo también estaba en otro momento de la vida donde creía que era verdad eso, l hecho 
de ser de pronto muy sensible, también creía que el...que pues que sí, que debería ser 
como menos sensible por ser hombre, muchas comillas, después todo lo deconstruí y 
ya me vale verga pero…No transcriban eso por favor (Risas)Pero sí, creo que en ese 
momento fue como esas cosas, como un poco de eso, eh...con otros chicos, que 
transitan también…uhm…sí, creo que muchas veces se ha puesto en duda que tan 
hombre soy porque digamos mucho tiempo tuve el pelo largo, como que a mí el tema 
de fajarme o no fajarme pues nunca ha sido una cosa que me trasnoche, el tema de las 
hormonas tampoco, y claro yo entiendo que se cuestionen esos lugares, de pronto 
desde chicos que han construido pues una masculinidad como muy…como muy 
binaria, muy cerrada a otras posibilidades, entonces pues para ellos por supuesto no 
existe como un lugar distinto de la masculinidad que es….eh…pero claro, si se me ha 
cuestionado pues como por eso, igual creo que también ha sido…justamente lo que 
hablábamos en la entrevista anterior pues lo que ha sido salvador pues ha sido como 
tener en mente muchas cosas del feminismo y de las nuevas masculinidades y decir 
cómo, bueno pues este es el hombre que yo soy, y es el que habito y pues tengo tetas, 
tengo pelo largo, no me inyecto y quien podría más que yo decir que tan hombre o que 
no tan hombre soy no, finalmente también es como, también la respuesta ha sido  
como no me interesa, o sea como si ser hombre es ser lo que tú eres, no me interesa, 
o sea, de verdad a mí la verdad la categoría hombre no es un lugar que me trasnoche, 
creo que ha sido muy valioso este tránsito porque justamente me ha permitido como 
acceder a ciertos lugares que te permite la masculinidad y como compartir en grupos 
de hombres, también para darse uno cuenta de esos, de esos micromachismos que 
también te construyen y los construyen, no, creo que sigue estando muy presente el 
tema de…de no demostrar los sentimientos de…eh…como no sé, como, como, como 
ser la autoridad finalmente, una cosas como de tener el poder y de no perder el poder, 
creo que también está ahí, pues que si tienes que cumplir como con una estética muy 
clásica también para que te validen como hombre, incluso entre pares que transitan, 
que seguramente también en sus estéticas hay mucho de pues…como de no binario, 
más que de femenino como de no binario, en términos de que no hay una….o están 
como en esa búsqueda también como de una imagen propia que eso también requiere 
pues un tiempo, no, no es como una cosas que inmediatamente tú dices ah sí, me voy 
a construir como un hombre trans y mañana tengo el look, de no sé, de James 
Rodríguez, o sea, por supuesto no, pues por poner a alguien muy famosos e icónico 
no, un hombre muy, un ideal de hombre joven no, como para esta generación, 
eh…(Risas) entonces claro, no por supuesto, está bien que pienses de pronto  en ese 
modelo de masculinidad o de hombre, pero pues es una cosa que tampoco logras en 
un día, también es un proceso de construcción, entonces también decirle como a estos 
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chicos que se relajen un poco para esto, que también, es un cotidiano, y que en la 
medida en que se hagan menos daño y se auto flagelen menos con el término de la 
estética y eso que debe cumplir, de eso que se impone sobre el rol de ser hombre, 
pues también se van a permitir un tránsito más tranquilo y más seguro. 
¿Cómo consideras que pueden influir los actos micromachistas, o como pueden 
afectar en los hombres trans? 
Uy…hay…hay parches de hombres trans que…que se recalcan entre ellos mismo, todo 
el tiempo cosas muy machistas, por ejemplo eh…no sé, que no se les pueden notar las 
tetas por ejemplo, eso me parece como…eso ya no es un micromachismo, eso ya es 
un machismo no, pues como, como de una violencia muy directa sobre el cuerpo, como 
que todo aquello que sea femenino tienes que rechazarlo categóricamente porque por 
supuesto todo eso no es ser hombre, eh… que tiene que ver ahí como lo hablábamos 
también en la entrevista anterior con ese lugar donde los hombres no tiene ni idea de 
su cuerpo, entonces si eres un hombre trans pues te lo vas a negar dos veces, porque 
además de que no tienes un cuerpo de un hombre Cis, pues tampoco puedes tener un 
cuerpo de mujer, entonces como que qué cuerpo, qué cuerpo acabas habitando, eso 
es muy fuerte, entonces por supuesto los chicos ahí sí que menos saben de nada, y 
por supuesto esa desconexión con lo corporal, es también una desconexión con lo 
emocional, es también no tener un lugar de auto reconocimiento de…pues…el primer 
lugar seguro que deberías ser tú mismo, se convierte en un espacio supremamente 
violento que estas hipervigilando todo el tiempo, entonces si hay grupos de hombres 
trans que están todo el tiempo hipervigilando eso, como censurando cualquier cosa que 
se lea como femenina, cualquier ademan, palabra, postura, color, palabra, emoción, y 
eso es,…eso está en lo cotidiano de muchas maneras, eh…o sino pues también acá 
acaban siendo ellos como el verdugo cis, muchas comillas, para alguien trans también, 
como creyéndose que su tránsito es más valido porque no tienen en sí mismos todos 
esos elementos que rechazan del otro, eh…creo que por ejemplo…no sé, espacios 
como el futbol, hemos querido también como retomarlos desde otro lugar, de verdad 
desde un lugar de armar parche armar cama…camre…camaderia, bueno…eh…y no 
como esta cosa también de la competencia que creo que es un lugar también muy 
masculino que termina también como violentando como muchos lugares de los 
hombres, esta cosa de la competitividad de que tienes que ser el más crack…el 
más…que también no sé, se ejerce como mucha violencia desde ese…desde muchas 
cosas corporales también, hemos tratado de armar parches donde definitivamente lo 
que una el espacio sea el gusto por el futbol y jugarlo y aprender y compartir un buen 
rato y hacer equipo desde otros lugares, y no como una cosa de la competencia y de 
un lugar como rudo donde tengas que ir a demostrar que tan hombre eres frente a 
otros hombres, porque pues finalmente no…definitivamente las relaciones de pareja 
que…que tiene chicos trans con…mujeres, bueno mujeres Cis, mujeres trans con otros 
hombre, eh…siguen siendo espacios complicados, también creo que tiene mucho que 
ver con esta desconexión de lo corporal y con que hay una…como una…pues que la 
autoestima está muy vulnerada desde ese lugar de no corresponder corporalmente 
con...con un ideal entonces de ahí para allá, pues toda…la primera relación que 
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debería ser la mejor que es contigo mismo, no funciona, pues de ahí para allá es muy 
complejo que también tenga relaciones sanas con otras personas. El tema de la 
diversidad en la orientación sexual en hombres trans, también es un tema que apenas 
se está como conversando, para muchos seguía siendo imposible pensar en hombres 
trans gay o bisexuales, incluso las relaciones con chicas trans 
también…estaban…también ponían (como entre comillas de “tu ser hombre” no y de 
paso también el ser mujer de la chica, también desde un lugar muy machista, no…si, o 
sea como: vas a ser hombre, entonces te vas a meter con alguien que tiene un pene, 
pues como que qué hombre eres si eso también con unas cuestiones pues muy 
profundas muy machistas, ese lugar también se está como empezando a como a 
explorar y a poner en dialogo y naturalizar también, o sea como pues marica cada 
quien decide a quien ama y con quien están, independientemente de la construcción 
que tenga, y ojala su construcción le permita también darle a la otra persona pues una 
idea más tranquila de la diversidad también, que bonito encontrase diverso y con un 
apersona que también entienda esa diversidad y que también crezca contigo en la 
diversidad, entonces pues ahí un poco como rompiendo también eso heternormativo de 
las relaciones. 
¿Cómo consideras que de pronto te pueden afectar a ti estos micromachismos? 
Uhm…Jum, yo generalmente soy muy fresco como con muchas cosas, y muchos 
espacios y muchas personajes de los espacios, eh…pero sí creo que todos tenemos 
días de las disforia, como finalmente…como que todos los días tienes que volver a 
reconciliarte con todo lo que te habita no, y eso es una tarea no solo de las personas 
trans sino creo que de todos en el mundo porque pues todos tenemos distintos 
eh…lugares en los que no…en los que no sentimos que no correspondemos 
completamente, hay que reconciliarse todos los días como todos esos lugares, 
uhm…digamos que en los días difíciles, sí...claro, si he sentido que mi construcción de 
masculinidad no es la más acertada, muchas comillas o pues que definitivamente 
eh…digamos yo no voy a ser no sé…el Indiana Jhons de mi época (risas)…o 
sea…como que finalmente no…no voy a cumplir con esas…con esas normas de la 
masculinidad y...y a veces me pone en crisis también, pero después digo como bueno 
pues…esta es la manera en que yo habito el mundo y como que algo bueno tengo, por 
algo bueno tengo que haber habitado de esta manera la existencia porque realmente 
no hay algo que lo explique creo que para mí es…eh no sé, claro me comparo mucho 
con otras experiencias de tránsito, digamos que por supuesto estoy rodeado de 
muchos hombres trans muy guapos todos además, y es como pinches guapos 
(Risas)…Eh…y claro me cuestiona, me cuestiona porque los veo y es como wash, creo 
que la testosterona es súper mágica y, y siempre me ha parecido eso, como un pócima 
mágica, realmente como nunca he estado en ese lugar de lo médico y de…y que tenga 
que ser una receta o una fórmula que tu no…o sea siempre ha sido una cosa mágica, 
que finalmente te permite es eso como redescubrirte y pararte y mirarte al espejo y 
decir ey si, cada vez corresponde más esta imagen que veo como con la que hay en mi 
cabeza, y eso es muy mágico, y por supuesto le pasa igual a la chicas con sus 
hormonas, estoy absolutamente seguro de eso, eh…pero claro, veo a estos chicos y 
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digo como…y por qué ellos sí...como que si tienen esta determinación de, de, de 
repente de seguir un tránsito más lineal, muchas comillas, porque tal cosa no existe, 
pero digamos como más convencional pues, o como en términos de lo medico de 
alguna manera…y yo no, entonces como si me cuestiona todo el tiempo, después digo 
bueno, pues nada algo bueno tendré que haber venido a hacer al mundo para habitar 
este lugar y seguro de pronto es poder hablar de esto no, seguramente no estaría en 
mi cabeza y habitaría otro lugar en otra dimensión, seguro estoy habitando ese otro 
lugar y pues yo creo en esto de los mundos, de los múltiples mundos y seguro ahí 
existimos de muchas maneras, pero pues en este hay que, hay que pensarse un 
poquito este lugar, entonces como que ahí le baja un poco al asunto pero, pero si, si 
hay días de crisis, por supuesto, el binario…o sea no habitar el binario finalmente ya es 
una crisis, es una…es la principal crisis, entonces es como noooo! Y hay días para 
estar muy fresco, pero hay otros que si…uh…por que no…como como una necesidad 
también humana de…de definir, no, creo que…claro, porque además tu existencia 
también cuestiona otros, a otras personas en su género directamente y eso también 
puede ser complicado, creo que en términos de pareja es tal vez lo más complicado, 
como que, que tu…tu fluidez también interpela el género del otro que también es una 
cosa que nunca se ha pensado, por ejemplo cuando no…pues o es la primera vez que 
se acerca a alguien trans y te pone como en cuestión todas estas cosas y…es 
complejo, entonces creo que esa necesidad humana finalmente de definir algo y como 
de…de alguna manera agarrarlo en lo simbólico, pues hace que eso suceda de cuando 
en cuando, entonces pues…pero bueno ahí se va sorteando como caiga… 
¿Qué efectos consideras que, o que consecuencias consideras que pueden tener 
los actos micromachistas en la comunidad trans? 
Uhm…yo creo que...que seguir en, reproduciendo tránsitos muy dolorosos, no, como 
seguir como socavando como menoscabando el autoestima de cada persona trans 
porque el machismo y los micromachismos pues finalmente también es…es un poco la 
base sobre la que están construidos los,…el sistema binarios como,…como que es 
el…eso es como el bufón del, del palacio no (Risas) que era finalmente un medidor del 
poder, como, como algo que te daba la idea de quien tenía el poder realmente, 
entonces claro es algo que, que muy por debajo te esta todo el tiempo cuestionando en 
quien eres, en qué lugar habitas en el mundo, en porque esto y no lo otro y…y pueda 
ser que ejerzas muchas violencia contra ti primera y contra otras personas, entonces 
creo, creo que es perpetuar la idea del binario finalmente va hacer muy violenta para 
todas las existencias pero pues para las personas trans un poco más, porque es esto 
que comentábamos antes como de que, aparte de que no habitas el cuerpo deseado, 
pues el que tienes tampoco lo puedes habitar es muy complicado entonces…hacer una 
conexión entre, entre la vida y tu básicamente y entre el mundo y tú, y entre, pues entre 
sentirte tranquilo con tu existencia. Es un proceso largo y creo que justamente estos 
trabajos como de, de pensarnos la masculinidad y la feminidad desde otros lugares y el 
género, y poder contar en estos relatos que hay muchas otras posibilidades, hay gente 
que de verdad nunca se lo ha pensado y…poderle decir que sí, que es una posibilidad, 
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ese solo hecho de que ya lo crea cierto, ya abre otro, otro mundo de miradas y otro 
mundo de lugares y creo que eso es lo importante por eso. 
¿Qué género consideras que replica más los actos de micromachismo? 
Uy no…yo creo que…los, los…los replican en espacios distintos, no puedo, no [podría 
decir que más …más un género que el otro, sino en espacios distintos, creo que 
finalmente los, los hombres o lo masculino si ha estado en el espacio de lo público y 
ahí es donde los hombres y los masculinos, las construcciones masculinas siguen 
reforzándolo y…y perpetuándolos, y las mujeres si, definitivamente en los espacio más 
íntimos no, como más caseros, más de la crianza, mas esos lugares. Claro, en ambos 
lugares por supuesto en lo público y en lo privado también habrá participación del uno y 
del otro en distintas medidas, porque pues finalmente si hay alguien que lo alimenta, 
pues hay alguien que es alimentado también por ese lugar que lo hablábamos ahora, 
por ejemplo la crianza no, como si yo le alimento a las mujeres de mi casa que los 
hombres deben ser atendidos, pues los hombres  van a quedarse siempre en el lugar 
de ser el atendido, entonces como eso es finalmente en doble vía pero sí creo que hay 
unas dinámicas de género justamente que se han establecido en esos lugares de lo 
público, de lo privado, donde cada cual está cumpliendo juiciosamente su tarea día a 
día, de cumplir con un rol, de reproducir el comentario de señalar al que va por ahí 
como de una manera que a mí me parece rara o distinta…eh…que te esta como todo 
el tiempo midiendo en términos del género que tan hombre o que tan mujer eres o no 
eres, y eso está en todos los espacios. Y siempre esto, como una relación de poder 
donde, donde si es desigual y el que tiene más poder decide sobre ti, que está bien y 
que no.  
¿Cómo crees que se pueda contrarrestar estas conductas micromachistas? 
Yo creo que el primer lugar es la…uhm…como se llama esto...eh…la, exponerlo no, 
exponerlo como…encontrar la herramienta, yo creo que lo primero es el lenguaje, 
porque el lenguaje finalmente si crea realidades y si te permite encontrar lugares 
distintos en el mundo, entonces yo creo que exponerlo desde el lenguaje, por ejemplo 
veía en estos días, para eso sirven las redes sociales (Risas) las redes sociales 
realmente son una herramienta que si…que si se utiliza inteligentemente puede llegar a 
masificar mensajes muy importantes, y…y creo que se han dado la tarea muchos 
grupos feministas y de diversidad de…de a través del meme que es el lenguaje 
mundial de comunicación, crear frases muy potentes y creo que esta en eso  que son 
esas, esa, como esa, esas pequeñas píldoras que te hacen reflexionar sobre un asunto 
particular lo que está realmente cambiando en el cotidiano la dinámica, entonces en la 
medida en que logramos de verdad, como…masificar ese tipo de cosas e incluirnos 
como en el lenguaje cotidiano, estamos logrando de a poco ir cambiando realidades o 
sea por ejemplo que, que un hombre en un espacio donde generalmente nunca se 
hubiera preguntado si un chiste es exista o no, hoy lo haga, es como uy…O que tú, tú 
en un espacio  de estos lo pongas en el escenario y digamos como, pero porque…por 
increpándolo no, como visibilizando la violencia que hay detrás de esos comentarios o 
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de esos chistes, eso ya genera un lugar de ruptura. Por supuesto también te va…es 
que estaba pensando en una cosa que le paso a mi novia en estos días y es que,…por 
supuesto ella…pues comparte muchas ideas feministas, digamos que pues para 
nosotros llamarnos feministas es todo un proceso porque pues por supuesto creemos 
que estamos, que somos feministas en construcción todavía, en desconstrucción 
también porque hay muchas cosas del feminismo que hay que deconstruir no, 
pensando en que también ha sido una idolología blanca, europea, medio clasista, como 
que…también hay un montón de lugares que el feminismo académico ha excluido en 
sus discursos y ahora estamos también como en esa…pues…volviendo a esa mirada 
de muchos otros lugares, también de muchos otros feminismos, y entonces 
me...pensaba yo en que claro, estábamos, estamos en marzo que además es un mes 
como que…este tema del genero está en todas partes (Risas) no, por esto de, el 
famoso del, no el famoso sino pues el merecida, la merecida conmemoración del 8 de 
marzo que se ha vuelto pues por supuesto pues todo lo que ya sabemos, y que 
además se le suma que en el mismo mes incluyen la celebración del día del hombre 
no, y alrededor de todo esto del día del hombre pues todas las cosas que ocurren, 
entonces claro, en su trabajo armaron un grupo para celebrar el día del hombre, y el 
mensaje del grupo arranca diciendo como…eso, vamos a celebrar el día del hombre, 
macho, varón, fuerte, viril, no…claro, ella leyó eso y fue como o sea la indignación total, 
por supuesto fue…fue…de una como, no chicas, yo como…pues…como no me voy a 
meter a cuestionar lo que ustedes crean o piensan de esta fecha pero pues yo si les 
quiero como recordar que esto es una celebración religiosa que nada tiene que ver 
como con…nada (Risas) básicamente, eh...y que además…pues, digamos en un país 
laico, tampoco tendrían porque imponérsela a todo el mundo, o sea hay gente que si no 
cree en la religión pues esto no tiene ningún sentido, y pues yo esto de macho y varón 
y viril y mimimi...pues…(Risas)me lo meto por el orto básicamente y, y pues las quiero 
mucho bye, era como yo me salgo del grupo, o sea como yo…no, pues no voy a…o 
sea eso está como en contra de todo lo que yo pienso creo y hago y pues no me voy a 
quedar en este grupo a…nada…por supuesto pues eh…hoy fue justamente la 
celebración del tal grupo y compañeros de ella le escribieron como por interno que 
porque ella no estaba allá, que porque no había ayudado a decorar el espacio, que,…el 
detalle y ella como, pues porque no creo en este asunto y pues no me nace si, como o 
sea como pa que voy a estar en un espacio incomodo, donde…con el que no comporto 
pues como su razón de ser, generándole pues un espacio incomodo como…pues no, 
yo fui muy respetuosa y les dije como mis razones y ya, y entonces si fue así como el 
reclamo no, como el reclamo de los hombres diciendo como ah vea y esta porque no 
nos está celebrando nuestra existencia, como que somos machos varones, fue como 
uy que fuerte, entonces eso por ejemplo, pero claro y eso por supuesto le acarreara de 
aquí a cuando salga del trabajo…seguramente que es la feminiza, que es la rayada 
que es la…lalalala, porque pues eso son micromachismos, justamente señalar ese tipo 
de cosas como algo que está mal, que no va en la sintonía con el orden establecido y 
con lo que debería ser además una mujer, que tiene que celebrar que existe y bla, pero 
fue muy fuerte, entonces creo que eso, creo que los más poderoso es…incluir en 
nuestro cotidiano la…Cuestionamientos hacia esas prácticas siempre que podamos, 
pues porque también hay lugares donde puede estar en riesgo nuestra integridad física 
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y moral, pero si tratar de estar todo el tiempo como en el discurso teniéndolo presente 
con todas las personas que compartimos, es muy importante con las mujeres jóvenes 
que son pues como fuertemente permeadas por el sexismo constantemente y que en 
sus discursos hay cosas súper violentas, entonces como que siempre hacer la 
pregunta no, como que a toda afirmación hacerle siempre una pregunta y que la gente 
lo reflexione un poco y se lo piense…creo que es muy poderosa las…estas pequeñas 
capsulas informativas y hay que seguirlas generando y haciendo y regando por el 
mundo, porque finalmente lo que va quedando ahí como en el espacio, así como 
el…los micromachismos son esas pequeñas esquirlas que se han filtrado del gran 
monstruo, pues nosotros también lanzar esas pequeñas contras para ir bloqueando 
esos lugares también, al menos generando reflexiones diferentes.  
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Anexo G. Desarrollo de la entrevista del participante GRA 
Protocolos de Entrevista a Profundidad 
Entrevista No. 1. (Parte 1)  Duración Aproximada: 1 Hora. 
Objetivo: Esta entrevista inicial tiene como finalidad, conocer factores familiares y de la 
vida personal del participante.   
Modalidad: Individual 
Nombre: GRA 
Fecha de nacimiento: 24 Noviembre de 1998  Edad: 20 años 
Escolaridad: Universitario no graduado (Psicología) 
Dirección: Cll 6c # 71- 34   Barrio: Aloha 
Estrato: 3 
¿De dónde eres? 
De Manizales 
¿Hace cuánto estás acá en Bogotá? 
Pues desde la última vez que llegue acá a Bogotá, desde el 2015, pero yo ya había 
vivido acá, yo viví acá, me fui volví, me volví a ir, y volví. En el 2015. 
¿En qué tiempo estuviste viviendo acá, antes de que te fueras? 
Pues yo nací, y nos vinimos para acá, o sea desde el 98 hasta el dos mil...4 o 5, hasta 
el 2005, en el dos mil...no, dos mil seis viví en la dorada como 3-4 meses, y nos 
devolvimos, después en el 2010, todo el 2010 vivimos en Salamina, de donde es mi 
mamá, y en el 2011, nos fuimos para Ubaté, y ahí estuvimos desde el 11 hasta el 14, y 
ya desde el 2015 acá. 
Cuéntanos con quién vives actualmente 
Actualmente con mi abuela paterna y con una prima de segunda prima, si esa es prima 
de mi papá 
¿Hace cuánto vives con ellos? 
Desde, estamos en...desde febrero, desde principios de febrero 
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¿De este año? 
Si 
¿Con quién vivías antes? 
O sea antes, antes, hay dos. Antes desde diciembre enero, con mi tía con una hermana 
de mi papa y la familia de ella, y antes, pues el año pasado y anteriores con mis papás, 
con mis papás y mis hermanos 
¿Cómo era la relación con las personas que vivías? 
Con mis papas? 
Si... 
Sí, es que es como con los que más les puedo hablar, con los otros ni siquiera nos 
veíamos, entonces con mis papas, bien, digamos que nos veíamos más que todo en 
las tardes con mi mama y mis hermanos, porque mis hermanos pues estudiaban en la 
mañana y mi mamá, no...No trabaja, entonces ella estaba todo el día en la casa, con mi 
papi nos vemos en la noche o los fines de semana que él descansaba, pero depende 
del año, habían otros años en que un...digamos mi hermano estudiaba en la tarde, mi 
hermana en la mañana entonces con mi hermano casi no nos veíamos pues porque él 
estudiaba en la tarde. Pero la relación es buena, o sea es...nosotros nunca hemos sido 
amorosos, como de así a todo el tiempo amaguandolos y dándonos amor, pero si nos 
la llevamos bien, o sea el saludo y todo y mi mama siempre nos inculcó que así 
estuviéramos peleando había que saludarnos y despedirnos antes de dormir, 
entonces...bueno. El contexto bueno 
¿Cómo es la relación con las personas que vives ahora? 
Esa si no hay, no existe (Risas) O sea si existe, pero no existe, es que digamos que 
eh...no sé, el cambio para mí ha sido difícil, el cambio, el cambiar de vivir con mis 
papás a vivir con mí, con mi abuela, con mi abuela, yo no soy muy familiar, a mí la 
familia que me importa son mis papás y mis hermanos, y eso se lo he dejado muy claro 
a todo el mundo, entonces que digamos que la relación con mi abuela, no es ni buena 
ni mala, si, ella me habla para que le haga favores y yo me hablo, le hablo para 
despedirme o algo, así pero no es como con mis papas que: Ah, no pa hoy llego tarde 
porque tal cosa, con mi abuela no, llegó a las 9/10 y ella: Dónde estaba? No tal lado, 
pero así de que se preocupe o yo me preocupe por decirle dónde estoy, pues, pues no. 
Como que ya considero que estoy grande para tener que avisar, y pues con mi prima, 
lo que les digo yo no soy muy familiar entonces con mi prima, no habíamos convivido 
nunca, entonces ella pues , ella tiene novio y ella estudia por la noche, entonces no, no, 
no, no nos vemos casi, ni hablamos, yo ahí mantengo casi todo el tiempo solo, pero 
entonces a mí no, digamos mi abuela si es alegona, es muy terca, entonces cuando a 
ella se le da por alegar, yo la ignoro o digamos si ella me dice que hoy va a llover de 
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parriba, yo le digo si abuelita ahorita llueve parriba, entonces si yo le digo que no, se 
pone a alegar, entonces mi relación básicamente es no ponerles cuidado cuando se les 
da por alegar 
¿Cómo está conformado tu núcleo familiar? 
Pues núcleo familia, el principal, no,  bueno para mí, es mi mamá, mi papá y  mi 
hermano que tiene 14 y mi hermanita que tiene 8, ese es mi núcleo familiar, o el que 
me importa a mí, porque hay personas que núcleo familiar, no mi abuelo, mi abuela mi 
prima, pero para mí son ellos. 
¿Cómo es la relación con cada uno de ellos? 
Bueno con cada uno, entonces voy a empezar con la que más me importa, con mi 
bebe, con mi hermanita, con ella la relación es bastante buena o sea nunca peleamos o 
si peleamos es por bobadas, y ella para mí es como ese motín o no sé cómo le dicen 
ustedes, como eso que me salvo a mí, yo siento que si ella no hubiera nacido no sería, 
otra historia, otra historia seria en este año, entonces para mi desde un principio desde 
que me dijeron que ella estaba en la panza, eso para mí fue feliz, bueno toda mi vida al 
lado de ella ha sido muy feliz, entonces la relación es buena y ella, digamos que en el 
caso así  enfocándonos en cuanto lo que soy a ser hombre trans y todo la cuestión, ella 
es la que más me respeta, ella es la única que me trata como Gabriel la única que me 
dice hermanito, estas muy hermoso y así, ella es la única que lo hace. Entonces con 
ella es perfecto es la relación, y ahora que estamos lejos, pues se ha...nos ha dado 
duro, ella a veces me llama llorando  por la noche, es que no puedo dormir, porque no 
te vienes ya, y así, como, no sé cómo hago yo para no ponerme a llorar y ser fuerte en 
el celular, con ella, es la mejor relación. Con Rojitas, yo le digo así, se llama Santi, pues 
yo le digo rojitas, es gracioso, porque mantenemos peleando, pero nos amamos, yo 
daría la vida por ese enano, pero mantenemos peleando y él también es muy 
malgeniado, él tiene mal genio de mi abuela y de mi papa, entonces él le dice uno algo 
y se pone bravo, el uno no se la puede montar, entonces en el momento la relación y 
siempre ha sido así, no hablamos mucho pero si por ejemplo a él le va mal en el 
colegio me cuenta o yo le ayudaba en tareas y así, pero no es la misma que con mi 
hermana o sea si, para mi ahí lo más importante es mi bebé, y digamos eh...mi mamá 
me contaba que cuando yo estaba chiquito y pues mí, de hecho me robaron un regalo 
de navidad por él, que qué quiere de navidad un hermanito, bueno el niño dios le va a 
traer al hermanito, y este año no me dieron regalo de navidad, pues yo siempre se la 
montó y yo ay Rojitas por su culpa no me trajeron el regalo de navidad, mire hubiera 
podido pedir un muñeco y no me traen a este niño feo, y así pero igual lo quiero mucho 
y cuando estábamos si muy chiquitos, si era muy la relación, era de celos, pues 
obviamente yo fui él bebe de mis papas 6 años y llega el ahí a tumbarme, pero nos la 
llevamos bien, creo que entre más grande mejor, porque el también ya está más 
maduro, y yo también, aunque ahorita está en su adolescencia, y cuando se le da por 
ponerse de mal genio  quien lo entiende y  mi mama me dice así era usted y me toca 
aguantarme lo. Con mi mama digamos que es más buena la relación en cuenta a 
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comunicación, con mi mama, con mi mama hablamos más, mi papa es de muy pocas 
palabras, entonces con mi mama hablamos más, pero es muy limitada la 
comunicación...porque, pues por muchas cosas que han pasado, entonces ella siempre 
me decía es que usted no confía en mí, pero pues yo le contaba y me regañaba, 
entonces era pues... pa que confío si me va a regañar, entonces como que ya eso 
quedo así y ahí el momento ya hay cosas que prefiero no contarle a parte que como 
estamos lejos pues digamos si yo estoy mal pues ella no se da cuenta, me llama por 
video llamada y yo ayjiji es que no quiero hablar y hablamos por mensaje, entonces es 
como más fácil ocultar la ...lo que uno le pasa cuando está lejos, entonces con mi 
mami, es así, ella si es muy comunicativa, ella habla más que yo, entonces ella me 
cuenta todo lo que hace y me echa chisme y me llama y hablamos horas o cuando 
estamos juntos no me deja dormir, me deja dormir hasta las 12 o 1 echando chisme. 
Mami es muy habladora. Y con mi papi, mi papi si es de muy pocas palabras o sea 
el...el me llama para lo exclusivo, para ya le mande la plata ya, ya pagó tal cosa? Qué 
comió? Tal cosa, bueno. Entonces para, el canal de comunicación con mi papá es mi 
mamá, entonces eso es una arma de doble filo porque yo le cuento algo a mi mama y 
mi mama lo exagera y se lo cuenta a mi papá, y es que usted como le parece, no me 
humillo, me humillo, y yo ay mami, yo no le dije eso, pero pues como mi papa, tragados 
ellos pues le cree pues a mí mama, pero comunicación es buena no es que peleemos o 
que por ejemplo cuando vivíamos juntos de que nos vayamos a dormir, lo que yo les 
dije, siempre así estemos, peleando siempre os teníamos que despedir antes dormir, 
entonces yo brava uhm, chao hasta mañana que descanses, hasta mañana que 
duerma, pero igual nos despedíamos entonces la relación es buena o sea comparada 
con otras relaciones que uno ve que mantienen peleándose y gritándose todo el tiempo 
pues considero que es buena, pero la mejor es con mi bebe. 
¿Con quién sientes mayor cercanía? 
Con mi bebe, si con, con, con mi princesa chiquita porque es que yo siento que bueno 
pues en el contexto y ella siempre me dice que ella nunca me va a cambiar, yo fui su 
segunda mamá, ósea cuando nació yo siempre fui su segunda mamá, yo me quedaba 
yo no salía con mis amigos por quedarme con ella, aunque también se me cayó un 
montón de veces, todavía era torpe, tenía 11-12 todavía era torpe, entonces  se me 
cayó muchas veces y ella ahorita me la monta, me dice Ay Tata, acuérdate, me dice 
Tata, acuérdate la vez en que me dejaste caer, que tal a mí me hubiera pasado algo, y 
yo pero ahí estás viva no te paso nada, entonces ella es como, ella siempre me ha 
dicho, y de hecho cuando yo le conté, me dijo que si ella me podía seguir diciendo 
Tata, que porque ella no se sentía cómoda diciéndome Tato, o sea que no, que no era 
para ella, me dejó Tata y siempre se, me decía mamá cuando estaba más chiquitita, 
entonces eh...es la mejor relación y por eso digamos, no porque haya sido traumático 
como criarla en cierto sentido a ella, o todavía lo sigo haciendo [pues todavía es una 
bebe, pero creo que yo ya viví esa experiencia de ser papa, mama, con ella, entonces 
yo digo no, no, no, no quiero más hijos. Esa es una de las razones por las que yo digo 
que no quiero hijos, ya, yo ya crie a Manuel, ya perfecto, ya no más 
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¿Actualmente cuentas con alguna mascota? 
No...No porque no me dejan, no me dejan, no me dejan, mi familia, o sea con los que 
vivo, no me deja y el señor, el dueño de la casa porque es un arriendo, tampo, tampo 
deja, entonces 
¿Y si pudieras tener una, cuál tendrías? 
Un gato, tendría un gatita, porque dormilones...entonces y aparte que uno tiene que ser 
consciente, implican menos tiempo, entonces la universidad y toda la cuestión, 
entonces un gato. 
¿Actualmente cuentas con una red de amigos? 
Pues digamos que uno conocidos muchos no, y hay gente que a todo el mundo le dice 
amigo, pero a mí me suena raro decir eso no es que mi compañero, yo digo no pues mi 
amigo, pero a mi red de amigos y que yo considere que,  son los mejores, son mis dos 
mejores amigos de la universidad, con ellos me la llevo muy bien, ellos me entienden 
un montón y yo también, nos conocemos hace mucho, o se haya ni siquiera tenemos 
que hablarnos para saber si alguien está mal o esta bravo o tiene hambre es como la 
mejor red de amigos que tengo y en cuestión de redes sociales también, porque uhm, 
como les digo, o sea es una categoría de amigos diferentes pero si amigos que uno 
sabe que están ahí, o por ejemplo yo tengo una amiga en la u, en la u tengo muchos 
conocidos y hay personas que saben cosas que no saben mi mejor amiga, o sea es 
raro, y ella me ha, me ha regañado mucho por eso ella me dice que si es que no confió 
en ella, entonces yo le digo que no es eso, yo tampoco enten...entiendo que es eso, 
pero hay cosas que otras chicas, si con hombres no me la llevo mucho en la 
universidad, eh, saben y ella no, entonces si es una red de amigos pero lo...digamos 
que con los que confiaría inmediatamente que estuviera, no mira, no sé, por ejemplo el 
caso me cogió la policía a quién llamó, a Alejandra e Isaii, que son mis mejores amigo, 
a ellos. 
¿Actualmente te encuentras en una relación amorosa? 
No, no...Solo desde el 98 (Risas). No mentiras, no, no es que solo desde el 98, sino 
que en todo el proceso de tránsito y reconocimiento para mí fue difícil entonces en las 
relaciones que tuve, porque tampoco es que haya tenido muchas, yo he tenido como 3 
relaciones de “mi novia “y han durado un mes, entonces no puedo decir que sean, que 
sea el mejor en las relaciones y nunca me sentí yo, nunca así como Gabriel, no he 
tenido novia, tuve fue antes, entonces no era yo, entonces la relaciones no servían, y 
me sentí incómodo, un día, sentía que un día la quería y al otro día no, entonces la 
relaciones amorosas no han sido lo mío, y pues yo siempre lo he relacionado mucho es 
con eso, porque no me sentí yo, entonces en el momento, ya pues  pesar de que se 
quién soy y toda la cuestión pues uno se conoce día a día, uno todo los días se 
descubre se redefine, entonces yo digo no hasta que no enserio no me tenga como, 
bien...no esté estabilizado bien, no voy a tener a nadie, y al igual a mí las relaciones 
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amorosas no se me dan, es enserio es sin  joder, por ejemplo la amiga que yo les 
comentaba ahorita, con ella hemos hablado un montón de veces y es como, no es que 
nosotros no podemos estar junto, por qué, no, no sabemos pero no podemos, entonces 
han, a mí las relaciones amorosas no se me dan, y tampoco si hubo un momento en 
que yo era, por ejemplo, hay chicos así, conociendo experiencias de chicos, un tránsito 
es mucho más...no, más factible no, como más fácil o menos estresante de llevar 
cuando uno tiene una pareja, cuando tiene la pareja al lado, y es una pareja estable y 
que entiende y toda la cuestión , es mucho más fácil de llevar, entonces yo decía, de 
pronto me vaya mejor con alguien, pero igual que pereza aguantármela todo el tiempo, 
o por ejemplo uno es consciente de que en tránsito hay días en que uno ni se entiende 
ni uno mismo, entonces ahora yo para exigirle a alguien más que lo haga, entonces yo 
hice mucho daño en las relaciones anteriores, yo digo no quiero hacerle da; o a alguien 
más, entonces mejor dejo así, mejor solo, pero si hay días en que uno amanece como 
ay es que de pronto...los domingos, es que si tuviera novia estaríamos acá, pero no 
importa al lunes ya no quiero y ya, no es lo mío. Y pues tampoco ha llegado esa 
persona...entonces 
No o sea gustos sí, porque uno no puede decir que no, uno ve unas niñas, bueno unas 
mujeres que uno dice uish, venga [para acá, pero el físico no es lo único, entonces hay 
unas que son divinas pero como personas son una porquería, o por ejemplo a mí el 
hecho de darme a conocer a una persona se me complica, ósea el hecho de ay si y 
donde vives, así, todas esas vainas principales a mí se me complican, entonces por 
ejemplo lo que yo les decía de mi amiga Erika me conoce hace muchos años, yo decía 
bueno si la relación se da con ella, entonces me salto ese paso de conocernos, porque 
ya nos conocíamos siendo amigos, entonces por eso creo que esa es otras de las 
razones por las que no...ni me gustan ni se me dan las relaciones 
¿Actualmente asistes de pronto a algún grupo de apoyo, religioso, deportivo, 
artístico? 
No, pues actualmente...digamos que religioso no porque yo no soy creyente entonces 
pues no, no entraría en ese campo, en el en cuanto a los otros grupos, si pero no, por 
lo que, yo hablaba eso con un chico de la red, o no soy, no es que no sea constante, 
sino por lo que ahorita mi papá es el que me da plata acá, entonces por ejemplo las 
reuniones en la red son los sábados, entonces yo digo no puedo ir porque no tengo 
plata para los pasajes en cambio por ejemplo los martes o miércoles pues a mí se me 
daría más fácil, me voy a pie uy ya, pero pues  como obviamente hay que tener en 
cuenta los tempo de todos los chicos, casi siempre se dan los sábados, entonces no 
hace mucho que no voy, pero si he ido. Pero así constante digamos que yo me sienta 
miembro de, no, hace mucho tiempo que no… 
¿Cómo describirías la relación con ellos? 
Pues digamos para mí fue buena...en eh, en agosto septiembre que fue como en ese 
momento que yo dije hasta aquí dije y ya en serio todo el mundo lo va a saber y bueno 
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pues mis papas lo supieron mis amigos y toda la cuestión, para mí fue bueno escuchar 
experiencias de otros chicos, porque es como que le da a uno ese seguro de bueno 
para ellos también fue difícil pero lo pasaron, y ahora están así y por ejemplo en cuanto 
al tránsito médico, por eso en la citas son una demora, entonces yo decía pues bueno, 
esperaron tres cuatros meses pero tuvieron sus hormonas, entonces yo también puedo 
llegar hasta allá, entonces fue bueno en eses sentido pero fue malo porque yo en ese 
momento iba con una psicóloga allá en la universidad y...eh… ella me decía que eso 
era bueno pero malo, ella me dijo puede llegar un momento en que pases la línea y te 
empieces a comparar, entonces a decir agh, ah el cuerpo...él tiene novia y yo no, o...él 
le sale barba y a mí no, entonces me dijo ten cuidado con eso, entonces siento que ha 
sido bueno en ese sentido y digamos ahora eh...pues como les digo yo soy muy 
penoso para hacer nuevas relaciones, nuevas...para entablar relaciones con las 
demás  personas, entonces el que más me la llevo es con Tomas, con él hablamos 
mucho, tenemos muchos contacto por...por teléfono, y bien, o sea hay cosas que yo le 
digo uy no Tomas me siento así, así así, hag yo también, tranquilo yo también me 
siento así, eso estábamos hablando hace poquito que ehm...en cuanto redes...como se 
dice, si, a crisis a en contención en crisis, siempre somos los pares, y eso no está bien, 
pero también eh...dentro de la red muchas veces a uno le da pena o como que va  
decir si voy a donde un psicólogo y digo como me estoy sintiendo, en cambio mi 
compañero también es trans el también de pronto me entiende un poquito mejor, 
entonces digamos que en ese sentido es una relación buena pero mala, es una 
relación tóxica y desde mi punto como estudiante de psicología yo sé que eso es 
malísimo, pero igual se me complicó, por ejemplo yo deje de ir a psicología por x 
razones muchos amigos me decían pues vuelve ve y vas otra vez y no, me da pena no, 
no, no me da, entonces yo digo, también me digo a mi mismo, o sea vas a ser 
psicólogo y te da pena ir al psicólogo, entonces pues igual considero que es diferente. 
Entonces la red de apoyo de ellos es muy buena, y también en cuanto a otros 
temas….entonces no sé si ustedes sabían qué hace poquito hace un tiempo está 
agotada la testosterona, entonces eso también es ese tema, es como ay chicos, yo la vi 
en tal lado, y van y la compran o en tal laboratorio. O procesos de tránsito en las EPS, 
yo ahí me informe mucho, yo por ejemplo del san José no tenía ni idea hasta que Juan 
esteban un chico, me dijo como no, yo estoy en San José y estoy con Sanitas y has 
esto y esto y esto, entonces e bueno tener contacto con pares. 
¿Hace cuánto tiempo vas a esos grupos? 
Pues de que conozca la red y asista, como desde agosto… 
¿A qué actividades te dedicas? 
A estudiar (Risas) si hasta el momento solo estudio, si estoy en uhm...en séptimo 
semestre de [psicología entonces solo me dedico a estudiar, y...y pues a veces...ah 
pues a no pues...pues es que eso no incluye actividades, no sé si incluir actividades lo 
de cuestión de mi tránsito médico, ir a citas, pedir citas pedir autorizaciones, pero eso 
no es una actividad como tal, pero es algo que hago… 
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Si es algo que haces, pero ¿qué tan agradable es eso? 
Ah sí, mucho, si digamos para mi antes era….oh bueno yo no sé, las personas 
normalmente solemos asociar médico como ay que fastidio ir a esperar 3 horas, para 
mí no, o sea para mí en un principio era maravilloso, no se era tipo, cuando empecé a ir 
al San José, vienes una hora antes, yo llegaba una hora antes, facturaban 20 minutos, 
no importa yo esperaba y espero los otros 40 minutos, o sea entonces es como tan 
satisfactorio que por fin lo estoy logrando o sea que estoy llevando todo eso que quería 
toda mi vida, y es como no importa espere 18 años, voy a esperar 20 minutos para que 
me atiendan, no importa, o por ejemplo lo mamón que es pedir citas, en el San José, 
allá abren la agenda la primera y la tercer semana, o sea a  uno le toca madrugar y 
hacer fila de dos horas, con la posibilidad de que le digan que ya no hay agenda, 
entonces yo sé que eso para la gente, suena feo, pero para la gente del común o 
normal es como ay es en serio ir a esperar 3 horas, para mi es genial, soy como no 
importa yo voy y me espero la 3 horas, y por ejemplo para cuando el dispensador en 
Cruz ver en mi caso, también, allá hay días en que mantienen demorado, pero 
entonces yo digo pues espero 2 horas, pro me van a dar mis inyecciones, no importa, 
yo espero, si entonces enserio no me genera, malestar, entonces me gusta, hay 
personas...yo soy ay como ay no puedo ir, tengo una cita, aish una cita, y yo soy como 
sí, pero no importa a mí me encanta tener cita, porque es como ese...esa reafirmación 
de mi identidad entonces escomo no importa, yo paso lo que sea...pero igual… 
¿Estás trabajando actualmente? 
No, pobres y desempleados desde siempre, y digamos que...a parte que no esté 
trabajando, se me dificulta mucho encontrar trabajo, entonces sí es difícil...y por eso 
nunca tengo plata, por eso siempre mantengo con la plata exacta, exacta, exacta, 
entonces….está siendo difícil eso de no tener trabajo… 
Tú  nos decías que estás estudiando actualmente, ¿verdad?  
Si 
¿En qué institución estas estudiando? 
(Risas) en la iberoamericana, en la….tiene un nombre muy larguito en la corporación 
universitaria iberoamericana, y psicología, en séptimo semestre 
¿Cómo ha sido la relación en tus pares y con tus profesores? 
Pares en cuanto a estudio? Ah, bueno en cuanto a mis mejores amigos, súper bien 
digamos que fue muy gracioso y ayer estábamos recordando eso con mi mejor amiga, 
yo no quería contarles no porque fuera un secreto, porque ella, ellos me decían es que 
no es un secreto porque no es algo que puedas ocultar toda la vida, yo no pues so lo 
oculte toda la vida, si lo oculte no digas que no, pero pues ellos me dicen igual pues en 
algún momento nos vamos a dar cuenta, entonces yo estaba buscando como ese 
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momento de cómo decírselo con calma, ella me conoce más que mi mama: que 
tienes?, nada, tú tienes algo dime que tienes, nada, no sea fastidiosa...En ese 
momento, Majo, dime que tienes, ay que no tengo nada, me dices o me dices, y 
entonces obviamente yo no...o sea ya lo había expresado a otros amigos pero por 
mensaje, en persona no lo había dicho, ni siquiera para mi entonces fue difícil, yo es 
que yo siento que...Ay dime, no eso fue un tiempo...Y yo, Aleja es que soy un hombre 
trans, que es eso? entonces bueno me tocó explicarle que era, y me dijo que bueno 
que no importa y...ella es muy creyente ella es cristiana, y ella me decía no importa yo 
dejo mis creencias a un lado porque te quiero a ti, pero no voy a dejar de creer lo que 
creo, o sea es cómo no voy a cancelar lo que creo y que para la biblia o x cosas están 
mal, pero para mí no, yo te amo como amigo y así está bien, entonces corazones...Y 
bueno, esa vez yo le dije, y pues, amenté quedamos los dos, entonces yo le dije no 
Aleja yo ya me voy, entonces me dijo bueno ella se quedó esperando a Isaii, y me fui y 
a mí se me ocurrió por volver al baño, y estaba llorando atacada llorando, y esta porque 
llora, y lo había dicho que no le dijera a Isaii, no [porque fuera una secreto, sino porque 
pues quería decírselo yo, y Isaii, amor porque lloras, majo porque llora, y yo ay yo no 
sé, por qué llora, hasta que ya ella me dijo, no yo estoy bien, pero seguir llorando, y al 
día siguiente yo le dije porque lloraste y me dijo es que yo pensaba o pensé, pienso en 
esto momento en este momento ahorita no, que vas a cambiar o sea, eso que te vas a 
convertir en un machito, fastidioso que no me vas a consentir, mejor dicho se construyó 
o sea vio su estereotipo de macho, entonces yo le dije, no yo Voy a ser así y espero no 
ser así, y espero no ser así, entonces me dijo bueno, está bien donde seas así, te 
mato….así entonces digamos que la reacción de ellos fue muy buena, y digamos que 
ellos si bien me decían, me preguntaban muchas cosas, de hechos cosas hasta que yo 
les decía oiga eso no se pregunta, pero pues igual la curiosidad, entonces me decían 
que me iban a decir Gabo, qué porque si me decían Gabriel sentían diciéndome un 
regaño y que aparte Gabo se les facilitaba más porque tenía las mismas consonantes y 
esto de Majo, entonces más fácil nos vamos a acostumbrar a decirte Gabo, y entonces 
yo sí les dije que yo no iba a corregir, o sea que si me decía Majo o señora o algo así, 
yo no les iba a decir ay oiga no, no es así, porque no estaba dentro de mí...como, 
ponerme a ponerle atención a eso, entonces ellos se corregían así mismo, eran como 
Majo….ay no...Gabo, Gabo, yo los ignoraba y ya, al momento se me sale, por allá una 
vez...si señora, señor, pero ellos ya están súper acostumbrados, y como les digo, para 
mí no era cuestión de un secreto, pero tampoco era cuestión de ponerme a llamar y 
decir no, ya no me digas así, dime Gabo, oye ya no me digas así...pues que se entere 
el que se entere, a mí no me importa, entonces si muchos chicos se iban enterando, y 
no preguntaban a mí directamente sino Aleja, y por qué Gabo, y ella porque pues es un 
hombre trans y no te voy a explicar que es, busca en internet , eres psicólogo estudia, 
ella es así, ella es así, y ella...fue lo más lindo, ella me dijo hasta hace poquito porque 
yo si me di cuenta que muchas personas me empezaron a decir Gabo, o si señor y yo 
como y estos de donde se dieron cuenta y pues a mí no me importaba si se daban 
cuenta o no, hasta que me dijo, te voy a decir la verdad y yo como que paso, lo que 
sucede es que yo una vez me senté, tu no viniste y me senté con cada grupo del salón 
y les dije que no te iban a decir Majo que te iban a decir Gabriel y yo como es en serio, 
y ella como si, y yo como ay que ternura, o sea ella es divina, me dijo yo no quería que 
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te siguieran diciendo así, porque sabía que te ibas a sentir mal, hay algunas  personas 
que todavía, pero pues es gente que...el saludo… Majo que tal cosa y yo ay que paso, 
y así, pero no. Con los profesores...como...vuelvo a decir, no lo tome, tengo que 
decirles?, no les digo nada, y pero Aleja siempre me trata obviamente en masculino, si 
el tal cosa, él quien? y me señala y los profesores ah…, pero bueno, y hasta este 
semestre yo ya hice el cambio de nombre en la universidad, hace como que, como una 
semana, que salió la de cédula y toda cuestión, entonces yo espero ya cuando salgo 
las listas y yo ya me imagino las caras de los profesores...Rojas Amaya Ga...Gabriel? 
Gabriel? Acá no había ningún...Porque no hay ningún Gabriel...Ah esa fue otra historia, 
yo tengo una familia muy larga, bueno la familia de mi papá y mi mamá, mi papá tiene 7 
hermanos y mi mama 14 hermanos entonces eso es mera familia y yo me senté a que 
yo no quería un nombre que alguien más tuviera: y yo era Juan, ya está, Miguel, ya 
está yo era no, pero entonces me voy a poner el Destino, porque todos los nombres ya 
están (Risas) y entonces y quedó uno, y era...como era...JuanSe, Juan Sebastián o 
Gabriel, entonces ahí en ese momento pues yo tenía una amiga que era muy buena 
amiga ahorita ya no, yo le decía, trátame así y no yo no me sentía, hasta que yo le dije 
trátame así: Gabriel, bueno y ya se quedó Gabriel, y a todo mundo le gusta, de hecho 
hay gente que es: Ay ese nombre es muy bonito, y yo gracias...Y así, entonces 
digamos que la relación es buena por lo que yo les digo que a mí no me importa, y por 
ejemplo que día estábamos sentados con un amigo y estábamos Aleja, el chico y yo, 
paso uy (Risas) entonces digamos que la relación es bueno o el contexto para mi es 
bueno, por eso, porque yo ignoro mucho como la discriminación o...puede que no lo 
hagan con intención pero yo lo ignoro, o sea me da igual, yo digo como ya enserio crecí 
toda la vida como una mujer, como construido como mujer y lo aguante, no me voy a 
aguantar comentarios así de personas que ni me importan o a ponerme a explicarles 
no es que yo soy Gabriel mira por esto, por esto y esto, desde que yo lo sepa y mis 
mejores amigos los sepan, para mí está bien. 
Ok. Bueno cuéntanos a qué actividades de ocio te dedicas? 
De ocio?, A Netflix (risas) ese es mi ocio, es Netflix, De hecho mi mamá también me 
molestaba y me molesta mucho porque a mí no me gusta salir, o sea yo no salgo,  es 
enserio o sea yo cuando mami voy a salir hoy con quién cómo así yo nunca salgo 
porque no me gusta entonces mis actividades a veces son en la casa, y si me quiero 
ver con alguien pues aquí en la casa (risas) comida y Netflix y ya eso es y si no hay 
Netflix pues YouTube entonces ese es, este es mío ocio, me gusta leer pero hace 
mucho no leo, tengo ahí como 2 libros nuevos que no los he cogido ni nada, pues tanto 
por tiempo y por ejemplo que a mí, como que no me nace leer en cambio hay días que 
si me la nace leer y me acabó libro, entonces yo estoy esperando a eso, y que más 
ocio hago,   dormir ay yo antes dormía mucho ahora no y eso me pone muy triste, 
porque antes en serio yo llegaba a dormir toda la tarde pues cuando no había trabajos, 
yo llegaba a dormir toda la tarde y me ha costado a las 8 de la noche la gente sabía 
que a mí me escribe las 10 pérdidas porque yo a esa hora ya está en el quinto sueño y 
ahora ya no, ya no sé qué sea pero ya no puedo dormir y comer es ocio, buenos y de 
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pronto comer en exceso es un poquito de ocio, Pero ya no puedo ni tengo plata (risas) 
entonces no risas no, no creo que mi tiempo de ocio es estar en la cama viendo Netflix 
¿Alguna que te gustaría retomar?  
Mmm, Dormir (risas) poder dormir bien otra vez si eso 
¿Qué habilidades o talentos consideras que posees? 
Mmm, es como descríbete a ti mismo, esa pregunta a mí todavía se me complicó un 
montón digamos que habilidades hablemos desde lo académico, a mí se me da muy 
bien los números por eso mucha gente dice cómo hay usted estudiando psicología y 
usted debería estar estudiando ingeniería, se me va bien pero no me gusta digamos 
que a mí me ponen hacer un trabajo de matemáticas para mi hermano yo lo hago y me 
sale bien pero lo que yo diga que me encantaría todos los días estar viendo calculo 
algebra uy no, no, me gusta, pero me desenvuelvo bien en eso de las matemáticas, 
mmm porque me hablan de habilidades a mí, eee, digamos que soy aplicado en el 
estudio, sí,  siempre me ha ido bien siempre en el colegio sacaba los primeros puestos 
y en la universidad pues como no es por puestos (risas), pero si me sale bien el 
promedio siempre lo trato de mantener en 4 o 4,2, ósea que tenga muy promedio, 
mmm habilidades sociales no tengo o sea yo para, e digamos que en mi grupo de 
amigos los que entablan conversación y  consiguen cuando hay que hacer grupo y 
somos ellos, son los que consiguen el grupo o los que consiguen las personas, eee, 
digamos que más, no sé las habilidades que tengo pero si las que no tengo, qué otra 
habilidades tengo?, no ninguna ni siquiera sé cocinar, digamos que no me va bien ni 
me gusta, bueno no es que no me guste pero tampoco puedo hacer deporte porque 
tengo una rodilla dañada entonces si hago deporte se daña más la rodilla 
¿Qué tienes en la rodilla? 
Está se luxa cada rato como que los huesos no están bien empatados y la rótula se 
sale, entonces si yo hago un esfuerzo, o corro me ha pasado que voy a correr a coger 
el Transmilenio y pon que se va para afuera entonces no tengo habilidades deportivas  
Por curiosidad eso ¿por qué te pasa? 
Es por un defecto, yo le digo a mi mamá que fue porque no me hizo con ganas para 
molestarla, pero en serio es un defecto de nacimiento de las dos rodillas entonces el 
doctor me decía hace poquito que sí eso lo hubieran descubierto hace mucho lo 
hubieran operado cuando yo estaba chiquito y ya, pero como fue hasta hace poquito 
pues entonces la primera vez que se salió, me dejaron un montón de tiempo con férula 
y terapia, eso fue en 11 y después fue acá en la universidad e incluso debería estar en 
octavo semestre, porque yo empecé en el semestre 2015 - 2 pero  me fracturé el tobillo 
entonces me tocó aplazar el semestre por lo mismo de la rodilla nos hicieron una 
actividad y entonces yo la fui a hacerla y tuve que pasar un hilo y se me fue la rodilla y 
me caí y se fracturó el tobillo, entonces chao semestre y entonces el doctor me dice 
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que hay que operar, pero para mí la recuperación de pues la recuperación del tobillo 
me tuvieron que operar y poner tornillos y platino y toda la vaina y fue muy difícil 
entonces yo me niego a tener que operar otra vez entonces me dicen hasta que no se 
le vuelva a miércoles la rodilla no se va a operar entonces esperemos porque no quiero 
además son las 2 no es que sea solamente uno sino es primero una y después la otra 
entonces habilidades deportivas escasas por ese lado y ya, no es que no qué tipo de 
habilidades consideran ustedes que hay es que para mí habilidades me dicen y yo no 
sé, para qué soy bueno 
Las que tú consideres igual es tu percepción 
Por eso no, no las que les digo no sé matemáticas y me va bien en el colegio, en la 
universidad 
¿Cuáles consideras que de pronto podrían ser los mayores logros de tu vida en 
todo aspecto en lo académico en lo personal en el trabajo? 
Los mayores logros, pues digamos que a nivel personal mi más grandes logros 
encontrarme o sea definirme porque para mí antes era como ay no entonces me gustan 
las mujeres pues entonces soy lesbiana pero no me seguía sintiendo bien para mí eso 
es un logro muy grande no sólo encontrarme sino tener la capacidad de decirlo 
demostrarlo no de quedarse puede que hay chicos que lo saben mucho tiempo por allá 
y después lo hice para mí eso fue un logro muy grande porque yo siempre me he 
considerado muy muy miedoso a mí me da miedo todo entonces digamos que en ese 
momento cuando yo lo logré decir como tú lo lograste ósea me impresiona y todavía 
me impresiona incluso cuando hay días malos yo digo no importa pero lo lograste sería 
si estás bien lo lograste decir eso es como logro que yo iría el logro más grande 
digamos otro es graduarme no porque me haya ido mal porque siempre he sido muy 
buen estudiante sino porque que ese año cuando cosas personales fue muy difícil 
entonces habían días que decía como yo no quiero ir a estudiar en serio quiero botar la 
toalla iban ese fue un logro un logro grande que otros logros pues digamos que en 
siempre me fue bien en las olimpiadas matemáticas entonces tenían medallitas de 
olimpiadas matemáticas y ya pues digamos que también en el ICFES a mí me fue bien 
incluso yo debería estar esperando en la santo Tomás pero como mi mamá dice que 
esas son cosas de Dios y como yo no creo en Dios pues entonces tengamos que las 
cosas no se dieron y en eso de ser pilo paga sí ser pilo paga lo del ICFES yo alcancé el 
promedio del ICFES, tenía el SISBEN tenía todo en ese momento vivíamos en Ubaté 
entonces tenemos que venir acá y no me dejaron no me dieron la beca porque digamos 
que el SISBEN tenía una fecha de corte el 11 de septiembre y mi mami me registró el 
17 de septiembre entonces no salía entonces era como ahí estaba y entonces decían 
que las veces que se cogieron para las becas fue el 15,y no el 16 y no me la dejaron 
me dejaron coger entonces digamos que ahí también fue un logro porque también lo 
logré porque fue juepucha me fue bien en el ICFES y que todo el mundo generalmente 
le suele ir mal , sé cómo lo logré y pero también como todo sea por algo en ese 
momento yo aplique de parecer estadística entonces yo en este momento no me 
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imagino estudiando estadística todavía por algo por algo no pude entrar y ya digamos 
que eso considero canciones mayores logros  
¿Entonces cuáles serían tus planes profesionales a futuro en cuanto a todo? 
Bueno voy a ser sincero yo no tengo esperanza de vida bueno si tengo esperanza de 
vida pero soy de los que digo no quiero vivir muchos años sea por decisión propia o por 
decisión de la vida que me mate pronto yo no quiero ir muchos años o sea hay 
personas que dicen cuando yo tenga 50 y pico me voy de viaje y yo no y yo y 55 son 
muchos yo no quiero llegar hasta allá y mi mamá me dice entre más dije que no va a 
llegar hasta allá más va a llegar allá pero bueno entonces digamos que a mis planes yo 
quiero pues graduarme yo no quiero empezar a hacer otra expedición hasta que pague 
la carrera porque yo estoy con el ICETEX entonces yo digo no me meto más deudas 
hasta que no pague más las deudas así tenga que vivir con un sueldo de psicólogo 
básico pues me toca hasta que no haga lo otro y especialización desde un principio yo 
quería clínica que yo le comentaba a Natalia yo quiero ser psiquiatra mi sueño siempre 
ha sido ser doctor y soy muy asiento entonces no, no me hubiera gustado entonces 
igual me gusta el famoso ayudar a las personas entonces psiquiatra entonces pero por 
la plata por el tiempo entonces no se dio y si pudiera si tuviera tiempo y plata pues 
estudiaría medicina para especializarme en psiquiatría eso en cuanto a nivel 
profesional y si no pues especialización serie estaría en clínica o psicometría eso me 
parece chévere y uno también tiene que ser sincero pensar en la plata y psicometrías 
muy pocos lo siguen muy pocos los entonces hay muy poca especialización también en 
ese campo hay una en la contra es la única de hecho que he visto entonces eso sí es 
carísima por eso diga hasta que no pagué mi carrera yo no me pongo a mirar otros 
horizontes en cuanto a nivel personal no se me da igual lo que se venga porque hay 
personas que dicen como no yo me voy a casar a tantos años y sino un hijo y yo no 
quiero hijos y si se da la oportunidad de establecer mi vida con una persona con bueno 
con una mujer pues lo hago si no, no, no está cómo entró a mis proyectos de vidas 
casarme y tener hijos y formar una familia no está y pero si está ayudar a mi hermana 
yo quiero trabajar y ahorrar y hacerle su fiesta de 15 ella quiere su fiesta de 15 en 
Disney princesas es lo que quiere ahora quién sabe a los en el momento lo quiere así y 
cumplirles un crucero a mis papás si ellos siempre han querido un crucero no sé qué 
ellos siempre han querido un crucero no sé qué, entonces eso sería uno de los de las 
de los proyectos que tengo y darles la carrera a mi bebé ella también quiere ser de todo 
ella quiere ser youtuber cantante modelo esperar en unos años que se le va a dar a mi 
hermano también me gustaría darle mucho la carrera pero no podemos de pronto una 
especialización porque yo salgo ahorita pues ahorita lo que falta de graduarme en la 
universidad y se graduó de 11 entonces salimos como el tiempo y no tengo como forma 
de pagarle la carrera eso digamos que tampoco está en proyecto viajar porque a mí no 
me gusta viajar pero sí me gustaría irme a vivir a otro país me gustaría ir a vivir a 
México Me gustaría ir a vivir a México y ya yo creo que suena muy feo pero mi vida mi 
proyecto de vida es sobrevivir sé responsable porque por ejemplo a veces yo digo hoy 
cómo hacen las personas que en serio salen trabajan estudian y se sostienen a sí 
mismos yo y no puedo entonces digamos que un proyecto de vida es lograrlo así sea 
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por unos años por lo que les digo no tengo esperanza de vivir muchos años y Alejandra 
me regaña por eso no seas bobo tú vas a ser el tío de mis sobrinos que te pasa y no yo 
me muero si tú te mueres y uno ya deja el drama 
¿Cuál es la esperanza de vida? 
Digamos que mi esperanza de vida es muy gracioso porque siempre está en función de 
alguien y en este caso es función de mi hermano yo digo por mí por mí me hubiera ido, 
ido hace muchos años por decisión propia pero yo no quiero dejar a mi hermano 
entonces no sé yo pienso que pues ojalá no pase pero si en algún momento a ella le 
llega la pasara algo hasta ahí llegaría mí, mi vida y en serio me mataría no lo pensaría 
más de una vez y ya pero esperanza de vida no sé sólo no sé sólo no quiero dejar sola 
mi hermana pero no quiero pasar de los 50 no mucho no ya mucho 50 llaves medio 
siglo ya no es muchísimo preciosa no quiero llegar hasta allá y pues mi mamá dice ay 
sigue diciendo eso iba a llegar hasta los 80 mi papito yo les digo papito y mamita las 
abuelitas de mi mamá mi papito lleva por ahí cuatro años y nos despedimos sino dice 
es la última Navidad que nos despedimos y yo bueno Pito y al otro año si vio Pito está 
la última Navidad que me despidió y así siempre y al año otra vez y yo espero que no 
vaya a ser así conmigo qué triste (Risas)  pero pues igual uno no sabe qué pueda 
pasar, ósea uno puede tener su proyecto de vida muy cuadrado y pues puede pasar 
llega alguien no llega una mujer me emboba, me traga y me hace hacer un proyecto de 
vida con ella, entonces...los hijos no son negociables pero la vida en familia de pronto 
sí, o sea la vida con ella o a ella si le gusta viajar entonces no sé, irnos a viajar porque 
no queremos hijos o mascotas bueno pero en cuanto actualmente no, mi proyecto de 
vida sigue así. 
Esas serían las preguntas hasta el momento en cuanto a datos 
sociodemográficos, continuamos con la segunda parte de la segunda entrevista. 
Iniciando nos gustaría saber ¿qué entendemos por masculinidad? 
Uy juepucha, em quedo...me quedo mejor con los datos personales, no. Es que, 
masculinidad yo considero que es un constructo social, o sea la masculinidad no va con 
si naces hombre o si naces mujeres, es un constructo social y es tanto bueno como 
malo, porque hay aspectos que yo considero, digo ok, y suena muy feo pero ok sí, eso 
es de hombres eso es de mujer, pero hay unos que no, pero yo siempre he sido muy 
partidario de que...como...cambio yo, y bueno me importa el resto porque hay personas 
que son muy esperanzadoras y son como: No si empiezas el cambio por ti, los demás 
van a cambiar y...Yo no creo en eso, eso es muy fantasioso, un mundo ideal, el mundo 
ideal no existe, entonces masculinidad es como un constructo social y que viene desde 
hace muchos años y se renueva y se supone que como ahorita que la mente es más 
abierta debería ser renovado para bien, pero uno se da cuenta que es renovado para 
mal, y...el machismo, y eso del patriarcado, siempre ha existido y es algo muy curioso 
basándose en...en lo de la creación en lo que dicen que pues la creación de dios, si se 
supone que la mujer como un complemento del hombre no como el hombre a mandar a 
la mujer, o sea como que el hombre no puede vivir sin la mujer es lo que yo 
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con...eh...interpreto de esa creación fantástica que…que dan las personas creyentes 
de dios, si son creyentes lo siento, eh...entonces eh...esta como muy 
mal...estructurada, no digo que debería ser al contrario de que las mujeres dominen, 
pero la igualdad, pero la igualdad nunca se va a dar, es lo que decía es muy fantasioso 
decir ay yo empiezo y cambio y pero nunca se va a dar, entonces hay que 
acostumbrarse a lo que hay, y lo que hay es eso, que la masculinidad siempre domina, 
se supone que domina la sociedad. 
¿Qué sería entonces la feminidad? 
La femineidad... femineidad….ay como se diga 
Bueno lo femenino 
Eso, sí lo femenino, eh...pues obviamente voy a hablar desde la experiencia, uno 
se...siempre se cría bajo ciertos parámetros y por más que uno intente decir, voy a 
cambiar esa crianza pues la crianza siempre va a estar, siempre, porque así creció, así 
crecimos nosotros, las femineidad...la feminidad, la asocio más con el cuidado, con el 
cuidado que tienen las mujeres así mismas, porque siempre ha tenido entendido que 
los hombres no se cuidan y son cochinos y desaseados y ew gas, eew, en mi caso no 
es así, pero...a nivel general siempre se ha entendido así, entonces la feminidad si tú 
me hablas de feminidad, lo asocio más a eso como...y yo sé que está mal, pero es algo 
que ya está ahí metido, el de que las mujeres y que princesas y que se cuidan...y que 
no por el hombre, eso si no...no me parece justo, sino que se cuidan a sí mismas, o sea 
lo relacionado con la vanidad, la delicadeza, es...la masculinidad siempre se asocia 
como al fuerte, al dominante, pero uhm...me no lo podría ver al contrario o sea, 
es...como se dice...me estaría contradiciendo pero no podría ver la feminidad como lo 
rudo porque siempre ha estado concepto instaurado en que no lo débil, pero si lo que 
hay que proteger, no sé, como siempre las niñas las princesitas, femeninas y que 
arréglese y la una vaina, eso sería para mí la feminidad, porque es que es, es muy 
contrario a lo que se considera ahora como  feminismo, o sea yo sé que puede que se 
relacione pero para mí no, siento que es al contrario, pero si me dicen definición de 
feminismo tampoco la entendería, pero yo sí la entiendo, ese es un problema que yo 
tengo, no hablaron de habilidades que no tenemos, pero ese es un problema que yo 
tengo, yo entiendo las cosas, pero al momento de decirlas me enredo y no las verbalizo 
bien, o sea yo entiendo, pero no me preguntes que es, algo así (Risas) 
¿En qué consideras que pueden diferir  las categorías femeninas y masculinas? 
Pues digamos que en lo que les decía ahorita, en que digamos en lo que se ve como 
estética, entonces normalmente siempre el femenino es lo cuidado, lo bonito, lo 
agradable a la vista y en cambio los hombres no, no digo nosotros los hombres porque 
yo no no...no me considero desaseado y me da asco esa cuestión de 
pensar….eh...siempre como lo sucio, lo, lo guerrero, por ejemplo eh...no sé entre más 
cochino mejor y que asco, siento que se asocia más a eso, y en cuanto a roles, 
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también se asocia mucho como no sé, el hombre es el que lleva la plata a la casa y el 
hombre es el que domina y el hombres es que tiene que manejar a la mujer, y la mujer 
tiene que ser sumisa, no es que yo lo piense que tiene que ser así pero es algo que 
está socialmente definido como eso, eso sería también una de las diferencias en 
cuanto cargos a profesiones, y en cuanto a cuidado del hogar siempre ha sido así, o 
sea siempre la mujer es la que barre, trapea cocina y cuida los niños y el hombre es el 
que trae la comida, o se instaurado socialmente, por eso digo si yo, en mi proyecto de 
vida no está, pero si en algún momento yo me llegara a casar o a formar familia yo no 
quiero que sea así, además que a mí me encanta hacer aseo, entonces yo hago el ase 
usted mira a ver si trabaja o...nos repartimos las cargas, pero de que mire a ver si usted 
hace el ase no, no, no lo considero por mi parte. Pero, como les digo instaurado 
socialmente es así. 
¿Cómo consideras que influyen esas categorías en nuestra sociedad? 
Muchísimo, o sea demasiado, uno... lo que les digo ahora, el mundo ideal sería yo voy 
a ignorar el que las personas me dicen por ejemplo en mi caso, que tengo que ser un 
machito y no abrazar a los otros hombres y todas esas cosas, pero les voy a ser 
sincero, al principio me conflictuaba eso, y eso Alejandra me alegaba mucho, porque 
en un momento yo le llegué a decir a Isaii, Isaii siempre ha sido muy protector y lo 
sigue siendo, pero entonces como antes como me veía como, mujer, siempre fue muy 
protector, entonces el digamos vamos a bajar el andén y el me coge de la mano como 
para que yo no me vaya a caer y a Alejandra también o siempre en el Transmilenio, 
siempre es muy protector de cuidado les pegan y así, entonces a mí me conflictuaba y 
yo decía pero es que yo soy un hombre no tengo... no tiene por qué cuidarme, y me 
conflictuaba mucho y yo decía pero también deje de ser bobo que eso es eso 
es...como...como si los demás lo fueran a ver mal o sea...si a usted le gusta que lo 
cuiden, pues que lo cuiden eso que importa también que sea otro hombre, y también 
era del digamos el saludo de pico, y yo...o sea no me no me no me sentí mal, pero o 
sea...era digamos, yo pensaba yo decía en unos años cuando ya enserio me vea mejor 
(Risas) a como me veo ahora, y si me sigue saludando de pico pues que van a decir lo 
demás, uno siempre trata de decir ay no a mí no me importa un culo lo que digan los 
demás, pero por allá, en algún lado sí importa, y hasta que ya después yo dije no 
también...y Alejandra también me regaño y me dijo como madura ni que no te pudiera 
saludar de abrazo y ya, y él me sigue saludando de abrazo y pico y todo el cuento y 
así, entonces digamos que influyen muchísimo, eh...lo de, lo de...lo de las categorías 
en la sociedad y...con las mujeres yo siento que hay disminuido, pero no mucho, o sea 
ha disminuido por ejemplo...yo considero que ahora, ahora hay más mente abierta, 
pero por ejemplo con mis papitos, eh...sigue igual y, y mi papito se sienta en la mesa y 
mi mamita ya tiene tenerle el almuerzo a él, o sea es como de que siempre la mujer es 
la que tiene que servir al hombre, y por más que uno intente cambiar no va a pasar, y 
mis tías todavía son muy machistas y eso es algo que Alejandra que día discutíamos, 
decía ella, ella medica yo como mujer no puedo ser machista, si es que me están 
humillando a mí, y yo como si lo puede ser, porque...y por ejemplo antes cuando 
pues...vivía en ese ámbito uno también, internamente aceptaba que estaba siendo 
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machista pero es que es lo que los...lo que los demás dicen o por ejemplo o lo que los 
papás dicen y uno siempre se guía mucho por lo que los papás dicen, porque se 
supone que son es primera instancia o  ellos saben más, o se supone que ellos saben 
más, entonces influyen un montón, aunque uno quiera que no, a veces uno lo hace 
inconscientemente, uno después se evalúa y dice pucha, ahí me deje guiar horrible por 
eso del hombre machito, por ejemplo...no sé...yo siempre he sido muy insensible pero 
me he dado cuenta que antes lloraba más, ahora lloro menos, no sé si es porque 
considere que es un hombre debe llorar , o si es porque enserio la testosterona no me 
deja ser sensible, nada… (Risas) no sé, no sé por qué es, pero si a veces me lo 
pregunto y me regañan...Yo hablo conmigo mismo todo el tiempo, yo soy mi amigo y 
también mi peor enemigo al mismo tiempo, entonces yo hablo mucho conmigo mismo y 
yo me digo Ay tan bobo ni que no pudiera llorar, pero a veces lo intento y no puedo 
(Risas) entonces no sé si es porque yo considere por allá en el chip eh...de que un 
hombre tiene que ser fuerte o porque es que enserio la testosterona no me deja llorar, 
uno de dos, pero influye muchísimo...Aunque quiera decir que no y quiera crear su 
mundo ideal, influye un montón.  
¿Tú consideras que de pronto la masculinidad y la feminidad es algo innato? 
No, no porque si eso, si esos constructos no existiera...o sea para mí el innato es que 
uno nace con eso, y no, uno crece con eso, o sea uno nace nada con su sexo 
biológico, eh...no sé pene vagina ya, pero entonces la sociedad es la que ha venido 
instaurando eso, entonces niña...eh...pues vagina, entonces tienes que ponerte un 
vestidito rosadito y tienes que sentarte bien porque los niños te van a ver mal y, y no sé 
y las malas palabras en cambio el niño tienes que jugar con carritos o sea eso innato 
no es, porque por ejemplo yo me pongo a pensar si no existiera eso, pues nada lo 
niños y niñas creceríamos normal, no sé, la ropa que se quiera poner ni siquiera habría 
categorías en las tiendas de...sección de hombres, sección de mujeres, niños niñas o 
juguetes rosaditos, juguetes azules, eso es algo que viene...como el paquete cuando 
uno nace en esta sociedad y en todas la sociedades, de hecho en Colombia aunque el 
panorama está mal, está bien, uno se pone a ver en otros países y las mujeres ni 
siquiera pueden mostrar la cara, o ni siquiera pueden mostrar los tobillos, y entonces 
uno dice bueno, esta sociedad está mal, pero a comparación de otros países está bien, 
está bien, o sea como lo mejorcito de lo peorcito. 
¿Considera que hay una diferencia entre el sexo y el género? 
Si, demasiada, y eso es algo que...cuando eh...por ejemplo ay, por qué Gabriel, porque 
soy un hombre trans, pero por qué? si usted tiene tetas, tiene vagina, ay, entonces 
póngase uno en la explicación y a veces hay personas que no lo entienden y yo digo ay 
ya, deje así, usted verá como me dice, pero su hay una diferencia, para mí el sexo y 
supongo que a nivel general, el sexo es biológico, o sea el sexo es el genital, el genital 
con el que naces, pero eso es algo instaurado también por sociedad, hombre mujer, 
porque generalmente es macho o hembra, o sea para una naturaleza normal y si fuera 
anima….no también somos animales pero, si fuéramos animales no racionales, pues 
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nada sería hembra y macho y ya, entonces eh...ay, me fui de la pregunta, si, entonces 
exacto, el sexo es eso, biológico o sea genital, y el género es la construcción, pero 
entonces es siempre erróneamente, no, erróneamente no, por la cultura porque eso 
viene hace muchos años, entonces vagina, pues entonces femenino, eh...pene 
masculino, entonces masculino tiene que cumplir esto y el femenino esto. Entonces el 
género se construye socialmente, y por eso eh...es tan difícil romperlo, pero uno lo 
rompe para uno mismo, o por ejemplo en mi caso, yo rompí ese, ese...como esa 
incomodidad que tenía y diciendo es que el género no es lo mismo que el sexo que yo 
tengo para mí, y para mi bienestar, pero lo que yo les decía ahorita, yo no creo en eso 
del mundo ideal y de que...entonces si yo cambio los demás cambian, no, en ese 
aspecto si soy muy egoísta, entonces yo rompí ese estereotipo de que el sexo tiene 
que coincidir con genero para mí, pero si alguien más eh…lo juzga pues...allá él, y 
tampoco quiero hacérselo entender, o sea si lo explico y hay persona que...hay 
personas a las que no les explico, porque uno ya sabe que eso va a ser la discusión, 
por ejemplo con mi abuelita hace poquito tuvimos la conversación: Pero es que usted 
es mujer, y yo no abuelita, yo soy un hombre, tiene pene? se va a poner pene? y yo 
abuelita no es lo mismo construirte como hombre que tener pene, es muy diferente, y 
yo era como ay para qué me pongo a explicarle el sexo biológico y el género, y la...si 
ella no lo va entender y va seguir con su maña y me dijo, o sea usted es lesbiana, y yo 
no...soy heterosexual porque me gustan las mujeres...Pero es que usted es mujer! Agy, 
entonces ya a lo último dije yo ay abuelita vea desde que usted me respete y no se 
moleste por lo que yo hago, todo bien. Entonces por eso es que les digo que la relación 
en la casa no es la mejor y...que echemos chisme todo el tiempo, no, entonces no, vea 
abuela desde que usted me respete y no me ponga como a discriminarme todo bien, 
haga lo que quiera, y toda mi familia lo sabe, es algo que me molesta pero a la vez 
no….Toda mi familia lo sabe y ninguno es capaz de hacerle frente, o sea toda mi 
familia lo sabe, toda mi familia sabe que yo soy Gabriel, toda mi familia lo sabe: Ay 
mamita, Majo, cómo está?, Ay...entonces por eso mi relación con mi familia no es 
buena porque me molesta esa hipocresía como...lo saben pero no lo aceptan, no lo 
verbalizan, es como ay si no lo digo no existe, o por ejemplo…todavía ve...yo digo 
juepucha 20 casi 21 y hay tíos que dicen ay eso es un capricho, eso se le 
quita...Ag...entonces yo digo para que me pongo a alegar entonces. Pero si, el género 
es construcción social completamente, y aunque por ejemplo digamos en mi posición y 
en la de muchos chicos, dicen no, yo construyo mi género, igual uno se guía por esas 
cosas, por ejemplo el género, no sé, el género masculino, entonces el cabello corto, 
eso es algo súper...y hay chicos con cabello largo, pero a mí eso no me va, no me 
sentiría bien y uno dice no es que porque a mí me gusta el cabello corto, pero no, es 
porque está estipulado que un cabello tiene que tener el cabello corto, o sea así uno no 
quiera, que esas construcciones influyen en el tránsito, influyen y uno tiene que 
aceptarlas, eso digamos del cabello corto, a mí a veces me crece el cabello y digo uy 
no ya me veo como una niña, uy que acabe de decir, ay no importa a mí me gusta el 
cabello corto, y así…  
¿Consideras que la masculinidad y la feminidad se encuentran relacionadas con 
algún aspecto biológico? 
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Naturalmente no, o sea con lo que yo les decía ahorita, si fuéramos animales no 
pensantes, seriamos hembra y macho y ya, y por ejemplo en lo que yo no sé citar 
ejemplos pero si he leído muchos de que en algunas relaciones animales no sé, 
cuando falta, cuando no hay hembras entonces los machos tienen la forma de cambiar 
y reproducirse ellos dos, entonces yo digo si nosotros fuéramos animales no 
pensantes, eso sería así, o sea sería...nada, sería biológico y ya, hembra y macho, 
entonces cuando uno habla de masculinidad y feminidad es construcción social, eso es 
construir, y desde hace muchos años,  yo creo que desde las primeras civilizaciones, 
eso hace muchos años era así, o sea yo no sé, al primer nómada se le ocurrió por decir 
que era mejor el hombre que la mujer y así, así siguió y así va a seguir. 
¿Cómo consideras que es la construcción de cada uno? Como es la 
construcción de lo masculino y lo femenino? 
Yo digo que eso...como les decía ahorita, eso viene, es como un...pónganle, un 
ejemplo de que le ponen el chip al bebe, eso no es de que el bebé lo pueda construir, 
sería lo ideal y digamos si yo tuviera la opción de hacer eso con mis sobrinos, porque 
mis hermanos si quieres tener hijos, yo haría eso, o sea yo dejaría que construyera su 
identidad como lo quiera, ósea no de que tiene que ponerse vestiditos, digamos si 
es...sexo femenino, sexo hembra, entonces tiene que ponerse vestiditos porque así lo 
dice, yo no, mire a ver como se viste, pero eso es por mi parte, yo sé que mis 
hermanos no van a dejar que sea así o sus...esposo esposa….no van a dejar que sea 
así, entonces me perdí, de la pregunta otra vez… 
 
 
¿Cómo se construye…?¿Cómo consideras que se…? 
Ah sí, es la construcción netamente social o sea...viene de generación en generación, 
digamos si en la familia por ejemplo de mi papito, él decía que las mujeres no tenían 
que estudiar, que pa qué, que eso se quedarán en la finca, cambió mi mamita siempre 
fue muy consciente, ella fue la que le dio estudio a mis tías y a mi mamá, entonces eso 
viene de generación en generación, digamos de mis...de mi papito, mis tíos, hay tíos 
que siguen la misma réplica, dicen ay no pero es que para que van a estudiar si es que 
tienen no sé...trabajo de campo, trabajo de hogar, tener al esposo, entonces es como 
un efecto dominó y el que llegue y lo pare, puede que llegue y lo pare, pero por ciertas 
generaciones, o sea era lo que yo les decía digamos en el caso si yo pudiera hacerlo 
entonces mis sobrinos crecerían diferente y cuando ellos tengan hijos también 
crecerían diferentes, o sea es una persona la que decide cambiarlo y también por 
familia o por sociedades, por ejemplo acá en Colombia es una cosa y por allá en la 
india es otra cosa, eso es pura construcción 
¿Consideras que solo hay esas dos categorías? 
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No, digamos...yo estoy...soy muy partidario de género no fluido, o sea me encanto, y yo 
admiro muchos a esas personas en el sentido de que...yo digo, para mí fue difícil el 
aceptar que yo no estaba en esa categoría femenina, sino que yo me sentía más 
identificado con esta categoría, yo digo juepucha, no me imagino lo difícil que debe ser 
para esas personas aceptar que están en la dos, o sea aceptar que pueden estar en 
las dos, primero aceptarlo y después hacerlo entender, yo digo juepucha si para mí fue 
difícil entender Mamá mira es que no soy Majo, soy Gabriel, por favor tal cosa, por esto 
y esto, yo no me imagino como hubiera sido la situación de decirle mami no soy Maje, 
pero tampoco soy un hombre, soy la dos, o sea me estoy construyendo en las dos, o 
sea yo sé que eso hubiera sido un caos, entonces yo admiro mucho enserio a las 
personas que tienen la valentía de transitar en el género, demasiado, entonces no, o 
sea hay, hay un montón de géneros entre las dos, y el lenguaje inclusivo me encantaría 
que todo el mundo lo usara, pero es difícil, lo que yo les decía ahorita, uno hace el 
cambio y hay personas que se ríen y es como uy pero porque habla así, hable bien, p 
cuando uno dice ellos y ellas, pero puede decir ellos eso incluye a todos, entonces para 
qué ponerse uno a explicar y para qué intentar el cambio chiquito si eso no va a seguir, 
entonces no, hay más categorías y admiro mucho a las personas que están...que 
fluyen en el género 
¿En qué aspectos consideras que influye en la construcción de lo que se 
entiende por feminidad y masculinidad? 
Digamos el aspecto estético, el de cuidado personal por ejemplo, ese es el que yo digo 
que se ve más definido, entonces es de que las mujeres obviamente son más 
cuidadosas y que se arreglan la uñitas y que el cabello, que utilizan un montón de 
cosas para la cara y en eso yo no meto, yo me limpio la cara todas las noches y que 
día mi amiga se rio, cuando me quedé allí, a pues como antenoche que me quede allá, 
y yo le dije ay Aleja y me dijo que, yo le dije tienes de esas cositas desmaquillantes y 
agua desmaquilladora, pero tú no te maquillas, y yo no importa uno se ensucia todo el 
día la cara con mugre, uno tiene que limpiarse, ya las primitas les dio risa como por qué 
se va a limpiar la cara. Entonces en el aspecto de cuidado personal un montón, pero 
eso ha cambiado un poquito digamos mi papá ya es un poquito más cuidadoso, sigue 
siendo cochino, pero es un poquito más cuidadoso, en cambio mi papito ew, mi papito 
si...uhm, es tenaz, digamos suena muy feo pero mi papito se baña cada ocho días, el 
los sábados es día de baño y mi tío también, entonces mi tío replica lo de mi papa, lo 
de mi papito, entonces digamos en el cuidado personal...en que otras se 
construye?...En la vestimenta, un montón, en la vestimenta y en los colores, y los 
colores desde que el niño va a nacer, que entonces la relación de género, entonces 
rosadito porque es niña y azulito porque es niño y eso se sigue haciendo y uno creía 
que eso no debía seguir haciendo, pero pasa, pasa, pasa un montón, entonces eh...en 
esos tres, no, en la forma de vestir...y también en los roles que debe cumplir entonces 
de que si es un niño es un machito y no puede llorar, y si se cae levantase que no le 
paso nada y así, y eso me ha pasado y me da mucha risa porque qué día por ejemplo 
que se me salió la rodilla, antes cuando vi...socialmente era mujer, yo digamos se me 
salía la rodilla y la gente Ay como estas? está bien? le llamamos a alguien? Siga 
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siéntese? y así y que día que...pues se me salió la rodilla y un muchacho: Parece papi 
que no pasó nada, y me paro y yo hay espere que me duele la rodilla (Risas) entonces 
a mí me dio mucha risa en medio de todo eso y yo dije uish que construcción social tan 
grande, si no sé, si tuviera cabello largo hubiera sido ay no venga que tiene, agüita se 
sienta, en cambio fue como parece papi que no pasó nada y yo ay, está bien (Risas), 
es muy gracioso, y es curioso vivir en esos dos aspectos, o sea uno se da 
muy...mucha, se da cuenta uno de esas diferencias, por ejemplo ayer también, mi 
prima también lo sabe pero se hace la huevona, entonces ayer me presento con los 
amigos...Ay miren María José mi prima, y uh,...y yo hola, y entonces un muchacho si 
fue muy receptivo y lo entendió, entonces me saludo de mano, y mi prima, ay pero 
porque no la saluda bien y que no sé qué, entonces...es también eso, la cuestión del 
saludo como si a los hombres les doliera saludar de pico a otro hombre es como ay a 
ver, como dos...o sea pico, por ejemplo en Francia, todo el mundo se saluda de pico y 
de pico, y también hay de pico en la boca es como (Mímica) y ya, y entre hombre y 
hombre, entonces porque acá en Colombia les da tanta pena, pero también uno a 
veces se deja influenciar por eso, lo que yo les decía al principio, yo decía Isaii, no me 
salude de pico, ya ahora tenga su pico y nos saludamos, o por ejemplo Tomás, Tomás 
no sé si ustedes han visto el saludo a todo el mundo de abrazo, a todo el mundo de 
abrazo, y él me dice a mí me importa un culo que digan que los hombres no pueden 
abrazar a otros hombres venga para acá, entonces la primera vez fue como...Ya 
después es como venga Tomasito, y el cómo es...y el cómo es tan alto, bueno para mí 
todavía sigue siendo alto, yo venga pa acá, entonces eh...ves, yo soy muy disperso… 
Aspectos que consideras que influyen en la construcción.. 
Ah...ok, entonces lo roles, eso, los roles que tienen que cumplir, y también entonces el 
de las mujeres, entonces que siéntese bien y que no se….vista así porque entonces los 
hombres de pronto es provocativo y que no sé, o consérvese para para con quien se va 
a casar, porque eso es casto, pero entonces porque los hombres si le pueden andar 
montando el pene a todo el mundo, entonces sí, es el rol que tienen que cumplir, 
también es algo que influye mucho en eso, y ya.  
¿Qué entendemos por identidad de género y cómo consideras que se relaciona 
con lo se construye como femenino y masculino? 
(Risas) A mí me encanta explicar eso de identidad de genera, uy que día me toco 
explicarlo en clase, con un profesor de la nacional, me provocaba decirle usted es 
imposible que entiende que es eso, pero no. Eh...no, la identidad de género es 
el...el...como me...veo yo, como hombre o como mujer y...la, pues no viene al caso, 
pero la diferencia con orientación sexual es con quien me acuesto, suena muy feo, pero 
es con quien me acuesto, con quien sienta atracción sexual y la otra pregunta era 
que… 
¿Cómo consideras que se relaciona con lo que se conoce por masculino y 
femenino…? 
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Pues digamos que mucho, porque por ejemplo antes...bueno, antes de si...de 
reafirmarme mi identidad de género, tenía que, tenía que cumplir ciertas cosas, ahorita 
mi identidad de género y ahora socialmente abiertamente es masculina entonces tienes 
que cumplir con tales cosas, entonces se relaciona un montón, pero es también 
dependiendo de la percepción de la persona, porque por ejemplo yo he conocido 
chicos que son pues...su identidad de género es masculino es hombre, y suena muy 
feo, pero son re nenitas, ósea suena muy feo y suena muy discriminatorio pero son re 
nenitas, o sea son eso se arreglan y mantiene preocupados porque están 
despelucados o porque se ven desarreglados la ropa o porque se les ensucio y 
uno...suena feo pero uno dice ay tan nenita, pues se asocia, exacto, o sea el cuidado 
se asocia a la feminidad, entonces yo digo que esa construcción es también muy 
personal como lo, lo desea construir, porque hay chicos si lo construyen re machos y re 
no me mire, y no, porque un hombre y hombre no se pueden saludar de picos así, y 
suena feo, eso lo hablábamos ayer con...o ayer o antier con la profe, ella decía es 
que...es como tan irónico que usted vivió socialmente como mujer y después como 
hombre viene a replicar eso, o sea que le pasa a usted, pero como también el chip 
social está tan metido, entonces es como no sé yo...no sé ehm...cuido a otro hombre, 
pues eso se va ver mal, entonces es esa construcción también es muy personal, pero 
muy influenciable...por ese constructo social que hay de lo masculino y lo femenino.  
¿En qué se diferencia la identidad de género y la orientación sexual? 
Si en palabras textuales y suena muy feo, pero orientación sexual es con quien me 
acuesto, ósea con….pues tampoco con quién me acuesto, porque la relación 
sentimental no siempre incluye el sexo, entonces quien me gusta, quien me atrae, con 
quien entabló relación amorosa, y la identidad de género es como me veo a mi mismo, 
o sea cómo me identifico, puede ser como hombre o como mujer o como hablábamos 
ahorita, de género fluido… 
¿Consideras que la identidad de género en ese orden de ideas se construye? 
Si, se asume y se construye porque por ejemplo digamos mi mama me decía, si usted 
no supiera, no sé...mi mama me decía si usted no hubiera sabido o no hubiera tenido 
información de que es un hombre trans, usted nunca se hubiera declarado hombres 
trans, ella me decía, la información tiene que estar para como decir uy si yo encajo ahí, 
yo le decía, sí pero toda la vida me hubiera sentido mal y no me hubiera sentido 
conforme con lo que yo era, y me dijo sí, pero hubiera sido mejor...Uhm, está bien, 
pues para usted hubiera sido mejor pero para mí no...Entonces digamos que… 
¿Consideras que la identidad de género se construye? 
Ah ok...de las dos, se construye y está instaurada, por lo que yo les digo, lo masculino 
entonces se considera no sé, en un niño, juega con un cochecito, entonces digamos si 
a mí no me gustaba jugar con muñecas entonces jugaba con cochecitos, entonces eso 
de hombre, entonces ya está estipulado pero también se construye, porque puede que 
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yo haya dicho en algún momento entre toda mi...mi reconocimiento, no venga yo si me 
siento mujer pero me gusta jugar con coches, o si me siento mujer pero me gusta 
vestirme con ropa de hombre, entonces se construye y esta, es las dos cosas… 
¿Conoces algo sobre teoría queer? 
De hecho no...imagina, en lo que les constaba ahorita que fue cuando nos dimos 
cuenta de...bueno...la profe me conecto con ustedes de lo del proyecto, eh...una de las 
preguntas que las chicas hicieron porque el trabajo es una etnografía, era que les 
explicara las...las siglas, las siglas del LGBT, y entonces yo las explique todas porque 
yo las sé….Y cuando llegue a la Q, sinceramente quede como yo sé que es Queer, 
pero no sé qué es, y buscamos en internet, y en internet hay una definición tan vaga 
que quedamos entre uhm, qué es eso, entonces la verdad, la verdad no, si sé que 
existe y he conocido digamos personas que no sé, yo soy queer, o me identifico como 
queer, pero así como uno también es muy respetuoso y no quisiera que le preguntaran 
ay y que es trans, pues yo no les voy a decir y qué es queer, no...Pero si hay personas 
dentro de la comunidad que lo juzgan es como ay, usted es parte de la comunidad y no 
sabe que es la Q, y uno, pues que culpa si uno no sabe, entonces no, la verdad no sé 
qué es eso 
Según tu percepción ¿cuáles serían las diferencias entre Transgénero, 
transformista, travestismo y transexualismo? 
Uish...Eso también lo explique qué día... 
Iniciemos, transgénero: 
Entonces transgénero, eh...pues es exacto, lo...si ves, yo sé pero no lo puedo 
verbalizar, entonces eh...transgénero es…, eh...su identidad de género no...una 
personas cuya identidad de género no concuerda con su sexo biológico. Y transgénero 
para mí, y ahí metiendo el transexual, en lo que yo tengo entendido aunque para mí 
siempre será transgénero pero pues para las teorías raras que hay, es que transgénero 
es cuando simplemente has hecho el cambio social, te asumes como persona trans y 
transexual es cuando ya está en el proceso de cambio médico, operaciones, hormonas 
y todo lo que implica esa cuestión, entonces digamos para esas teorías yo sería 
transexual, pero yo no me considero transexual sino transgénero, entonces esa es la 
diferencia…Travestismo, es...está muy relacionado mucho a eso de fetiche pero no 
siempre es relacionado en el campo sexual, entonces por lo menos la mujer que le 
gustas vestirse, le gusta asumir el rol masculino pero no para su vida, o sea por 
ejemplo un día, o en cierto...o en el campo sexual, vestirse como hombre o se 
considera más o se ha visto más desde el otro lado; de un hombre que le gusta o 
arreglarse como mujer pero no se identifica como mujer, eso lo veo. Y el 
transformismo, me corchas (Risas), la verdad, o sea si lo he escuchado el transformista 
pero no, no sabría definirlo, ahí quedo.  
Ok, ahí damos como finalizada la primera entrevista.  
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Entrevista No. 2    
Duración aproximada: 1 Hora 
Objetivo: Evidenciar la representación que tienen los participantes acerca del concepto 
de 
micromachismo. 
Modalidad: Individual. 
Damos inicio a la entrevista número 2 parte 1, qué tiene que ver cómo objetivo 
pues evidenciar la representación que tienen los participantes acerca del 
concepto de micromachismo, para iniciar nos gustaría saber tú qué entiendes 
por machismo antes de hablar del micromachismo? 
Eso es como una prueba, eee, de qué, de conocimiento, a duras penas sé que es 
machismo 
Pero qué entiendes tú por machismo 
Sí yo entiendo por machismo que es como esa mmm, una ideología de discriminación 
o de superioridad si el tratar de idealizar y superiorizar no sé si esa palabra existe, a los 
hombres sobre las mujeres y cómo también bajo ese ideal dónde se esconden las 
discriminaciones hacia las mujeres por ser mujeres, eso entiendo yo por machismo 
Ok. cómo se construiría en ese orden de ideas 
pues yo digo que es así como lo que veníamos hablando anterior, en la anterior a 
entrevista, de qué sé, es un constructo social, ósea, es algo que ya viene instaurado de 
hace muchos años y también es algo ilógico o yo no sé, o bueno no me he puesto yo a 
investigar de donde se dan los principios del machismo, ósea, porque de donde nace el 
machismo, pero es algo que viene de generaciones en generaciones, entonces por 
ejemplo cuando el niño está pequeño, entonces no sé, hay que alzar algo, entonces, no 
hacerlo usted porque la niña de pronto es mucha fuerza para ella o alce lo usted 
porque de pronto a ella se le cayó, o a ella es más débil, en estas palabras, entonces 
desde niño están metiendo esa idea en la cabeza a tanto hombres como mujeres, no 
sólo a los niños, tú debes creerte superior sino a las niñas de tú debes creerte inferior 
porque eres mujer, entonces yo creo que es algo que se construye, ósea, viene de 
generación en generación y es un constructo social y así como hablábamos también, 
así uno intente no voy a ser machista, uno lo es o inconscientemente a veces uno lo es 
sin darse cuenta 
Teniendo en cuenta el concepto de machismo que sería el micromachismo? 
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La verdad ese término no es que yo lo haya escuchado mucho, pero yo asumiría que 
es relacionado qué el  machismo es como la idea grande o la percepción grande de, 
por ejemplo, eee, con lo de protección a las mujeres pero que pasa otro aspecto que es 
por ejemplo pasa de que hay que cuidarlas a que hay que discriminar las porque son 
débiles, entonces para mí el micromachismo es, el machismo es esa idea que ya existe 
y el micromachismo es como esas formas en que se presenta esa idea o las formas de 
la conducta en las que se evidencia esa idea, por ejemplo, la idea es esa, que las 
mujeres son débiles y el micromachismo o la representación sería lo que les decía 
ahorita, lo de entonces, álzalo tú, porque ella es más débil o de pronto allá se le cae o 
cuando pasa de protección a que no salga sin mí porque de pronto te pasa algo pues 
no las mujeres  también pueden salir solas, deberían ser el mundo ideal donde salgan 
solas y no les pase nada para mí esa sería la diferencia entre uno y el otro 
Consideras que de pronto que la sociedad ha otorgado beneficios exclusivos a 
los roles de género? 
Mmm, demasiados, demasiado beneficio y hasta suele ser mal interpretado, digamos 
que hablando del beneficio del hombre es mucho más visible, si? el beneficio de él, por 
ejemplo de llevar las riendas del hogar, porque  entonces tú aportas plata entonces tú 
mandas, eso es uno digamos de los beneficios o por ejemplo el beneficio, eee, de la 
seguridad y de hecho yo lo he vivido un montón, de cuando antes era, eee, pues visto 
como mujer, entonces era como, si se sentía la inseguridad por ejemplo si uno andaba 
en la noche o algo así, uno era como ay juepucha, en cambio ahora en serio se siente 
más seguridad, ahora como no me van a hacer nada, por lo mucho me roban pero el 
miedo de me van a violar o me van a atacar por sexualizar el cuerpo femenino, ya no 
está, entonces eso es un beneficio de él, como de andar con más seguridad, de 
andar  con más tranquilidad, en cuanto a temas de eso de violaciones, aunque a los 
hombres también los violan, pero obviamente es una tendencia más hacia las mujeres, 
mmm, que otro beneficio hay?, por ejemplo en los trabajos eso, pues yo no he pasado 
por ahí pero si hay experiencias de que hay trabajos en que, eee, por ejemplo no sé, es 
de carga pesada, entonces lo que les decía ahorita, mejor un hombre porque se va a 
cansar menos los que son por ejemplo de estar todo el tiempo de pie, no es que de 
pronto la mujer de pronto va y se cansa y no lo hacen esos comentarios o esas 
conductas no son en pro de cuidar a las mujeres sino que pasan la raya de cuidar a 
discriminar, es que hay que protegerla y por ejemplo también eso es feo, pero uno 
también lo réplica de que  uno cuando los niños están pequeños entonces la niña en la 
princesita y el niño es no sé, el constructor, uno mismo hace eso e incluso yo me doy 
cuenta que yo hago eso con mi hermano y ella es mi princesita y es ahí juepucha, pero 
igual sigue siendo mi princesita y las princesitas uno las ve en las películas que es la 
que necesita el príncipe, para que la rescate, entonces hay un montón de beneficios en 
pro del hombre, pero si uno se va hacia otros temas, también hay beneficios en pro de 
la mujer, que no son en el mismo ámbito, pero que también los hay, por ejemplo que 
una mujer se le permite ser más sensible a un hombre no, ósea, si tú ves a una mujer 
llorando en Transmilenio, es como ay no pobrecita qué le habrá pasado?, en cambio un 
hombre es como uy y este man marica porque llora en Transmilenio, tan huevón, 
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entonces, si? son beneficios que no se ven, pero que existen y que por ejemplo hay 
muchos hombres que eee, con la corriente del feminismo se le daña su masculinidad y 
entonces es que nosotros también nos pasa, pues sí pasa pero en otros ámbitos y con 
menos intensidad, entonces yo diría que eso es uno de los beneficios que tienen las 
mujeres o por ejemplo hay hombres que yo he escuchado que alegan que porque si las 
mujeres quieren tanta igualdad porque ellas se pensionan antes que los hombres y 
como bueno entonces que igual de a tan grande pero ustedes se pensionan antes y 
nosotros tenemos que trabajar más años por ejemplo ese sería otro beneficio a favor 
de las mujeres en cuestión de legalidad o por ejemplo se habla mucho yo ahí no estoy 
de acuerdo pero no es tanto como de mi percepción sino que es lo que yo entiendo por 
ejemplo como la ley de maternidad y paternidad pues obviamente se habla y se 
entiende que la mujer es la que tuvo el bebé, eso es entendible pero el papá también, 
ósea, el papá también tiene que estar presente en la vida de ese bebé los primeros 
meses y no es así ley María para los hombres es como de 15 o 3 semanas, 15 días o 
tres semanas y cuando son dos es una semana más, en cambio las mamás si tienen 
mucho más tiempo, entonces eso también se habla de beneficio de parte de la 
maternidad, pero, pero igual también está el que si no trabajan entonces quién lleva la 
plata a la casa entonces eso es como de parte y parte pero si hay muchos más 
beneficios para  el rol de género masculino un montón 
Ok. Mmm, bueno según lo que nos comentas entonces cuáles consideras que 
podrían ser las desventajas en ese orden de ideas 
Las desventajas de, de qué? 
Las ventajas de cada rol de género 
De cada rol de género?, Pues digamos que por ejemplo en el de las mujeres es el que 
fémina, no, si, si, es el del femenino es el que es más, se evidencia más, por ejemplo 
lo, la desventaja en cuanto a trabajos en el hogar, entonces digamos si a una mujer 
porque es que puede no gustarles así como a un hombre puede gustarle el hacer aseo, 
a ellas puede no gustarles pero entonces cómo eres mujer entonces no, tú te quedas 
en la casa o si trabajas, trabajas medio tiempo porque el otro medio tiempo los niños, 
es como bueno y es que el hombre no se puede hacerse cargo, el hombre también 
puede hacerse cargo entonces digamos que esto sería una desventaja y también el, 
ósea, yo digo que por ejemplo no sé, que la ventaja que es para un hombre 
para  masculino es desventaja pero el femenino si me entienden es que se relacionan 
 
Son opuestos 
Exacto que son opuestos, mencionar lo mismo que ahorita pero en el sentido contrario, 
ósea, si básicamente sería la pensión entonces ellas, usted se pueden pensionar antes 
que nosotros, por ejemplo, digamos que para unos hombres puede que no sea visto 
como malo, para otros si, por ejemplo las opciones laborales también, entonces los 
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hombres tienen más posibilidades de encontrar se supone, que tienen más 
posibilidades de encontrar trabajo que las mujeres o en ciertos trabajos por ejemplo 
uno se pone a mirar y digamos secretario muy poco secretario uno busca en internet y 
secretaría, secretaría, secretaría y uno es como, ven y es que los hombres no pueden 
ser secretarios qué pasa ahí, o, y también por ejemplo operarias muy pocas operarias 
en máquina, en máquina pesada siempre es operario hombre que yo no sé, que así 
entonces uno dice como, se supone que se está buscando la igualdad pero no hay 
igualdad ni de un lado ni en otro, en cuanto al trabajo, digamos en cuanto también eso 
es otra cosa que se discute, más yo no la avala ni la discuto por ejemplo de la custodia, 
la custodia casi siempre se le da a las mamás que porque es la mamá y entonces la ley 
ampara la madre y entonces en ese caso que la mamá es mala mamá qué pasa ahí, 
entonces porque no se le beneficia, no se le da la misma opción de beneficiar al padre 
si el padre también lo quiere o por ejemplo cuando se habla de la cuota alimentaria 
muy pocas veces se habla de que hay mujeres que también incumplen la cuota 
alimentaria, siempre es que los hombres no cumplen y hay mujeres que también, que 
es muy poco visible, pero que también y eso es otra cosa digamos, no sé, si es 
beneficio o si es maleficio se escucha muy feo, la ventaja o desventaja pero por 
ejemplo también hay muchos hombres que sufren esa discriminación o que sufren 
violencia de pareja y no lo dicen por eso, porque es que va a decir la sociedad a un 
hombre no le pegan, el hombre es el que tiene que pegar o el hombre es el que tiene 
que imponer y la mujeres lo hace, entonces es como ese, cómo ese pedimento a 
poderse expresar a poder expresar lo que está sintiendo siempre tiene que estar o 
siempre debe estar bien o más bien es más válido que un hombre que esté mal, 
ósea  triste lo represente con mal genio a con tristeza o con llanto o con depresión, en 
cambio si una mujer se pone de mal genio es como, uy estaba veintiochuda y eso es 
otra cosa discriminatoria tenaz, es eso, es como que siempre se relaciona con las 
hormonas, pero vengas es que los hombres también tenemos hormonas no sólo las 
mujeres, entonces siempre es como a las mujeres y hasta uno a veces  también es así, 
yo antes me hacía ese auto comentario, uy es que estoy en mis días (risas) y después 
era como venga porque digo eso, todos los días uno todo el tiempo está hormonal o 
por ejemplo el caso de la menopausia eso se conoce un montón pero la andropausia 
nadie puede hablar de eso porque eso a los hombres no les dan, eso también da, 
entonces hay un montón de casos, pero siempre se va equilibrando hay más beneficios 
para la población masculina siempre 
Retomando un poco el concepto de machismo y micromachismo en qué crees 
que se diferencian? 
Pues digamos lo que yo te decía ahorita, que yo asumo porque no sé, que el machismo 
es como la idea que existe en cuanto a cierto tema, a lo del dominio si, el hombre es el 
que manda por ejemplo y el micromachismo son como esas conductas que 
representan esa idea, ósea, por ejemplo lo que comentaba ahorita de con mis 
compañeros entonces que él no deja que ella pague pero porque le da pena que pague 
pero en el interior o también por el micromachismo podría ser ese machismo 
interiorizado ese machismo que uno no es consciente que está siendo machista pero 
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que lo está haciendo, si no es cómo avalar toda la idea pero igual está siendo machista 
en una representación pequeña o inconscientemente, sería eso 
Ok. Cómo crees que se han mantenido esos micromachismos en esta sociedad? 
Pues digamos que yo digamos que asumo que son muy diversos, ósea, así como que 
todos somos diferentes y que nadie es igual a otro, así mismo son nuestras 
representaciones conductuales o emocionales en todas, porque por ejemplo en la 
cuestión del dinero, si él no dice no, no me pagues pero se pone de mal genio, pues 
ahí también está siendo machista se está poniendo de mal genio, no lo representa, no 
lo verbaliza pero se puso de mal genio porque ella le pagó, entonces es cómo ven 
porque te pones de mal genio, entonces digamos que por ejemplo todo el mundo lo 
representa de una manera diferente y también muy pocas veces se habla de que las 
mujeres también son machistas y hay personas que dicen ay pero cómo van hacer 
micromachistas, si es que también la están discriminando a ella, pero no es como que 
ustedes se discriminen a ustedes mismas, sino que ya están tan implantadas esas 
ideas que a veces lo dicen es como no sé, por ejemplo una cita ahí sí que pague él 
porque es hombre no ven (risas) tú también puedes pagar pero hay personas y también 
hay que ver qué hay mujeres y hombres también que se aprovechan de la idea del 
machismo, por ejemplo en lo de pagar, no pues entonces que pague él, así yo tenga 
plata pero que entonces pague él, porque él es hombre, se está discriminando para 
aprovecharse de la situación, entonces yo creo que el machismo es un constructo 
social todo el mundo lo tenemos todo el mundo lo representamos en algún momento, 
pero de diversas formas,  todos tenemos  formas diferentes de representar lo diferente 
y de sí, como ejemplificar lo también diferente por ejemplo uno a veces machista y no 
lo acepta, uy eso fue machista no qué va eso no fue machista y cosas así 
Qué aspectos definirías un acto como micromachismo? 
Pues yo diría que un acto sería o que pasen dos cosas que serían realmente lo mismo 
pero en forma inversa o que discrimine a la mujer o que engrandezca al hombre, 
entonces por ejemplo en lo mismo de pagar, es discriminatorio porque ella también 
puede pagar pero al mismo tiempo engrandece al hombre porque es el macho y paga 
el que se hace responsable de, entonces yo diría que eso, que tenga estas dos 
características o una de las dos pero si uno se pone a mirar es una es relacionada con 
la otra es en efecto inverso, entonces eso por ejemplo qué otro, qué otro, qué otro? 
digamos también con lo de la ropa de bebé eso es un micromachismo, pero no lo ve 
así y uno también lo hace, es como cuando van a hacer la bebé uno va al babi soler y 
uno sabe que es niña, entonces uno lleva un vestidito o unos zapatito rosadito o un 
baberito rosadito, pues ahí está haciendo micromachismo básicamente como porque, 
hay no sería tanto como discriminar a la mujer, pero sí sería machismo en cuestión de 
diferenciar, porque hay que diferenciar un género del otro, pero también hay hombres 
que lo hablan de ahí, esos feminismo también porque el feminismo también tiene ideas 
de matar a los hombres y hay gente que no entiende o feminiza, uy pero feminiza que 
es esa joda, entonces digamos que es, que afecte a la mujer o en grandeza al hombre 
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Bueno como consideras que surge el término de micromachismo? 
La verdad no sé, no tenía ni idea del micromachismo hasta que la profe me dijo que el 
micromachismo y yo que es eso, para mí el machismo y nunca había escuchado de 
ese término de micromachismo, entonces no sé quién o qué autor o qué pasó que 
terminó definirían, no, no tengo idea 
Bueno para ti entonces qué podría ser un micromachismo en ese orden de ideas 
independientemente de cómo surge 
Mmm, digamos lo que les comentó ahorita un micromachismo es algo que se viene el 
día a día algo cotidiano, entonces, eee, digamos otra vez y de hecho a veces yo lo 
hago y me (risas) yo  a veces lo hago y me siento mal al respecto, por ejemplo uno se 
sienta en el Transmilenio y abre las patas y va al lado de una mujer iba con las paticas 
así  todas cerraditas, y entonces es como si no nos pudiéramos sentar bien los dos, 
ese, eso como el manejo del espacio del otro, para mí eso también sería un 
micromachismo y uno a veces lo hace y a veces uno también va con las piernas 
cerradas y es como uy pero porque voy con las piernas así y yo mismo me evalúo y es 
gracioso, pero uno también es machista todos los días o por ejemplo también cuando 
pasa por empleo también en el Transmilenio yo a veces voy y el Transmilenio hay 
chicas que no alcanzan acogerse, entonces es como tranquis cógete de ahí o sea el 
brazo y el rato a veces yo digo cómo porque yo dije eso si ella también se puede coger 
de otro lado, ósea, pase de intentar protegerla a que no se cayera a como que 
dependieran de mí, en el caso de que el Transmilenio frenará o alguna cosa así y de 
hecho también una chica se fue todo el tiempo ahí y cuando se bajó fue como gracias 
si no me hubiera caído en todo el camino así, pero igual siguen siendo cosas machistas 
micromachistas no sé para mí eso es casi igual pero en términos diferentes 
En qué otros espacios has identificado que posiblemente hayas tú replicado 
conductas micromachistas 
Pues digamos en eso y también en lo de, bueno , en el cuidar el este por ejemplo 
también es micromachistas pero no está tanto en el sentido de discriminar a la mujer, 
vea que hay me doy cuenta que el machismo no siempre discrimina la mujer, pero por 
ejemplo el machismo también relacionado con la masculinidad, de un machito del 
constructo el machito fuerte, entonces por ejemplo era lo que yo decía de no permitir 
que mi amigo me saludara de beso, y yo era como uy y ya después analizando lo bien 
pues eso, es que no, el machismo no es sólo, no se relaciona con la discriminación, no 
sé, creo que tengo una confusión entre machismo y masculinidad, pero no sé, en qué 
otro aspecto por ejemplo en micromachismo no sé, no sé, no sé, digamos en cuestión 
de plata, no? por ejemplo yo en el momento no tengo plata entonces de hecho mi mejor 
amiga es quien me gasta (risas) eee, qué más, qué otras hay 
No lo veamos ahora de tu parte si no como la sociedad puede replicar ese 
micromachismo 
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Pues digamos lo de las cuentas, en lo de digamos también pues yo no salgo pero ayer 
lo notaba con mi prima que eran como no pero cómo, pues para ellos, cómo se van a ir 
solas, es que de pronto   les pasa algo, entonces si hubiera sido no sé dos hombres o 
si ellos me hubieran visto bien como soy, como un hombre, no hubieran dicho eso, 
hubiera sido normal el cuida o algo así entonces,  el hecho de pasar de cuidar a 
discriminar porque pobrecita de pronto le pasa algo o el de no permitir que haga algo 
porque de pronto, de pronto se rompe como dicen, ay que a una mujer no se le pega ni 
con, no a nadie se le pega, ósea, eso es también discriminar es como no sé, si a ella 
no se le puede pegar y un hombre sí, no a nadie se le puede pegar, esa también sería 
otra forma de no sé, si de machismo o micromachismo, es lo que yo les digo no sé cuál 
es la diferencia de, pero y a otra que me parece muy graciosa pero sólo me la digo a mí 
mismo y es en la casa en la casa, yo siempre he sido muy aseado mi mamá toda la 
vida me regañaba si tenía el cuarto desordenado, si andaba descalzo, todo o sea mi 
mamá enseñó a ser muy juicioso y muy ordenado y en la casa mi abuela y mi prima 
son un desorden completo, entonces mi pieza siempre está muy organizada, pero el 
baño no, entonces mi prima deja pelos en el suelo o se cepilla y deja el espejo lleno de 
crema o lava las cosas y el piso sucio, no lava la esponja entonces son cosas, y 
entonces yo digo a mí mismo uy qué curioso yo soy el hombre acá y soy el más 
juicioso y después me dijo uy que estoy diciendo acá, como si yo no pudiera ser 
juicioso y ella estuviera que hacer el aseo y entonces ahí, pero no se lo digo a nadie 
eso me lo digo solamente a mí, ahora lo saben ustedes, pero a veces lo digo así y es 
raro es como uy qué coincidencia que aquí yo soy el hombre y digamos que soy el 
hombre y soy el que lava la ropa y después es como, pues es que yo también puedo 
lavar la ropa en ese sentido puede que uno lo réplica y más en la cuestión del aseo de 
la casa o por ejemplo y los baños uno tiene que ser sincero, yo a mí el baño me 
importa si entro al baño de hombres o de mujeres porque el baño es para hacer lo 
mismo, para ir a hacer chichi, entre los baños no tiene nada diferencia, entonces a 
veces yo entro al baño de los hombres y está re cochino entonces yo me voy para el 
baño de las mujeres pero a veces pasa lo contrario el baño de las mujeres está muy 
sucio entonces yo digo pero siendo mujeres y tan cochina, venga bueno pero porque 
no digo lo mismo en lo de los hombres, sí? o por ejemplo otra y esa sí no lo digo yo 
pero sí lo he visto y lo he leído, y es lo del cambiador de bebés, porque siempre está en 
el baño de mujeres y es como si los papás tampoco pudiéramos, bueno yo no quiero 
pero no es el caso cambiar el bebé, entonces tengo que entrar en el baño de mujeres a 
ver si puedo cambiar al bebé y esa es otra cosa y pasa y yo he visto fotos y todo 
cambiando a los bebés en el suelo o encima de una cobija porque si entran al baño 
este cochino depravado porque entró al baño de mujer pero en el baño de hombres no 
hay cambiador entonces esa sería también otro otra forma de decir cómo qué, pero 
digamos no sabría yo  decir la diferencia entre o definir la entre el machismo y la 
misoginia porque sería como el odio a las mujeres o superiorizar al hombre sobre la 
mujer, pero no nos metamos en ese tema porque si no entendí el micromachismo y 
machismo ahora menos la misoginia  
Qué actos consideras que pueden ser micromachistas? 
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Mmm, pues sí o sea lo que yo les decía ahorita digamos que todas las preguntas 
respondo lo mismo me van a sacar de la investigación lo del Transmilenio algo es muy 
básico pero abrir las piernas y antes yo lo vivía y ahora a veces lo hago pero me 
concientizo y es como cierro todas las piernas, antes yo lo vivía yo me sentaba y mi 
papá se sentaba así y yo allá en el rincón y ahora a veces yo lo hago pero es como un 
juepucha yo me sentía mal cuando hacían eso entonces ahora porque voy a hacer eso 
él también de salir con amigas y ven no te vayas sola oh yo te acompaño al taxi pues 
está bien porque están siendo conscientes de que a la mujer es más fácil de que la 
violen pues te pero también están subestimando su capacidad defenderse ella también 
se puede defender o si ella ve que algo está pasando alguna herramienta saca igual 
que uno eso también sería que otro qué otro estoy tratando de ver bueno lo de la casa 
lo del aseo sí porque yo tengo que lavar la ropa y soy el hombre qué más no sé 
digamos que a veces es inconsciente pero pasa pero también me pasaba antes pero 
digamos que ahora lo veo desde una perspectiva de hombre que a veces no se pasa 
una mujer bonita y me quedo así mirando ciertas partes que no voy a decir y es como y 
al rato porque yo me quedé mirando eso que me pasa antes me daba risa en cambio 
ahora como lo veo desde otra perspectiva es como sexualizando el cuerpo de una 
mujer entonces no tengo porque ver eso pero a veces es inconsciente a veces pasa y 
es como bastante voluptuosa y después yo y que estoy haciendo para mí yo creo que 
se podría considerar como un acto micro machista pero lo que te digo es inconsciente 
eso que uno al rato se pone a revaluar lo que hizo y eso estuvo súper mal o por 
ejemplo a veces y es muy gracioso yo me aprovecho a veces de que todavía hay 
personas que me ven como una imagen femenina a veces entonces a veces voy en el 
Transmilenio y alguien se sube no sé pero voy en silla roja y azul sí obviamente uno se 
para voy en silla roja y se sube una mujer una viejita o algo así entonces siempre y eso 
también es como que pena me das la silla indirectamente y a veces yo digo como nada 
yo todavía me dio como mujer de no me voy a parar a veces así y me da muchísima 
risa es como hay tan huevón porque no sé para entonces hasta es como 
micromachismo discriminando me a mí mismo como hombre suena muy feo pero 
suena algo así y ya yo creo que esos aspectos 
Consideras que el sexo o el género influyen en la reproducción de estos 
micromachismo? 
El género porque por ejemplo en mi caso mi sexo es femenino pero el género es 
masculino digamos que en el mundo ideal las personas no estarían mirando que 
genitales tiene pero es lo más común entonces no van a estar preguntando si tienes 
vagina o pene para saber si no sé si te discriminado no me suena muy feo pero es así 
entonces más bien el sexo no el sexo más bien sería lo asumo yo en un contexto 
sexual de relaciones sexuales en mi caso no porque a mí me gustan las mujeres pero 
digamos que yo fuera un hombre trans gay se podría ver el machismo en tanto 
digamos que la persona que al tener relaciones sexuales y no se haya cierto 
discriminación por tener vagina es como uy eso se asocia con una mujer eso se asocia 
con lo débil por ejemplo podría haber ahí en el caso del sexo pero yo diría que es más 
hacia el género al sexo no mucho 
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Cómo influye 
Influye en el género el cómo vean los demás lo que yo les decía ahorita por ejemplo 
ayer para ellos aún era una mujer entonces yo me veían como si ellos me hubieran 
visto como hombre me hubieran respetado más por decir por así decirlo o sea influye 
mucho más el cómo no el que yo soy porque yo sé quién soy sino el cómo me ven los 
demás el cómo sigo siendo para los demás eso iría en cuanto a machismo y en cuanto 
a réplica o a machismo contra mí por así decirlo 
¿Qué consideras que puede influir en ese orden de ideas en la reproducción del 
micromachismo? 
Ósea reproducciones es como repica digamos así como yo lo hago otra persona lo 
hace 
Sí señor 
Pues también lo que hablábamos ahorita de que es construido socialmente no sé por 
ejemplo así como cuando estábamos pequeños mi papá me decía que las mujeres no 
había que dejarles y a veces mi papá también lo hacía y como uno como Manu no 
también a ese lo haces por ejemplo vamos a marcar y las bolsas pesadas las llevaba 
Santi y mi papá nos daba las bolsas más suavecitas a nosotras antes y ahora también 
pero digamos que era así como que no sé él decía él le daba mi mamá los huevos y 
una bolsa de pan y el llevaba las bolsas de la panela qué es lo que pesa más entonces 
digamos que eso se reproduce y así uno no quiera que hice en un futuro Santi vaya a 
ser así mira no hay aceras y pues mi día que pues mi papá hacía eso entonces yo 
también lo puedo hacer y también en tanto como la mujer Manu, Manu no sé con su 
novio o esposo cuando se casa está me va a decir eso que lo cargué por qué yo veía 
que mi papá me daba lo más hoy o cuando tengan hijos todo eso se va replicando yo 
diría que eso es aprendido lo que uno ve lo que se llama aprendizaje por observación 
aprendizaje vicario entonces si yo vi que él hizo esto pues entonces yo también lo hago 
o por seguimiento de instrucciones también el verbalizar yo me lo interiorizó y entonces 
digo que tengo que hacer eso diría que así se reproduce cómo consideras que influye 
la construcción de lo femenino y lo masculino en el micromachismo o en el machismo 
cómo así la construcción o sea lo que se considera femenino y lo que se considera 
masculino si por ejemplo en la cuestión de lo femenino que lo femenino es la social o al 
cuidado entonces por ejemplo en un trabajo de mecánica ejemplo entonces de hecho 
esa es otra cosa otro ámbito son las carreras es como por ejemplo el hombre no puede 
estudiar diseño porque es que se desvía deja sola mujeres no pueden estudiar 
ingeniería porque eso es de hombres iban a hacer en la psicología también es muy 
discriminativo no discriminatorio pero sí se ve en las clases son como dos hombres y 
50 mujeres es como es una carrera más de mujeres muy poco psicólogos esas en otro 
ámbito que se deben y entonces se me fue la pregunta 
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¿Cómo consideras que influye la construcción de masculinidad y feminidad en el 
micromachismo? 
Eso entonces es eso es el cuidado de se asocia la familia con el cuidado entonces en 
la el cuidado femenino y la idea machista e sería esa entonces ella no arreglan el carro 
porque se ensucia ósea se relacionaría con en ese sentido creo si no, no, no relacione 
muy bien la pregunta no entendí muy bien la pregunta pero creería que en ese sentido 
¿En qué escenarios o contextos consideras que son más evidentes y más 
frecuentes estos conductos micromachistas? 
Yo diría que nunca estoy pareja heterosexual sería o se vería muy reflejado no sé de 
dónde hay no lo podría juzgar en una relación gay pues son dos hombres dos machitos 
por así decirlo cómo manejaría en la cuestión por ejemplo en la a la hora de pagar pues 
mi novio pagó y pues yo también puedo pagar no sé cómo se manejaría ir pero en un 
contexto de parejas se ven sería mucho en un contexto familiar digamos en un contexto 
familiar cuando las generaciones son muy cuando hay mucha diferencia de edad por 
ejemplo es mi generación mis primos y mis abuelitos pues para ellos lo que sea mi 
papito era que las mujeres no deberían estudiar sino estar en la Finca por ejemplo 
papito mamita nos cuenta que él nunca se relaciona con cuando nacieron los hijos o 
sea ella tenía los hijos y era como ella nació así y al rato otro hijo por ejemplo ellos 
tuvieron 15 hijos y perdieron dos mi mamita me contaba que ya tuvo dos abortos 
entonces como eso también es otra ver a la mujer como un objeto sexual y 
reproductiva como yo suena feo pero gráfico mete el pene hago el bebé y ya ella la que 
lo tiene ella lo que la forma de ella la que le duele no a mí entonces eso también 
siempre esté asociado a eso y hay personas que lo romantizan es que ser madre es 
maravilloso es que no se te hace ser mujer ser madre hijueputa no eso no eso no las 
hace ver ser más mujeres o menos mujeres o ser madres o querer ser madres y eso 
también se relaciona mucho con el tema del aborto y usted es muy poca mujer porque 
quiere abortar o porque aborto y saben que eso no se relaciona mucho o con poco 
mujer entonces familia en el contexto laboral hace muchos años considero yo porque lo 
que yo le digo mi aspecto laboral no es que esté muy desarrollado hace muchos años 
consideró que se veía más que ahora pero puede que ahora te siga viendo mucho el 
de por ejemplo los cargos o por ejemplo también el de no sé si han visto los cargos de 
degustación de dar degustaciones siempre es como señoritas bien arregladas no sé 
qué y el hombre es que no puede eso es para una degustación nombre lo puede dar 
una degustación siempre es como y ahí eso está también sexual utilizar sexualmente y 
atractivamente la mujer entonces sí es atractiva o se van a acercar mar para que les 
den a que les den lo que sé lo que estés lo que esté repartiendo risas entonces 
digamos que en estos tres aspectos porque en el aspecto educativo ya no se ve mucho 
o por ejemplo en las alturas donde estamos ya no ahora los niños ya son un poco más 
conscientes y más abiertos al respecto a lo que eran antes 
Así damos por finalizada la segunda entrevista 
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Entrevista 3 
Objetivo: Identificar aspectos relacionados con la experiencia individual de los 
participantes. 
Modalidad: Grupal 
Duración aproximada: 2 horas. 
Bueno entonces vamos a dar inicio a la tercera entrevista, eee, vamos a hablar y 
vamos a tocar un poco el tema de micromachismos y lo vamos a articular un 
poco con lo relacionado con la comunidad trans, listo 
Nos gustaría inicialmente saber ¿cómo consideras que influye la sociedad y en la 
construcción del género en los micromachismos? 
Bueno digamos que tomándolo por dos temas aparte, influye más la sociedad, ósea, lo 
que dictamina la sociedad de, eee, relacionado mucho con los roles de género a qué 
debe hacer el hombre y a qué debe hacer la mujer es la construcción del 
micromachismo la construcción de género digamos que sí se ve, se ve afectada de las 
dos partes tanto de la construcción de género de chicas trans femenino y chicos trans 
masculino, porque pues porque ellas digamos que están pasando de vivir de esa del 
beneficio ala desventajas y nosotros al contrario nosotros estamos pasando de vivir 
como de ser lo discriminado o a ser parte de esa sociedad discriminada a ser parte de 
esa sociedad beneficiada, entonces la construcción de género, ahí también tiene que 
ver mucho en cómo cada persona lo quiere utilizar pero muchas veces inconsciente por 
ejemplo hasta el momento yo nunca me había planteado eso, cómo está influenciando 
el micromachismo o mis micromachismo o el de las demás personas hacia mí o hacia 
los demás en mi construcción de género nunca lo había planteado y me ponen a 
pensar al respecto pero digo que es en cómo yo me deje afectar por ejemplo digamos e 
yo no sé el micromachismo relacionado a no sé es que es muy difícil con el 
micromachismo no sé digamos que tuviera una novia digamos que es micromachismo 
relacionado al pago de la cuenta entonces el hombre es el que paga digamos que yo 
venía digamos por ejemplo con esa pareja antes de transitar antes pagamos las dos no 
sé o una pagaba antes y la otra pagado después, digamos que en relación a la 
construcción de género ahora que pagó yo o seguimos igual pero es algo que uno no 
se lo plantea hasta que no pasa por ejemplo a mí no me pasa por eso no me lo planteo 
pero si me pasará yo siento que sería algo también mucho desde la percepción de ella 
porque ella puede que lo siga viendo normal pues paguemos los dos o ella diga ahora 
como hombre paga tú, no sé siento que sería el único ( risas), sería el único aspecto en 
el que me podría poner a dar (risas) a plantearme al respecto con la construcción del 
género, mmm, también digamos que otro, eee, pues sí la forma como me ven los 
demás digamos que sí a mí me afecta el que por ejemplo en el caso que les 
comentaba ayer sí a mí me afecta el que ellos me vieran todavía como mujer y que 
todavía hay que pecado si se van solas les va a pasar algo o si no me afecta porque 
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las demás personas hablan y hasta uno habla de todo y uno tiene que ser consciente al 
respecto pero yo digo que eso va más relacionado a cómo lo tomé personalmente 
digamos que hasta el momento yo no me lo he planteado entonces no sé cómo 
afectaría mi construcción de género en micromachismo porque nunca me lo había 
planteado entonces no sé 
Ok. Consideras que ¿los micromachismos están contribuyendo a la violencia 
basada en género? 
Uy un montón cuando se habla de la violencia de género uno siempre suele a sus 
asociarlo a la violencia hacia la mujer, uno muy pocas veces uno dice violencia de 
género también puede ser tanto para el hombre como para la mujer entonces está muy 
relacionado, porque si yo crecí o si la sociedad me dice que entonces yo soy el que 
debo dominar y en algún momento mi novia mi mujer o en x situación, no sé, por 
ejemplo me manda algo, no sé, me ordena algo, no sé, vaya compre usted lo del 
almuerzo o haya comprar lo del desayuno y yo lo tomo como que ahí me está 
afectando mi masculinidad por así decirlo, eso efectuará violencia de género, entonces 
influye un montón influye en que ve en que el hombre es el que tiene que dominar, el 
hombre es el que manda y entonces tiene el derecho por así decirlo o la potestad a 
calmar como muchas veces uno escucha los hombres en Transmilenio en ciertas 
conversaciones no es que mi novia me dijo que no podía salir por tal cosa no es que 
dígale que tiene que salir como si el hombre fuera el que tomará las decisiones, se 
relaciona mucho en la violencia a la mujer en tanto la violencia al hombre también 
podría relacionarse que el micromachismo, ósea, es lo que yo le digo a ustedes qué se 
relaciona mucho con masculinidad, e, hay hombres que suelen ser machistas con 
hombres que a veces su expresión de género tiende a ser femenino no es que su 
identidad de género sea femenina sino de su expresión de género, por ejemplo cuando 
uno dice y uno también lo hace como uy ese hombre es muy mariquita o esas 
conductas tan maricas, está haciendo una discriminación hacia un hombre pero 
tomando que eso es de mujer ósea que es malo, si me hago entender, ósea se 
relaciona con y eso también puede influenciar en la violencia digamos por ejemplo 
digamos que x mujer como novia y ve que el hombre llora o algo así o que se pone 
sensible por eso que vaya a comprar lo del desayuno eso también puede generar 
violencia, así sea una violencia de tratarlo mal, hasta decirle marica, se está viendo que 
lo malo que ser sensible se relaciona la mujer y es malo pero el machismo sería hacia 
un hombre en ese sentido se relacionaría con violencia hacia el hombre y hacia la 
mujer 
¿Cómo consideras que se representan estas conductas micromachistas en cada 
género? 
Entonces digamos en lo que decía ahora en cuanto al hombre las conductas que lo 
engrandecen, si, que lo hacen sentir más, que lo hacen sentir superior y en cuanto a 
las mujeres como esas conductas es porque es mujer y me toca o es porque soy mujer 
por ejemplo, hay personas o hay mujeres y es muy triste que justifican las violaciones o 
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por ejemplo que el hombre la cacheteó, no si es que es porque soy mujer o es porque 
yo lo hice que, yo hice que se pusiera bravo eso es un micromachismo, de parte de una 
mujer ósea se está justificando el que el hombre sea violento porque es mujer, o 
siempre las justificaciones de porqué es mujer yo digo, cuando hay un acto que se 
justifica con esto porque es mujer esto ya es un machismo y micromachismo o bueno 
ya sé justifica se cataloga o por ejemplo también en el Transmilenio hay que darle la 
silla porque es mujer o él tiene que dar la silla porque es hombre y la mujer pobrecita 
porque ella también se cansó porque está cansado usar tacones, pues uno también se 
cansa, no sé, uno no usa tacones pero también se cansa , (risas), o sea yo digo que el 
micromachismo es él también cuando mujeres tratan de justificar toda la violencia que 
viene el sexo opuesto o por ejemplo también cuando, cuando las tocan en 
Transmilenio, cuando se exageran y las tocan si la cola, entonces son como si es 
porque soy mujer o es porque se mucho o es porque me vestí así o sea justificar la 
violencia de los demás basándose en que es mujer y el hombre también lo hace de 
manera contraria entonces para que se viste así, siempre se relaciona mucho lo de la 
mujer con el débil o con todo lo malo nunca uno va a ver por ejemplo que violaron a un 
hombre y dicen ah entonces es porque iba vestido así o porque entonces sí va en ese 
callejón y hasta uno a veces lo hace y no debería pasar pero a veces lo hacen 
inconscientemente   
Esto sería por parte como de las mujeres, pero hacía la parte del hombre, ¿cómo 
se representarían esas conductas micromachistas? 
Mmm, por ejemplo en lo que yo les comentaba de que Isaí se pone de mal genio 
porque Alejandra le paga la cuenta o porque Alejandra le invita algo, entonces ese 
sería como lo representa él o con mal genio o con, por ejemplo hay veces en que, que 
después coge y le echó la plata en la maleta y yo le digo, como porque le echas la plata 
en la maleta, acepta que ella también te puede gastar, ósea, como si eso le afectará su 
masculinidad o como otra forma de un hombre representa el micromachismo, es que es 
un montón,  es que yo siento que los hombres son machistas en todo aspecto en todo 
momento pero no sé, en qué otra forma, a por ejemplo digamos  mi tío a veces, mi tío a 
veces lo hace molestando pero internamente está siendo machista, por ejemplo 
estábamos así todos ahí almorzando y mi papá se para y deja el plato, no déjelo ahí 
que ellas lo laven, ósea, en ese puede que lo diga molestando pero está asumiendo 
que la mujer es la que tiene que lavar o por ejemplo también pasa cuando el niño o 
algo así, está jugando y se cae, entonces porque no va el papá no vaya mamá o por 
ejemplo en un colegio casi siempre es así el niño se enferma y ahí mismo llaman a la 
mamá, como si ella tuviera que estar pendiente de y el hombre avala eso, muy pocos 
hombres digamos que, las mujeres si son también tienen estas conductas 
micromachistas y el hombre es micro machista ahí indirectamente avalando eso, ósea, 
por ejemplo acá él de que ella lave la lozas, entonces no amor pues yo también lo 
puedo lavar, es como sentado en el beneficio, también se ve el machismo cuando el 
hombre está sentado en el beneficio, en el beneficio de pues yo no tengo que lavar la 
loza o en el beneficio de a mí no me va a pasar nada si voy a las 11 de la noche en la 
calle y digamos que uno no ve eso por ejemplo en mi caso, un hombre nunca lo va a 
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haber o digamos se vería desde el otro punto digamos por ejemplo no, no eso no tiene 
nada que ver, digamos que yo no lo, yo lo puedo ver como hombre y puedo ser 
consciente de, porque lo viví como mujer, si, entonces yo digo, para qué me voy a 
sentar sobre el beneficio si yo ya sé, sé que se siente, cómo se siente del otro lado, 
pero en mi caso, pero en el caso de los hombres trans, en algunos porque hay algunos 
que son extremadamente machistas, pero un hombre cisgénero aceptar y ser 
consciente de eso, es muy difícil, es muy difícil que lo haga, porque eso también ahí 
sería relacionado con eso disminuye su hombría 
Ok. ¿Cómo consideras que influye en este orden de ideas el micromachismo en 
la comunidad trans? 
Ahí habría que dividir la voz las dos cosas tanto mujeres trans como hombres trans, 
entonces influye el micromachismo, entonces en lo que hablábamos ahorita 
deconstrucción de género de acá de hombres trans y debería influir positivamente no, 
ósea, tener conciencia del micromachismo debería influir positivamente en mi 
construcción de género, si yo ya sé cómo se siente, pues no sé, no tengo porque 
replicarlo y en el caso contrario en el caso de las chicas trans, eee,  y muchas veces yo 
escuchado esos comentarios de hombres, es como, uy ese volvió mujer y ahora tal 
cosa, o ese se volvió mujer y perdió autoridad o ese se volvió mujer y ahora ya no 
puede no sé, ya no puede ahora mandar, como si el hombre fuera él que mandará, 
digamos que de las mujeres trans es como ellas pasar de a ser consciente de todo lo 
que hicieron en su vida social como mujer, como hombres, ósea, como el karma por así 
decirlo, sería un karma pero no a todas les pasa, ósea, no todas cuando eran, cuando 
tenían su identidad de género masculino fueron machistas pero puede que algunos sí, 
entonces es como ese karma, y bueno su identidad de género es femenina y ahora 
está pasando por lo que tú hiciste, es más, influiría en ese aspecto, pero lo que yo les 
digo, uno nunca se lo plantea yo nunca me lo había planteado de cómo afecta el 
micromachismo en mi tránsito, no nunca me lo había planteado, hasta que no vienen y 
le dicen a uno, pues es cuando uno se concientiza de, entonces, no sé, influye como 
por cada persona, no creo que haya algo normativo de influye en o no influye en 
positiva por o negativamente por, es como según la percepción que tiene cada 
construcción de género  
Para ti ¿a qué hace referencia el concepto de nuevas masculinidades? 
Pues es que digamos que no es que haya tenido mucha acercamiento ese tema, eee, 
pero lo entiendo más es como esa construcción que están teniendo tanto hombres 
trans como hombres cis, porque ellos pues también pueden cambiar, en como en 
debilitar está masculinidad tan rígida que hay, esa masculinidad del hombre machito, el 
hombre que no llora, entonces una nueva masculinidad así no entiendo yo, es un 
hombre más sensible, ósea, un hombre que sea más sensible al entorno, a sus 
sentimientos y al entorno, porque por ejemplo a mi papá era re difícil verlo llorar, lo vi 
llorar sólo como una vez, cuando se murió mi abuelito, en cambio  mi mamá llora todo 
el tiempo, entonces asumiría yo qué es eso una construcción de masculinidad y que 
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sea más fácil cuando uno ya estuvo en el otro lugar, lo que les decía ahora nosotros ya 
estuvimos viviendo como mujeres o sea socialmente etiquetados como mujeres 
entonces ya sabemos cómo ya sabemos lo malo que es la masculinidad rígida o lo que 
le llama masculinidad frágil digamos yo también a veces lo usó con Isaías y con el 
ejemplo es el pago yo le digo qué pasó te frágiles es la masculinidad que ella te paguen 
entonces esa construcción cómo o sea sí como debilitar el concepto de masculinidad 
pero de nuevas masculinidades no tengo ni idea más bien yo diría que es una nueva 
forma de ver la masculinidad de ver la construcción de masculinidad 
Teniendo en cuenta lo que nos dices en la última parte de lo que sería la nueva 
masculinidad ¿estas nuevas masculinidades cómo influyen en las conductas 
micromachistas? 
Digamos que debería, pero, no sé, por qué no lo he vivido, pero debería influir 
positivamente porque si estás construyendo una masculinidad nueva o sea un hombre 
como mejor, no es como la construcción de masculinidad que ya sea mala, pero pues 
si tienes sus aspectos a mejorar y si estás construyendo un hombre mejor, habría que 
dejar esas conductas micromachistas a un lado, ósea, dejar, eee, mmm, digamos la 
nueva masculinidad dejar de verte como superior a las mujeres, si yo me dejo ver 
superior a las mujeres con esta nueva masculinidad pues no tengo porqué ser machista 
en cuestión de discriminar a la mujer por ser mujer, digamos que ahí podría 
relacionarse las nuevas masculinidades en las conductas, sí ósea, deberían disminuir, 
ósea, ese concepto de nuevas masculinidades y la construcción de chicos en su 
nuevas masculinidades debería ser que las conductas por lo menos por parte de ellos 
disminuyan, porque era lo que les decía ahorita, uno es muy bonito y hay personas que 
son de un mundo ideal, que son como empezamos el cambio  por acá y eso se replica  
allí, allí, allí y eso no pasa, entonces digamos que disminuir las conductas 
micromachistas a nivel general, eso es casi imposible, que se puede hacer por partes 
lo de nuevas masculinidades influiría mucho pero de que se puede hacer para todo, al 
nivel general por ejemplo con hombre cisgénero que son tan machitos y todos los 
afecta en su masculinidad sería bastante difícil 
Entrevista 4 
Objetivo: Identificar cómo los micromachismos pueden afectar a los participantes 
Modalidad: Individual 
Duración aproximada: 2 Horas. 
Listo 
Bueno 
Entonces vamos a dar inicio a la cuarta entrevista que esta tiene como objetivo, 
identifica como los micromachismos pueden afectar a los participantes entonces 
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vamos a iniciar con la primera pregunta retomando el concepto de 
micromachismo nos gustaría saber si alguna vez has sido víctima de algún 
micromachismo 
Mmmm, bueno yo diría que desde que transite no, porque al transitar de chica a chico 
uno adquiere muchos beneficios a cuanto a la sociedad machista, si al ser visto ya 
como hombre pues ya no hay discriminación, yo diría que no podría traer a la mente 
como un recuerdo específico, pero sí sé que habría sufrido más como del 
micromachismo antes de, antes de transitar, cuando era socializado como mujer, 
entonces por ejemplo, no sé, mis tíos, mis tíos siempre han sido muy machistas, 
entonces estábamos todos almorzando y ay sí, fulanita lavar la loza, entonces era 
como, está bien yo la lavo, en cambio ahora pues no, ya es como tal y tal lavan la loza, 
ya no es como sí vaya y lávela usted, ya se ve ahí, es más como en cuanto a la familia 
en cuanto a las personas como me ven como tal, porque las personas que me siguen 
viendo como mujer a no, eso me puedo ver machito y vestirme como un man y ser un 
man, pero vaya lave la loza, (risas) vaya trapee, hag está bien, ósea, no me molesta 
pero eso como siempre se ve como eso es de la mujer, entonces digamos que sí, uno 
adquiere muchos beneficios cuando transita, cuando ya está socializado como hombre, 
como ok, tú ya no tienes que hacer nada en el hogar, entonces si se ve, pero ahoritica 
en el momento no, antes, hace mucho tiempo 
Ok, bueno en ese orden de ideas cómo consideras que puedan afectar los actos 
micromachistas en los hombres trans 
Ósea directamente nosotros 
Puede ser de manera directa e indirecta 
Pues lo que te decía ahorita digamos que de una persona que es consciente que uno 
es hombre que uno es hombre trans o pues no sería tan directa la discriminación sería 
más lo encubierto en cuanto a que hay personas que sí son conscientes de que unos 
hombres trans y uno eso oye mira me llamo tal pero igual siempre uno va a ser mujer 
para esas personas entonces el micromachismo está ahí en lo que yo te decía en las 
tareas del hogar o por ejemplo en no hace eso que eso es muy pesado y eso es para 
un hombre o también los comentarios de esos por un hombre de verdad ese 
comentario siempre va a estar sea la persona sea consciente que uno es hombre trans 
o no sea consciente entonces digamos que en ese sentido se vería pero yo considero 
que hay más o sea si disminuye mucho más de pasar mujer a hombre trans la 
presencia del micromachismo contra uno porque uno los ve evidenciado todo el tiempo 
en la cotidianidad en lo que dicen las demás personas pero así de oye mira esto va 
contra ti es muy poco o lo he visto yo muy poco puede que otros chicos lo hayan 
sentido más 
Ok, y de pronto de los chicos trans para afuera no sé si me hago entender 
Ah ósea de nosotros presentar, no ser micromachistas nosotros 
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Lo has pensado? 
Si, obvio si yo no pero a veces lo que les comentaba antes uno lo es pero no lo es o 
sea uno es micro machista en el momento pero no uno no se da cuenta que lo es hasta 
que después uno lo analiza o qué por ejemplo uno en este caso yo participando en este 
proyecto he aprendido un montón entonces a veces yo hago cosas y es como al 
momentico uy parce eso fue micromachistas o/y machista entonces digamos que uno 
con conciencia no uno a veces también o a veces como uno está influido por la 
sociedad digamos que la mujer hace esto el hombre hace esto puede que uno lo tomé 
y suena feo porque es como yo también lo pasé porque lo estoy haciendo pero igual lo 
hace pero digamos que la palabra lo dice cosas muy mínimas pero que uno sabe que 
así juntando mucho pues ya es discriminación 
Ok, cómo consideras que te afectan estos micromachismos 
Yo digo que en mí no me afectan (risas) porque yo les comentaba también antes yo 
soy de las personas que como que trato de no tomarme las cosas muy a pecho 
entonces digamos que es lo que les decía ahorita digamos que mi tío o ejemplo alguien 
de la familia a pesar de cómo me ve igual me manda a lavar la loza me manda a 
trapear considerando que sus de mujer y que todavía me ven como mujer pues 
entonces yo voy lo hago y no me pongo alegar o yo lo hago y no me pongo a llorar al 
otro día es que mi tío ayer me dijo tal cosa a las hermanas que mira que mi tío o no lo 
supero no, ósea, yo digo que yo en algunos aspectos y en otros Paila, superó las cosas 
muy rápido o no les tomó importancia entonces si no les tomó importancia pues no dejó 
que eso me afecte entonces como que no me he puesto a pensar en cómo me 
afectado en que me afectan en mi tránsito el micromachismo no es algo que haya 
estado en mi consideración 
Ok, bueno qué efectos crees que puede causar los actos micromachistas en la 
comunidad trans 
Yo diría que ahí sí ya metiendo las chicas trans iría mucho más hacia ellas porque a 
ellas transitar de ser pues visualizadas como los machitos hacer socializadas en la 
sociedad valga la redundancia es como mujeres pues entonces ella como usted se lo 
ganó eso es lo que usted lo que quería y yo he visto y escuchado también esos 
comentarios de chicas que son como no sé o comentarios hacia chicas qué es como 
bobo tenía los beneficios de ser hombre y prefirió ser mujer como si fuera una elección 
yo digo que son más los micromachismos más hacia ellas y a veces hasta uno también 
los dice inconscientemente pero los dice, entonces ahí en la balanza es muy triste pero 
casi siempre la discriminación trans es más hacia las chicas en todo sentido 
Ok, y bueno tú consideras que algún género que replique con mayor frecuencia 
más los actos micromachistas o que en general consideran que lo replique más 
Pues yo diría que ahí no podría cómo escoger porque uno diría no pues los hombres 
son los que más mantienen con esas ideas machistas y el hombre es primero y toda la 
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cosa pero las mujeres también lo escuchado de muchas amigas y así o en el 
Transmilenio hasta uno también lo escuchó y por ejemplo considerarse débil es que 
debes darme la silla porque eres hombre no pues uno también va cansado y también 
es ella sentirse débiles y sentir como que una mujer se cansa más entonces no sabría 
decir qué género yo diría que no, no yo considero los dos pero lo hacen más 
consciente los hombres o sea los hombres son más conscientes de que están siendo 
machistas son más conscientes de que quieren engrandecerse ante las mujeres las 
mujeres pueden que lo hagan pues porque es algo que les enseñaron o por crianza 
porque lo ven en la sociedad más no porque ellas digan ahí voy a ser machista o me 
voy a considerar más débil de los hombres porque hay qué chévere entonces 
considero que conciencia más los hombres pero las mujeres pero los dos géneros lo 
hace lo presencian y todo lo expresan 
Ok, mmm y cómo crees que se podrían contrarrestar las conductas 
micromachistas en nuestra sociedad 
(Risas) pues digamos que yo no soy muy partidario de que éste empieza uno y 
entonces todos van a cambiar y la sociedad es hermosa entonces eso iría más desde 
realizaciones muy grandes creo que eso es como uno como persona uno lo puede 
hacer pero no va a dar resultados porque si uno una persona es que somos 
muchísimos o sea tan sólo Bogotá es gigante tan sólo la universidad es gigante como 
para decir que si una persona cambia entonces todos van a cambiar pero digamos que 
si uno se mete al mundo ideal estaría cambiar desde un el de ser consciente y decir 
venga eso fue mal y esto estuvo mal y esto hay que disculparse con la persona o tratar 
de no hacerlo pero eso son un mundo ideal yo considero que eso es una sociedad de 
tantos años o sea el tema o en mi parte hace poco lo escuché está bien que se está 
interesando por estudiar en esas cuestiones pero yo considero que es algo que ya está 
tan implantado de hace tantos años que eso muy difícil de cambiar ósea, no, no como 
se dice, no minimizó la lucha de todas las de todas las comunidades o bueno de las 
personas que luchan para disminuir esa violencia y esto también lo de la equidad de 
género y todas estas cuestiones pero sí es algo muy ideal o sea algo muy que siga 
nuestra lista pues puede que pase pero bueno en mucho muchísimo tiempo digamos 
que el cambio yo no podría ser es desde uno pero para que se replique es muy difícil 
risas 
Tienes algo más agregar a la entrevista 
No señora  
Entonces de esta por de esta forma damos con finalizada las entrevistas te 
agradecemos por la colaboración. 
